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The purpose of the study was to investigate the relationship 
between principal’s leadership style and teachers’ motivation in 
governmental secondary schools in Ramallah and Al-Bireh districts from 
teachers’ perspectives. Where a stratified random sample was used to 
achieve the objective of the study, which included (322) teachers of the 
study population, which consisted of (2036) teachers who work in public 
secondary schools in the district of Ramallah and Al-Bireh. This study  
followed survey method, and used two tools: the first one was to describe 
the leadership styles, and the second is to measure the level of teachers’ 
motivation. The results of the study showed that the Autocratic leadership 
style is prevalent in the district of Ramallah and Al-Bireh, followed by the 
Democratic leadership style in second place, then Laissez-faire leadership 
style in the third place. The results showed the presence of statistically 
significant mean differences between leadership styles and teachers’ 
motivation, and that there is a positive statistically significant correlation 
with the Democratic leadership style, while the relationship was negative 
with the Autocratic style and Laissez-faire leadership style. The results 
also showed that the level of motivation among teachers was average, 
and that there were no statistically significant mean differences in 
leadership styles and the level of motivation among teachers attributed to 
sex, qualification and the years of experience, but there were significant 
mean differences with repect tothe Laissez-faire leadership style attributed 
to sex for male teachers. 
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2 
ŗƆťƀƆƃŒ   
ũŗśŸś ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ ūŕŬŌ řƔƆŷŕſƅ ūũŔŧƈƅŔ ƉƏƄ ƉŌ ŧœŕƂƅŔ Əƍ Ɖƈ ŶƔųś»ŬƔ ƉŌ 
ƇŧƂƔ ƌśŕƁŕų Ŷƈ ũƔŦŬś ŚŕƁŕųƅŔ ŘŧƏŠƏƈƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŕƍŧŮţƏ ƀƔƂţśƅ ŽŔŧƍŌ řŬũŧƈƅŔ 
ƓƍƏ ŕƎųŕƈƊōŗ řƔŧŕƔƂƅŔ ŕƎƅ ŕƍũƔŝōś ũŮŕŗƈƅŔ ƑƆŷ ŉŔŧŌ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ƈ»ƎţƏũƏ ř»ƔƏƊŸƈƅŔ ŉŔƏ»Ŭ 
ŖŕŠƔƙŕŗ ƏŌ ŖƆŬƅŔ ŕƈƄ ŕƎƊŌ ƑƂƆś ƈŕƈśƍŔĻŕ ũƔŗƄĻŔ ƉƏƄ ƉŌ ũ»ŰƊŸƅŔ ƒũ»ŮŗƅŔ Ŗ»ŸƆƔ ĻŔũƏŧ 
ĻŔũƔŗƄ Ɠž řƈŴƊƈƅŔ řƔƏŗũśƅŔ ƏƍƏ ũŰƊŷ ŕƎţŕŠƊ ŕƎśƔƅŕŸžƏ.  
ƏŶŠũƔ ũŬ šŕŠƊ ŚŕŬŬŎƈƅŔ řƔƏŗũśƅŔ Ƒƅŏ šŕŠƊ ŕƎśŧŕƁ Ɠž ũƔŝōśƅŔ ƑƆŷ ƇƁŕųƅŔ ƒŨƅŔ 
¿ƈŸƔ ƇƎƔŧƅ ƇƍŪƔſţśƏ ƇƔŧƂśƅ ƑŰƁŌ ƇƎśŕƁŕų ŧƔţƏśƏ ƇƍŧƏƎŠ ŶžũƏ ƇƎśŕ»ƔƏƊŸƈ ƀ»ƔƂţśƏ 
ŕŲũƅŔ ¿ƈŸƅŕŗ Ɖƈž ¿ƜŦ ŽŔŧƍŌ ŧœŕƂƅŔ ¿ŝƈśś ūŬŌ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ Ɠ»ž ƇŔŪ»śƅƛŔ ř»ƔŗƆśŗ 
ŚŕŠŕƔśţŔ řŬũŧƈƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ řƈŧŦ ŕƎžŔŧƍŌ řƈŧŦƏ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŕƎƔž ƉƔŨƅŔƏ Ƈƍ ŕŲƔŌ ƉƏ»ƆƈŸƔ 
ƀƔƂţśƅ ŕƎžŔŧƍŌ )Simkins, 2005.( ƏŘŧŕƔƂƅŔ ƛ ƉƄƈƔ ƉŌ ƓśŎś ŕƍũŕƈŝ ƉƈƉƏŧ ƉŌ ƉƏƄƔ 
ƃŕƊƍ ¿ŷŕſś ƉƔŗ  řŬũŧƈƅŔ ũƔŧƈŧœŕƂƅŔ ƏƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƏƄƔƏ ũƏŧ ƋĻƛƏœŬƈ Ɖŷ ƇƔŴƊś ƉƔƈƆŸƈƅŔ




)Earley, 2009  ƃƅŨ»ƅřƈŷŔŧƅŔřœƔŗƅŔũžƏśśŕƈŧƊŷƇƆŸśƆƅĻƜŗƂśũŝƄŌřŗƆųƅŔƉƏƄƔŔŨƅ .(
3 
  ũƔŧ»ƈŗ¿ŝƈśśřƈŷŔŧřƔŬũŧƈŘũŔŧŏƉƈŲƌśƊƎƈƏţƊĻŕƔŗŕŠƔŔŪİſţƈƅŔƇƆŸƈƅŔŕƎŬŕŬŌƓśƅŔƏ
    ŕ»ƈŗƏř»ŬũŧƈƅŔũƔŧ»ƈƌŬũŕƈƔƒŨƅŔŘŧŕƔƂƅŔųƈƊƑƆŷƓƊŗƈƇŷŔŧƅŔũƏŧƅŔŔŨƍƏ .řŬũŧƈƅŔ
ƈƔƆŸśŚŔŧƂśŸƈƉƈƌƆƈţƔƏřŦŬŔũřƔƐŧƈ    ř»ŬũŧƈƅŔř»žŕƂŝƓ»žƃƅŨūŕƄŸƊŔ(Kelley, 
Thornton, & Daugherty, 2005)  .  
ŽƆśŦśƏ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɠž ūũŔŧƈƅŔ Ɖƈ ŜƔţ ƇƔƂƅŔ ŚŔŧ»ƂśŸƈƅŔƏ Ɠ»śƅŔ ŕ»ƎƆƈţƔ 
ŧƈƅŔƉƔũƔ ŧƁƏ ŚƆŰƏś ŚŕŬŔũŧƅŔ Ƒƅŏ ŵŔƏƊŌ ŘŧŧŸśƈ ųŕƈƊƗ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓśƅŔƏŕƎƅ ŕ»ƍũŝŌ Ƒ»Ɔŷ 
¿ƈŔƏŷ ŘŧŧŸśƈ řŰŕŦ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ řƊƎƈ ūƔũŧśƅŔ ŧŕƈŷ) ƉƔŧƅŔ 2004( Ƈ»ƎœŔŧŌƏ 
ƇƍŕŲũƏ ƓſƔŴƏƅŔ ƏŗŌ) ŧƔŕŷ 2006.( ƃŕƊƎž ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ ƅŔƒŨ Ɣůũţ Ƒ»Ɔŷ 
ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊŕŬƊƙŔ ƏƔŮŕƃũ ƅŔŸƈƆƈƉƔ Ɠž ŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƅŔ ƏƔƑŸ»Ŭ Ƒ»ƅŏ ř»œƔƎś Ťŕ»ƊƈƅŔ 
ŪſţƅƇƍ ¿Ũŗƅ ƑŰƁŌ ƇƍŧƏƎŠ ƀƔƂţśƅ ŽŔŧƍƗŔ ŘŧƏŮƊƈƅŔ ƃŕƊƍƏ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ř»ƔųŔũƁƏśƏƗŔ 
ƅŔƒŨ ƔƇśƎ ĻŔũƔŝƄ ŪŕŠƊŐŗ ¿ƈŸƅŔ ŧŔŧŗśŬƛŔƏ ƒŌũƅŕŗ řƔŪƄũƈƅŔƏ Ɠž ŨŕŦśŔ ũŔũƂƅŔ ŵŕŗśŏƏ ŖƔƅŕŬŌ 
ƌƔŠƏś ¿ŕƈŷƗŔ řųŬŔƏŗ ũƈŔƏƗŔ ŔŨƍƏ ƃƏƆŬƅŔ ƓƊŗ ƑƆŷ Řŧŷ ƇƔƁ ŚƎŠƏ ŔŨƍ ŧũſƅŔ ŚƆŸŠž 
ƌƊƈ ĻŔŧœŕƁ ĻŕƔũƏśŕśƄƔŧ. ƃŕƊƍƏ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƔŗƔŬśƅŔř ƅŔŨƒ ƓųŸƔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ĻŔũŧƁ Ɖ»ƈ ř»ƔũţƅŔ 
řŬƏũŧƈũƔżƅŔƏŘŧƏŧţƈƜƅŔƓž řŬũŕƈƈ ƇƎƅŕƈŷŌ ƏƔƇƎƅŕƎţƊƈƔƏřƔƅƏŎŬƈƅŔŖƊŠś ƓŬũƈ) 
2001.(  
řƔƈƍƗƏ ƋŨƍ ųŕƈƊƗŔ ŧƂž ŚƔŴţ Ƈŕƈśƍŕŗ ũƔŝƄ Ɖƈ ƉƔũ»ƄſƈƅŔ ƉƔŝţŕ»ŗƅŔƏ   ƉƔŨ»ƅŔ
ŰţžŔƏ ũŝƄŌ ƋŨƍ ųŕƈƊƗŔ řƔƅŕŸž ćŉŔƏŬŔ ƑƆŷ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ƏŌ ¿ƔŰţś řŗƆųƅŔ 
ƏŌ ŉŔŧŌ řŬũŧƈƅŔ ŕƍũƔŝōśƏ ŕƎśƔƅŕŸžƏ řŬũŧƈƅŔƏ ƛ ŶƔųśŬś ƉŌ ƒŧŎś ŕƎśƅŕŬũ ƑƆŷ ƌ»ŠƏƅŔ 
4 
¿ƈƄƗŔ ƛŏ ŔŨŏ ƉŕƄ ƉƏƈƆŸƈƅŔ ƉƏųŗśũƈ ƉƏŲŔũƏ Ɖŷ ƇƎƆƈŷ ŕƈƄ ũŕ»ŮŌ ťƔ»ŮƅŔ )2001( 
ŶƔŗũƏ )2006 Ŗ.(  
ŴţƜƔƏ ƉŌ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ řŸŗśƈƅŔ Ɖƈ ¿ŗƁ ŘŧŕƁ ūũŔŧƈƅŔ ŕƎƅ ũ»ŝŌ Ɠ»ž ř»ƔƆŷŕž 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ũŏ ŢŲśŔ ƉŌ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ ŁśŶƔŮ ĻŔƏŠ Ɖƈ ř»ƂŝƅŔ ũƏŸ»ŮƅŔƏ ƉƈƗŕ»ŗ ƉƔ»ŗ 
ƉƔŬƏŎũƈƅŔ ¿ƆƂśƏ Ɖƈ ũŷŕŮƈ ƀƆƂƅŔ ųŕŗţƙŔƏ ƇƎƔŧƅ ƏƉŌ ƃŕƊƍ řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŏ ƉƔŗ ųƈƊ»ƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ řƔŸžŔŧƅŔƏ Ƒƅŏ ¿ƈŸƅŔ ) ƃƅŕƈƅŔŧŗŷřŬŔũŧşœŕśƊŚũŕŮŌŕƈƄ2009ƓžƜŦƈƅŔƏ (
)2008) ūƔŔũŗƏ (Price, 2008ŖƔƏƏ ( )Webb, 2005( ƃŕƊƍƏ řƁƜŷ řƔŗƆŬ ƉƔŗ 
řƔŸžŔŧƅŔ Ƒƅŏ ŪŕŠƊƙŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔƏ řŬŔũŧşœŕśƊŚũŕŮŌ ŕƈƄƏ»ŗŌ Řŧ»Ɣŷ 
)2005( ) ƉƏŬƊƏŠƏJohnson, 2007(. ŕƈƄ ƐũƔƏ űŸŗ ƉƔũ»ƄſƈƅŔ ƉƔƔƏ»ŗũśƅŔ ƉŌ 
ƅŔƉƔƈƆŸƈ ƉƏƊƏƄƔ ũŝƄŌ řƔŸžŔŧ ƀƔŗųśƅ ŽŔŧƍŌ şƈŕƊũŗ řŬŬŎƈƅŔ řƔƏŗũśƅŔ ŕƈŧƊŷ ƉƏƆƈŸƔ Ɛŧƅ 
ũƔŧƈ ƌƅ ŘũŧƁ řƔƅŕŷ Ɠ»ž ŚŔũŕ»Ǝƈ ƃƏƆ»ŬƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ )Crippen, 2004() Bush, 
2003.(  
ŕƈŗƏ ƉŌ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŶśƈśƔ ŪƄũƈŗ Ƈŕƍ ¿ŝƈśƔ ƌśŧŕƔƂŗ řƔũŔŧƙŔ ƇƔƆŸśƆƅ Ə»Ǝž ŧ»œŕƁ 
ƒƏŗũś ƑƅƏśƔ ƀƔŬƊś ŧƏƎŠ ¿Ƅ Ɖƈ ƉƔƔũŔŧƙŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔƏ ƉƔƆƈŕŸƅŔƏ ƌŸƈ ƌţŕŠƊƏ Ɠ»ž ƋũƏŧ 
ŔŨƍ ŧƈśŸƔ ƑƆŷ Řŧŷ ¿ƈŔƏŷ ŕƎƊƈ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒŨƅŔ ƌŬũŕƈƔ Ɠž ƌśŬũŧƈ ĻŔŉŕƊŗƏ ƑƆŷ ŔŨ»ƍ 
ųƈƊƅŔ ŧŧţśś řŸƔŗų ŚŕƁƜŸƅŔ řƈœŕƂƅŔ ƌƊƔŗ ƉƔ»ŗƏ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ ƌ»Ÿƈ )Smith & 
Philip, 2006.( ŔŨƍƏ ƛ ƓƊŸƔ ŧŕƈśŷŔ ųƈƊ ŧţŔƏ Řŧŕ»ƔƂƆƅ Ɠ»ž Ŷ»ƔƈŠ ūũŔŧ»ƈƅŔ ƉƗ 
ŽƏũŴƅŔ ¿ƈŔƏŸƅŔƏ ŚŔũƔżśƈƅŔƏ ŽƆśŦś Ɖƈ ŶƈśŠƈ ũŦƕ ƉƈƏ řœƔŗ ƐũŦƗ ƉƈƏ ř»Ŭũŧƈ 
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ƐũŦƗ Ɠž ¿ŦŔŧ ŧƆŗƅŔ ŧţŔƏƅŔ ƉƄƅƏ ƉƄƈƔ ¿ƏƂƅŔ ƉŌ řŬũŕƈƈ ųŕ»ƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ ř»ſƆśŦƈƅŔ 
ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ŖŸƆś ĻŔũƏŧ Ļŕƈŕƍ Ɠž řƎŠŔƏƈ ŚŕƔŧţśƅŔ ŶŲƏƏ ¿ƏƆţƅŔ ř»ƆƔſƄƅŔ 
ũƔƏųśŗ řƔƆƈŷ ŘũŔŧƙŔ řƔƈƔƆŸśƅŔ ƏţƊ ¿ŲžƗŔ )Benitez; Davidson & Flaxman, 
2009( )Wahlstrom & Louis, 2008(.  
ƏƉƈ ¿ƜŦ ƏřƔƏŗũśƅŔŚŕŬŬŎƈƅŔƓžŜţŕŗƅŔ¿ƈŷŸŗŕśƈ  ƌ»śƅŶ»ƁŔƏ ƇƔ»ƆŸśƅŔ Ɠ»ž 
ŶƈśŠƈƅŔ ƓƊƔųŬƆſƅŔ ƏŧŗƔ ƊŌƌ ƂśſƔŧ Ƒƅŏ ƀƔŗųś ŚŕƔũŴƊƅŔ řƔƏŗũśƅŔ   ř»œƔŗƅŔũƔžƏśŗƀƆŸśƔ ŕƈƔž
řƔŬƔũŧśƅŔ řœƔƎƆƅ ƇŷŔŧƅŔŤŕƊƈƅŔƏ ŘŪſţƈƅŔ ƇŻũƅŕŗž Ɖƈ ƉŌ ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔ»ƆŸśƅŔƏ Ś»Ɔƈŷ 
¿ƈŸśƏ ƑƆŷ ũƔƏųś şƍŕƊƈƅŔ ųųŦƅŔƏ řƆƈŕƄśƈƅŔ ŪŕƎŠƆƅ Ɠ»ƈƔƆŸśƅŔ ¿»ƄƄ řžŕ»Ųƙŕŗ Ƒ»ƅŏ 
ŚŔũƏŧƅŔ řƔŗƔũŧśƅŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸś ŧƈƆƅƉƔũƔ ƇƎŷƜųƙ ƑƆŷ ŜŧţŌ ŚŕƔũŴƊƅŔ ŚŔũƏųśƅŔƏ Ɠ»ž 
¿ŕŠƈ ŘũŔŧƙŔ řƔƏŗũśƅŔ ƛŏ ƉŌ ƃŕƊƍ ŘƏŠž Ɠž řƔƆƈŸƅŔ řƔƏŗũśƅŔ ¿ŝƈśś űŕſŦƊŕŗ ƐƏśŬƈ ŉŔŧŌ 
ūũŔŧƈƅŔ ƐƏśŬƈƏ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ũŰƊŸƄ ƓŬŕŬŌ Ɠž řƔƆƈŸƅŔ ř»ƔƈƔƆŸśƅŔ )ťƔ»ŮƅŔ 
2001(    Ɠ»śƅŔřƔ»ŬŕƔŬƅŔƏřƔŧŕ»ŰśƁƛŔŽƏũŴƅŔ¿ŴƓžƉƏƈƆŸƈƅŔƌƔƊŕŸƔŕƈƔžřŰŕŦƏ
ŕƎŮƔŸƔ ŖŸŮƅŔ ƓƊƔųŬƆſƅŔ ¿ƄŮŗ ƇƆŸƈƅŔƏ ůŕŦ   ŭţũ»ţ)2003(    ¿ŕ»ƈŷŌ ũŕ»ŰśƁŔƏ
ƇƔƆŬ) řƔƊƔśƏũƅŔřƔũŔŧƙŔƉƔƊŔƏƂƅŔƀƔŗųśŗƇŕƈśƍƙŔƑƆŷřƔŬũŧƈƅŔŘũŔŧƙŔ2009.( 
řŠƔśƊƏ řƔƈƍƗ ũƏŧ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž ũƄſƅŔ ƒũŔŧƙŔ ĻŔũ»ŴƊƏ ŵƜ»ųƙ Ŝ»ţŕŗƅŔ 
ƌśŔŉŔũƁƏ ƌśŕŸŠŔũƈƏ Ɠž ŚŕƔŗŧŌ ŘũŔŧƙŔ ŚŕƔũŴƊƅŔƏ řƔƄƏƆŬƅŔ ŚŕƈŴƊƈƆƅ ŧŔũžƗŔƏ ŘũŔŧƙŔƏ 
řƔŬũŧƈƅŔ ŘŧŕƔƂƅŔƏ řƔƏŗũśƅŔ ƇƄţŗƏ řſƔŴƏ ŜţŕŗƅŔ ƌ»ųŕŗśũŔƏ ř»ƊƎƈŗ ƇƔ»ƆŸśƅŔ ƌ»śũŔŧŏƏ 
řŬŬŎƈƅ řƔƏŗũś ƌśƁƜŷƏ ŧŧŸŗ ũƔŗƄ Ɖƈ ƒũƔŧƈ ƓƈƆŸƈƏ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ ŵŕųś»ŬŔ 
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ŜţŕŗƅŔ ƉŌ ŧŰũƔ ŧƔŧŸƅŔ Ɖƈ ŚŕŴţƜƈƅŔ ŽƁŔƏƈƅŔƏ řƔũŔŧƙŔ ŶƁŔƏƅ ¿ƈŷ ƒũƔŧƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ 
řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ƓžŚŕŴţƜƈƅŔƋŨƍŚŰŦƆśŜƔţ .ŘũƔŗƅŔƏũĉƈŨś ŧŧ»ŷ ũ»ƔŗƄ 
Ɖƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƇƍũƔŧƈřŬũŕƈƈƅƇŧŷƏ ŲũŧƁƒŨƅŔƇƍŕŧƏŸƔ Ƒƅŏ řƔſƔƄƅŔ řƂƔũųƅŔƏ ƓśƅŔ Ƈś»Ɣ 
Ɖƈ ŕƎƅƜŦ ũŕƔśŦŔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŖƏƆŬƗŔƏ ƒŨƅŔ ƌŸŗśƔ ƏũƔŧƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ řžŕŲƙŕŗ Ƒƅŏ ¿ŕſŻŏ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ŚŕŠŕţƅ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ 
řƔŬſƊƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔƏ řƔŧŕŰśƁƛŔƏ ƇŧŷƏ ¿ŷŕſśƅŔ ¿ŕŰśƛŔƏ ¿ŕĉŸſƅŔ ƇƎŸƈ ŕ»ƈƈ ƐĉŧŌ Ƒ»ƅŏ 
ũŕŰśƁŔ ũƏŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔƓž ƃƆś ūũŔŧƈƅŔ Ƒƅŏ ūƔũŧśƅŔ ƏřƔƏŗũśƅŔŽŔŧƍƛŔƉƈŹũſƈƅŔƉƏŧ 
ŘŧŕſśŬƛŔ Ɖƈ ƇƎśŕƁŕų ƇƎśŕƊŕƄƈŏƏ ŕƍũŕƈŝśŬŔƏ Ɠž řƔƆƈŸƅŔ řƔƈƔƆŸśƅŔ ƌƅŚŰƆŦŕƈ ĻŕŲƔŌ ŔŨƍƏ
) ƇƔƆŬřŬŔũŧşœŕśƊ2009ŚŕƄƔƏŧƏ ( )2000(. ĻŔŉŕƊŗƏ Ƒ»Ɔŷ ƋŨ»ƍ Śŕ»ŴţƜƈƅŔ ŧ»ŠƏ 
ŜţŕŗƅŔ řŠŕţ řŬŕƈ řŬŔũŧƅ ŖƔƅŕŬƗŔ ųŕƈƊƗŔƏ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧ»ƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ 
řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƃƅŨƏ Ɠž ŉƏŲ ŚŕƔũŴƊƅŔ ŚŕŬŔũŧƅŔƏ ř»ŝƔŧţƅŔ Ɠ»ž 
ŘŧŕƔƂƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ řƔŸžŔŧƅŔƏ Ɖƈ ¿ŠŌ ŧƔŧţś ũŝƄŌ ƋŨƍ ųŕƈƊƗŔ ĻŕŷƏƔŮ ĻŔũŝŌƏ ƑƆŷ Ŷžũ ř»ƔŸžŔŧ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ƓƅŕśƅŕŗƏ Ŷžũ ƐƏśŬƈ ŘŧƏŠƏ ƇƎśŔŪŕŠƊŔ  
  
ŗƄƂŬƆ ŗŪŒŧťƃŒ   
ĻŔũŴƊ řƔƈƍƗ ŘŧŕƔƂƅŔ Ɠž ŘũŔŧƙŔ řƔƏŗũśƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ ŕƈƏ ŕƎƅ Ɖ»ƈ ũƏŧ ũ»ƔŗƄ Ɠ»ž 
ƀƔƂţś řƔƅŕŸž řŬũŧƈƅŔ ŕƎţŕŠƊƏ řŗƏƆųƈƅŔŕƎžŔŧƍŌƀƔƂţśƏžŘũŔŧŏƃŕƊƍƉƏƄƔƉŌƉƈŧŗƜ
ųƈƊƉƈŲƒŧŕƔƁũƏŧŗŕƈƊŏƏųƂžƓƊƔśƏũƅŔƒũŔŧƙŔũƏŧƅŕŗƇƏƂśƛřƈƔƄţƏřƔŷŔƏřƔŬũŧƈ
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řƅŕĉŸžřƔƏŗũśřƔŧŕƔƁųŕƈƊŌƏŌ śũŧŕƁƉƏƄŘ ſśƅŔƑƆŷũƔŝōśƅŔƏ¿ŷŕƓž ŉŔŧŌ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏŘũŕŝśŬŔ
ƇƎśƔŸžŔŧ ƇƎśŕƁŕųƏ ƇƔŧƂśƅ ¿ŲžƗŔ řŗƆųƆƅ ƉƔŬţśƏ ŶžũƏ ƐƏśŬƈ ƇƎƆƔŰţś ƓśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔƏ
    ƉƏ»Ƅśŧ»Ɓř»ƁƜŷƃŕƊƍƉŌŚƊƔŗƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƏřſƆśŦƈƅŔřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔƑƆŷŚƔũŠŌ
   ¿»ƈŕƄƌŗ»ŮŖŕƔŻƃŕƊƍƉŌŜƔţƏ .ƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƃƅŨřŸƔŗųƑƆŷŧƈśŸśřƔŗƆŬƏŌřƔŗŕŠƔŔ
»ƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƐƏśŬƈŗŕƎśƁƜŷƏřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔŽŮƄƊƓśƅŔřƔƆţƈƅŔřƔƈƆŸƅŔŚŕŬŔũŧƆƅƉƔ
řƔƅŕţƅŔřŬŔũŧƅŔřƆƄŮƈŗũƏŸŮŜţŕŗƅŔƐŧƅŧƅƏśŧƂžƇƎśƊƎƈƏţƊ ƓśƅŔƏ¿ŝƈśś Ɠž ř»ŗŕŠƙŔ 
Ɖŷ ¿ŔŎŬƅŔ ūƔœũƅŔ ƓƅŕśƅŔ œƆ ŗſƚŶƃŒ Ƈƒŕ űƆƈƃŒ ƐťœƒƀƃŒ ƐŧƒťºƆƃ ŘŒŧƒťºƆƍ ũŧŒťºƆƃŒ 
ŗƒƍƈœśƃŒ ŗƒƆƍƂšƃŒ Ƒż ŗŲżœšƆ ƅŒŧ ĸŒ ŖŧƒŕƃŒƍ ŗƒŶżŒťƍ ƇƒƆƄŶƆƃŒ ŘœƆƄŶƆƃŒƍ ƍšƈ ƅƌřƈƌƆ 
ƇƆ ŗƌŞƍ ŧŲƈ ƇƒƆƄŶƆƃŒ   
  
ŊťƋŒŻ ŗŪŒŧťƃŒ   
žŧƍŚ řŬŔũŧƅŔ Ƒƅŏ:  
1- ŧƔŧţś ŧœŕŬƅŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƐŧƅ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ.  
2- ūŕƔƁ ƐƏśŬƈ ƅŔřƔŸžŔŧ Ɛŧƅ ƅŔƔƈƆŸƈƉ ŚŕƈƆŸƈƅŔƏ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ūũŔŧƈƅŔƃƆśƓž.   
3- řžũŸƈ řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ  ƒŧŕƔƂƅŔ ųƈƊƅŔƒũƔŧƈƅ řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ  .ƇƎś»ƊƎƈ 
ƓƅŕśƅŕŗƏ ¿ƈŎƔ ƉŌ ŖƔŠś řŬŔũŧƅŔ Ɖŷ řƆœŬƗŔ řƔƅŕśƅŔ  
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ŗƄőŪŊ ŗŪŒŧťƃŒ  
1. ŕƈ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧœŕŬƅŔ ŧƊŷ ƒũƔŧƈ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ  ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
2. ŕƈ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ 
ŘũƔŗƅŔƏ ƏţƊ  ƇƎśƊƎƈ 
3. ¿ƍ ƃŕƊƍ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ŚŔũƔżśƈƅ ūƊ»ŠƅŔ 
¿ƍŎƈƅŔƏ ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ  ŘũŗŦƅŔ 
ƀŝŗƊŔƏ Ɖŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ ŚŕƔŲũſƅŔ řƔũſŰƅŔ řƔƅŕśƅŔ  
 Ō-  ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į ш0.05 ( Ɠž 
ŚŕųŬƏśƈ ŚŔũƔŧƂś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ Řũ»ƔŗƅŔƏ ƐŪ»Ÿś ũ»Ɣżśƈƅ 
ūƊŠƅŔ ŧƊŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
 Ŗ- ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į ш0.05 ( Ɠž 
ŚŕųŬƏśƈ ŚŔũƔŧƂś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ Řũ»ƔŗƅŔƏ ƐŪ»Ÿś ũ»Ɣżśƈƅ 
¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŧƊŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
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 Ş- ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į ш0.05 ( Ɠž 
ŚŕųŬƏśƈ ŚŔũƔŧƂś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪ»Ÿś ŚŔƏƊ»Ŭƅ 
ŘũŗŦƅŔ ŧƊŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
4. ¿ƍ ƃŕƊƍ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ 
řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ŚŔũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ¿»ƍŎƈƅŔƏ 
ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ  ŘũŗŦƅŔ 
ƀŝŗƊŔƏ Ɖŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ ŚŕƔŲũſƅŔ řƔũſŰƅŔ řƔƅŕśƅŔ  
 Ō-  ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į ш0.05 ( Ɠž 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ 
ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ 
 Ŗ- ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į ш0.05 ( Ɠž 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ 
ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ 
 Ş- ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į ш0.05 ( Ɠž 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ 
ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ 
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5. ŕƈ ƅŔřƁƜŸ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƏřƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ƃƆś ūũŔŧƈƅŔ ƏţƊ  ƇƎśƊƎƈ 
 
ŗƒƆƋŊ ŗŪŒŧťƃŒ   
ŖŬśƄś řŬŔũŧƅŔ ŕƎśƔƈƍŌ ŕƎƊƏƄ ƇƏƂś řŬŔũŧŗ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ŧ»ƈƒũƔ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƊƔųŬƆſƅŔ řŠũŧƏ ŕƍũƔŝōś ƑƆŷ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ƃ»Ɔś ūũŔŧ»ƈƅŔ ŕ»ƈƏ 
ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒŨƅŔ ũŝŎƔ ŕƔŗŕŠƔŔ ƑƆŷ řƔŸžŔŧ ƇƆŸƈƅŔ ƏţƊ řƊƎƈ ūƔũŧśƅŔ ¿ƈŎƔƏ ƉŌ ŧƔſś ƋŨƍ 
řŬŔũŧƅŔ ŚŕƎŠƅŔ řƔƅŕśƅŔ 
1. ŚŔŧŕƔƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ Ɠž ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ ŕƈŗ ƋũžƏś Ɖƈ şœŕśƊ ¿Əţ ŕ»ƈ ƒũ»ŠƔ 
Ɖƈ ŚŕŬũŕƈƈ řƔŧŕƔƁ ƅƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ 
2. ŘŧŕƂƅŔ ƔƏŗũśƅŔƔƉ Ɠž ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ ŧŔŧŷƗ ųųŦƅŔ Ə ƇƔƔƂśşƈŔũŗƅŔ řƔŗƔũŧśƅŔ 
ũƔƏųśƅ ŚŔŧŕƔƂƅŔ řƔũŔŧƙŔ Ɠž ūũŔŧƈƅŔ   
3. ŧƈũƔƒ ūũŔŧƈƅŔ ŕƈŗ ƋũžƏś Ɖƈ ŽŰƏ ƅƘƈƊŕų ƔŧŕƔƂƅŔř ŘŧœŕŬƅŔ ŕƎśƁƜŷƏ ŗƐƏś»Ŭƈ 
řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƒŨƅŔƏ ŧŷŕŬƔ ŧƈƒũƔ ūũŔŧƈƅŔ Ɠž Řŧŕŷŏ ũŴƊƅŔ Ɠ»ž ƇƎśŕƔƄƏƆ»Ŭ 
ƏţƊ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƇƎƔŧƅ ƒŨƅŔƏ ũƏŧŗƋ ũŝŎƔ ƑƆŷ ƇƍŉŔŧŌ ŘŧŕƔŪƏ ƇƎŠŕśƊŏ ƓƅŕśƅŕŗƏ Ŷ»žũ 
ƐƏśŬƈ ¿ƔŰţś řŗƆųƅŔ.   
4. ƉƔŝţŕŗƅŔ Ɠž ¿ŕŠƈ ŘũŔŧƙŔ řƔƏŗũśƅŔ řŰŕŦ Ɠž řƁƜŸƅŔ ŕƈ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔŸžŔŧƅŔƏ 
Ɖƈ ¿ƜŦ ŵƜųŲƛŔ ƑƆŷ ŕƎŠœŕśƊ ŕƈƏ ŧƁ ¿Űś ƌ»Ɣƅŏ Ɖ»ƈ şœŕ»śƊ ŚŕƔ»ŰƏśƏ 
ŕƍũƔžƏśƏ ƉƔśŔŧŌ ŜţŗƆƅ ŧƁ ŧƔſś ƉƔŝţŕŗƅŔ Ɠž ŔŨƍ ¿ŕŠƈƅŔ.   
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ťƍťš ŗŪŒŧťƃŒ  
ŧŧţśś řŬŔũŧƅŔ ŧƏŧţƅŕŗ řƔƅŕśƅŔ  
1. ŧţƅŔ ƓŷƏŲƏƈƅŔ ũŰśƂś ƋŨƍ ř»ŬŔũŧƅŔ Ƒ»Ɔŷ ř»ŬŔũŧ ř»ƁƜŷ ųŕ»ƈƊŌ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
řƔŗƔŬśƅŔƏřƔųŔũƂƈƔŧƅŔƏ řƔųŔũƁƏśƏƗŔ) Ɛŧƅ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ 
ƏřƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ Ɖƈ řƎŠƏ ƇƍũŴƊ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ. 
2. ŧţƅŔ ƓŬŬŎƈƅŔ ũŰśƂś řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ 
3. ŧţƅŔ ƓƊŕƄƈƅŔ ũŰśƂś řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž ƈř»Ŵžŕţ ƇŔũ ĺŔ 
ŘũƔŗƅŔƏ. 
4. ŧţƅŔ ƒũŮŗƅŔ ũŰśƂś řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ 
Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ źƅŕŗƅŔƏ Ƈƍŧŧŷ )2,036(. 
5. ŧţƅŔ ƓƊŕƈŪƅŔ ƇśƔŬ ŉŔũŠŏ řŬŔũŧƅŔ Ɠž ¿ŰſƅŔ ¿ƏƗŔ ƅŔƏƓƊŕŝ Ɖƈ Ƈŕ»ŸƅŔ Ɠ»ŬŔũŧƅŔ 
2011-2012. 
6. ũŰśƂś řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ: ƑƅƏƗŔ Ž»ŰƏƅ ƃƏƆ»ŬƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ ũƔŧ»ƈƅ 
řŬũŧƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ řƔŸžŔŧ ŔƉƔƈƆŸƈƅ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ 
 
ŘœŽƒŧŶřƃŒ ŒŗƒšƚűŮƗ  
1. ŖťœƒƀƃŒ: ƃƏƆŬƅŔ ƒŨƅŔ ƌŬũŕƈƔ ŧœŕƂƅŔ ŽŧƎŗ ũƔŝōśƅŔ ƑƆŷ ƌƔŬƏŎũƈ Ɖƈ ¿ŠŌ ƀ»ƔƂţś 
ŽŔŧƍƗŔ ŘŧƏŮƊƈƅŔ 
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2. űƆƈƃŒ  :ƐťœºƒƀƃŒ ƃƏƆŬƅŔ ũũƄśƈƅŔ ŪƔƈƈƅŔƏ ŚŔũŔũƂƅ ŚŕŬũŕƈƈƏ ŧœŕƂƅŔ ŉŕƊŝŌ ƌ»śũŔŧŏ 
řŬũŧƈƆƅ ƅũƔŝōśƆ ƑƆŷ ƃƏƆŬ ƅŔƉƔƈƆŸƈ ƇƎƆŸŠƏ ƉƏƊƏŕŸśƔ ƀƔƂţśƅ ŽŔŧƍŌ řŬũŧƈƅŔ. 
3. ŗƒŶżŒťƃŒ ūŕŬţŏ ƇƆŸƈƅŔ ƓŗŕŠƔƛŔ ƏţƊ ƌśƊƎƈ 
4. ŗŪŧťƆƃŒ ŗƒƍƈœśƃŒ: řŬũŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ƏƓśƅŔ ƇŲś ƉƔſŰƅŔ ƒŧŕţƅŔ ũ»Ůŷ 
ƓƊŕŝƅŔƏ ũŮŷ 
 
ŧœűƗŒ ƐŧŲƈƃŒ ŗŪŒŧťƄƃ  
ūŬƗŔ řƔũŴƊƅŔ ƓśƅŔ Ƈś ŕƎƈŔŧŦśŬŔ Ɠž ƋŨ»ƍ ř»ŬŔũŧƅŔ Ɠ»ƍ ř»ƔũŴƊ ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ 
ŹũŗŪũƔƎƅ )Herzberg, 1993( řƔũŴƊƏ Ƈũƍ ŚŕŠŕţƅŔ ƏƆ»Ŭŕƈƅ )Maslow, 1970( 
řžŕŲƙŕŗ Ƒ»ƅŏ Śŕ»ƔũŴƊƅŔ řƔƄƏƆ»ŬƅŔ Řŧŕ»ƔƂƆƅ )Wagner & Hollenbeck, 2010( 
)Miner, 2005.(  ŜƔţ ƉŌ řƔũŴƊ ŹũŗŪƔƍ ƀƆŸśś ¿ƈŔƏŸƅŕŗ ƓśƅŔ ũŝŎś Ƒ»Ɔŷ ř»ƔŸžŔŧƅŔ 
řƔũŴƊƏ Ƈũƍ ŚŕŠŕţƅŔ ƏƆŬŕƈƅ ƀƆŸśś řƔŸžŔŧŗ ƉƔſŴƏƈƅŔ ƉŕśŕƍƏ ƉŕśƔũŴƊƅŔ Ƈś ŕƈƎƈŔŧŦś»ŬŔ 
Ɠž ŚŕŬŔũŧ ŘŧƔŧŷ   Ƈ»ŬŧƊŕƍř»ŬŔũŧ :ŕƎƊƈ )Handsome, 2009( Ə  Ɠ»ƆƆŗ)Belle, 
2007( ƏƉƏŬƊƏŠ)Johnson, 2007( Ə  ũƏ»žƏƈƔŠŏ)Ejimofor, 2007( Ə  ŧũŔƏ»ƍ
)Howard, 2007( ƏřŮţŔũţƅŔ )2008( śśƀƆŸ ƑŲũƅŕŗ ƓſƔŴƏƅŔ řƔŸžŔŧƅŔƏ ř»ƁƜŷƏ 
¿Ƅ ŕƈƎƊƈ ŗƈŚŔũƔżś ƐũŦŌ ¿ŝƈ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ųżŲƏ ¿ƈŸƅŔ ŉŔŧƗŔƏ ƓſƔŴƏ»ƅŔ ř»ƔŠŕśƊƙŔƏ 
ŕƍũƔŻƏ    
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ƏŽŰ ŹũŗŪũƍ )Herzberg, 1993( ¿ƈŔƏŸƅŔ Ɠ»śƅŔ ũŝŎ»ś Ƒ»Ɔŷ Ƒ»ŲũƅŔ 
ƓſƔŴƏƅŔ ¿ƈŔƏŸƄ řƔţŰ ¿ƈŔƏŷƏ ŘŪſţƈ ¿ƈŔƏŸƅŔ řƔţŰƅŔ ƏŌ řƔŬŕŬƗŔ Ɠž ƋŨƍ ř»ƔũŴƊƅŔ 
ŚŬƔƅ ŚŔŪſţƈ ƛƏ ƇƍŕŬś Ɠž ŲũƅŔŕ ƓſƔŴƏƅŔ ¿ŗ Ɖŏ ŕƎŰƂƊ ƇƍŕŬƔ Ɠž ųƔ»ŗŝś ųŕ»ŗţŏƏ 
ƉƔſŴƏƈƅŔ Ɠž ƉƔţ ŧƏŠƏ ƋŨƍ ¿ƈŔƏŸƅŔ ŕƍũƔžƏśƏ ¿ŸŠƔ Ž»ŴƏƈƅŔ ŕƔ»ŲŔũ Ɖ»ƄƅƏ ūƔ»ƅ 
ĻŔŪſţƈ ƋŨƍƏ ¿ƈŔƏŸƅŔ ƛ ŧŗ Ɖƈ ŕƍũžŔƏś ŕƎśƔŗƆśƏ ƓƍƏ ũƔŻ řƔžŕƄ ŕƍŧţƏƅ ŪƔſţśƆƅ ¿ƈŮśƏ 
ƋŨƍ ¿ƈŔƏŸƅŔ ũŰŕƊŷ ¿ŝƈ řŬŕƔŬ řƈŴƊƈƅŔ ŽŔũŮƙŔƏ ŽƏũŴƏ ¿ƈŸƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ¿œŕ»ŬƏƅŔ 
ŚŔƏŧƗŔƏ ŚŕƈŧŦƅŔƏ ŘũžƏśƈƅŔ ƉƔƆƈŕŸƆƅ ŚŕƁƜŸƅŔƏ řƔŷŕƈśŠƛŔ řƔ»ŰŦŮƅŔƏ Řŧ»ƔŠƅŔ Ɠ»ž 
¿ƈŸƅŔ řŗśũƈƅŔƏ ƏŌ řƊŕƄƈƅŔ řŗŬŕƊƈƅŔ Ɠž ¿ƈŸƅŔ Ɖƈ Ŝ»Ɣţ Ū»ƄũƈƅŔ ƓſƔŴƏ»ƅŔ ŚŕųƆ»ŬƅŔƏ 
řţƏƊƈƈƅŔ ũŔũƂśŬƛŔƏ ƓſƔŴƏƅŔ Ɖƈ ŜƔţ řƔũŔũƈśŬƛŔ ƇŧŷƏ ŧ»ƔŧƎśƅŔ ¿»Űſƅŕŗ Řŕ»ƔţƅŔƏ 
řƔŰŦŮƅŔ )Kinicki & Kreitner, 2002.(    
ŕƈŌ ¿ƈŔƏŷ ŪƔſţśƅŔ Ɠž řƔũŴƊ ŹũŗŪƔƍ ¿ƈŮśž ŪŕŠƊƛŔ ŪƏŕŠśƏ ŉŔŧƗŔ ĻŕƈƄ Ļŕ»ſƔƄƏ 
ũƔŧƂśƅŔƏ Ɖƈ ŉŕŬŎũƅŔ ŉƜƈŪƅŔƏ ¿ƈţśƏ řƔƅƏŎŬƈƅŔ Ɖƈ ¿Ɯ»Ŧ Ũŕ»ŦśŔ ŚŔũŔũ»ƂƅŔ Řŧŕ»ƔƁƏ 
ƉƔũŦƕŔ ůũžƏ ƏƈƊƅŔ ũƏųśƅŔƏ ¿ƈŸƅŔƏ ũƔŝƈƅŔ ƒŨƅŔ ƓŗƆƔ ŚŕƈŕƈśƍŔ ŚŔũŧ»ƁƏ Ž»ŴƏƈƅŔ 
)Miner, 2005.(    
ŚũŝŌřƔũŴƊ ƏƆŬŕƈ Ɠž Ƈũƍ ŚŕŠŕţƅŔ )Maslow, 1970( ¿ƄŮŗ ũ»ƔŗƄ Ƒ»Ɔŷ 
řƔũŴƊ ¿ƈŔƏŸƅŔ ŹũŗŪũƎƅ )Herzberg, 1993( řƔũŴƊž ƏƆŬŕƈ ŚƆƈŕŸś Ŷ»ƈ ŕ»ƈ Ū»ſţƔ 
ƓŗƆƔƏ ŚŕŠŕţ ƉƔſŴƏƈƅŔ ŜƔţ ƉŌ Ƈũƍ ŚŕŠŕţƅŔ ƇŬƂƊƔ Ƒƅŏ ūƈŦ ŚŕƔƏś»Ŭƈ Śŕ»ŠŕƔśţŔ 
řƔŠƏƅƏƔŬž ŚŕŠŕƔśţŔ ƉŕƈƗŔ ŚŕŠŕƔśţŔƏ ř»ƔŷŕƈśŠŔ Śŕ»ŠŕƔśţŔƏ ƇŔũ»śţƛŔ ũƔŧ»ƂśƅŔƏ 
14 
ƀƔƂţśƏ ŚŔŨƅŔ ŚŕŠŕƔśţƛŕž řƔŠƏƅƏƔŬſƅŔ ƀƆŸśś ŚŕŠŕƔśţŕŗ ƉŕŬƊƙŔ řƔŬŕŬƗŔ ¿»ŝƈ Ɖŕ»Ƅƈ 
¿ƈŸƅŔ ŚŕŠŕƔśţŔƏ ƉŕƈƗŔ ƀƆŸśś ƉƈƗŕŗ Ɠž ƉŕƄƈ ¿ƈŸƅŔ ŘŉŕŲƙŔƏ ũžƏśƏ ŚŕƈŧŦƅŔ ř»ƊƈƕŔ 
Ɠž ƉŕƄƈ ¿ƈŸƅŔ ŚŕŠŕƔśţƛŔ řƔŷŕƈśŠƛŔ ƀƆŸśś ŉŕƈśƊƛŕŗ ř»ŷƏƈŠƈƅ  .ř»ƊƔŸƈ Śŕ»ŠŕƔśţŔƏ 
ƇŔũśţƛŔ ũƔŧƂśƅŔƏ ƀƆŸśś ŽŔũśŷƛŕŗ ŚŋžŕƄƈƅŔƏ ŕƈŌ ũƔŧƂś ŚŔŨƅŔ ƋŨƎž řŠŕţƅŔ ųŗśũś ĻŕųŕŗśũŔ 
ĻŕƂƔŝƏ Ŷƈ ¿ƈŔƏŷ ŪƔſţśƅŔ Ɠž řƔũŴƊ ŹũŗŪƔƍ ƀƆŸśśƏ ůũ»ſŗ Ə»ƈƊƅŔ Ɠ»ƊƎƈƅŔ ŖƔũŧ»śƅŔƏ 
ũƏųśƅŔƏ )Skemp-Arlt  & Toupence, 2007.(    
ƓžƏ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ŧƂž Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ ¿ƈŔƏŸƅŔ řƔţŰƅŔ ¿ƈŔƏŸƅŔƏ ŘŪſţƈƅŔ Ɠž ř»ƔũŴƊ 
ŹũŗŪƔƍ řžŕŲƙŕŗ Ƒƅŏ Ƈũƍ ŚŕŠŕţƅŔ Ɠž řƔũŴƊ ƏƆŬŕƈ Ɠž ŧƏƊŗ ŘŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ řƔƊŕŝƅŔ ƓśƅŔƏ 
ƀƆŸśś ūŕƔƂŗ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ƉƈƏ Ƈŝ ůţž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ŷƈ ŘŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ 
ƑƅƏƗŔ řƂƆŸśƈƅŔƏ ųŕƈƊōŗ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƁƏśƏƗŔ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔƏ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ    
ŕƈƄ ŚŧƈśŷŔƏ řŬŔũŧƅŔ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ũŝƄƗŔ ŕŷƏƔŮ ĻƛƏƈŮƏ Ɛŧ»ƅ ũ»ƔŝƄƅŔ Ɖ»ƈ 
ŉŕƈƆŷ ŘũŔŧƙŔ ūſƊƅŔƏ ŵŕƈśŠƛŔƏ ŔŨƅ ŚŪƄũ ŚŕŬŔũŧ ř»ſƆśŦƈ ¿»ŝƈ    ¿ų»ŬƗŔ ř»ŬŔũŧ
)2009Ə (Śŕ»»ƄƔƏŧ )2000( ƏƓ»»ŗƔśŸƅŔ )2008( Ūƈŕ»»ƔƅƏƏ)Williams, 2009(  
ŜƔƈŬƏ)Smith, 2007( ƏƔƛƏƈƏŌƏ)Omolayo, 2007( ŕƍũƔŻƏ ƑƆŷ ŧƔŧţś ¿ŲžŌ 
ŖƏƆŬŌ ƏŌ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƆƅ ƉƄƈƔ ƉŌ ƌŸŗśƔ ŧœŕƂƅŔ ƀƔƂţśƅ ŽŔŧƍƗŔ ŘƏŠũƈƅŔ řžŕŲƙŕŗ Ƒƅŏ řƔƆŷŕſƅŔ 
Ɠž ũƔŝōśƅŔ ƑƆŷ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƇƍŪƔſţśƏ ŘũŕŝśŬŔƏ ƇƎśƔŸžŔŧ   
15 
ƉƄƈƔƏ ŪƔƔƈśƅŔ ƉƔŗ ŜƜŝ ŵŔƏƊŌ Ɖƈ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓƍƏ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ř»ƔųŔũƁƏśƏƗŔ 
řƔųŔũƂƈƔŧƅŔƏ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ řƅŧŕŗŸƅŔ) 2003( ƇƔũţ) 2004.( ųƈƊƅŕž ƓųŔũƁƏ»śƏƗŔ 
ŪŕśƈƔ ¿ŕŰſƊŕŗ ŧœŕƂƅŔ Ɖŷ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƋŧŔũſƊŔƏ řųƆŬƅŕŗ ŨŕŦśŔƏ ŚŔũŔũ»ƂƅŔ ƛƏ ũƏŕ»ŮśƔ Ŷ»ƈ 
ƉƔſŴƏƈƅŔ ƛƏ ŢƈŬƔ ƇƎƅ ŉŔŧŗŐŗ ƇƎƔŌũ ũŗśŸƔƏ ƌŬſƊ ŪƄũƈ řžũŸƈƅŔ ƇƍƏ ƉƏŗƅŕųƈ řŷŕųŐŗ 
ũƈŔƏƗŔ ƉƏŧŗ ŚŕŮŕƂƊ ŧœŕƂƅŔƏ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ŪƄũƔ ƑƆŷ ŪŕŠƊŔ ¿ƈŸƅŔ ƛƏ ƀŝƔ ƉƔſŴƏƈƅŕ»ŗ 
ŧƈśŸƔƏ ƑƆŷ ŧƔŧƎśƅŔ ŖŕƂŸƅŕŗ ũƔŝōśƆƅ ƇƎƔƆŷ ŔŨƅ řœƔŗƅŕž ŘŪſţƈƅŔ ŕƊƍ Ɠƍ Ɖƈ ¿ƜŦ Śŋ»žŕƄƈƅŔ 
ŖŕƂŸƅŔƏ ŘũŰŕƔŷ) 2006.( ƉƄƅƏ ƇŻũƅŕŗ Ɖƈ ƋŨƍ ŚŔŪƔƈƅŔ ƓśƅŔ ŧƁ Əŧŗś řƔŗƆŬ ƛŏ ƉŌ ŔŨƍ 
ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧƁ ƉƏƄƔ ĻŕţŠŕƊ Ɠž űŸŗ ŽƁŔƏƈƅŔ řŰŕŦ ŕƈŧƊŷ ƇŸś ƑŲƏſƅŔ Ɠž ř»ƈŴƊƈƅŔ 
ŕŲƔŌƏ ƉƏƄƔ ĻŕŗŬŕƊƈ ŧƊŷ ŧƏŠƏ ŧŔũžŌ ƛ ƉƏŗƔŠśŬƔ ŖƔƅŕŬƗ řƈƄţƅŔ ŢƈŕŬśƅŔƏ )Wagner 
& Hollenbeck, 2010.(  
ŪŕśƈƔƏ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ řƄũŕŮƈƅŕŗ ŜƔţ ŶŠ»ŮƔ ŔŨ»ƍ ųƈƊ»ƅŔ ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ 
ŔƏƄũŕŮƔƅ Ɠž ŶŲƏ ŽŔŧƍƗŔ ųƔųŦśƅŔƏ ŨƔſƊśƅŔƏ ƇƔƏƂśƅŔƏ ŶƊŰƏ ũŔũƂƅŔ Ɠž řƈŴƊƈƅŔ Ŝ»Ɣţ 
ƉƏƄś ŚŔƏƊƁ ¿ŕŰśƛŔ Ŷƈ ŧœŕƂƅŔ řţƏśſƈ ŧƏŬśƏ Śŕ»ƁƜŸƅŔ řƔƊŕ»ŬƊƙŔ Řŧ»ƔŠƅŔ ůƆƂś»śƏ 
ŚƜƄŮƈƅŔ ŵŪƏśśƏ ƇŕƎƈƅŔ ƑƆŷ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƉƏŧ ųƆŬś ƉƏƄũŕŮśƔƏ Ɠž řƔƅƏŎŬƈƅŔ şśƊƔƏ ŔŨƍ 
ųƈƊƅŔ Ɖƈ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƈƄ ŘŧƏŠƏ řƔƅŕŷ Ɖƈ ¿ƈŸƅŔ ƉƗ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƉƏŸśƈśƔ řƂŝƅŕŗ šƏũƏ ƀ»ƔũſƅŔ 
ƉƏŕŸśƅŔƏ ŚŕƔƏƊŸƈƅŔƏ řƔƅŕŸƅŔ ƏƍƏ ƇƎŸŠŮƔ ƇƍŧŷŕŬƔƏ ƑƆŷ ũƏųśƅŔ ƏƈƊƅŔƏ Ɠ»ƊƎƈƅŔ ŕ»ƈƄ 
ŶŠŮƔƏ ŽũśŸƔƏ ƇƍŪŕŠƊŕŗ ƉŕƔƈŸƅŔ) 2005.(  
16 
ŕƈŌ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ŪƔƈśƔž řƆƂŗ ƏŌ Ƈŧŷ ŽŔũŮƙŔ ¿ŦŧśƅŔƏ Ɠž  .¿»ƈŸƅŔ ŕ»ƈƄ 
ƓųŸƔƏ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ũŗƄŌ řţŕŬƈ řƔũţƆƅ ƉƏƄ ƉŌ ¿Ƅ řųƆŬƅŔ řŲƏſƈ ƉƔƆƈŕ»ŸƆƅ ŔŨ»ƅ Ƈ»Ǝž 
ƉƏŨŦśƔ ŚŔũŔũƂƅŔ ƉƏŸŲƔƏ ŽŔŧƍƗŔ ƉƏŅƆţƔƏ ¿ƄŕŮƈƅŔ ƇƎśƂƔũųŗ ŔŨ»ƍƏ ųƈƊ»ƅŔ ƉƏ»ƄƔ 
ĻƛŕŸž ŔŨŏ ƉŕƄ ƃŕƊƍ ƉƏƆƈŕŷ ƏŨ ŘũŕƎƈ ŘũŗŦƏ ƇƔƆŸśƏ Ɠƅŕŷ ƉƏ»ŰśŦƈƏ ŕƈŧ»ƊŷƏ ƉƏ»ƄƔ 
ƉƏƆƈŕŸƅŔ ƉƏũƏŦž ƇƎƆƈŸŗ ƇƎŸžŧƔ ƃƅŨ ƋŪŕŠƊƛ šŕŠƊŗ ƉƄƅƏ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƓƊŕŸƔ Ɖ»ƈ Ƈŧ»ŷ 
řƔƅŕĉŸž ŧœŕƂƅŔ ŖŗŬŗ ƑŲƏſƅŔ řŠśŕƊƅŔ Ɖŷ Ƈŧŷ ŧƏŠƏ ŬŕƔŬř Řŧŧţƈ ƌƈƄţś ƇŧŸƅƏ ŘũŧƁ ŧœŕƂƅŔ 
ƑƆŷ ƔƅƏŎŬƈƅŔř ŨŕŦśŔƏ ŚŔũŔũƂƅŔ ƏŌ ƇŧŸƅ ƌƈŕƈƅŏ ŕƈŗ ƌŗƆųśƔ ¿ƈŸƅŔ ŔŨƍƏ ¿»ŸŠƔ ũƏ»ƈƗŔ 
ũƔŬś ƉƏŧ ƌƔŠƏś ƉƏŧƏ ŘŧŕƔƁ ŕƈƈ ŖŗŬƔ ŖƔŬśƅŔ ũƈŨśƅŔƏ ƀƆƂƅŔƏ ŧƊŷ ƉƔƆƈŕŸƅŔ )Dinitzen 
& Jensen, 2010.(  
17 




 ŔťƕŒ ƐƍŕŧřƃŒ 
 ŘœŪŒŧťƃŒ ŗƀŕœŪƃŒ 
 ŭŤƄƆ ŘœŪŒŧťƃŒ ŗƀŕœŪƃŒ  
  
18 
Ɠž ŔŨƍ ¿ŰſƅŔ ƇśƔŬ řŸŠŔũƈ ŖŧƗŔ ƒƏ»ŗũśƅŔ Śŕ»ŬŔũŧƅŔƏ řƂŗŕ»ŬƅŔ ř»ƂƆŸśƈƅŔ 
ŵƏŲƏƈŗ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ ŜƔţ ƉƔũƏţƈ ¿ƏƗŔ ŜţŗƔ řƁƜŷ ųŕ»ƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ ŚŔũ»Ɣżśƈŗ 
ƐũŦŌ ŕƈŌ ũƏţƈƅŔ ƓƊŕŝƅŔ ŜţŗƔž řƁƜŷ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ řƔŸžŔŧƅŕŗ ƉƈƏ Ƈŝ ů»ŦƆƈ ƃ»Ɔśƅ 
ŚŕŬŔũŧƅŔ    
ŚŕŬŔũŧƅŔƉƈ ŧƔŧŸƅŔŚƊĉƔŗ řƔƈƍŌřŠŕţƏ ũƔŧƈƅŔ ƋũƏŧƏ Ɠ»ž ř»ŬũŧƈƅŔ   ř»ŰŕŦ
) ƃƔƍƏũŠƊƔƅƏƍŚŕŬŔũŧHallinger & Heck, 1996řƔ»ŬũŧƈƅŔŘŧŕƔƂƅŔƓž (.   Ŝ»Ɣţ
ŚŔƏƊŬƅ ŘŧƔŧŷ ƉŕƄ ƉƏƈƆŸƈƅŔ ƉƏƆƈţśƔ űŸŗ ŚŕƔƅƏŎŬƈƅŔ ř»ƔũŔŧƙŔ řžŕ»Ųƙŕŗ ūƔũŧ»śƅ 
ŽƏſŰ ƅŔřŗƆų ŶƈƏ ŚƁƏƅŔ ¿Űţ ƉƏƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŧƔŪƈ Ɖƈ ŚŕƔƅƏŎŬƈƅŔ ř»ƔũŔŧƙŔ Ƒ»śţ 
ũƏųś ũƏŧ ũƔŧƈƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ  ƉƄƈƔƏƉŌ ¿ƏƂƅŔ ŘƏƁ ŧœŕƂƅŔ Ɠž ƈŴƊƈƅŔř ŧŕƂśŷƛŔƏ ŧœŕ»ŬƅŔ 
Ɛŧƅ ũƔŝƄ Ɖƈ ƉƔƔƏŗũśƅŔ ƉŌ ŘŧŕƂƅŔ ƇŕŴŸƅŔ ƉƏŸƊŰƔ ūũŔŧƈ řƈƔŴŷ ƉŌƏ Řŧŕ»ƂƅŔ ŉŕſŸ»ŲƅŔ 
ƉƏŸƊŰƔ ūũŔŧƈ řſƔŸŲ )Simkin, 2005( ĻŔŉŕƊŗƏ ƑƆŷ ŔŨƍ ŧŕƂśŷƛŔ Ƒ»ƆŸž ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ ƉŌ ŔƏũžƏƔ ŤŕƊƈ ƉƈŊ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ƓƄƅ ŔƏũƏųƔ ƇƎŬŕŬţŏ ůŕŦƅŔ řƔƈƍƗŕŗ Řũ»ŗŦƅŔƏ 
řƔŷƏśƅŔƏ ƇƎśƈƍŕŬƈŗ řƅŕŸſƅŔ Ɠž ŶƈśŠƈƅŔ řŷŕƊŰƏ ¿ŗƂśŬƈƅŔ 
ŜƔţƏ ƉŌ Žŧƍ ƇƔƆŸśƅŔ Əƍ ŵũŪ řŗŻũ ƇƆŸśƅŔ Ɠž ¿Ƅ ¿ſų ƀƆŦƏ ŘŕƔţ ƇƆŸś ř»ƆƔƏų 
ƉƔƈƆŸśƈƆƅ ƇƍƏ Ɠƅŕśƅŕŗ- ŕƈƄ ƉƄƈƔ ƉŌ şśƊśŬƔ ¿ƄŮŗ ƓƂųƊƈ – řŗƆų Ū»ſţƈƔƉ ŔŨŏƏ Ɖŕ»Ƅ 
ƉƏƈƆŸƈƅŔ ƉƏŪſţƈƅŔ ƉƏŠśƊƔ ƉƔƈƆŸśƈ ƉƔŪſţƈ ƌƊŐž ŖŠƔ ƉŌ ƉƏƄƔ ŜţŗƅŔ ŔũƈśŬƈ ŧƔŧţśƅ ŕƈ 
Əƍ ¿ŲžƗŔ ŪƔſţśƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŔŨƅ ŔŨŏ ƉŕƄ ƃŕƊƍ řƁƜŷ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔŸžŔŧƏ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ 
19 
ŖŠƔž ƑƆŷ ƉƔƔƏŗũśƅŔ ƉŌ ŔƏƆƈŸƔ ¿ƄŮŗ ŧŕŠ ŧƔŧţśƅ ŕƈ Əƍ ¿ŲžƗŔ ¿ŝƈƅ ƋŨƍ  .ř»ƁƜŸƅŔ ŔŨŏƏ 
ƉŕƄ ƃŕƊƍ řƁƜŷ ŘũŮŕŗƈ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎś»ƊƎƈ ƃŕ»ƊƎž ř»Űũž 
ŘũƔŗƄ ƆƅƉƔũƔŧ»ƈ ƉƔƆŷŕ»ſƅŔ ũƔƏ»ųśƅ ƇƎ»ŬũŔŧƈ )Barnett & Mcormick, 2004( 
ƉƔŬţśƏ řœƔŗƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƐƏśŬƈŗ ũƔŗƄ ƒŨƅŔƏ ūƄŸƊƔ ƐƏśŬƈŗ ¿ƔŰţś ƑƆŷŌ řŗƆųƆƅ ŕ»ƈƄ 
ŘŧƔŧŷŜŕţŗŌƃƅŨƅŚũŕŮŌ)Witziers, Bosker & Kruger, 2003(.    
 
ŻƒŧŶř ŖťœƒƀƃŒ  
¿ŝƈś ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ řƔƈƍŌ ƐũŗƄ Ɠž šŕ»ŠƊ ŘũŔŧƙŔ  .ř»ƔƈƔƆŸśƅŔ Ŝ»Ɣţ Śŧŧ»Ÿś 
ŚŷƏƊśƏ ŕƎśŕſƔũŸś Ɖƈ ¿ŗƁ ũƔŝƄ Ɖƈ ŉŕƈƆŸƅŔ ƉƔŝţŕŗƅŔƏ ŘŧŕƂƅŔƏ ŖŕśƄƅŔƏ ŧƂž Žũŷ ŪśƊƏ»Ƅ 
ŭśũƎƔƏƏ)Koontz, O'Donnell & Weihrich, 1980( ŘŧŕƔƂƅŔ ŕƎƊōŗ řƔƆƈŸƅŔ Ɠ»śƅŔ 
ƇśƔ Ɖƈ ŕƎƅƜŦ ũƔŝōśƅŔ Ɠž ƃƏƆŬ ŧŔũžƗŔ ŚŕŷŕƈŠƅŔƏ ƃƅŨƏ ƇƎŸžŧ»ŗ Ƒ»ƅŏ ¿»ƈŸƅŔ ř»ŗŻũŗ 
řţŲŔƏ ƀƔƂţśƅ ŽŔŧƍŌ Řŧŧţƈ ƐũƔƏ ŚŬƏũ )Rost, 1991( ƉŌ Řŧŕ»ƔƂƅŔ Ś»ŬƔƅ Ɠ»ƍ 
¿ƈŸƅŔ ƒŧũſƅŔ ŕƈƊŏƏ ƉƏŕŸśƅŔ ƃũśŮƈƅŔ ŕƈ ƉƔŗ ƇƁŕųƅŔ ƏŌ ŉŕŲŷŌ řŷƏƈŠƈƅŔ ůƆŦƏ Ƒ»ƅŏ ƉŌ 
ũƍƏŠ ŘŧŕƔƂƅŔ ūƔƅ ŧœŕƂƅŔ ŕƈƊŏƏ řƁƜŸƅŔ ƓśƅŔ ŕƎƔƊŗƔ Ɛũ»ƔƏ ƉƏ»ŬŧƅŕƊƏŧ )Donaldson, 
2001( ƉŌ ŽƔũŸś ŘŧŕƔƂƅŔ ũŝƄƗŔ Řŧœŕž Əƍ ƃƔũţś ŧƔƊŠśƏ ūŕƊƅŔ ŔƏſĉƔƄśƔƅ Ŷ»ƈ Śŕ»Ŭũŕƈƈ 
ŚŔŧƂśŸƈƏ řŬũŧƈƅŔ ŜƔţŗ ŔƏƂƂţƔ ŕƎžŔŧƍŌ ŕƎśƅŕŬũƏ Ŷƈ ¿Ƅ ¿ſų Ɠž řŬũŧƈƅŔ ŕ»ƈƄ ¿Ə»ƂƔ 
ŕŲƔŌ ƉŌ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓŗƆś řſƔŴƏƅŔ řƔŬŕŬƗŔ řŷƏƈŠƈƆƅ ƏŌ řƈŴƊƈƅŔ Ɠ»Ǝž ƃũ»ţś ŉŕ»ŲŷƗŔ 
ũƔƄſśƆƅ ŧŕƂśŷƛŔƏ ŽũŰśƅŔƏ řƂƔũųŗ ƓŲũś ŚŕŠŕƔśţƛŔ řƔƈƔŴƊśƅŔ ūƔƅƏ ų»Ƃž Śŕ»ŠŕţƅŔ 
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ŚŕŗŻũƅŔƏ řƔŧũſƅŔ ŕƎžũŸƔƏ ƒũŧŗƅŔ )2001( ƑƆŷ ŕƎƊŌ ƃƏƆŬƅŔ ƒŨƅŔ ƇƏƂƔ ƌŗ ŧũſƅŔ ƉƔ»ţ 
ƌŠƏƔ ųŕŮƊ řŷƏƈŠƈ ƏţƊ Žŧƍ ƃũśŮƈ    
ŕƎžũŸƔƏ ƓśƏƔũƂƅŔ )2000( ŕƎƊōŗ ŘũŧƁ ũƔŝōś ůŦŮ ŕƈ Ƒ»Ɔŷ ƉƔũ»ŦƕŔ Ŝ»Ɣţ 
ƇƎƆŸŠƔ ƉƏƆŗƂƔ ƌśŧŕƔƁ řƔŷŔƏų ŕƈƊƏŧƏ ƇŔŪƅŏ ƌśũŧƂƅ ƑƆŷ ƇƎśŧŕƔƁ ƀƔƂţśƏ ƇƎžŔŧ»ƍŌ ƌ»ƊƏƄƏ 
ũŗŸƔ Ɖŷ ƇƎƅŕƈŌ ƇƎśŕţƏƈųƏ  
ŕƈƈƏ ƀŗŬ Ɖƈ ŚŕſƔũŸś ŘŧŕƔƂƆƅ ŢŲśƔ ũƏŧƅŔ ƓŗŕŠƔƛŔ ƒŨƅŔ ƇƏƂƔ ƌ»ŗ ŧ»œŕƂƅŔ Ɠ»ž 
ũƔŝōśƅŔ ƑƆŷ řŷŕƈŠƅŔ Ɖƈ ¿ŠŌ ¿ƏŰƏƅŔ Ƒƅŏ ŽŔŧƍƗŔ ŘŧƏŮƊƈƅŔ ƇƎƅ ƇƎśƈŴƊƈƅƏ ƓśƅŔ ƉƏƆƈŸƔ 
ŕƎŗ ƉƏƄƏ ƉŌ ŧœŕƂƅŔ ƉƏƄƔ ũŝƄŌ ƛƏŗƁ ŔũƔŝōśƏ Ɠž řƈŴƊƈƅŔ ƉŐž ƃƅŨ ƒŧŎƔ Ƒƅŏ ƀ»ƆŦ Ťŕ»Ɗƈ 
ƓŷŕƈśŠŔ ƋŧƏŬƔ řſƅƗŔ šƏũƅŔƏ řƔƏƊŸƈƅŔ řƔƅŕŸƅŔ Ɛŧƅ ŉŕŲŷƗŔ ƓśƅŔƏ ¿ƈŸś ƑƆŷ ƇƍŪ»Ɣſţś 
Ɠž ƉƏŕŸś ũƈŝƈ ŉŕƊŗƏ ƀƔƂţśƅ ŽŔŧƍƗŔ ŘŧƏŮƊƈƅŔ ŘŉŕſƄŗ řƔƅŕŸžƏ    
ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŌ ŘŧŕƔƂƅŔ ŧƈśŸś ƑƆŷ řƔƅŕŸž ũƔŝōś ŧœŕƂƅŔ Ƒ»Ɔŷ ř»ŷƏƈŠƈƅŔ ŔƏƈŧ»ƂƔƅ 
¿ŲžŌ ŕƈ ƇƎƔŧƅ Ɖƈ ŧƎŠ ƉƏŧ ƇŔŪƅŏ ƀƔƂţśƅ ŽŔŧƍƗŔ ƃƅŨƄƏ ũƔŝōśƅŔ Ɠž ŧŔũ»žŌ ř»ŷƏƈŠƈƅŔ 
ŵŕŗśƙ řƎŠƏ ũŴƊ ŧœŕƂƅŔ řƎŠŔƏƈƅƏ ŚƜƄŮƈƅŔ ƓśƅŔ ƇƎŲũśŸś ƉƈƏ ŕƊƍ ŢŲśƔ ƉŌ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
ŪƄśũś ƑƆŷ ŚŔũŧƁ ŧœŕƂƅŔ řƔƆƂŸƅŔ řƔžũŸƈƅŔƏ ř»ƔƅŕŸſƊƛŔƏ ř»ƔŸžŔŧƅŔƏ ũƔŝō»śƆƅ Ɠ»ž ŧŔũ»žŌ 
řŷƏƈŠƈƅŔ ŔŨƍƏ ƉƏƄƔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŧƔŧţś ŽŔŧƍƗŔ ƓśƅŔ ƑŸŬƔ ŧ»œŕƂƅŔ Ƒ»ƅŏ ŕ»ƎƂƔƂţś Ŷ»ƈ 
řŷƏƈŠƈƅŔ ƌśũŧƁƏ ƑƆŷ ũƔŗŸśƅŔ řƎŠŔƏƈƏ ŚƜƄŮƈƅŔ ƀũųŗ řƅŕŸž ŵŕƊƁŏƏ ŧŔũžŌ řŷƏƈŠƈƅŔ 
ŽŔŧƍƗŕŗ ŘŧƏŮƊƈƅŔ ƇƎŝţƏ Ƒƅŏ ŕƎƂƔƂţś  
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ŘœƒŧŲƈ ŖťœƒƀƃŒ  
ŕƈƄ ƉŌ ƃŕƊƍ ŧƔŧŸƅŔ Ɖƈ ŚŕƎŠƏ ũŴƊƅŔ ¿Əţ ŽƔũŸś ŘŧŕƔƂƅŔ ŧŠƏƔ ŕ»ŲƔŌ ũŕ»ƄžŌ 
ŚŕƔũŴƊƏ řŷƏƊśƈ ƀƆŸśś ƇŕƎƈƅŕŗ ũŔƏŧƗŔƏ ƓśƅŔ ƇƏƂƔ ŕƎŗ ŧœŕƂƅŔ Ƒśţ ƉƏ»ƄƔ ĻŔŧ»œŕƁ  .Ļƛŕ»Ÿž 
ƉƄƈƔƏ ƇƔŬƂś ŚŕƔũŴƊƅŔ ƓśƅŔ ŚŮƁŕƊ ŚũŬžƏ ŘōŮƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ŕƍũƏƎŴƏ Ƒ»ƅŏ Ŷ»ŗũŌ  :¿ŦŔŧ»ƈ 
ŚŕƈŬƅŔ ŬƅŔƏƓƄƏƆ ƓſƁƏƈƅŔƏ ŚŕƍŕŠśƛŔƏ řŝƔŧţƅŔ Ɠž ŘŧŕƔƂƅŔ.  
ƙƍŊ ¾ŤťƆ ŘœƆŪƃŒ  
ŔŨƍ ¿ŦŧƈƅŔ ŶŠũąƔ ŘōŮƊ ũƏƎŴƏ ŘŧŕƔƂƅŔ Ƒƅŏ ŧƏŠƏ ŚŕƈŬ řƔŰŦŮ Ɠž ŧœŕƂƅŔ ƋŪ»Ɣƈś 
Ɖŷ ƓƁŕŗ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƌƆƍŎśƏ ũƏŧƆƅ ŪƔƈƈƅŔ ƉƈƏ ũƎŮŌ ŚŕƔũŴƊ ŔŨƍ ŽƁƏƈƅŔ ř»ƔũŴƊ ¿»ŠũƅŔ 
ƇƔŴŸƅŔ ƓśƅŔƏ ŧƏŸś ŧƎŸƅ ƉŕƈƏũƅŔ ƀƔũŻƙŔƏ ŜƔţ ƉŕƄ ŧŕƂśŷƛŔ ŧœŕŬƅŔ ƉŌ ŘŧŕƂƅŔ ƉƏŧ»ƅƏƔ 
Řũųſƅŕŗ ŘŧŕƁ ƇƎƊŌƏ ŧƁ ŔƏųŷÊŌ Ɖƈ ŚŕƈŬƅŔ ůœŕŰŦƅŔƏ řƔƈŬŠƅŔ ř»ƔƆƂŸƅŔƏ řƔ»ŬſƊƅŔƏ ŕ»ƈ 
ƇƍŧŷŕŬƔ ƑƆŷ ŘŧŕƔƂƅŔ ƉŏƏ ŚŧŧŸś ŚƅŧŗśƏ ŽƁŔƏƈƅŔ ƉƄƅƏ Ś»ƊƔŕŗś ř»Ɣƍŕƈ ƋŨ»ƍ Śŕƈ»ŬƅŔ 
ůœŕŰŦƅŔƏ řƔƈƍŌƏ ¿Ƅ ŕƎƊƈ ŪƄũśśƏ ƋŨƍ ŚŕƈŬƅŔ Ɠ»ž Řũŧ»ƂƅŔ Ūŕ»ŠƊƛŔƏ řƔƅƏŎ»ŬƈƅŔƏ 
řƄũŕŮƈƅŔƏ ŪƄũƈƅŔƏ ƓŷŕƈśŠƛŔ ŘũŧƂƅŔƏ ƑƆŷ ƇƎſś ŽƁƏƈƅŔ )Koontz, O'Donnell & 
Weihrich, 1980(.  
ŧƁƏ ŚƎŠƏ ƋŨƎƅ řƔũŴƊƅŔ ŧƔŧŸƅŔ Ɖƈ ŚŔŧŕƂśƊƛŔ ŚŪƄũś ¿Əţ ¿ŕƈƍŏ řƔũŴƊƅŔ ũƏŧ»ƅ 
řœƔŗƅŔ řƈŴƊƈƅŔƏ Ɠž ŶƊŰ ŧœŕƂƅŔ ŚƆƍŕŠśƏ ŘũŗŦ ŧœŕƂƅŔ řƔƆƈŸƅŔ řƔžũŸƈƅŔƏ Ɠ»śƅŔ Ɖ»ƄƈƔ ƉŌ 
¿ŰţśƔ ŕƎƔƆŷ Ɖƈ ¿ƈŸƅŔ řžŕŲƙŕŗ ŕƎƆƍŕŠśƅ ŽƁƏƈƆƅ ƒŨƅŔ űũſƔ ƑƆŷ ŧœŕƂƅŔ řƔſƔƄƅŔ Ɠ»śƅŔ 
ŖŠƔ ƉŌ ŽũŰśƔ ŕƎŗ ƉƏƄ ƉŌ ƃŕƊƍ ŚŕſŰ řśŗŕŝ ŧŧţś řŸƔŗų ŧ»œŕƂƅŔ Ɠ»ž ¿»Ƅ Ž»ƁƏƈ 
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ƓŗƔśŸƅŔ) ƉƏũŦŊƏ 2007.( ƉƄƅƏ ƉƄƈƔ ¿ƏƂƅŔ Ɖōŗ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ŚƆŴ ŶŲƏƈ ƇŕƈśƍŔ ũƔŝƄ 
Ɖƈ ƉƔŝţŕŗƅŔ ¿ƜŦ ŘũśſƅŔ řƂŗŕŬƅŔ řŰŕŦ Ɠž řŬŔũŧ ŧƔŧţśƏ ŚŕƈŬƅŔ ŚƆŮžƏ Ɠ»ž ŧ»Ɣŧţś 
ŚŕƈŬƅŔ řƔŧŕƔƂƅŔ řƔŝŔũƏƅŔ ŚƆƍŕŠśƏ ŉŔŧŌ ŽœŕŴƏƅŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɠž ŽƁŔƏƈƅŔ ř»ſƆśŦƈƅŔ ƃƅŨ»Ƅ 
ŪƏũŗ ūũŔŧƈƅŔ řƔƄƏƆŬƅŔ ƓśƅŔ ŲũŕŷŚ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ƓŗƜƄƅŔ) 2001(.  
  ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŌ ƃŕƊƍ ŚŕƈŬ řƔŰŦŮ ŧœŕƂƆƅ ƅŕƎ řƁƜŷ Ɠž ƌśũŧƁ Ƒ»Ɔŷ šŕ»ŠƊƅŔ 
ŕƈƎƈ ŽƆśŦŔ ƉŕƄƈƅŔ ƏŌ ƉŕƈŪƅŔ ŔŨƍƏ ŖƆųśƔ Ɖƈ ŧœŕƂƅŔ ƉŌ ƑƆţśƔ ůœŕ»ŰŦƅŕŗ Śŕſ»ŰƅŔƏ 
ƓśƅŔ ƌƆƍŎś ƇŕƔƂƆƅ ƇŕƎƈƅŕŗ ŚŕƔƅƏŎŬƈƅŔƏ ŘŕƂƆƈƅŔ ƑƆŷ ƌƂśŕŷ ƌƆƍŎśƏ ĻŕŲƔŌ ƉƏƄƔƅ ĻŔŧœŕƁ ĻŕƔƏŗũś 
ĻƛŕŸž ŚŕƈŬƏ ŧœŕƂƅŔ ƋŨƍ Ɠƍ ƓśƅŔ ŚŸžŧ ũƔŝƄƅŔ Ɖƈ ŉŕƈƆŸƅŔ ƉƔŝţŕŗƅŔƏ űƏ»ŦƆƅ Ŝ»ţŗƅŔƏ 
ŕƎƊŷ ŕƎśƔƍŕƈƏ ƓśƅŔƏ ŚŧŌ ŚŧƎƈƏ Ƒƅŏ ũƏƎŴ ŚŕƔũŴƊ ƐũŦŌ Ɠž ŘŧŕƔƂƅŔ  
œƒƈœś ¾ŤťƆƃŒ ƑƂƍƄŪƃŒ  
řŠƔśƊ ƇŧŸƅ ŧƏŠƏ ¿Ɣƅŧ ŧƄŎƔ ƉŌ ƃŕƊƍ ŚŕƈŬ ůœŕŰŦƏ řŗŬśƄƈ Ɠž ŘŧŕƔƂƅŔ ŧƂž Ōŧŗ 
ũƔƄſśƅŔ Ɠž ŚŕſŰƅŔ řƔƄƏƆŬƅŔ ŧœŕƂƆƅ ŽƔƄƏ ƇśƔ ŕƎśƔƈƊś ŚŌŧŗƏ ŚŕŬŔũŧƅŔ Ɠž ř»Ÿŗŕśƈ ƃƏƆ»Ŭ 
ŘŧŕƂƅŔ ƉƔƆƈŕŸƅŔƏ Ɖƈ ¿ƜŦ řŸŗŕśƈ ƃƏƆŬ ŘŧŕƂƅŔ ƐŧƈƏ Ƈƍũŝō»ś ƉƔŸŗŕ»śƅŕŗ Ƈ»Ǝƅ ř»ŸŗŕśƈƏ 
ƉƔŸŗŕśƅŔ Ɖƈ ŜƔţ ƀũų ƇƍŪƔſţś ƇƎśŕƔƄƏƆŬƏ ƇƍũƔŝōśƏ ƑƆŷ Ɛŧƈ šŕŠƊ ŧœŕƂƅŔ řžŕ»Ųƙŕŗ 
Ƒƅŏ ŪƔƄũśƅŔ ƑƆŷ řſƔŴƏƅŔ ŧƁƏ Śŧŧţ řƔũŴƊƅŔ řƔƄƏƆŬƅŔ ƉŌ ŘŧŕƔƂƅŔ ¿Ƅŗ ŕƎƆƔŰŕſś ƉƏƄśś Ɖƈ 
¿ŷŕſś ƒƏƁ ƉƔŗ ƐƏƂƅŔ ŜƜŝƅŔ ƕŔřƔś: ƐƏƁ ŧœŕƂƅŔ řƆŝƈśƈƅŔƏ Ɠž ř»Ƃŝ ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ ƌ»śŕƍŕŠśŔƏ 
řƔƄƏƆŬƅŔ ƐƏƁƏ ƉƔƆƈŕŸƅŔ řƆŝƈśƈƅŔƏ Ɠž ƇƎśŕŗŻũ ƇƎśŕŠŕţƏ ƇƎśŕ»ŸƁƏśƏ ƇƎſƁŔƏ»ƈƏ ŘƏ»ƁƏ 
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ŽƁƏƈƅŔ řƂƆŸśƈƅŔƏ ƃƏƆŬŗ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ¿ƏŰŌƏ ƇƔŴƊśƅŔ ŘũŰŕƔŷ) 2006.( ŧƁƏ ŚũƎŴ ŧƔŧŸƅŔ 
Ɖƈ ŚŕŬŔũŧƅŔ ŚŕƔũŴƊƅŔƏ řƂƆŸśƈƅŔ ƃƏƆŬƅŕŗ ƒŧŕƔƂƅŔ ŕƎƈƍŌ  
ŗƒŧŲƈ űœƆƈƕŒ ƃŒŗšœřƆ ƍŊ űŤƃŒ ¾ŮřƆƃŒ Ƒż ŖťœƒƀƃŒ  
ƀƆųƔ ƑƆŷ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ŕŲƔŌ řƆŬƆŬ ƃƏƆŬƅŔ řƔũŴƊƏ řƄũŕŮƈƅŔ ŧƁƏ ŧŧţ ¿Ƅ Ɖ»ƈ 
ƇƏŗƊƊŕś ŚƔƈŮƏ )Tennenbaum - Schmidt( Ɠž ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ   Ƈŕ»ŷ1957 –   ŕ»ƈƄ
 Ɠž ŧũƏƓžƜŦƈƅŔ) 2007( - řŸŗŬ ųŕƈƊŌ řƔƄƏƆŬ ƑƆŷ ũƏţƈ ƇŔŧŦśŬŔ řųƆ»ŬƅŔ Ɠ»ſž 
řƔŕƎƊ ŽũųƅŔ ũŬƔƗŔ Ɖƈ ŔŨƍ ũƏţƈƅŔ ƃƏƆŬ ŧœŕƂƅŔ ƒŪƄũƈƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ŕƈƊƔŗ Ɠž ř»ƔŕƎƊ 
ŽũųƅŔ ƉƈƔƗŔ Ɖƈ ũƏţƈƅŔ ƃƏƆŬ ŧœŕƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ŶƂƔƏ ƉƔŗ ƉƔŨƍ ƉƔƔƄƏƆ»ŬƅŔ ŖƔƅŕ»ŬŌ 
řſƆśŦƈ ŘŧŕƔƂƆƅ ŕƍŧŧţƔ Ɛŧƈ řƔũţƅŔ ƓśƅŔ ŖŻũƔ ŧœŕƂƅŔ Ɠž ŕƎƄũś ƉƔŬƏŎũƈƆƅ Ɠž řƄũŕ»ŮƈƅŔ 
Ɠž ŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƅŔ ƋŨƍƏ řƔũŴƊƅŔ ƉƔŗś ƌƊŌ ƛ ŧŠƏƔ ƃƏƆŬ ƒŧŕƔƁ ŧţŔƏ Ɖ»ƄƈƔ ƌƈŔŧŦś»ŬŔ 
šŕŠƊŗ Ɠž ¿Ƅ ŚŕƁƏƗŔ ŽƁŔƏƈƅŔƏ ƉŌƏ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ¿ŕŸſƅŔ Əƍ ƒŨƅŔ ƇŉƜśƔ Ŷƈ ŽƁƏƈƅŔ 
)¿ƄŮƅŔ 1( ŢŲƏƔ ƇƏƎſƈ řƔũŴƊƅŔ 
ŢŲśƔƏ Ɖƈ ¿ƜŦ řƔũŴƊ ųŦƅŔ ũƈśŬƈƅŔ ŘŧŕƔƂƆƅ ƉŌ ŖƏƆŬƗŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ Ɠ»ž ƋŨ»ƍ 
řƔũŴƊƅŔ ũƏţƈśƔ Ɠž řŝƜŝ ŖƔƅŕŬŌ ƑƆŷ ƏţƊƅŔ ƓƅŕśƅŔ  
1- ŖƏƆŬƗŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƓƊŸƔƏ řƄũŕŮƈƅŔ Ɠž řųƆŬƅŔ ŨŕŦśŔƏ ũŔũƂƅŔ  
2- ŖƏƆŬƗŔ ƓŗƔŬśƅŔ :(ƓƆŬũśƅŔ) ũƔŮƔƏ Ƒƅŏ řƔũţ ƉƔŸŗŕśƅŔ Ɠ»ž ř»Ŭũŕƈƈ řųƆ»ŬƅŔ 
ŨŕŦśŔƏ ũŔũƂƅŔ 






ƎťƆ ƁƍƄŪƃŒ  
  
¾ƂŬƃŒ 1: ŜŦƍƆƈ ŗƄŪƄŪ ƁƍƄŪƃŒ ƐťœƒƀƃŒ ƅőœƀƃŒ ƏƄŵ ƁƍƄŪ ťőœƀƃŒ ƇƒŪƍŌŧƆƃŒƍ ƅƍœŕƈƈœřƃ 
ŘƒƆŬƍ 
ŗƒŧŲƈ ŘŧƂƒƃ Likert’s Model 
ŵŕųśŬŔ ŚũƄƔƅ Ɖƈ ¿ƜŦ ŜŕţŗƗŔ ƓśƅŔ ƇŕƁ ŕƎŗ ƓśƅŔƏ ŚŪ»Ƅũ Ƒ»Ɔŷ Śŕ»ƁƜŸƅŔ 
řƔƊŕŬƊƙŔ Ɠž ŘũŔŧƙŔ ƉŌ ƉƔŗƔ řŸƔŗų řƁƜŸƅŔ řƆŷŕſśƈƅŔ ŕƈ ƉƔŗ ŧœŕƂƅŔ ŉŕŲŷŌƏ řŷŕƈŠƅŔ ũŝŌƏ 
ƃƅŨ ƑƆŷ ŧũſƅŔ ŘŧŕƔŪƏ ŞŕśƊƙŔ ŜƔţ ŪƔƈ ƉƔŗ řŸŗũŌ ųŕƈƊŌ Řŧŕ»ƔƂƆƅ Ɠ»ŗƔśŸƅŔ) ƉƏũ»ŦŊƏ  
2007ƓžƜŦƈƅŔ 2007(:  

































ƇŔŧŦśŬŔ řųƆŬƅŔ Ɖƈ ¿ŗƁ ŧœŕƂƅŔ  
¿ŕŠƈ řƔũţƅŔ ƉƔŬƏŎũƈƆƅ  
      ŘŧŕƔƂƅŔ ŘŪƄśũƈƅŔ ƑƆŷ ƉƔŬƏŎũƈƅŔ                           
ŘŧŕƔƂƅŔ ŘŪƄśũƈƅŔ ƑƆŷ ŧœŕƂƅŔ         
ƑŕƒŪřƃŒ                         ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ                        ƑűŒŧſƍřƍƕŒ  
űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ 
25 
1- ųƈƊƅŔ ƓųƆŬśƅŔ ƓƅƜżśŬƛŔ ŜƔţ ŪƄũƈśś ¿Ƅ ŚŕƔţƜŰƅŔ ŧ»Ɣŗ ŧ»œŕƂƅŔ Ƌŧũ»ſƈŗ 
ũŧŰƔƏ ũƈŔƏƗŔ ŚŕƈƔƆŸśƅŔƏ ƛƏ ƇƏƂƔ űƔƏſśƅŕŗ ŜƔţ Ƈŧ»ŸƊś ř»ƂŝƅŔ ƉƔ»ŗ ŧ»œŕƂƅŔ 
ƉƔŬƏŎũƈƅŔƏ ƇśƔƏ ƇƍŪſţ Ɖƈ ¿ƜŦ ƋŔũƄƙŔ ŽƏŦƅŔƏ 
2-  ųƈƊƅŔ ƓųƆŬśƅŔ ƓŸſƊƅŔ ƏƍƏ ¿ŗƂśƔ ŕƊŕƔţŌ ŉŔũŊ ŚŕţũśƂƈƏ ƉƔũŦƕŔ ƉƄƅƏ Ƒ»Ƃŗś 
řƂŝƅŔ řſƔŸŲ ƉƔŗ ŧœŕƂƅŔ ƉƔŬƏŎũƈƅŔƏ 
3-  ųƈƊƅŔ ƒũŕŮśŬƛŔ ũƎŴąƔ ŧœŕƂƅŔ řƂŝƅŔ ƉƔŬƏŎũƈƅŕŗ ƇśƎƔƏ ƇƎśũŕŮśŬŕŗ ¿»ŗƁ Ũŕ»ŦśŔ 
ŚŔũŔũƂƅŔ ƌƊƄƅƏ ŨŦśƔ ŚŔũŔũƂƅŔ řƈƎƈƅŔ ƃũśƔƏ ũƏƈƗŔ řƔƊƔśƏũƅŔ ƉƔŬƏŎũƈƆƅ 
4- ųƈƊƅŔ ƓŷŕƈŠƅŔ ƃũŕŮƈƅŔ ŢƈŬƔ ŧœŕƂƅŔ ƉƔŬƏŎũƈƆƅ  ŨŦōŗ ŚŔũŔũƁ ƑƆŷ ƀŕųƊ ŶŬŔƏ 
ƇƎţƊƈƔƏ řƂŝ řƆƈŕƄ ŶŠŮƔƏ ƑƆŷ ¿ŕŰśƛŔ ¿ŧŕŗśƈƅŔ ƐũƔƏ ŚũƄƔƅ ƉŌ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ Əƍ 
¿ŲžƗŔ ƌƊƏƄ ŧƔŪƔ Ɖƈ ŞŕśƊƙŔ ŶžũƔƏ Ɖƈ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ŕŲũƅŔƏ ƉƔŗ ƉƔƆƈŕŸƅŔ 
ŗƒŧŲƈ ŗƂŕŬƃŒ ŗƒŧŒťƗŒ  
ƓƍƏ Ɖƈ ũƎŮŌ ŚŕƔũŴƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řžƏũŸƈƅŔ ŜƔţ ŵŕųśŬŔ ƃƔƆŗ ƉƏ»śƏƈƏ )Blake 
& Mouton(    Ɠ»žũƄƏŪƔƏ»ƔƍƓžŧũƏŕƈƄ)Hughes & Curphy, 2006( Ɖ»ƈ 
ũƔƏųś ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ĻŔŧŕƊśŬŔ ŚŕŬŔũŧƅ ƏƔŕƍƏŌ" ƉŕŠŮśƈƏ ¿Əţ Řŧŕ»ƔƂƅŔ ř»ƔũŔŧƙŔ Ŝ»Ɣţ 
ƜŰƏś ƉƔŗƏƆŬƗ ƃƏƆŬƅ ŧœŕƂƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŶŲƏ ųųŦƈ ƓƄŨ ¿ƈŕŸśƆƅ Ŷ»ƈ ƒŧ»Ÿŗ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
ŕƈƍƏ ƇŕƈśƍƛŔ ŧŔũžƗŕŗ ƇŕƈśƍƛŔƏ ŞŕśƊƙŕŗ ƇśƏ ƇƔŬƂś ¿Ƅ ŧŸŗ Ƒ»ƅŏ Ŷ»Ŭś Śŕ»Šũŧ Ɖ»ƈ 
ƇŕƈśƍƛŔ ƃƅŨŗƏ ƇśƔ ¿ƏŰţƅŔ ƑƆŷ 81 ŕųƈƊ ŕƔŧŕƔƁ ŕƈƎƊƄƅƏ ŕƈśƍŔ řŬƈŦŗ ųŕ»ƈƊŌ Řŧŕ»ƔƂƆƅ 
26 
ŖŬţŗ ƇƎŸƁƏƈ ƑƆŷ řƄŗŮƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŘŉŔũƁ ŚŕƔŝŔŧţŏ ƃƅŨ ųƈƊƅŔ  ƋŨƍƏ ųŕƈƊƗŔ ř»ŬƈŦƅŔ 
Ɠƍ ƓśƕŕƄ řţŲƏƈƏ Ɠž ¿ƄŮƅŔ) 2(:  
1- ųƈƊƅŔ )ʑ1:( ŜƔţ ƀƆųƔ ƌƔƆŷ ŘŧŕƔƂƅŔ řſƔŸŲƅŔ ƏŌ řƆƍŕŬśƈƅŔ ŪŕśƈƔƏ ŔŨ»ƍ ųƈƊ»ƅŔ 
Ƈŕƈśƍƛŕŗ ŽƔŸŲƅŔ ¿Ƅŗ Ɖƈ ŧŔũžƗŔ ŞŕśƊƙŔƏ ŧœŕƂƅŔƏ ƛ ƇƍŕŬƔ Ɠž ƀƔƂţś ŽŔŧ»ƍŌ 
řƈŴƊƈƅŔ ƛƏ Ƒśţ řŷŕƈŠƅŔ ŘũŰŕƔŷ) 2006.( 
2- ųƈƊƅŔ )19:( ƀƆųƔƏ ƌƔƆŷ ųƈƊ ƒŧŕƊƅŔ ŜƔţ ŪŕśƈƔ ŧœŕƂƅŔ Ƈŕƈśƍŕŗ ŽƔŸŲ ŞŕśƊƙŕŗ 
ƇŕƈśƍŔƏ ũƔŗƄ ƉƔŬƏŎũƈƅŕŗ ŕƊƍƏ ƓųŸƔ ŧœŕƂƅŔ ƌ»ƈŕƈśƍŔ ŉŕ»Ɗŗŗ Śŕ»ƁƜŷ řƔƊŕ»ŬƊŏ 
řƔŷŕƈśŠŔƏ ŕƍŧƏŬƔ ŕŲũƅŔ ƉƄƅƏ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƛ ƒŧŎƔ Ƒƅŏ ũ»ƔƄſśƅŔ ¿ŕ»ĉŸſƅŔ ƒŨ»ƅŔ 
ƌŠŕśţś řƈŴƊƈƅŔ ŞŕśƊƚƅ ¿ŲžƗŔ ƒũŔƏƎƅŔ) 2002(. 
3- ųƈƊƅŔ )91:( ƀƆųƔƏ ƌƔƆŷ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƏųƆŬƅŔ ŕƊƍƏ ƉƏƄś ŚŕƈŕƈśƍŔ ŧœŕƂƅŔ řĉŗ»ŰƊƈ 
ƑƆŷ ŞŕśƊƙŔ ŉŔŧƗŔƏ ƇŕƈśŏƏ ¿ƈŸƅŔ ƑƆŷ ƌŠƏƅŔ ŖƏƆųƈƅŔ ŕƈƊƔŗ ƉƏ»Ƅś ƌ»śŕƈŕƈśƍŔ 
ŚŕƁƜŸƆƅ řƔƊŕŬƊƙŔ řƆƔƆƁ ŕƊƍƏ ŕŲƔŌ ¿ƍŕŠśƔ ŧœŕƂƅŔ ŵŕŗŮŏ ŚŕŠŕţ ƉƔŬƏŎũƈƅŔ ŕ»ƈƈ 
ƒŧŎƔ Ƒƅŏ űŕſŦƊŔ šƏũƅŔ řƔƏƊŸƈƅŔ ƇƎƔŧƅ 
4- ųƈƊƅŔ )ʑ9:( ƀƆųƔƏ ƌƔƆŷ ųƈƊ ƀƔũſƅŔ ŜƔţ Ūŕśƈś ŘŧŕƔƂƅŔ ƌƔž Ƈŕƈśƍŕŗ Ɠƅŕŷ ¿»Ƅŗ 
Ɖƈ ŞŕśƊƙŔ ŧŔũžƗŔƏ ŕƊƍƏ ŪƄũƔ ŧœŕƂƅŔ ƑƆŷ šƏũ ƀƔũſƅŔ Ɠ»ž ¿»ƈŸƅŔ ř»ƅƏŕţƈƏ 




5- ųƈƊƅŔ )ʑ5:( ƀƆųƔƏ ƌƔƆŷ ųƈƊƅŔ ¿ƏƂŸƈƅŔ ŜƔţ ŴžŕţƔ ŧœŕƂƅŔ ƑƆŷ ƉŪŔƏśƅŔ ƉƔ»ŗ 
ƒŧŸŗ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊŕŬƊƙŔ ŞŕśƊƙŔƏ ŜƔţŗ ƛ ƑżųƔ ŕƈƍŧţŌ ƑƆŷ ũŦƕŔ řƔƈƍōž ƜƄ 
ƉƔŧŸŗƅŔ řƔƏŕŬśƈ Ɛŧƅ ŧœŕƂƅŔ ŕƊƍƏ ƇśƔ ũƔžƏś ¿ŕŰśƛŔ ũţƅŔ řžŕƄŗ ƌƅŕƄŮŌ Ŷƈ ŶƔƈŠƅŔ 
ŘũŰŕƔŷ) 2006.( 
 
¾ƂŬƃŒ 2: ŜŦƍƆƈ ŗƂŕŬƃŒ ŗƒŧŒťƗŒ 
œśƃœś ¾ŤťƆƃŒ ƑŽſƍƆƃŒ  
ŪƄũƔ ŔŨƍ ¿ŦŧƈƅŔ ƑƆŷ řƔƈƍŌ ŽƁƏƈƅŔ Ɠž řŬŔũŧ ŘŧŕƔƂƅŔ ŜƔţ ŚŪũŗ Śŕ»ŷƏƈŠƈ 
řŷƏƊśƈ Ɖƈ ūŕƊƅŔ ŚŕƔŰŦŮŗƏ řſƆśŦƈ ƉƈƏ ŚŕƔſƆŦ řƔžŕƂŝ řſƆśŦƈ ŘŧŕƂƄ ƉƔƅŕŸž Ɠž ŽƁŔƏƈ 
řſƆśŦƈ ůŦŮƅŕž ƒŨƅŔ ŢŗŰƔ ŔŧœŕƁ řŷƏƈŠƈƅ ¿ƈŷ ŕƈ ŧƂśŸąƔ Ɖōŗ ƉƏƄƔ ũŝƄŌ řžũŸƈ ŕ»ƈŗ 





















   
   
   
















ŖŧŒťō žƒŧŽƃŒ       ŖŧŒťō ƐťœƈƃŒ 
                  
                  
        5,5         
      ŖŧŒťƗŒ ŗƃťřŶƆƃŒ       
                  
ŖŧŒťƗŒ ŗƒƍűƄŪƃŒ       ŖŧŒťƗŒ ŗƄƋœŪřƆƃŒ 
9,1               1,1 
9       8      7       6      5       4       3      2       1       ůŽŤƈƆ 
Ƒƃœŵ                         ƅœƆřƋƙŒ ŜœřƈƗœŕ ŗƆƌƆƃŒ)     
28 
ŖŠƔ ƌƆƈŷ ƐũąƔƏ Ɖƈ ¿ŗƁ řŷƏƈŠƈƅŔ ũŝƄōƄ ůŦŮ ŖŬŕƊƈ ŘŧŕƔƂƆƅ Ɠ»ž ƃ»ƅŨ  .Ž»ƁƏƈƅŔ 
ũŔũƈśŬŔƏ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŚſƆƔ ƋŕŗśƊƛŔ Ƒƅŏ ƐƏƂƅŔ ŘŧƏŠƏƈƅŔ Ɠž ŽƁƏƈƅŔ ƓƍƏ ũŗśŸś ƐƏƂƅŔ 
řƔŬƔœũƅŔ ŘũŝŎƈƅŔ Ɠž řŸƔŗų ƃƏƆŬƅŔ ƒũŔŧƙŔ )Mullins, 2006(.  
ŔŨƅ ¿Ŧŧƈƅŕž ƓſƁƏƈƅŔ ŪƄũƔ ƑƆŷ ŽƁƏƈƅŔ řƈŬƄ ŘũųƔŬƈ řŰŕŦ ŧƊŷ ũ»ŴƊƅŔ Ɠ»ž 
ůœŕŰŦ ŘŧŕƔƂƅŔ řƅŕŸſƅŔ ŚŕŬŔũŧƅŔƏ řŝƔŧţƅŔ ŪƄũś ƑƆŷ ¿»ŷŕſśƅŔ ƉƔ»ŗ ŚŔũ»ƔżśƈƅŔ Ɠ»śƅŔ 
ƒƏųƊś ŕƎƔƆŷ Ɠž ŘŧŕƔƂƅŔ řƔſƁƏƈƅŔ ųŕƈƊŌƏ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƇŧƂśƏ ¿Ŧŧƈ Ƈŕŷ řŬŔũŧƅ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƏƍƏ ¿Ŧŧƈ ŽƏũŴƅŔ ŘũƔżśƈƅŔ ŔŨƍƏ ¿ŦŧƈƅŔ ƇƏƂƔ ƑƆŷ ūŕŬŌ ŧŕƂśŷƛŔ ƌƊŌ ƛ ŧŠƏƔ ƃŕ»Ɗƍ 
ƒŌ ųƈƊ ƒŧŕƔƁ ŖŬŕƊƔ ŶƔƈŠ ŽƁŔƏƈƅŔ ŧŗŷ) ƓƁŕŗƅŔ 2002(.   ŔŨ»ƍƓžŚŕƔũŴƊƅŔŪũŗŌƉƈƏ
¿ŦŧƈƅŔ  
ŗƒŧŲƈ ŧƃťƒż Fiedler Contingency Model   
ŞŨƏƈƊ ũƅŧƔž ƓƅŕƈśţƛŔ Řŧŕ»ƔƂƆƅ ř»ƅŕŸſƅŔ )Fiedler Contingency Model(
ƓžŧũƏŕƈƄ)Mullins, 2006( Əƍ ŧţŌ ŚŕƔũŴƊƅŔ ƑƅƏƗŔ Ɠž ¿ŦŧƈƅŔ ƓſƁƏƈƅŔ.   ƇƏ»ƂƔƏ
ũƅŧƔžŞŨƏƈƊ ųƈƊƉƔŗƀƔžƏśƅŔūŕŬŌƑƆŷŌ  ƒŧŕ»ƔƂƅŔŽ»ƁƏƈƅŔřŸƔŗųƉƔŗƏŘŧŕƔƂƅŔřƈŬƏ. 
ūŕƔƂƅƏ ƃƏƆŬ ŧœŕƂƅŔ ƇŕƁ ũƅŧƔž ũƔƏ»ųśŗ ŘŔŧŌ Ƒŷŧ»ś ¿»ƈŕŸƅŔ" ¿»ƁƗŔ  "ƜƔ»Ųſś Least 
Preferred Co-worker (LPC) ƋŨƍƏ ŘŔŧƗŔ řƈƈŰƈ ūŕƔƂƅ řŠũŧ ƌŠƏś ŧœŕƂƅŔ ƏţƊ 
ƇŕƎƈƅŔ ƏŌ ƏţƊ ŚŕƁƜŸƅŔ Ŷƈ ƉƔŬƏŎũƈƅŔ řŠƔśƊƏ )LPC( Əƍ Řũŕŗŷ Ɖŷ ŵƏƈŠƈ Śŕ»ƈƔƔƂś 
řƔƈƁũ ƑƆŷ ŶƔƈŠ ŧƏƊŗƅŔ řƊƈŲśƈƅŔ Ɠž ūŕƔƂƈ )LPC(. ƉƏƄśƏ řŠƔśƊ )LPC( ř»Ɣƅŕŷ ŔŨŏ 
ƉŕƄ ƃŕƊƍ ŽƔƊŰś ¿ƁŌ ¿ƈŕŸƆƅ" ¿ƁƗŔ ƜƔŲſś ƇƔƔƂśƏ ũŝƄŌ řƈœƜƈ ŽƔƊŰśƏ ũ»ŗƄŌ Ɠ»ƊŸƔ 
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řŠƔśƊ )LPC( ƉƏƄś ¿ƁŌ ƉƄƈƔƏ ũƔŬſś ƃƅŨ Ɖōŗ ŧœŕƂƅŔ ƒŨƅŔ ¿ŰţƔ ƑƆŷ řŠƔśƊ řƔƅŕŷ ƑƆŷ 
ūŕƔƂƈ )LPC( ŧƈśŬƔ ƇŴŸƈ ƑŲũƅŔ Ɖƈ ŚŕƁƜŸƅŔ ƅŔƊƔŗřƔŰŦŮ. ŕƈŧƊŷƏ Şŕśţś Śŕ»ƁƜŸƅŔ 
Ŷƈ ƉƔŬƏŎũƈƅŔ ƉƔŬţśƆƅ ƉƏƄƔ ŧœŕƂƅŔ ĻŔŪſţƈ ŽũŰśƆƅ ¿ƄŮŗ ƇŷŔŧ ľƏũśƈƏ ŧ»œŕƂƅŔƏ ƒŨ»ƅŔ 
¿ŰţƔ ƑƆŷ řŠƔśƊ řŲſŦƊƈ ƑƆŷ ūŕƔƂƈ )LPC( ŧƈśŬƔ ƇŴŸƈ ƑŲũƅŔ Ɖ»ƈ ŉŔŧŌ Ƈŕ»ƎƈƅŔ 
ƀƔƂţśƏ ŽŔŧƍƗŔ ŕƈŌ řƈŕƁŏ ŚŕƁƜŷ ŘŧƔŠ Ŷƈ ƉƔŬƏŎũƈƅŔ ƏƎž ŶžŔŧ ƒƏƊŕŝ ƉŕƄƏ ŧ»ƂśŸƔ ƉŌ 
řŠƔśƊƅŔ ŕƔƆŸƅŔ »ƅ )LPC( ųŗśũś Ŷƈ ŉŔŧŌ řŷƏƈŠƈƅŔ ¿ŕĉŸſƅŔ ŶƈƏ ƃƅŨ ƉŐž ũƔ»Ŭſś )LPC( 
ŧƁ ũƔżś ŘŧŸƅ ŚŔũƈ ƛƏ ¿ŔŪƔ ƃŕƊƍ Ƈŧŷ ƉƔƂƔ ¿Əţ ƋŕƊŸƈ ƓƆŸſƅŔ )Mullins, 2006(.  
šũśƂƔƏ ũƅŧƔž ƉŌ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧƈśŸƔ ƑƆŷ řƔƆŲžŌ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔſƁƏƈƅŔ ƃŕƊƍƏ ŜƜŝ 
ŚŔũƔżśƈ řƔŬƔœũ ŧŧţś řƔƆŲžŌ ŽƁƏƈƅŔ ƓśƅŔƏ ũŝŎś ƑƆŷ ũƏŧ ŧœŕƂƅŔ ƋũƔŝōśƏ ũƔżśƈƅŕž ¿ƏƗŔ 
ƀƆŸśƔ řƁƜŸŗ ŧœŕƂƅŔ ƉƔŬƏŎũƈƅŕŗ ƋŨƍƏ řƁƜŸƅŔ Ɠƍ Řũŕŗŷ Ɖ»ŷ ř»Šũŧ Ŗ»ţ ƇŔũ»śţŔƏ 
ƉƔŬƏŎũƈƅŔ ŧœŕƂƆƅ ƇƎśƂŝƏ ƌŗ ũƔżśƈƅŔƏ ƓƊŕŝƅŔ ƀƆŸśƔ ¿ƄƔƎŗ řƈƎƈƅŔ ƏƍƏ Řũŕŗŷ Ɖŷ ř»ŠũŧƅŔ 
ƓśƅŔ ƇƏƂƔ ŕƎŗ ŧœŕƂƅŔ ŧƔŧţśŗ ƇŕƎƈƅŔ ŕƎśƈŠũśƏ Ƒƅŏ ŚŔŉŔũŠŏ ŕƈŌ ũƔżśƈƅŔ Ŝ»ƅŕŝƅŔ Ə»Ǝž ŘƏ»Ɓ 
ŖŰƊƈƅŔ ƏƍƏ Řũŕŗŷ Ɖŷ řŠũŧ ũƔŝōśƅŔ ƓśƅŔ ŕƎƄƆƈƔ ŧœŕƂƅŔ ƑƆŷ ŚŔũƔżśƈ ŘƏƂƅŔ ¿ŝƈ ƉĉƔŸśƅŔ 
¿ŰſƅŔƏ ŖƔŧōśƅŔƏ řƔƁũśƅŔƏ ŕƍũƔŻƏ ƉƈƏ ¿ƜŦ ƋŨƍ ŚŔũƔżśƈƅŔ řŝƜŝƅŔ ƑƊŗ ũƅŧƔž ŞŨƏƈƊ 
Ɖŕƈŝƅ ŚŕŗƔƄũś ƀƆŸśś ŽƁŔƏƈŗ řŷƏƈŠƈƅŔ"-řƈƎƈƅŔ ƓśƅŔƏ ųŗśũś ųƈƊŗ Řŧŕ»ƔƂƅŔ (Koontz, 
.et al, 1980)  
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ũƎŴąƔƏ )¿ƄŮƅŔ 3( ƌƊŌ ŕƈŧƊŷ ƉƏƄś ŚŔũƔżśƈ ŽƁƏƈƅŔ ŚŔŨ řƔƆŲžŌ ƏŌ ƛ řƔƆ»ŲžŌ 
ƉƏƄƔ ŪƔƄũśƅŔ ƑƆŷ ƇŕƎƈƅŔ ƏƍƏ ŞŨƏƈƊƅŔ ¿ŲſƈƅŔ ŕƈŧƊŷƏ ƉƏƄś ŚŔũƔżśƈ ŽƁƏƈƅŔ ř»ƅŧśŸƈ 
ƉƏƄƔž ŪƔƄũśƅŔ ƑƆŷ ŚŕƁƜŸƅŔ Əƍ ¿ŲžƗŔ )Northouse, 2010(.  
űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ ƎťƆ ŗƆőƚƆ űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ ƅƒŲŶřƃ ŇŒťŊ ŗŵƍƆŞƆƃŒ ťƆřŶƒ ŵƏƄ ŘŒŧƒźřƆƃŒ ŗśƚśƃŒ Ƒż ŖťœƒƀƃŒ ŗƒŽſƍƆƃŒ  
 
  
¾ƂŬƃŒ 3: ŜŦƍƆƈ ŗƒŧŲƈ ŧƃťƒż 
  
ŗƒŧŲƈ ŧœŪƆƃŒ Əƃō ŻťƌƃŒ Path-Goal Theory 
ŜƔţ ƇŕƁ ũƔƏųśŗ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ūƏŕ»ƍ )House( Ƈŕ»ŷ 1971    Ɠ»žŧũƏŕ»ƈƄ
 ƉŬţ)2004( ƓƍƏ ƇƏƂś ƑƆŷ ūŕŬŌ ƉŌ řƔƆŷŕž ŧœŕƂƅŔ Ɠ»ž šŕ»ŠƊ ř»ŬŬŎƈƅŔ šŕ»ŠƊƏ 
ŕƍŧŔũžŌ Ɠž ƀƔƂţś ƇƎžŔŧƍŌ ŜƔţ ƉŌ ŧœŕƂƅŔ ŶƔųśŬƔ ũƔŝōśƅŔ Ɠž ŶžŔƏŧ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƇƎśŔŪŕ»ŠƊŔƏ 
ˡ˷˜̦̭͂˛  ̐ ̵̲
LPC ̭̀˜̙:
1.00













̯˜̺̲̭˜˟ ̯ ˜̲ ˦̹ ˛͉ -1.00 1 2 3 4 5 6 7 8
 ̏ ˜ˠ˥˻͉˛
 LPC  ̴ ͂˟
 ˸˙˜̦̮̭
 ʔ˛˷ˑ  ̴ ͂˟̻
ˢ ̙̼̲ˮ̲̭˛
ˢ ̲̺̲̭͜˛  ̬̪̹͂ ̬̪̺̱͂ ˼̝͂ ̬̪̺̱͂
˸˙˜̦̮̭ ˢ̡̮͂̎ˑ ˸˙˜̦̮̭ ˢ̡̮͂̎ˑ ͉
˸͂˭ ˸͂˭ ˸͂˭ ˸͂˭ ̠͂̍̚ ̠͂̍̚ ̠͂̍̚ ̠͂̍̚̴ ̻͂́˓˼̲̭˜ ˟ ˸͜͜ ˙˜̦ ̭˛  ˢ̥̙͊
˸͜͜˙˜̦ ̭˛  ˞̶̱̊ ˡ̼̥
 ˣ ˛˼̞͂ ˦̲̭˛
ˢ ͂ ̢̥̼̲̭˛
̬̪̺̱͂ ˼̝̬̪̺̱͂͂ ˼̝͂
̼̥̿ ̠͂̍̚ ̼̥̿ ̠͂̍̚ ̼̥̿ ̠͂̍̚ ̼̥̿ ̠͂̍̚
̬̪̺̱͂ ̬̪̺̱͂ ̬̪̺̱͂ ˼ ̝͂ ̬̪̺̱͂
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¿ƄŮŗ ũŮŕŗƈ Ɖŷ ƀƔũų ƇƎśōžŕƄƈ ƓŸŬƅŔƏ řƔƅŕƈśţƛ ƇƎƅƏŰţ ŕƎƔƆŷ řŰŕŦ ŕƈŧƊŷ ŔƏ»ƊƏƄƔ 
ƉƔŗƔũƁ Ɖƈ ŪŕŠƊŔ ŽŧƎƅŔ ƇƎśŧŷŕŬƈƏ ¿ƏŰţƆƅ ŕƎƔƆŷ ŕƈŧƊŷ ƉƏƆŰƔ Ƒƅŏ ƃƅŨ ŽŧƎƅŔ  
šũśƂś řƔũŴƊƅŔ ƉŌ ƇŧŦśŬƔ ŧœŕƂƅŔ ŽƆśŦƈ ŖƔƅŕŬŌ ųŕƈƊŌƏ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ Ɠ»śƅŔƏ 
ƇŉƜśś Ŷƈ ŚŔŪƔƈƈ ŽƁƏƈƅŔ ƌśŕŗƆųśƈƏ ŔŉŕƊŗƏ ƑƆŷ ŔŨƍ ƇƏƎſƈƅŔ ƉŐž řƔŸžŔŧ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŽƏ»Ŭ 
ŧŔŧŪś Ŷƈ ŧœŕƂƅŔ ƒŨƅŔ ¿ƈŸƔ ƑƆŷ Ƈ»ŷŧ Ƒ»ŲũƅŔ ƓſƔŴƏ»ƅŔ Ƈ»Ǝƅ ŧ»ƔŪƔƏ Ɖ»ƈ ƇƎŠŕ»śƊŏ 
)Northouse, 2010.(  
ƋŨƍƏ řƔũŴƊƅŔ ƇƏƂś ƑƆŷ řŸŗũŌ ŵŔƏƊŌ Ɖƈ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ  
x ŘŧŕƔƂƅŔ řƎŠƏƈƅŔ ƓƍƏ ƇƏƂś ƑƆŷ ūŕŬŌ ƃũś řŰũſƅŔ ƉƔŸŗŕśƆƅ Ɖōŗ ŔƏžũŸƔ ŕƈ Əƍ ŶƁƏśƈ 
ƇƎƊƈ Ŷƈ ƇƎœŕųŷŏ ŚŕƎƔŠƏś Řŧŧţƈ ŕƈƄ Ŷ»ƁƏśąƔ Ɖ»ƈ ƉƔŸŗŕ»śƅŔ ƉŌ ŔƏ»ŸŗśƔ ƉƔƊŔƏ»ƂƅŔ 
ŚŔŧŕŮũƙŔƏ  
x ŘŧŕƔƂƅŔ ŘŧƊŕŬƈƅŔ ƓƍƏ ƉƈŲśś ŖƏƆŬŌ ŪŕśƈƔ řƁŔŧ»Űƅŕŗ ƒŧ»ŗƔƏ Ƈŕ»ƈśƍƛŔ Śŕ»Šŕţŗ 
ƉƔŸŗŕśƅŔ  
x ŘŧŕƔƂƅŔ řƄũŕŮƈƅŔ ƉƈŲśśƏ ŘũŕŝśŬŔ űŸŗ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƇƔƔƂśƏ ƇƎœŔũŌ ƇƎśŕţŔũśƁŔƏ ¿ŗƁ řƔƆƈŷ 
ŶƊŰ ŨŕŦśŔƏ ũŔũƂƅŔ  
x ŘŧŕƔƂƅŔ řƎŠƏƈƅŔ ƏţƊ ŪŕŠƊƛŔ ƉƈŲśśƏ ŶŲƏ ŽŔŧƍŌ Ūŕśƈś ƒŧţśƅŕŗ ƉƔŸŗŕśƆƅ Ŝ»ţŗśƏ 
Ɠž ƉƔŬţś ƇƎœŔŧŌ ƇƎƔũśƏ ƇƎśƂŝ ƇƎśũŧƂŗ Ɠž ŉŔŧƗŔ ŪŕśƈƈƅŔ ƇƔũţ) 2004(.  
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šũśƂś řƔũŴƊƅŔ ƉŌ ŵŔƏƊŌ ƃƏƆŬƅŔ řſƆśŦƈƅŔ ƉƄƈƔ ŕƎśŬũŕƈƈ Ɖƈ ¿ŗƁ ůŦŮ ŧ»ţŔƏ 
Ɠž ŚŕƁƏŌ řſƆśŦƈ ŽƁŔƏƈŗƏ řŷƏƊśƈ ƉƈƏ ¿ƜŦ ƇŔŧŦśŬŔ ŧţŌ ŖƔƅŕŬƗŔ ř»ŸŗũƗŔ Řŧŕ»ƔƂƆƅ 
¿ƏŕţƔ ŧœŕƂƅŔ ũƔŝōśƅŔ ƑƆŷ řƔŸžŔŧ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƇƎŸžŧƔƏ Ɠ»ž ũŕ»ŬƈƅŔ Ə»ţƊ ƀ»ƔƂţś ƇƎžŔŧ»ƍŌ 
)Mullins, 2006(. ŚŧŧţƏ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ƉƔŷƏƊ Ɖƈ ŚŔũƔżśƈƅŔ řƔƅŕƈśţƛŔ ƓśƅŔ ŕƎƅ ũ»ŝŌ 
Ɠž ŧƔŧţś ŖƏƆŬƗŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓƍƏ ůœŕŰŦ řƔŰŦŮ ƉƔŸŗŕśƅŔ řŸƔŗųƏ řƈƎƈƅŔ ŕ»ƈƄ Ə»ƍ 
ƉƔŗƈ Ɠž )¿ƄŮƅŔ 4(.  
  
¾ƂŬƃŒ 4: ŜŦƍƆƈ ŗƒŧŲƈ ŧœŪƆƃŒ Əƃō ŻťƌƃŒ  
ŗƒŧŲƈ ƑŪŧƒƋ Ŭřƈƚŕƍœťŧ 1969 Hersey & Blanchard 
Ɠƍ řƔũŴƊ ř»ƔſƁƏƈ Řŧŕ»ƔƂƆƅ Ŝ»Ɣţ Ž»ƆśŦś Ɖ»ŷ ř»ƔũŴƊ ƇƏŕ»ŗƊƊś ŚƔƈ»ŮƏ 
)Tennenbaum - Schmidt( Ɠž ŌƉ ŧœŕƂƅŔ ŖŠƔ ƉŌ ƑƊŗśƔ ųƈƊ ŘŧŕƔƁ ŖŬţ ŚŔũŕ»Ǝƈ 
ƉƔŸŗŕśƅŔ ŔŨƍƏ ƉƏƄƔ Ɖƈ ¿ƜŦ ũŴƊƅŔ Ƒƅŏ ƇƎśŕŠŕţ ƇƎśžũŸƈƏ ƇƎśũŗŦƏ Ɠž ¿ƈŸƅŔ ƏŌ řƈƎƈƅŔ 
ŘŧŧţƈƅŔ ƓƄƅƏ ŨŦōƔ ŧœŕƂƅŔ ŕŗƉŕŗŬţƅ ŚŕŠŕƔśţŔ ƉƔŸŗŕśƅŔ ŖŠƔ ƑƆŷ ƌŗƏƆŬŌ ƒŧŕƔƂƅŔ ƉŌ ƉƏƄƔ 














ƃƏƆŬƅŔ ŕƈŏ ĻŕƔƏƁ ƏŌ ĻŕſƔŸŲ ŔŨƍƏ şƔŪƈƅŔ şśƊƔ ƌƊŷ ŶŗũŌ ųŕƈƊŌ řƔŧŕƔƁ ř»ſƆśŦƈ ŕ»ƈƄ Ɠ»ž 
)¿ƄŮƅŔ 5( )Dinitzen & Jensen, 2010(.  
x ųƈƊƅŔ ƒũŕŗŦƙŔ ƓƎƔŠƏśƅŔ ŜƔţ ŪŕśƈƔ ũƏŧ ŧœŕƂƅŔ Ɠž ŔŨƍ ųƈƊ»ƅŔ ŧ»ƔƏŪśŗ ƉƔŸŗŕ»śƅŔ 
ŚŕƈƏƆŸƈƅŕŗ řƈŪƜƅŔ ƇƎſƅ ƇŕƎƈƅŔ ŖƁŔũƔƏ řƔƆƈŷ ŨƔſƊśƅŔ řŰŕŦ ŕƈŧƊŷ ƉƏƄƔ ŶŗŕśƅŔ ĻŔŧ»ƔŧŠ 
Ɠž ¿ƈŸƅŔ ƏŌ ũƔŻ ¿ƍŎƈ ũƔŻƏ Ūſţƈ  
 
¾ƂŬƃŒ 5: ŗƒŧŲƈ ƑŪŧƒƋ Ƈƚŕƍ ťŧœŬř  
x ųƈƊƅŔ ƓŷŕƊƁƛŔ ŜƔţ ũŸŮƔ ƉƏŸŗŕśƅŔ ƇƎƊōŗ ũƔŻ ƉƏ»ƆƍŎƈ ¿»ƈŸƆƅ ƇƎƊ»ƄƅƏ ƉƏ»ŸśƈśƔ 
řŷŕŠŮƅŕŗ ƋŪŕŠƊƛ ŕƊƍ ƉƏƄƔ ũƏŧ ŧœŕƂƅŔ ƇƔŧƂśŗ ůũž šŕŲƔƙ šũŮƏ ŚŔũŔũƂƅŔ Ŷ»Ɣŗƅ 



















ŨƋœŞƍ¾ƋŌƆ ŨƋœŞŧƒŹƇƂƃƍ¾ƋŌƆ ƇƂƃƍ¾ƋŌƆŧƒŹ ŨƋœŞ ŨƋœŞŧƒŹƍ¾ƋŌƆŧƒŹ
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x ųƈƊƅŔ ƃũŕŮƈƅŔ ƉƏƄƔ ŶŗŕśƅŔ ŧƁ şŲƊ ĻŕƔŗŬƊ ƉƏƄƔƏ ĻŔŪſţƈ ¿ƈŸƆƅ ƌƔŧƅƏ ŘŉŕſƄƅŔ Ūŕ»ŠƊƛ 
ƇŕƎƈƅŔ ƉƏƄƔƏ ũƏŧ ŧœŕƂƅŔ ƌƊōŗ ƃũŕŮƔ ƉƔŸŗŕśƅŔ Ɠž řƔƆƈŷ ŨŕŦśŔ ũŔũƂƅŔ ƇŷŧƔƏ ƇƍŧƏƎŠ 
ƏţƊ ŪŕŠƊŔ ƇŕƎƈƅŔ ŪŕśƈƔƏ ƋũƏŧ Ɠž ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƒũŕŮśŬƛŕŗ  
x ųƈƊƅŔ ƓŲƔƏſśƅŔ: ƉƏƄƔ ŶŗŕśƅŔ ĻŔŪſţƈ ¿ƈŸƆƅ ƌƔŧƅƏ ŘŉŕſƄƅŔ ŪŕŠƊƛ ƇŕƎƈƅŔ ŧ»œŕƂƅŔƏ ŕ»Ɗƍ 
ųƂž ƓųŸƔ ŚŕƎƔŠƏś Řŧŧţƈ ƃũśƔƏ ŉŪŠ Ɖƈ ŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƅŔ ŚŕƔƅƏŎŬƈƅŔƏ ƉƔŸŗŕ»śƆƅ 
Ƈŕƈśƙ ŪŕŠƊŔƏ ƇŕƎƈƅŔ ƉƏƄƔƏ ũƏŧ ŧœŕƂƅŔ ŕƊƍ ĻŕƔũŕŮśŬŔ Ɖ»Ŭţ) 2004( ƓśƏ»ƔũƂƅŔ) 
2004(. 
  
œŶŕŒŧ ŘœƋœŞřƙŒ ŗśƒťšƃŒ Ƒż ŖťœƒƀƃŒ  
ƉŕƄ řƔũŴƊƆƅ řƔſƁƏƈƅŔ ũŝŔ ũƔŗƄ ¿ƏţśƆƅ Ɠž ũƔƄſśƅŔ ƏţƊ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ¿ŕŸſƅŔ ƐŧƈƏ 
ƌųŕŗśũŔ ŽƁŔƏƈƅŕŗ ŘũƔżśƈƅŔ. ŜƔţ śƌŠƏ ŉŕƈƆŸƅŔ ŝţŕŗƅŔƏƏƉ Ƒ»ƅŔ ř»ŬŔũŧ ũƏŧ ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ 
ŚŕŷƏƈŠƈƅŔƏ řœƔŗƅŔƏ ŘũŧƁƏ ŧœŕƂƅŔ ƑƆŷ ŽƔƄśƅŔ ƉƈƏ ũƎŮŌ ƋŨ»ƍ  :Śŕ»ƍŕŠśƙŔ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƙŔřƔœŔũŠ řƔƅŧŕŗśƅŔ) ŘŧŕƔƂƅŔƏ řƔƆƔƏţśƅŔ. 
ŏƉ ƇƏƎſƈ ŘŧŕƔƂƅŔ ƙŔřƔœŔũŠ řƔƅŧŕŗśƅŔ) ŘŧŕƔƂƅŔƏ řƔƆƔƏţśƅŔ ŧƁ Ƈś ƍũƔƏųśƈŕ Ɖ»ƈ ¿»ŗƁ 
ŪƊũƔŗBurns( Ɠž 1978 ŕţŗŰŌƏ žŧƍĻŕ ƅũƔŝƄ Ɖƈ ŜŕţŗŔ ŘŧŕƔƂƅŔ Ɠž ŚŔƏƊŬƅŔ Řũ»ƔŦƗŔ 
)Dale & Fox, 2008(.  
ŘŧŕƔƂƅŕž ƙŔřƔœŔũŠ řƔƅŧŕŗśƅŔ) Ɠƍ řƔƆƈŷ ¿ŧŕŗś ŕƈ ƉƔŗ ŘŧŕƂƅŔ ƉƔŸŗŕ»śƅŔƏ )Hoyt & 
Blacovich, 2003.( ŘŧŕƂƅŔƏ ƉƔƔœŔũŠƛŔ Ƈƍ ŘŧŕƁ ƉƔƆŷŕž ƉƏŪƄũƔ ƑƆŷ ƇŕƎƈƅŔ ¿ŕŰśƛŔƏ 
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ŢŲŔƏƅŔ Ŷƈ ƉƔŸŗŕśƅŔ ¿»ţƏ ¿Ƅŕ»ŮƈƅŔ ¿Ƅ»Ůŗ ƒũƏ»ž Řō»žŕƄƈƏ Ūŕ»ŠƊƛŔ )Tatum, 
Eberlink, Kottraba, & Bradberry 2003( ƉƈŲśśƏ ŚŕſŰ ŉƛŎƍ ŘŧŕƂƅŔ ƉƔƂƔƅŕŗ 
ƌŠƏśƅŔƏ ŢŲŔƏƅŔ řŗŕƁũƅŔƏ řƔ»ŰŦŮƅŔ ŚŔũƏ»ŰśƅŔƏ ř»ƔŠƜŸƅŔ )Aldoory & Toth, 
2004(. ƉƄƅƏ ŽƔŲƔ ¿Ƅ Ɖƈ ƒũƏŧƅŔ ŜƏśƏ )Aldoory & Toth, 2004( ŌƉ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
řƔœŔũŠƛŔ ƛ ƉƏƄś řƅŕŸž ƛŏ ŔŨŏ ŚƈŧŦśŬŔ Ŷƈ ųŕƈƊŔ řƔŧŕƔƁ ŌƐũŦ  
Ūŕśƈś ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƆƔƏţśƅŔ Ɖōŗ ƎśŧŕƁŕ ƉƔƔƈŪƔũŕƄ ƉƏƂƆŦƔ řƔŎũ ¿ŗƂśŬƈƆƅ ƅŪƔſţśƆ ƏŏƇŕƎƅ 
ƉƔŸŗŕśƅŔ ƇƍũƔƏųśƏ ¿ƏŰƏƆƅ ƑŰƁƗ ƇƎśŕƔƊŕƄƈŔ ŘŧŕƂƅŔƏ ƉƏƔƆƔƏţśƅŔ ƉƏŪŪŸƔ ũŕƄśŗƛŔ Ɠ»ž 
ƇƎśŕƈŴƊƈ ƉƏŸŬƔƏ ¿ƔƏţśƅ ƇƎŷŕŗśŔ ƑƅŔ ŘŧŕƁ ƇƎƊƏŧƏŪ»ƔƏ ůũſƅŕ»ŗ Řŧŕ»ƔƂƆƅ ũƔƏ»ųśƅŔƏ 
ƉƏƂśũƔƏ Śŕƈŕƈśƍŕŗ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƑƆŷƗ ŚŕƔƏśŬƈƅŔ ŔƏŠƈŧ»ƔƏ ƇƎśŕ»ƈŕƈśƍŔ ƇƎţƅŕ»ŰƈƏ Ŷ»ƈ 
ŚŕƈŕƈśƍŔ ŧœŕƂƅŔ řƈŴƊƈƅŔƏ ŕƈƄ ŌƉ ŘŧŕƂƅŔ ƉƏƔƆƔƏţśƅŔ ƉƏƆƈŸƔ ƑƆŷ ƀƆŦ ř»ƔŸžŔŧƅŔ ř»ƔƂƔƂţƅŔ 
ŧƊŷ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƀƆŦƏ ŵƏƊ Ɖƈ řƄŔũŮƅŔ Ɠž ¿ƈŸƅŔ ƛŧŗ Ɖƈ ƀ»ƆŦ řƈƍŕ»ŬƈƅŔ Ɠ»ž ¿»ƈŸƅŔ 
)Gardona & Rey, 2008(. 
  
űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ  
ƓŴţ ŵƏŲƏƈ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ Ƈŕƈśƍŕŗ ƇƏƆŷ ŘũŔŧƙŔ ŵŕ»ƈśŠƛŔƏ ūſƊ»ƅŔƏ ƃ»ƅŨƏ 
ŕƎśƔƈƍƗ Ɠž řƔƆƈŸƅŔ řƔũŔŧƙŔ. ŜƔţ ŚſƆśŦŔ ŚŕƈƔŬƂśƅŔ ŚŕſƔƊŰśƅŔƏ ƇƎƊƈž Ɖƈ ŕƎſƊŰ Ƒ»ƅŏ 
ŚŔŧŕƔƁ řƔŗŕŠƔŔ ŚŔŧŕƔƁƏ řƔŗƆŬ  ƇƎƊƈƏ Ɖƈ ŕƎƈŬƁ Ƒƅŏ ŚŔŧŕƔƁ řƔŪƄũƈ ŚŔŧŕƔƁƏ ƛ řƔŪƄũƈ  
¿ƄƏ ųƈƊ ŽƆśŦƔ Ɖŷ ũŦƗŔ ŚŔŪƔƈƈŗ ƈřƊƔŸ ŶƔŗũ) 2006 Ō(.  
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ųŕƈƊƗŔũŰţƉƄƈƔƏřƔŧŕƔƂƅŔ Ɠž řŝƜŝ ųŕƈƊŌ Ɠƍ: ų»ƈƊ Řŧŕ»ƔƂƅŔ ƓųŔũƁƏ»śƏƗŔ 
ƏųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ.  
  
ĹƙƍŊ űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ ƑűŒŧſƍřƍƕŒ  
ƏƍƏ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒŨƅŔ ŪŕśƈƔ ƌŗ ŧœŕƂƅŔ ŘƏŬƂƅŕŗ ŘŧŮƅŔƏ Ŷƈ ƉƔŸŗŕśƅŔ Ɠ»ž ¿»ƈŸƅŔ 
ƇƍũŕŗŠƙ ƑƆŷ ƋŪŕŠƊŔ ŪƄũƔƏ ŚŕƔţƜŰƅŔ ŚŕųƆŬƅŔƏ Ɠž ƋŧƔ ŴſśţƔƏ ƌŬſƊƅ ƇŕƔƂƅŕŗ ¿»Ƅŗ 
ŘũƔżŰ ŘũƔŗƄƏ Ƌŧũſƈŗ ƇŧŷƏ šŕƈŬƅŔ ŧŔũžƗ řŷƏƈŠƈƅŔ ƌśŮƁŕƊƈŗ ŽũŮƔƏ ŧ»œŕƂƅŔ Ƒ»Ɔŷ 
ƉƔŸŗŕśƅŔ ¿ƄŮŗ ƇƄţƈ ƇŧŸƅ ƌśƂŝ ƇƎŗ ƏƍƏ ƇœŔŧ ƃŮƅŔ ƇƎŗ ŕƈƄ Ū»ƄũƔƏ ŧ»œŕƂƅŔ ƒŨ ¿Ə»ƔƈƅŔ 
řƔųŔũƁƏśƏƗŔ ƌƈŕƈśƍŔ ƑƆŷ ŪŕŠƊŔ ¿ƈŸƅŔ ƑƆŷƏ řŴžŕţƈƅŔ ƑƆŷ ƋŪƄũƈ ƌƊƔŬţśƏ ƏƅƏ Ƒ»Ɔŷ 
ŬţŕŖ ƉƔŸŗŕśƅŔ ŖŬƊƔƏ ¿Ƅ šŕŠƊ ƌƅ ƏŪŸƔƏ ¿ŮſƅŔ ƉƔŸŗŕśƆƅ ŚŔŧŕƈţ) 2006(.  
Ɖƈž ŜƔţ ƇŕƈśƍƛŔ ¿ƈŸƅŕŗ ŪŕśƈƔ ŧœŕƂƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƛŔ řŷŕƊŰŗ ŚŔũŔũ»ƂƅŔ ř»ƈŕƎƅŔ 
ƌŬſƊŗ ƉƏŧ ŌƉ ƃũŕŮƔ ŌŧţĻŔ ŕƎŗ ŌƏ ŌƉ ƓųŸƔ řŰũž ŧţƗ ƌśŮƁŕƊƈƅ ŕ»ƈŗ ũũ»ƂƔ ƉƏ»ƄƔƏ 
ƋŪƔƄũś ƑƆŷ ¿ƈŸƅŔ ŶŗśƔƏ ŖƏƆŬŔ řŗŕƁũƅŔ ŘŧƔŧŮƅŔ řŸŗŕśƈƅ ¿ŕƈŷŔ ƉƔŸŗŕ»śƅŔ ƌ»ƅ ƇŧŦś»ŬƔƏ 
ŚŕŷŕƈśŠƛŔ Ŷƈ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƛŕŠƈ ũŔŧŰƙ ŚŔũŔũƂƅŔ ƌƔŠƏśƏ ũƈŔƏƛŔ ŚŕƈƔƆŸśƅŔƏ ƇƎƔƅŏ ƇƎƊƏ»Ƅ 
ƑƅŕŬƄ ŖŠƔƏ ųżŲƅŔ ƇƎƔƆŷ )Mullins, 2006(.    
ŪƔƈśƔƏ ŧœŕƂƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƛŔ Ɖƈ ŜƔţ ƌƈŕƈśƍŔ ƉƔŸŗŕśƅŕŗ ŘƏ»ŬƂƅŕŗ řƈŔũ»ŰƅŔƏ Ɠ»ž 
řƆƈŕŸƈƅŔ ƇŧŷƏ ŏŉŕųŷ ƒŌ ƇŕƈśƍŔ ŵŕŗŮƙ ŚŕŠŕţ ƉƔŸŗŕśƅŔ ŔŨŏƏ ¿Əŕţ ƃ»ƅŨ ƉƏ»ƄƔž Ɠ»ž 
ŖƅŕżƅŔ ŕƔƊŗƈ ƑƆŷ ŌūŬ řƔŰŦŮ ūƔƅƏ ƑƆŷ ŌūŬ řƔŷƏŲƏƈ ƀſśś Ŷ»ƈ Ţƅŕ»ŰƅŔ Ƈŕ»ŸƅŔ 
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řƈŴƊƈƆƅ. ŕƈƄ ƌƊŔ ƛ ƇƏƂƔ řƔƆƈŸŗ ¿ŕŰśƛŔ Ŷƈ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƌƅ ƛŏ Ɖƈ Ō¿Š ŌƉ űũ»ſƔ ƇƎƔ»Ɔŷ 
ŞŨŕƈƊ ¿ƈŸƅŔ ƌƊƏƄ ƉƈƏƍŽũŸƔ ¿Ƅ ƓŮŉ ƏĻŕŲƔŌŽũŸƔŕƈƅ ƍŔŨ ŒƔŮƅŔ. ƌƊŌƏ Ə»ƍ Ɖ»ƈ 
ŽũŸƔ ¿ŲžƗŔ řƈŴƊƈƆƅ ŧŔũžƘƅƏ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŕƎƔž ƏƍƏ ¿ƏŕţƔ ũƔŝƄĻŔ ŌƉ ¿ƈŸƔ ƑƆŷ ƉƔ»Ŭţś 
ƋŪƄũƈ ¿ƏŰţƅŔƏ ƑƆŷ ŚŕƔƁũśƅŔ ƉƏŧ ƇŕƈśƍƛŔ ŶŲƏŗ ŚŕŠŕţƏ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƌ»ƅ (Dinitzen 
& Jensen, 2010). 
ƇŻũƅŕŗƏ Ɖƈ ƋŨƍ ŚŕſŰƅŔ ƛŏ ŌƉ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƛŔ ŧƁ ƉƏ»ƄƔ Ļŕ»ţŠŕƊ Ɠ»ž 
ƀƔŗųśƅŔ řŰŕŦ ¿ƜŦ ŚŕƈŪƛŔ ŌƏ Ɠž ŽƏũŴƅŔ řœũŕųƅŔ ƓśƅŔƏ ŖƆųśś ŕ»ŷƏƊ Ɖ»ƈ ƇŪ»ţƅŔ 
ŘŧŮƅŔƏ ƓśƏƔũƂƅŔ) 2000(.  
ƉƄƈƔƏ ůƔŦƆś ŪũŗŔ ŕƈ ŪƔƈƔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƛŔ ŘŧŕƔƂƆƅ ŕƈŗ ƓƆƔ ŌƉ ŧœŕƂƅŔ Ɠž ŔŨƍ 
ųƈƊƅŔ ŪƄũƔ ŚŕųƆŬƅŔ Ɠž ƋŧƔ ŨŦśƔƏ ŚŔũŔũƂƅŔ Ƌŧũſƈŗ ŕƈƈ ¿ƈŸƔ ƑƆŷ ¿śƁ šƏũ Řũŧŕ»ŗƈƅŔ 
ũŕƄśŗƛŔƏ Ɛŧƅ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƒŧŎƔƏ ƑƅŔ űſŦ šƏũƅŔ řƔƏƊŸƈƅŔ ƇƎƔŧƅ ƇŔŧŸƊŔƏ ŘŉŕſƄƅŔ ƉƏŕ»ŸśƅŔƏ 
ŉƛƏƅŔƏ Ɠž ƇƎœŔŧŔ ƇƎƆƈŸƅ ŕƈƄ ƉŔ ¿ŧŸƈ ƐƏŕƄŮƅŔ ŪƊƅŔƏŔŚŕŷ řƔœŔŧŸƅŔ ŧŔŧŪś ƉƔŗ ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ 
Ɠž řƈŴƊƈƅŔ ŵŕƈŮƅŔ) ŧƏƈţƏ 2002(.  
ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ŌƉ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƛ ƇŉƜśƔ Ŷƈ ŘũŔŧƛŔ ř»ŝƔŧţƅŔ Ɠ»śƅŔ Ū»Ƅśũś Ƒ»Ɔŷ 
ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊŕŬƊƛŔ řƈƔƆŬƅŔ ƉƔŗ ŧœŕƂƅŔ ƉƔŸŗŕśƅŔƏ ƌśƄũŕŮƈƏ Ɠž ű»Ÿŗ ƌ»ƈŕƎƈ ƋũƔŧ»ƂśƏ 
ƇƎśŕŠŕţƅ řƔŬſƊƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔƏ ƋŨƍƏ ŚŔŪƔƈƈƅŔ ƛ ũžŔƏśś Ɠž ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƁƏśƏƛŔ  
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űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ  
ŧƈśŸƔ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƑƆŷ řƄũŕŮƈ ŧŔũžƛŔ ŧœŕƂƆƅ Ɠž ŶŲƏ ŽŔŧƍƛŔ ųƔųŦśƅŔƏ ŨƔſƊśƅŔƏ 
ƇƔƏƂśƅŔƏ ŕƈƈ ŧƔŪƔ Ɖƈ ƇƎśƔƆŷŕž ƇƎœŔŧŌƏ ŕƈƄ ŵŪƏśś ŚŕƔƅƏŎ»ŬƈƅŔ Ƒ»Ɔŷ ŧŔũ»žƛŔ ŧƏ»ŬśƏ 
ŚŕƁƜŸƅŔ řŗƔųƅŔ ŕƈƔž ƇƎƊƔŗ ƉƏƄśƏ ŚŔƏƊƁ ¿ŕŰśƛŔ řţƏśſƈ ƇƎƊƔŗ ¿»ƈŸƔƏ ŧ»œŕƂƅŔ Ƒ»Ɔŷ 
ŶƔŠŮś ƉƔŸŗŕśƅŔ ¿ŕƊƔƏ ƇƍũƔŧƂś ƇƎƈŔũśţŔƏ ¿ƂśƏ ŚŕŷŔŪƊƅŔ ƇƎƊƔŗ ŚŔŧŕƈţ) 2006.(  
ŪƄśũśƏ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ ƑƆŷ řƈŕƁŔ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊŕŬƊƛŔ ƉƔ»ŗ ŧ»œŕƂƅŔ ƉƔŸŗŕ»śƅŔƏ 
ƌƈƎſśƏ ƇƎƆƄŕŮƈƅ ƇƍũŷŕŮƈƏ ƇƎśŕŠŕƔśţŔƏ řƔŬſƊƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔƏ řƔŧŕŰśƁƛŔƏ ŕƈƄ Ū»ƄśũśƏ 
ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ ƑƆŷ řƄũŕŮƈ ƉƔŸŗŕśƅŔ Ɠž ŶƊŰ ŚŔũŔũƂƅŔ ƏƓž űŸŗ Ƈŕ»ƎƈƅŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ 
ƃƅŨƏ Ɖƈ ¿ƜŦ řŮƁŕƊƈ ŧœŕƂƅŔ ƇƎƅ Ɠž ŕƔŕŲƂƅŔ řƔũŔŧƛŔ ŕƎƆƔƆţśƏ ř»ƅƏŕţƈƏ ¿Ə»ŰƏƅŔ Ƒ»ƅŔ 
¿ŲžŔ ¿ƏƆţƅŔ ŚŔũŔũƂƅŔƏ řƂƆŸśƈƅŔ ŕƎŗ ŕƈƈ ŪŪŸƔ ƇƎƔŧƅ řƂŝƅŔ ƇƎŬſƊōŗ ŶžũƔƏ Ɖ»ƈ Ƈ»ƎţƏũ 
řƔƏƊŸƈƅŔ ƇƍũŸŮƔƏ ƇƎśƔƈƍōŗ ŕƈƈ ŧƅƏƔ ƇƎƔŧƅ řƔƅƏŎŬƈƅŔ ƋŕŠś ƇƎƆƈŷ ŔŨƍƏ Ƈ»ƎƆŸŠƔ ũ»ŝƄŔ 
ƜŗƂś ŚŔũŔũƂƆƅ ũŝƄŌƏ ŔŨƔſƊś ŕƎƅ ƇƎƊƏƄ ŔƏƄũŕŮ Ɠž ŕƎŸŲƏ ŔƏƈƍŕŬƏ ƇƍũŕƄžōŗ ŕƎƔž Ŷ»Ɣŗũ) 
2006(.     
ƉƈƏ ŚŔŪƄśũƈƅŔ ƓśƅŔ ƇƏƂś ŕƎƔƆŷ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ ŌĻŕŲƔ Ōŧŗƈ űƔƏ»ſś  .řųƆ»ŬƅŔ 
ŜƔţ ƇƏƂƔ ŧœŕƂƅŔ űƔƏſśŗ űŸŗ ƌśŕųƆŬ ƑƅŔ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƉƔŨƅŔ ƇƎƔŧ»ƅ Řũŧ»ƂƅŔ Ƒ»Ɔŷ ¿»ƈţś 
ŚŕƔƅƏŎŬƈƅŔ ƇŕƔƂƅŔƏ ƇŕƎƈƅŕŗ ŘŧŧţƈƅŔ ŘŉŕſƄŗ ŜƔţƇƍŕŬƔŔŨƍ   ƅŔƓ»žųƈƊ»ƅŔř»ƔƈƊś ř»ƔśŔŨƅŔ 
ƉƔŸŗŕśƆƅ Ɖƈ ¿ƜŦ ŌƇƎœŔŧ ƇŕƎƈƆƅ řƆƄƏƈƅŔ ƇƎƔƅŔ ŨŕŦśŔƏ ŚŔũŔũƂƅŔ řƂƆŸśƈƅŔ ŕƎŗ ŕƈƄ ŌƉ ƐƏśŬƈ 
řƂŝƅŔ ūſƊƅŕŗ Ɛŧƅ ƉƔŸŗŕśƅŔ ŧŔŧŪƔ Ɖƈ ¿ƜŦ űƔƏſśƅŔ ŶžũƔƏ Ɖƈ ƐƏśŬƈ ŕƈśƊƙŔŉ  .ř»ƈŴƊƈƆƅ 
39 
ŕƈƄ ŢƔśƔƏ Ōŧŗƈ űƔƏſś űŸŗ ŚŕųƆŬƅŔ ŚƁƏƅŔ ŧœŕƂƆƅ ŹũſśƅŔ ũƏƈƘƅ řƈƎƈƅŔ řƔŠƔśŔũś»ŬƙŔƏ 
Ɠž řƈŴƊƈƅŔ şſƔũŷ) 2007(.  
ŪƔƈśƔƏ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Ɖƈ ŜƔţ ƇŕƈśƍƛŔ ¿ƈŸƅŕŗ ƌśƄũŕŮƈŗ ƉƔŸŗŕśƆƅ Ɠž Ŷ»ŲƏ 
ųųŦƅŔ ŨŕŦśŔƏ ŚŔũŔũƂƅŔ ƇƎśŮƁŕƊƈƏ Ɠž ũƏƈŔ ¿ƈŸƅŔ űƔƏſśƏ űŸŗ ŚŕųƆŬƅŔ  .ř»ƔũŔŧƛŔ 
ŕƈƄƏ ŪŕśƈƔ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ Ɖƈ ŜƔţ ƇŕƈśƍƛŔ ƉƔŬƏŎũƈƅŕŗ ƌƈŕƈśƍŕŗ ¿ţŗ ŚŕŷŔŪƊƅŔ ƓśƅŔ Ŝŧ»ţś 
ƉƔŗ ƉƔŸŗŕśƅŔ řžŕŲƙŕŗ ƑƅŔ ƀƔƂţś řƂŝƅŔ řƅŧŕŗśƈƅŔ ŕƈ ƉƔŗ ŧ»œŕƂƅŔ ŕ»ƈƏ ƇƎƊ»Ɣŗ ŚŔŧŕ»ƈţ) 
2006.(  
ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŔ ŧœŕƂƅŔ ƒŨƅŔ ůũţƔ ƑƆŷ ƀƔŗųś ƉƔƊŔƏƂƅŔ řƔũŔŧƛŔ řƊƏũƈŗ ¿»ƈŸƔ 
ƑƆŷ Ŷžũ ƐƏśŬƈ ŉŔŧŔ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƌƅ ƃƅŨƄ Ɖŕž ƌŬŕŬţŔ ƌŷŕŗŮŏƏ ƇƎśŕŠŕţƅ ƋŪ»ƔƄũśƏ Ƒ»Ɔŷ 
ŖƊŔƏŠƅŔ řƔƊŕŬƊƛŔ ƒŧŎƔ ƑƅŔ šŕŠƊ ŪƔƈśƏ řƈŴƊƈƅŔ 
ƉƄƈƔƏ ůƔŦƆś ŌŪũŗ ŕƈ ŪƔƈƔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ŘŧŕƔƂƆƅ ƌƊōŗ ũžƏƔ Ťŕ»ƊƈƅŔ Ɠ»ŬſƊƅŔ 
ƓŷŕƈśŠƛŔƏ ŖŬŕƊƈƅŔ ŘŧŕƔŪƅ ƉƔŬţśƏ řƔŠŕśƊƛŔ ƃƅŨƄ ¿ƈŸƔ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ Ɖƈ Řŧŕ»ƔƂƅŔ Ƒ»Ɔŷ 
řƔƈƊś šƏũ ũŕƄśŗƛŔ ŉŕųŸƅŔƏ Ɛŧƅ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƇƎœŕųŷŏƏ řŰũž ũƔŗŸśƆƅ Ɖ»ŷ Ƈ»ƎœŔũŔ Ƒ»Ɔŷ 
ūƄŷ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƛŔ ƉƈƏ ŌŪũŗ ŨŦŋƈƅŔ ƑƆŷ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƉŌ ŶƔŠŮś ƉƔŸŗŕ»śƅŔ Ŷ»žũƏ 
šƏũƅŔ řƔƏƊŸƈƅŔ ƇƎƅ ƇƎśƄũŕŮƈƏ Ɠž ŨŕŦśŔ ŚŔũŔũ»ƂƅŔ űƔƏ»ſśƏ řųƆ»ŬƅŔ Ƈ»Ǝƅ ƛ Ɠ»ƊŸƔ 
ŘũƏũŲƅŕŗ ƇƎƆŸŠ ƉƏŧŎƔ ƇŕƎƈƅŔ řƆƄƏƈƅŔ ƇƎƅ ƉŬţōŗ ƌŠƏ ƃƅŨƄ ƉŐž ƃŕƊƍ řŗƏŸ»Ű Ɠ»ž 
ƃŔũŮŔ řžŕƄ ƉƔŸŗŕśƅŔ Ɠž ŨŕŦśŔ ũŔũƂƅŔ ŧƁƏ ¿ŧƔ ƃƅŨ ƑƆŷ ŽŸŲ ŧœŕƂƅŔ ŧ»ƁƏ Ƌŧ»ƂſƔ ƃ»ƅŨ 
40 
ƋũƏŧ ƒŧŕƔƂƅŔ řžŕŲƙŕŗ ƃƅŨƅ Ɖŕž řƔƆƈŷ ƇƔŴƊśƅŔ ŧƁ Şŕśţś ŧƔŪƈƅ Ɖƈ ŚƁƏƅŔ ŧƎŠƅŔƏ řŰŕŦ 
Ɠž ŚƁƏ ŚŕƈŪƛŔ ŽƁŔƏƈƅŔƏ řŸƔũŬƅŔ ƓśƅŔ Şŕśţś ŨŕŦśƛ ŚŔũŔũƁ řŸƔũŬ ŵŕƈŮƅŔ) ŧƏƈţƏ 
2002(.  
ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŔ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Əƍ ųƈƊ ƀƈŸƔ šƏũƅŔ řƔƏƊŸƈƅŔ ƉƔŸŗŕ»śƆƅ 
ƓśƅŔƏ ƇƍũŸŮś ƇƎśƔƈƍōŗ řƈŴƊƈƆƅ ƇƍũƏŧƏ ŕƎƔž ƃƅŨƄ ƇƎƔųŸƔ ūŕŬţƛŔ řƔƅƏŎ»Ŭƈƅŕŗ Ɖ»ƈ 
¿ƜŦ űƔƏſś űŸŗ ŚŕƔţƜŰƅŔ ƛŏ ƉŔ ƃƅŨ ŧƁ ƛ ƑŮŕƈśƔ Ŷƈ űŸŗ ƉƔŸŗŕ»śƅŔ ƉƔŨ»ƅŔ ƛ 
ƒŧŠƔ ƇƎŸƈ ŔŨƍ ŖƏƆŬƛŔ ƓƅŕśƅŕŗƏ Ɖŕž ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ŖŬƊƛŔ Əƍ ƒŨƅŔ ƀ»ƂţƔ ƋũƏŧ Ŗ»Ŭţ 
ŚŕŗƆųśƈ ŽƁƏƈƅŔ 
  
űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ   
ũŗśŸƔ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ŕŲƔƂƊ ųƈƊƆƅ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ŜƔţ ¿Ƃś ř»ƔƆŷŕž ř»ƈŴƊƛŔ 
ƉƔƊŔƏƂƅŔƏ ¿ţśƏ ŕƎƊŕƄƈ ŚŕŗŻũ ŚŕŷŪƊƏ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƛƏ ¿ŦŧśƔ ŧœŕƂƅŔ Ɠž Śŕ»ƔũŠƈ ũƏ»ƈƗŔ 
ƇŧŸƊśƏ řŗƁŔũƈƅŔ Ɯž řƔƅƏŎŬƈ ƛƏ řŗŕƁũ ¿ŗ ŖŔũųŲŔ ŖƔŬśƏ ř»ƆŗƆŗƏ ƇŔŧ»ŸƊŔƏ ř»ƔŎũƅŔ 
řţŲŔƏƅŔ ŧœŕƂƆƅ ŜƔţ ƌƊŔ ƛ ƓųŸƔ ŚŕƎƔŠƏś ƛƏ ŚŔŧŕŮũŔ ƛŏ ŔŨŏ ŖƆų ƌƊƈ ƃ»ƅŨ Ə»Ǝž 
ƃũśƔ ƉƔƆƈŕŸƆƅ řƔũţ ř»ƂƆųƈ Ɠ»ž Žũ»ŰśƅŔ ¿»ƈŸƅŔƏ ƉƏŧ ¿Ŧŧ»ś )Lunenburg & 
Ornstein, 2002(.  
ƉƄƈƔƏ ůƔŦƆś ŪũŗŔ ŕƈ ŪƔƈƔ ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ƌƊōŗ ƃũ»śƔ ƉƔŸŗŕ»śƆƅ ř»Ɣũţ Ũŕ»ŦśŔ 
ŚŔũŔũƂƅŔ ¿ƏƆţƅŔƏ ŪŕŠƊƛ ¿ƈŸƅŔ ƉƏŧ ¿Ŧŧś ŕƎƔž ƉƏƄƔƏ ũƔŝōś ŧœŕƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ŕ»ŗœŕŻ Ɖ»ƈ 
41 
ŜƔţ ŚŕƎƔŠƏśƅŔ řŗƁŔũƈƅŔƏ ŕƈƄ ƃũśƔƏ ƉƔŸŗŕśƆƅ ŧƔŧţś ŌƇƎžŔŧƍ Ɠž ƀŕųƊ ŽŔŧƍƛŔ ř»ƈŕŸƅŔ 
řƈŴƊƈƆƅ ŪƔƈśśƏ ŚŕŷŕƈśŠƛŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸƔ ŔŨƍ ŧœŕƂƅŔ ƇŧŸŗ ųƔųŦśƅŔ ŘũŝƄƏ ŚŕŮŕƂƊƅŔ ƉƏƄśƏ 
ŚŕƁƜŸƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔ řſƔŸŲ ũƔŻƏ řƄŬŕƈśƈ šƏũƅŔƏ řƔƏƊŸƈƅŔ řƔƊŧśƈ ŵŕƈ»ŮƅŔ) ŧƏ»ƈţƏ 
2002.(  
ƃŕƊƍƏ ¿ƈŔƏŷ ŧŷŕŬś ƑƆŷ šŕŠƊ ¿ŝƈ ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ř»ŰŕŦ ŕƈŧ»Ɗŷ ƉƏ»ƄƔ 
ƉƏŸŗŕśƅŔ ƑƆŷ ƐƏśŬƈ È¿ŕŷ Ɖƈ ŘũŕƎƈƅŔ ŘũŗŦƅŔƏ ƇƔƆŸśƅŔƏ ƗƉ ŏŉŕųŷ řƔũţƅŔ ř»ƈŕśƅŔ Ɠ»ž 
¿ƈŸƅŔ ŖƆųśƔ ŚŔŉŕſƄ řƔƅŕŷ Ɛŧƅ ƉƔŸŗŕśƅŔ ƏƃƅŨƄ ƅŔřƔƆŷŕſ Ɠž řƔƆƈŷ ũŕƔśŦŔ ŧœŕƂƅŔ ƉƔŸŗŕ»śƆƅ 
ŧƊŷ űƔƏſś řųƆŬƅŔ ƇƎƅ ƓśƏƔũƂƅŔ) 2000(.  
ƃŕƊƍƏ ŌŕŲƔ ¿ƈŔƏŷ ¿ŸŠś ŔŨƍ ųƈƊƅŔ ƇƔŧŷ ƐƏŧŠƅŔ ũƔŻƏ ¿ŕŸž řŰŕŦ ŕƈŧƊŷ ũƂśſƔ 
ƉƏŸŗŕśƅŔ ųŗŲƆƅ ƇƔŴƊśƅŔƏ ŕƈƈ ¿ŸŠƔ ƀƔƂţś ŽŔŧƍƛŔ ŖŸŰ ŔŧŠ řŠƔśƊ ř»ƔũţƆƅ ř»ţƏƊƈƈƅŔ 
ƇƎƅ )Mullins, 2006.( ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŔ ŘŧŕƂƅŔ ƉƏţŠŕƊƅŔ Ƈƍ ƉƔŨƅŔ ƉƏƈŧŦś»ŬƔ Ōųŕ»ƈƊ 
ŘŧŧŸśƈ Ɖƈ ŘŧŕƔƂƅŔ ƀƔƂţśƅ şœŕśƊƅŔ ŘƏŠũƈƅŔ Ɖƈ ƉƔŸŗŕśƅŔ Ɠž ŽƁƏƈ ŕƈ  
ƏŧŗƔƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƉŌ ƏŌ     ųƈƊ»ƅŔůœŕ»ŰŦŶ»ƈƀſśśƓśƅŔųŕƈƊƗŔ
śƓųŔũƂƈƔŧƅŔĻŕƈŔŧŦśŬŔƏĻƜŗƂśũŝƄŌŧŸ     ƏŌř»ƔƈƏƄţŚ»ƊŕƄŉŔƏ»ŬřƔƊƔųŬƆſƅŔūũŔŧƈƅŔƓž
ŌřŰŕŦ   Śŕ»ŸƈŕŠƅŔ¿»ŝƈƐũŦƗŔřƔƏŗũśƅŔƏřƔƈƔƆŸśƅŔŚŕŬŬŎƈƅŔƏŜƏżƅŔřƅŕƄƏƅřŸŗŕśƏ
ŕƈƄ ŚũŕŮŌ řŬŔũŧ ŘŧŕţŮ )2008( ƏŗŌƏ ŘŧƔŷ )2005( ) ťƔŮƅŔƏ2001( .ŚƊƔŗŜƔţƉŌ 
ƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƇŔŧŦśŬŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ƏŌ ŪƄũśƓśƅŔųŕƈƊƗŔ ƑƆŷ ¿ƈŸƅŔƏƇŕƎƈƅŔ   ¿»ŗƁƉ»ƈ 
42 
ƓśōƔƓŗƔŬśƅŔųƈƊƅŔƇŔŧŦśŬŔƉŌƏřƔƊŕŝƅŔřŗśũƈƅŔƓžƓśōƔřƔƊƔųŬƆſƅŔūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈ  Ɠ»ž
ƏřŝƅŕŝƅŔřŗśũƈƅŔŽƔŸŲƐƏśŬƈŗ ) ƇƔƆ»ŬƉƈ¿ƄřŬŔũŧŚũŕŮŌŕƈƄ2009  ¿ų»ŬƗŔƏ (
)2009( ) ŖƔųŦƅŔƏ ŔũſƅŔƏ2007 () ƒũŰƈƅŔƏ2007(  ) ŭţũ»ţƏ2003  ťƔ»ŮƅŔƏ (
)2001) ŚŕƄƔƏŧƏ (2000.(  
  
ƒŶżŒťƃŒŗ  
ƉƔƆƈŕŸƅŔŉŔŧŌƏŵŔŧŗŏƏũƔƄſśƏƃƏƆŬƓžŶžŔƏŧƅŔũŝŎś   Ƒ»ƅŏřžŕ»Ųƙŕŗ   ƇƎƄƏƆ»Ŭ
řƂƔũųŗƉƏžũŰśƔƇƎƆŸŠƔŕƈƈƉƔũŦƕŔŶƈƇƎƎţƈŕŬśƏƇƎŬžŕƊśƏƇƎƊƏŕŸśƏƓŷŕƈśŠƙŔ ŕƈ
 .řƔũƏŸŮƛřƂƔũųŗƉƏžũŰśƔĻŕƊŕƔţŌƏŖƆųśƔŔŨƍƏ    ƃƏƆ»Ŭƃũ»ţśƓ»śƅŔŶžŔƏŧƅŔřžũŸƈ
ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƋũƏŧŗƒŨƅŔƏ ƔƃƏƆŬƅŔƇƎžƑƆŷŧŷŕŬ     Ɖ»ƈƏ .Ž»ƁŔƏƈƅŔƃ»ƆśƓ»žƇƎƊƈũŧŕŰƅŔ
ƇƎƂśŕŷƑƆŷŶƂƔūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈƉŌŢŲŔƏƅŔ     ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔƐŧ»ƅř»ƔŸžŔŧƅŔŪ»ƔŪŸśƏŶƔŠŮś
ŧƔŧţśƏ ŕƎśƔŗƆśƏ ƇƎśŕŠŕƔśţŔ ƗƉ ƇƔƆŸśƅŔ ƇƏƔƅŔ řŠŕţŗ Ƒƅŏ řœƔŗ ŶŠŮś ŪŪŸśƏ ƏƈƊƅŔ ŌũŝƄ ŕƈƈ 
ƀŗŬ ŔŨƍƏ ŕƈ ƋŧƎŮƔ ƇƅŕŸƅŔ ĻŕƔƅŕţ Ɖƈ ŚŕųƏż»ŲƅŔ  .Řŧ»ƔŔŪśƈƅŔ Ŝ»Ɣţ ŚŧŔŧŪŔ Śŕ»ŸƁƏśƅŔ 
ŚŧƔŔŪśƏ ŖƅŕųƈƅŔ řŗŬŕţƈƅŕŗ řƅŉŕŬƈƅŔƏ ŢŗŰŌƏ ƇƏƎſƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ řƄũŕ»ŮƈƅŔƏ 
ƉƏŕŸśƅŔƏ ŉŕƔŮŌ ƛ ƉƄƈƔ ŉŕƊżśŬƛŔ ŕƎƊŷ ŉŕƊŗƅ ũƔƏųśƏ ƇƁŕųƅŔ ƓƈƔƆŸśƅŔ ƉƔƏƄśƏ řœƔŗ ř»ƈŷŔŧ 
ƏƈƊƆƅ ƛƏ ƉƄƈƔ ũƏŰś ƏŌ ¿ƔŦś řŬũŧƈ ŘŧƔŠ ƛ ƔƉƏ»Ƅ ŕ»ƎƔž ř»ƔƈƍŌ »ƅšƏũ ƉƏŕ»ŸśƅŔ 
řƄũŕŮƈƅŔƏ ŪƔŪŸśƅŔƏ Ɠž ŕƎśžŕƂŝ )Hoerr, 2005.(    
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ŻƒŧŶř ŗƒŶżŒťƃŒ   
ƏŧŗƔ ƉŌ ƃŕƊƍ řŗƏŸŰ Ɠž ũƔŬſś šũŮƏ řƔŸžŔŧƅŔ ŔŨƍƏ ŶŠũƔ Ƒ»ƅŏ Ƈŧ»ŷ ŧƏ»ŠƏ 
řƔũŴƊ ƏŌ ŞŨƏƈƊ ŧţŔƏ ŢŲƏƔ ƇƏƎſƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƑƅŏƏ ŚŕƎŠƏ ũŴƊƅŔ řſƆśŦƈƅŔ ƓśƅŔ Ś»ƅƏŕƊś 
řƔŸžŔŧƅŔ Ɖƈ ¿ŦŔŧƈ řſƆśŦƈ ¿ŝƈ ¿ŦŧƈƅŔ ƓƄƏƆŬƅŔ ¿ŦŧƈƅŔƏ ƓƊŕŬƊƙŔ ¿ŦŧƈƅŔƏ Ɠ»žũŸƈƅŔ 
¿ŦŧƈƅŔƏ ƓŷŕƈśŠƛŔ ƓžŕƂŝƅŔ )Mullins, 2006(. ƓƎž ŵƏŲƏƈ ŧƂŸƈ ŕƎƊƏƄ ŉƓŮ Ɠ»śŔŨ 
ƓŰŦŮƏ ũŝōśƔ ŚŔũƔżśƈŗ ŘũƔŝƄ ŧŔũžƗŕž ƇƎƅ Śŕ»Šŕţ Śŕ»ŸƁƏśƏ - ĻŘŧŕ»ŷ ŕ»ƈ ƉƏ»Ƅś 
řŲũŕŸśƈ – ƉƏƅƏŕţƔ ŕƎŷŕŗŮŔ ƀũųŗ řſƆśŦƈ ƋŨƍƏ ŚŕŠŕţƅŔ ŚŕŸƁƏśƅŔƏ ř»ŷƏƊśƈƅŔ Ɖ»ƄƈƔ 
ŕƎſƔƊŰś ƀũųŗ ŘŧƔŧŷ. ĻƜŝƈž ƉƄƈƔ ŕƎƈƔŬƂś Ƒƅŏ ŚŔŪſţƈ řƔŬſƊ ŚŔŪ»ſţƈƏ  .ř»ƔŷŕƈśŠŔ ƏŌ 
ƉƄƈƔ ŕƎƈƔŬƂś Ƒƅŏ ŚŔŪſţƈ řƔũƍƏŠ řƔƂƔƂţ ƉƏƄś řŬƏŬţƈ ¿ŝƈ ŖśŔũƅŔ ŧœŔƏſƅŔƏ řƔžŕŲƛŔ 
ƉŕƈŲƅŔƏ řƔƁũśƅŔƏ řœƔŗƏ ¿ƈŸƅŔ ƏŌ Ƒƅŏ ŚŔŪſţƈ ũƔŻ řƔũƍƏŠ řƔŠũŕŦ ƉƏƄś ƑƆŷ ¿Ƅ»Ů 
ŚŋžŕƄƈ řƔŬſƊ ũƔŧƂśƅŕƄ ūŕŬţƙŔƏ ŪŕŠƊƛŕŗ ƇŔũśţƛŔƏ řƆƈŕŸƈƅŔƏ řƊŬţƅŔ )McShane & 
Glinow, 2008.(    
Ōŧŗś řƔŸžŔŧƅŔ ŚŕŠŕţŗ ŧũſƅŔ ŕƈƏ ŕƎŸŗśƔ Ɖƈ ŶžŔƏŧ ŕƊƍƏ ƛ ŧŗ Ɖ»ƈ ƀ»ƔũſśƅŔ ƉƔ»ŗ 
řŠŕţƅŔ ŶžŔŧƅŔƏ řŠŕţƅŕž Ɠƍ ũŔŧƂƈ ůƂƊƅŔ ƒŨƅŔ ŜţśŬƔ ƃƏƆ»ŬƅŔ Ɠ»ŗƆƔƅ ƏŌ Ŷŗ»ŮƔ ƃ»Ɔś 
řŠŕţƅŔ ŚŕŠŕţƅŔƏ ũƔŻ řŸŗŮƈƅŔ ƀƆŦś ĻŔũśƏś ŕƊƆŸŠƔ ¿ƈŸƊ ŧŕŠƔƙ ƀũų ŵŕŗŮƙ ř»ŠŕţƅŔ ƏŌ 
¿ƔƆƂśƅ ƃƅŨ ũśƏśƅŔ řŠŕţƅŔƏ řŸŗŮƈƅŔ ƛ ŪŅſţś ŧũſƅŔ ŕƈŌ ŶžŔŧƅŔ ƉƄƈƔž ƌſƔũŸś ƌƊōŗ ŘŪ»ƔũżƅŔ 
ƓśƅŔ Ŝţŗś Ɖŷ Žŧƍ ƉƔŸƈ ƏŌ Ŵžŕţś ƑƆŷ ũŔũƂśŬŔ ƓƆŦŔŧ ƓƍƏ ŘŧƏ»ŠƏƈ ŕ»ƊƊƄƈśƅ Ɖ»ƈ 
ŉŕƂŗƅŔ ƑƆŷ ŧƔƁ ŘŕƔţƅŔ )Luthans, 2011(.    
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ŽĉũŸśƏ řƔŸžŔŧƅŔ ƑƆŷ ŕƎƊŌ ƐƏƂƅŔ řƔƆŦŔŧƅŔ ŧũſƆƅ ƓśƅŔƏ ũŝŎś Ƒ»Ɔŷ Ƌŕ»ŠśŔ ř»žŕŝƄƏ 
ũŔũƈśŬŔƏ ƃƏƆŬƅŔ ƓŷƏųśƅŔ )McShane & Glinow, 2008.( ŕƈƄ ŽĉũŸśƏ ř»ƔŸžŔŧƅŔ 
ƑƆŷ ŕƎƊŌ řƁŕųƅŔ ƓśƅŔ ŶƔųśŬƔ ŧũſƅŔ ƉŌ ŕƎŬũƄƔ řƈƎƈƅ ŕƈ )Wagner & Hollenbeck, 
2010.( ŽĉũŸśƏ ĻŕŲƔŌ ƑƆŷ ŌŕƎƊ ƐƏƂƅŔ ƓśƅŔ ¿ƈŸś ƏŌ ƉƏƄś ¿ŦŔŧ»ŗ ůŦ»ŮƅŔ ƒŧŎ»śƏ 
ůŦŮƅŕŗ Ɖōŗ ŽũŰśƔ ƃƏƆŬŗ ŧŧ»ţƈ ƏŌ ƌ»ŠƏƈ )Hellriegel & Slocum, 2011.( 
ŕƎžũŸƔƏ ŪƊŗƏũ ŞŧŠƏ )Robbins & Judge, 2007( ƑƆŷ ŕƎƊŌ ŶžŔƏŧƅŔ Ɠ»śƅŔ ¿»ƈŸś 
ŚŔũŝŎƈƄ řƔƆŦŔŧ śƃũţ ũƏŸŮ ŧũſƅŔ Əśŧŧţ ƌƄƏƆŬ ƏţƊ ¿»ƈŷ ƉƔ»Ÿƈ ũ»ŗśŸśƏ ŶžŔƏŧ»ƅŔ 
ŚŕŠŕţƅŔƏ Ɠƍ ƃũţƈƅŔ ƓŬƔœũƅŔ Ɠž ƃƏƆŬƅŔ ƓƊŕŬƊƙŔ.    
ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŌ řƔŸžŔŧƅŔ Řũŕŗŷ Ɖŷ ŚŕŗŗŬƈƅŔ řƔƆŦŔŧƅŔ ƃƏƆŬƆƅ Ɠ»śƅŔƏ Ɖƈ»Ųśś 
ƇŕƔƁ ŧũž ŕƈ ¿ƈŸŗ ƉƔŸƈ ŧŧţśƏ ƋŕŠśŔ ƃƅŨ ¿ƈŸƅŔ ƉƏƄśž řƔŸžŔŧƅŔ Ɠƍ ¿Ƅ ŕƈ ƀ»ƆŸśƔ ƃ»Ɔśŗ 
ƐƏƂƅŔ ƓśƅŔ ųŅŮƊś ƃƏƆŬƅŔ ƓƊŕŬƊƙŔ ƏŌ Ŵžŕţś ƌƔƆŷ Ɠž ƐƏśŬƈ ƉƔŸƈ ƏŌ ŠƏś»Ǝƌ ř»ƎŠƏ 
řƊƔŸƈ ƉƄƈƔƏ ůƔŦƆś ƃƅŨ ƑƆŷ ƉŌ řƔŸžŔŧƅŔ Ɠƍ ¿Ƅ ŕƈ ƀƆŸśƔ ƃƆśŗ ƐƏƂƅŔ ƓśƅŔ Ŵžŕ»ţś ƏŌ 
ũƔżś ƋŕŠśŔ řŸƔŗų ŘŧŮƏ ƃƏƆŬ ŕƈ.  
  
ŘœƒŧŲƈ ŗƒŶżŒťƃŒ  
ŚŧŧŸś ŚŕƔũŴƊƅŔ ƓśƅŔ ŚƈŧƁ ŚŔũƔŬſś řƔŸžŔŧƆƅ ŧƊŷ ƉŕŬƊƙŔ ŕƎƊƄƅƏ ĻŕŸƔƈŠ ¿Əŕ»ţś  
ũƔŬſś ŶžŔƏŧƅŔ ŚŕƎŠƏŗ ũŴƊ řſƆśŦƈ ¿ŝƈ ŕƎųŗũ ŪœŔũżƅŕŗ ƏŌ ŘũƄſŗ ¿ŕŸžƗŔ řŬƄŸƊƈƅŔ ƛŏ 
ƉŌ ƐƏƁŌ ƋŨƍ ŉŔũƕŔ ũƏţƈśś ¿Əţ ŘũŴƊƅŔ řƆœŕƂƅŔ: Ɖōŗ ŧũſƅŔ ƌƅ ŚŕŠŕţ ¿ƏŕţƔ ŕƎŷŕŗŮŏ Ɖŷ 
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ƀƔũų ŕƈ ƇƏƂƔ ƌŗ Ɖƈ ŕųŕŮƊŚ Ɠž ƌśœƔŗ  ƉŕƔƈŸƅŔ)2005(. ƇśƔŬƏ ¿ƏŕƊś ŚŕƔũŴƊ řƔŸžŔŧƅŔ 
Ɖƈ ƉƔƆŦŧƈ ¿ŦŧƈƅŔ ¿ƏƛŔ ƀƆŸśƔ Ƈƍōŗ ŚŕƔũŴƊƅŔ ƑƅƏƗŔ řƔŸžŔŧƆƅ ¿ŦŧƈƅŔƏ ƓƊŕ»ŝƅŔ ƀ»ƆŸśƔ 
Ƈƍōŗ ŚŕƔũŴƊ ƔŸžŔŧƅŔř řŝƔŧţƅŔ 
  
ŘœƒŧŲƈƃŒ ƏƃƍƕŒ ŗƒŶżŒťƄƃ 
Ōŧŗ Ɠž ŚŕƊƔŬƈŦƅŔ Ɖƈ ƉũƂƅŔ ƓŲŕƈƅŔ ƇƏƎſƈ řƔŸžŔŧƅŔ ũƏųśƅŕŗ ŜƔţ ŚƆƄŮś Ɠ»ž 
ƃƆś ŘũśſƅŔ řŝƜŝ Ɖƈ ƇƍŌ ŚŕƔũŴƊƅŔ ƏŚƈŠƏƍ ŘƏƂŗ ŚƔƂŗƏ Ƒśţ ƉƕŔ ¿ţƈ ¿ŔŎ»Ŭ   ¿Ə»ţ
Ɛŧƈ ŕƎśƔţƜŰ ŕƎśƈŉƜƈƏ ŔŨƎƅ ũŰŸƅŔ ŕƎƊƄƅƏ ƑƆŷ ŕƈ Əŧ»ŗƔ Ɖ»ƈ ¿»ŲžŌ Śŕ»ƔũŴƊƅŔ 
řžƏũŸƈƅŔ ƓśƅŔ ũŬſś řƔŸžŔŧ ƉƔſŴƏƈƅŔ )Robbins & Judge, 2007(. ƋŨƍƏ ŚŕƔũŴƊƅŔ 
Ɠƍ    
  
ĹƙƍŊ ŗƒŧŲƈ ƅƄŪ ŘœŞœšƃŒ ƍƄŪœƆƃ  
ƐũƔ Ƈƅŕŷ ūſƊƅŔ ƇŕƍŔũŗŔ ƏƆŬŕƈ ƉŌ ūŕƊƅŔ ƉƏŰũţƔ ƑƆŷ ŵŕŗŮŏ Śŕ»Šŕţ ř»ŗśũƈ 
ĻŕŗƔśũś ĻŕƔƈũƍ Ɠž ƇƎƊƔƏƄś ƓƈŬŠƅŔ ƓŬſƊƅŔƏ ƏƏŶŲ řŸŗũŌ ŚŕŲŔũśžŔ ƇƄţś ƇƔƍŕſƈ ƌśƔũŴƊ 
ƓƍƏ ƌƊŌ ŔŨŏ Ƈś ŵŕŗŮŏ řŠŕţ ŕƈ ŕƎƊŐž ƛ ŧƏŸś ŕŸžŔŧ ƃƏƆŬƆƅ ƌƊŌƏ Ɠž ¿»Ƅ Ɖŕ»ŬƊŏ řƄŗ»Ů 
ŚŕŠŕţ ŘŧƂŸƈ řųŗŔũśƈƏ ƉŌƏ ŚŕŠŕţƅŔ ƓśƅŔ ŶƂś Ɠž ŘŧŷŕƁ ƇũƎƅŔ ŖŠƔ ƉŌ Ƈś»Ɣ ŕƎŷŕŗ»Ůŏ 
ƛƏŌ ¿ŗƁ ƉŌ ƉƏƄƔ ŚŕŠŕţƆƅ ƓśƅŔ ¿śţś ŖśŔũƈƅŔ ŕƔƆŸƅŔ Ɠž ƇũƎƅŔ ũƔŝōś ƑƆŷ ƃƏƆŬ ƉŕŬƊƙŔ 
ĻŔũƔŦŌƏ ƉŐž ¿ŗŬƅŔ ƀũųƅŔƏ ƓśƅŔ ŶŗŮś ŚŕŠŕţƅŔ ŕƔƆŸƅŔ ƀƏſś Ɠž ŕƍŧŧŷ ¿ŗŬƅŔ ƀũųƅŔƏ ƓśƅŔ 
ŶŗŮś ŚŕŠŕţƅŔ ŕƔƊŧƅŔ )Hellriegel & Slocum, 2011(. 
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ŕƈŌ ŚŕŠŕţ ƉŕŬƊƙŔ řŠũŧśƈƅŔ ƑƆŷ ¿ƄŮ Ƈũƍ ŕƈƄ ŕƎŸŲƏ ƏƆ»Ŭŕƈ Ɠ»Ǝž ū»ƈŦ 
ŚŕŠŕţ ŕƎƆŝƈƔ ¿ƄŮƅŔ) 6( ƓƍƏ ƓśƕŕƄ )Luthans, 2011(:  
 
¾ƂŬƃŒ 6: ƅŧƋ ƅœƋŒŧŕŊ ƍƄŪœƆ Ƒż ƅƄŪ ŘœŞœšƃŒ 
1- ŚŕŠŕţƅŔ ſƅŔŬřƔŠƏƅƏƔ ƓƍƏ ŚŕŠŕţƅŔ ƓśƅŔ ¿ƈ»Ůś ¿»ƄōƈƅŔ Ŗũ»ŮƈƅŔƏ ŉŔƏ»ƎƅŔƏ 
řţŔũƅŔƏ ŕƍũƔŻƏ ƓśƅŔ ƑƂŗś ƉŕŬƊƙŔ ƑƆŷ ŧƔƁ ŘŕƔţƅŔ  
2- řŠŕţƅŔ Ƒƅŏ ƉŕƈƗŔ ¿ƈŮśƏ ũƏŸŮƅŔ ƉŕƈƗŕŗ ƉŕƊœƈųƛŔƏ ũŔũƂśŬƛŔƏ 
 
3- řŠŕţƅŔ Ƒƅŏ ŉŕƈśƊƛŔ ƓƍƏ řŠŕţƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔ ¿ŝƈ ƉƔƏ»Ƅś ŉŕƁŧ»ŰŌ ƉŌƏ ƉƏ»ƄƔ 
ĻƛƏŗƂƈ Ɖƈ ƉƔũŦƕŔ ƇƎƅŧŕŗƔƏ ūſƊ ũƏŸŮƅŔ 
4- řŠŕţƅŔ Ƒƅŏ ũƔŧƂśƅŔ ƓƍƏ ƉŌ ũŸŮƔ ƉŕŬƊƙŔ ƉŌ ƉƔũ»ŦƕŔ ƌ»ƊƏƈũśţƔ ƌ»ƊƏũŧƂƔƏ 








5- řŠŕţƅŔ Ƒƅŏ ƀƔƂţś ŚŔŨƅŔ ƓƍƏ ¿ƔƈƅŔ ũƏŸŮƅŔƏ Ɛŧƅ ůŦŮƅŔ ƌƊōŗ ¿ƂśŬƈ ƀ»ƂţƔƏ 
ƌśŕţƏƈų ũŗŸƔƏ Ɖŷ ƌśŔŨ ƋŨƍƏ ¿ŝƈś řƈƁ ŚŕŠŕţƅŔ ƉŕƔƈŸƅŔ)2005(. 
ƉƈŲśśƏ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ƌƊŌ ŔŨŏ ŌŶŗŮ ƉŕŬƊƛŔ řŠŕţ ŕƈ ¿ţś ŕƎƆţƈ ř»ŠŕţƅŔ Ɠ»śƅŔ 
ŕƎƔƆś Ɠž ƇƆŬ ŚŕŠŕţƅŔ ƓƍƏ ƓśƅŔ Ŷžŧś ƌƄƏƆŬ ƒŌ ƉŌ ŚŕŠŕţƅŔ řƔŠƏƅƏƔŬſƅŔ ŖŠƔ ƉŌ ŶŗŮś 
ĻƛƏŌ Ūũŗśƅ ŚŕŠŕţƅŔ ƓśƅŔ ŕƎƔƆś ŕƈƄ ŔƏŷŧƔƏ ƏƆŬŕƈ ŘũŔŧƙŔ Ƒƅŏ ŽŔũśŷƛŔ ŚŕŠŕţƅŕŗ ŕ»ƔƆŸƅŔ 
ŘŧŕſśŬƛŔƏ ŕƎƊƈ šŕŠƊƙ řŬŬŎƈƅŔ ƃƅŨƄ ƉŐž ŶƔŠŮś řŠŕţ ŉŕƈśƊƛŔ ƇŧŷƏ řƈƏŕƂƈ ŚŕŸƈŠśƅŔ 
ũƔŻ řƔƈŬũƅŔ Əƍ Ɠž řţƆŰƈ ŘũŔŧƙŔ ƉƏƄśƏ ćŉŕŲũŔ ƀƔƂţśƅ ŚŔŨƅŔ. Ɖƈ»ŲśśƏ ř»ƔũŴƊƅŔ 
ĻŕŲƔŌ ƉŌ ƉŕƈũţƅŔ Ɖƈ ŚŕŠŕţƅŔ ŕƔƊŧƅŔ ƓƊŸƔ ŉŕƊſƅŔ ŕƈŌ ƉŕƈũţƅŔ Ɖƈ ŚŕŠŕţƅŔ ŕƔƆŸƅŔ ƒŧŎƔž 
Ƒƅŏ űŔũƈŌ řƔŠƏƅƏƄƔŬ. ƉŌƏ ŧŔũžƗŔ ƉƏſƆśŦƔ Ɠž ¿œŕŬƏ ŵŕŗŮŏ ƇƎśŕ»Šŕţ ƃƅŨ»ƅƏ ƉŐ»ž 
ƇƎƄƏƆŬ ŽƆśŦƔ ĻŕŸŗś ŔŨƎƅ ŽƜśŦƛŔ ƓśƏƔũƂƅŔ) 2000(.   
ŧƁƏ ŚƎŠƏ ƋŨƎƅ řƔũŴƊƅŔ ŧƔŧŸƅŔ Ɖƈ ŚŔŧŕƂśƊƛŔ ŕƎƈƍŌ ƉŌ ŚŕŠŕţ ŧŔũžƗŔ ƛ Ɖ»ƄƈƔ 
ŕƎŗƔśũś ¿ƄŮŗ Ɠƈũƍ Ə¿ŬƆŬśƈ ŖŬŕƊś ŶƔƈŠ ŧŔũžƗŔ ƉƗ ŧŔũžƗŔ ƉƏſƆśŦƔ Ɠ»ž  .ƇƎśŕ»Šŕţ 
ƉŌƏ ŏŗŮŕŵ řŠŕţ ŕƈ ƛ ƓƊŸƔ ŕƎŷŕŗŮŔ ŧŗƘƅ ƃƅŨƏ ƉƏƄ ƉŌ ŚŕŠŕţƅŔ ŖƍŨś ŉƓŠśƏ ƃƅŨ»Ƅ 
ƉŐž ƃŕƊƍ řŗƏŸŰ Ɠž ¿Űž ŚŕŠŕţƅŔ Ɖŷ ŕƎŲŸŗ ŕƈƄ ŕƎſŰƏ ƏƆŬŕƈ ŚŕŠŕţƅŕž ř»ƆŦŔŧśƈ 
řųŗŔũśƈƏ ŵŕƈŮƅŔ) ŧƏƈţƏ 2002(. 
ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƌƊŌ ƇŻũƅŕŗƏ Ɖƈ ŚŔŧŕƂśƊƛŔ ƓśƅŔ ŚƎŠƏ ƋŨƎƅ řƔũŴƊƅŔ ƛŏ ŕƎƊŌ řƔũŴƊ 
řųƔŬŗ řţŲŔƏƏ ŢƆŰśƏ Ƒƅŏ ŧţ ũƔŗƄ Ɠž ũƔŬſś ƇƏƎſƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɖ»ƈ ¿Ɯ»Ŧ ŕƍŧ»Ɣŧţś 
48 
ŚŕŠŕţƆƅ ƓśƅŔ ƃũţś ƃƏƆŬ ŧŔũžƗŔ ƉƔŗśƏ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ĻŕŷƏƊ Ɖƈ řƁƜŸƅŔ ŕƈ ƉƔ»ŗ ŵŕŗ»ŮŔ 
ŚŕŠŕţƅŔ řƔŸžŔŧƅŔƏ ƓƍƏ ŕƈ ŚƅŔŪ řƅƏŗƂƈ Ɛŧƅ ũƔŝƄ Ɖƈ ŉŕƈƆŷ ūſƊƅŔ ũƔŝƄƏ Ɖƈ ƅŔƉƔũƔŧƈ.   
 
ƒƈœśĹœ ŗƒŧŲƈ ƇƒƄƆœŶƃŒ ŷŧŕŨŧƒƌƃ Hertzberg's Two Factor Theory  
ƉƔŗ ŹũŗŪũƔƍ )HertzbergƓž ( 1959 ƉŌŧŔũ»žƗŔ ƇƎƔŧ»ƅ ƉƔśŷƏ»ƈŠƈ Ɖ»ƈ 
ŚŕŠŕţƅŔ řŷƏƈŠƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ƉƈŲśśƏ ŚŕŠŕţ řƔ»ŬŕŬŌ ř»ŷƏƈŠƈƅŔƏ ř»ƔƊŕŝƅŔ Ɖƈ»ŲśśƏ 
ŚŕŠŕţ ƏƈƊƅŔ ũƏųśƅŔƏ ŧƁƏ ƉƔŗ ŹũŗŪũƔƍ ƉŌ ƃŕƊƍ ŚŕſŰ ¿ƈŔƏŷƏ ƒŧŎś Ƒƅŏ ŕŲũƅŔ Ɖŷ 
¿ƈŸƅŔ ƉŌƏ ƃŕƊƍ ĻŕŲƔŌ ¿ƈŔƏŷ ƒŧŎś Ƒƅŏ Ƈŧŷ ŕ»ŲũƅŔ Ɖ»ŷ ¿»ƈŸƅŔ )Miner, 2005(. 
ƃŕƊƍƏ ƉƔŷƏƊ Ɖƈ ŶžŔƏŧƅŔ ĻŕŸŗś ƋŨƎƅ řƔũŴƊƅŔ ¿ƈŔƏŸƅŔ řŸžŔŧƅŔ ¿ƈŔƏŸƅŔƏ řƔœŕƁƏƅŔ ¿»ƈŔƏŸƅŕž 
řŸžŔŧƅŔ ƒŧŎś Ƒƅŏ ũƏŸŮ ¿ƈŕŸƅŔ ŕŲũƅŕŗ Ɖŷ ¿ƈŸƅŔ ŔŨƍƏ şśƊƔ Ɖŷ ¿ƈŔƏŷ řƔśŔŨ ŕ»ƍŪŪŸƔ 
¿ƈŕŸƅŔ ƌśŔŨƅ ƏŌ ƋũƏŸŮ ŪŕŠƊƙŕŗ ŽŔũśŷŔƏ ƉƔũŦƕŔ ƋŧƎŠŗ řŸƔŗųƏ ¿ƈŸƅŔ ƒŨƅŔ ƇƏƂƔ ƌ»ŗ 
řŠũŧƏ řƔƅƏŎŬƈƅŔ ƓśƅŔ ƎƆƈţśƔŕ ůũžƏ ƇŧƂśƅŔ ũƏųśƅŔƏ ŕƈŌ ¿»ƈŔƏŸƅŔ ř»ƔœŕƁƏƅŔ Ɠ»ƍƏ 
¿ƈŔƏŸƅŔ ƓśƅŔ ŧƊŷ ŕƍũžƏś ŶƊƈś ŜƏŧţ řƅŕţ Ƈŧŷ ŕŲũƅŔ ¿ƈŮśƏ ŬŕƔŬř řƈŴƊƈƅŔ ŘũŔŧƛŔƏ 
ŽŔũŮƛŔƏ ŚŕƁƜŸƅŔƏ ƉƔŗ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŽƏũ»ŴƏ ¿»ƈŸƅŔ ř»ƊŕƄƈƅŔƏ Ɖ»ƈƗŔƏ ƓſƔŴƏ»ƅŔ 
)Wagner & Hollenbeck, 2010.(  
ŧƁ¿ƈŸƅŔƏţƊƉƔſŴƏƈƅŔŶžŧƑƆŷƉƔƔũŔŧƙŔűŸŗŘũŧƁƇŧŷƉŌŹũŗŪũƔƍƐũƔƏ
ŔƏƊƏƄƔƉŌƉƔƆƈŕŸƆƅƉƄƈƔřƔũŴƊƅŔřƔţŕƊƅŔƉƈƌƊƗ .řƔœŕƁƏƅŔ¿ƈŔƏŸƅŔƑƆŷŧŕƈśŷƙŔƑƅŏŧƏŸƔ
   ¿»ƈŔƏŷŔƏũžƏ»ƔƉŌƉƔƔũŔŧƙŔƉƈŖƆųśƔŔŨƍƏ .ŚƁƏƅŔūſƊƓžƉƔŲŔũũƔŻƏŌƉƔŲŔũ
49 
ƑƅŏřžŕŲƙŕŗŘŧƔŠřƔœŕƁƏ¿ƈƈ¿ƄŮŗūƔƅƏƉƔƆƈŕŸƆƅũƔŝƈ¿ƄŮŗƇŕƎƈƅŔŖƔśũś   ŭƔƏŕ»Ů)
2006(  .  
ƉŕƄ řƔũŴƊƅ ŹũŗŪũƔƍ    ŉŕ»ƊŻŏƓ»ž¿ŝƈśƔũŰŕŸƈƅŔƒũŔŧƙŔũƄſƅŔƓžũƔŗƄũƏŧ
) ¿ƈŸƅŔƏŌřſƔŴƏƅŔJob Enrichment   šƏũ»ƅŔƉƔ»ŗřƁƜŸƅŔŢƔŲƏśƓžŚƈƍŕŬŧƁƏ(
ƏųŸƔƉōŗƉƔũƔŧƈƅŔŚŸŠŮƏƌśƔŠŕśƊŏƉƔŗƏŽŴƏƈƆƅřƔƏƊŸƈƅŔ   řƔƅƏŎ»ŬƈƇƎƔŧ»ƅƉƔƆƈŕŸƅŔŔ
ŚŔŧŕƂśƊŔŕƎƅŚƎŠƏƌƊŌƛŏřƔũŴƊƅŔƋŨƍŚŕƈŕƎŬŏƉƈƇŻũƅŕŗƏ .ƇƎſœŕŴƏųƔųŦśƓžŘũƔŗƄ
   ŜŔŧ»ţƗŔ¿Ə»ţƉƔſŴƏƈƅŔŶƈŚƜŗŕƂƈƆƅƌœŔũŠŏƓžƇŧŦśŬƈƅŔŖƏƆŬƗŔ :ƓžŚƆŝƈśŘũƔŝƄ
ƃƅŨƄ .řƈƎƈƅŔ     .ůŦ»ŮƅŔƒŌũƐƏ»ŬƇŕ»śƅŔŉŕƔś»ŬƙŔƏŌƇŕśƅŔŕŲũƆƅūŕƔƂƈŧƏŠƏƇŧŷ
ƃƅŨƑƅŏřžŕŲƙŕŗŐž    Ƈŧ»ŷƏŌŧũ»ſƅŔŕ»ŲũƑƅŏƒŧŎśŧƁŧƏƂƊƅŔ¿ŝƈřƔœŕƁƏƅŔ¿ƈŔƏŸƅŔƉ
Ś»ƁƏƅŔūſƊƓžřŸžŔŧ¿ƈŔƏŷƉƏƄśƉŌƉƄƈƔřƔœŕƁƏƅŔ¿ƈŔƏŸƅŔƋŨƍƉŌƓƊŸƔŔŨƍƏƋŕŲũ 
ƇƔũţ)2004(. 
ƐũƔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŌ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ƛ ŽƆśŦś ũƔŝƄĻŔ Ɖŷ řƔũŴƊ ƏƆ»Ŭŕƈ Śŕ»ŠŕţƆƅ ƉŏƏ 
Śţũų řƂƔũųŗ řſƆśŦƈ ƉƄƅƏ ŽƜśŦƛŔ ŧƔţƏƅŔ ŕƈŷ ŉŕŠ ƌŗ ƏƆŬŕƈ  ƏƍŕƎƊŌ ƛ Ɛũś ƋŨ»ƍ 
¿ƈŔƏŸƅŔ ƉƈŲ řœž ŘŧţŔƏ. ĻƜŝƈž: ŧƊŷ ũžƏś ¿ƈŔƏŷ Ɠž řœž ŧƁ ƛ ƒŧŎƔ ŘũƏũ»Ųƅŕŗ Ƒ»ƅŏ 
ŕŲũƅŔ ¿ƏŗƂƅŔƏ Ɠž řœž ƐũŦŌ ¿ŗ ŶƊƈƔ ųƂž řƅŕţ ŉŕƔśŬƛŔ. ƏũŰśƂƔ ŕƍũƏŧ Ɠž ř»ŴžŕţƈƅŔ 
ƑƆŷ ƉƈƗŔ řƈƜŬƅŔƏ řŠũŧƅŕŗ ƑƅƏƗŔ ƉƏŧ ƃŕŗũŏ ¿ƈŸƅŔ Ɠž řŬŬŎƈƅŔ. Ɠž ƉƔţ ƉŌ ŧƏ»ŠƏ 
¿ƈŔƏŸƅŔ řŸžŔŧƅŔ Ɠž řŬŬŎƈƅŔ ƓƊŸƔ ƉŌ ƃŕƊƍ ũƏŸŮĻŔ Ųũƅŕŗŕ ŕƎŗŕƔŻƏ Ɠ»ƊŸƔ Ƈŧ»ŷ ŕ»ŲũƅŔ 
ūƔƅƏ ŉŕƔśŬƛŔ ųƂž. ŧŷŕŬś ƓžūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈřƔũŴƊƅŔ ƅŕŲũƅŔƀƔƂţśřƔſƔƄƉƔƈƆŸƈƆ Ɖŷ
50 
ƇƎƆƈŷ ŶƊƈśƏ     ŕ»ŲũƆƅřŗŗ»ŬƈƅŔ¿»ƈŔƏŸƅŔř»žũŸƈ¿ƜŦƉƈŕŲũƅŔƇŧŷũŷŕŮƈũƏƎŴ 
ƏŕƍũƔžƏśƏƉƏƄƔŔŨƍ ŜƔţŗ¿ƈŸƅŔƇƔƈŰś¿ƜŦƉƈũžƏƔ ŶžŧƑƆŷŘũŧŕƁřœƔŗƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ 
¿ŲžƗŔ¿ƄŮƅŕŗƇƎśŔũŧƁƇŔŧŦśŬŔũŗŷŪŕŠƊƙŔƑƅŏ.    
  
œśśƃĹœ ŗƒŧŲƈ ŗŞœšƃŒ ŨœŞƈƘƃ ťƈƚƒƄƂƆƃ )McClelland(  
ūũŧ ŧſƔŧ ŧƊƜƔƆƄƈ )David McClelland( ƏƍƏ Ɖƈ ŉŕƈƆŷ ūſƊƅŔ ƉƔžƏũŸƈƅŔ 
řƁƜŸƅŔ ŕƈ ƉƔŗ ŚŕŠŕţƅŔ ƃƏƆŬƅŔƏ Ɠž řƔŕƎƊ ŚŕƔƊƔŸŗũƛŔ Ɖƈ ƉũƂƅŔ ƓŲŕƈƅŔ. řŬŔũŧ ŽŧƎŗƏ
 ŵƏŲƏƈřƔŸžŔŧ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŪƄũ ƑƆŷ řŝƜŝ ŵŔƏƊŌ Ɖƈ ŚŕŠŕţƅŔ ƓśƅŔ Ūſţś ŧŔũ»žƗŔ Ɠ»ƍƏ 
)Robbins & Judge, 2007:(    
řŠŕţƅŔ Ƒƅŏ ŪŕŠƊƙŔ ƓƍƏ Řũŕŗŷ Ɖŷ ŶžŔŧƅŔ ƀƏſśƆƅ ƀƔƂţśƅ ŪŕŠƊƛŔ ƀžƏ ř»ŷƏƈŠƈ 
Ɖƈ ũƔƔŕŸƈƅŔ Ɖƈ ¿ŠŌ šŕŠƊƅŔ ůƊśƏ ŚŕƔũŴƊ ŪŕŠƊƛŔ ƑƆŷ ƉŌ ř»ƔŸžŔŧƅŔ ŉŔŧƗŔƏ Ɖŕ»śƏŕſśƔ 
ŖŬţŗ ŘƏƁ řŠŕţ ŪŕŠƊƛŔ Ɛŧƅ ŧũſƅŔ ŧŔũžƗŔƏ ƏƏŨ ŚŔŪŕŠƊƛŔ řƔƅŕŸƅŔ ƉƏ»ƊƏƄƔ ƉƔũŧŕ»ŗƈ 
ƉƔţŠŕƊ ƉŕƔƈŸƅŔ) 2005.(  
řŠŕţƅŔ Ƒƅŏ ŘƏƂƅŔ ƓƍƏ ūƄŸś řŗŻũ ŧŔũžƗŔ ũƔŝōśƆƅ ŖƔũŧśƅŔƏ ƇƔƆŸśƅŔƏ ƏŌ ŶƔŠ»Ůś 
ƉƔũŦƕŔ ƏţƊ ŪŕŠƊƙŔ ŧŔũžƗŔƏ ƉƔŨƅŔ ƇƎƔŧƅ řŠŕţ řƔƅŕŷ Ƒƅŏ ŘƏƂƅŔ ƉƏŗţƔ ¿ƈŸƅŔ ƉƏ»ƄƔƏ 
ƇƎƔŧƅ ƇŕƈśƍŔ ųŕŗŲƊƛŕŗ ƇŔũśţŔƏ ŚŔŨƅŔ ƃƅŨƏ ƉƏƄ ƉŌ ƅŔƉƏũƔŧƈ ƉƏƆŷŕſƅŔ ŖŠƔ ƉŌ ŔƏũŝŎƔ 
ƑƆŷ ƉƔũŦƕŔ ĻŕƔŗŕŠƔŔ ¿ƏƂƔƏ ŧƊƜƔƆƄƈ ƉŌ ƅŔƉƔũƔŧƈ Ɠž ŘũŔŧƛŔ ŕƔƆŸƅŔ ŖŠƔ ƉŌ ƉƏƄƔ ƇƎƔŧ»ƅ 
řŠŕţ řƔƅŕŷ ŘƏƂƆƅ Ŷƈ řŠŕţ řŲſŦƊƈ ƏţƊ ŉŕƈśƊƛŔ )Kinicki & Kreitner, 2002.(  
51 
řŠŕţƅŔ Ƒƅŏ ŉŕƈśƊƙŔ ƑŸŬƔ ŧŔũžƗŔ Ƒƅŏ ¿ƔƄŮś řŴžŕţƈƅŔƏ ƑƆŷ ũŧƁ Ɠ»ŬŕŬŌ Ɖ»ƈ 
ŚŕƁƜŸƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔ řƔƊŕŬƊƛŔƏ řƔŗŕŠƔƛŔ řƈƎƈƅŔƏ ŔŨƅ ƉŐž řŠŕţƅŔ ŉŕƈśƊƚƅ ŕƎƊƄƈƔ ƉŌ ō»ŗƊśś 
řŗŻũŗ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŉŕƂŗƅŕŗ Ŷƈ ūſƊ ¿żŮƈƅŔ ŧŔũžƗŔƏ ƉƔŨƅŔ ƇƎƔŧƅ řŠŕţ řƔƅŕŷ ŉŕƈśƊƚƅ ƉƏƆŲſƔ 
ŉŕŲƁ ŚƁƏ ũŗƄŌ Ɠž řŴžŕţƈƅŔ ƑƆŷ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔ ƇŕƈŲƊƛŔƏ Ƒ»ƅŏ Śŕ»ŷƏƈŠƈƅŔ 
ũƔƏŗŻƏŔ Ɠž ƉŌ ŔƏƊƏƄƔ ƉƔŗƏŗţƈ ŔŨƅ ƅŕžƉƏũƔŧƈ ƉƔŨƅŔ ƇƎƔŧƅ ¿ŝƈ ƋŨ»ƍ ř»ŠŕţƅŔ ƉƏ»ƊƏƄƔ 
ũƔŧƈƔƉ ũƔŻ ƉƔƆŷŕž ƇƎƊƏƄ ũƔŻ ƉƔũŧŕƁ ƑƆŷ ŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƁ řŗŸŰ ƉƏŧ ƉŌ ŔƏƈśƎƔ ŉŔũŋ»ŗ 
ƉƔũŦƕŔ ƇƎƍŕŠś ƃƅŨƏ ĻŕžƏŦ Ɖƈ ƉŌ ŔƏƊƏƄƔ ũƔŻ ƉƔŗƏŗţƈ ŵŕƈŮƅŔ) ŧƏƈţƏ 2002.(  
   ř»ŰũžũƔžƏ»śƑƆŷƉƔũƔŧƈƅŔŧŷŕŬśŕƎƊŌřƔũŴƊƅŔƋŨƍŕƍũžƏśƓśƅŔŕƔŔŪƈƅŔƉƈƏ
ƉƔƆƈŕŸƅŔŘũŕŝśŬŔƚƅƇƎƔŧƅƎśŕţƏƈųŚŕƔƏśŬƈŗŉŕƂśũƏ .ƇŘƏƂƅŔŖƊŔƏŠůƔŦŮśƑƆŷŧŷŕŬś
ƉƔ»ŬƏŎũƈƆƅřƔƈƊśƏŖƔũŧśşƈŔũŗŶŲƏƑƊŬśƔƅšƏƈųƅŔŚŕƔƏśŬƈƓžŽŸŲƅŔƏ  ŕ»ƈƄ .
ŉŔŧƗŔŚŕƔƏśŬƈƉƔŬţśƑƆŷŧŷŕŬśŽŔŧƍŌƀƔƂţśƏ řƈŴƊƈƅŔ. ŧƁƏ   ř»ƔũŴƊƅŔƋŨƍŚŲũŸś
ƆƍŕŠśƅƉƔŬũŔŧƅŔƏƉƔŝţŕŗƅŔƉƈŘũƔŝƄŚŔŧŕƂśƊŔƑƅŏ  ƉŏŨŏřƔƊŕ»ŬƊƙŔŚŕŠŕţƅŔƉƈũƔŝƄƅŔŕƎ
  ŕƍũ»ŰţƉƄƈƔƛƏŕƎƆƍŕŠśƉƄƈƔƛřƔƊƎƈƏřƔŷŕƈśŠŔƏřƔŬſƊƏřƔŧŕƈŚŕŠŕţƇƎƅŧŔũžƗŔ
ƓƆƈŕŸŗ ŪŕŠƊƙŔƏŘƏƂƅŔ ŭƔƏŕŮ)2006(.   
ƉŌŜţŕŗƅŔƐũƔƏŶƈƓƂśƆśŪŕŠƊƙŔřƔũŴƊžřƂŗŕŬƅŔŚŕƔũŴƊƅŔ   ¿Ə»ţŕ»ƍũƍƏŠƓ






ƈƃŒŘœƒŧŲ ŗśƒťšƃŒ ŗƒŶżŒťƄƃ  
 ũƔƏųś Ƈśŧŧŷ Ɖƈ ŚŕƔũŴƊƅŔ řŝƔŧţƅŔ řƔŸžŔŧƆƅ ũƔŬſśƅ ř»ƔŸžŔŧ  .ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ ƇśƔ»ŬƏ 
ŪƔƄũśƅŔ  řŬŔũŧƅŔ ƋŨƍ ƓžƑƆŷ řŝƜŝ ŚŕƔũŴƊ ŘũƏƎŮƈ Ƈŧ»Ƃś ř»ƅŧŌ Řŧŷŕ»ŬƈƏ ƆƅƉƔũƔŧ»ƈ 
ƉƔžũŮƈƅŔƏ Ɖƈ ¿ŠŌ ƀƆŦ řœƔŗ řŸžŔŧ ƇƎƔſŴƏƈƅ ƉƔƆƈŕŸƅŔƏ ƇƎƔŧƅ ŔŨƍƏ ƓƊŸƔƛ ƉŌ Śŕ»ƔũŴƊ 
řƔŸžŔŧƅŔ ƐũŦƗŔ Ɠƍ ¿ƁŌ řƔƈƍŌ )Robbins & Judge, 2007(. ƋŨƍƏ ŚŕƔũŴƊƅŔ Ɠƍ  
  
ĹƙƍŊ ŗƒŧŲƈ ŗƃŒťŶƃŒ   
Ɖƈ ŧŔƏũ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ ƉƏŠƓŬƔśŬ ŪƈŧŌ )John Stacy Adams(   ŧũƏŕ»ƈƄ
Ɠž)Miner, 2005( ƏƔŧŸ Ɖƈ ŪũŗŌ ƉƔŝţŕŗƅŔ Ɠž ŌžũŕƄ őŧŕŗƈƏ ƋŨƍ řƔũŴƊƅŔ    Ƈŕ»ŷƓ»ž
1963. ŜƔţ ũƏŧś ũƄžŕƎś ƑƆŷ ūŕŬŌ ƉŌ ¿ŦŔŧ ¿Ƅ řŬŬŎƈ Ŝŧţś řƔƆƈŷ ¿ŧŕŗś ŕƈ ƉƔ»ŗ 
ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŕƎƔŧƅ ŕƎƊƔŗƏ ƇŧƂƔŜƔţƉƏƆƈŕŸƅŔ řƈŴƊƈƆƅ ŚŕƈƍŕŬƈ ƀ»ƆųƔ ŕ»ƎƔƆŷ: ŚŔũŦŧ»ƈƅŔ 
ƓƍƏ ŨŦōś ĻƛŕƄŮŌ ŘŧŧŸśƈ: ŕƄŧƎŠƅ ¿ƏŨŗƈƅŔ Ɠž ¿ƈŸƅŔ ŘũŗŦƅŔƏ ŘũŕƎƈƅŔƏ ¿ƍŎƈƅŔƏ Ɠ»ƈƆŸƅŔ 
ũƔŻƏ ƃƅŨ ƓžƏ ¿ŗŕƂƈƅŔ ƇŧƂś ƌƅ ŚŕŲƔƏŸś ƀƆųƔ ƎƔƆŷŕ ŚŕŠũŦƈƅŔ ƏśƉƏƄ Řŧŕ»ŷ »Ɣŧŕƈř 
ƔƏƊŸƈƏř ¿ŝƈ ŖśŔũƅŔ ũƏŠƗŔƏ ŚŋžŕƄƈƅŔƏ ŚŔƏƜŸƅŔƏ řƄũŕ»ŮƈƅŔƏ Ɠ»ž ŘũŔŧƙŔ ũƔŧ»ƂśƏ 
ŧƏƎŠ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ŉŕƊŝƅŕŗ ŕƍũƔŻƏ ŔŨŐž Ƈƅ ƉƄś ŚŕƈƍŕŬƈƅŔ řƔƏŕŬƈ ŚŕŲƔƏŸśƆƅ ŔŨƍ ƓƊŸƔ ƌ»ƊŌ 
ūƔƅ ƃŕƊƍ ŕƊŪŔƏś ŕƎƊƔŗ ƓƅŕśƅŕŗƏ ũŸŮƔ ƉƏƆƈŕŸƅŔ ƇŧŸŗ ŧƏŠƏ řƅŔŧŷ ƏŌ ŽŕŰƊŏ Ɠ»ž ř»ƔƆƈŷ 
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¿ŧŕŗśƅŔ ¿ƄŮśƏ ƇƎƔŧƅ řƔŸžŔŧ řƔŗƆŬ ŕƈŌ ŔŨŏ ƉŕƄ ƃŕƊƍ ŕƊŪŔƏś ŕƈƎƊƔŗ ŨœŧƊŸž ¿Ƅ»ŮśśŬ ƇƎƔŧ»ƅ 
řƔŸžŔŧ řƔŗŕŠƔŔ řŠƔśƊ ƇƍũƏŸŮ řƅŔŧŸƅŕŗ ƏŌ ŽŕŰƊƙŔ. ũƍƏŠƏ ƋŨƍ ř»ƔũŴƊƅŔ ƉŌ ƐƏś»Ŭƈ 
ŕŲũ ŧũſƅŔ ŧŧţśƔ Ɛŧƈŗ ƋŧŕƂśŷŔ ƌƊōŗ ¿ƈŕŸƔ řƅŔŧŸŗ řƊũŕƂƈ Ŷƈ ŕƈ ƋŕŲŕƂśƔ ƋŎŔũŴƊ ƉƔũ»ŦƕŔ 
Ɠž ¿ƈŸƅŔ ƉƔŨƅŔƏ ŔƏƈŧƁ řƈŴƊƈƆƅ ūſƊ ŚŕƈƍŕŬƈƅŔ ƉŕƔƈŸƅŔ) 2005.( 
   Ɖŏ¿»ŗŹũ»ŗŪũƔƍřƔũŴƊƉŷĻŔũƔŝƄŽƆśŦśƛřƅŔŧŸƅŔřƔũŴƊƉŌŜţŕŗƅŔƐũƔƏ
ƇŴŷŌƒŪƔſţśũƔŝōśƏũŝƄŌřƅŔŧŷŕƎŗŧŠƏƔŹũŗŪũƔƍřƔũŴƊ   ř»ƅŔŧŸƅŔƇŧŷŎŗƊśƉŐžƃƅŨƄ
  .ƉƔũŦƕŔřƊũŕƂƈƏřƁƜŸƅŔŚŔŨŚŕŠũŦƈƅŔƏŚƜŦŧƈƅŔƉŷşśŕƊƅŔűƏƈżƅŔŖŗŬŗŧƏŧţƈ  
  
Ĺœƒƈœś ŗƒŧŲƈ ŴŰƍ ŻťƌƃŒ )Goal-Setting Theory( 
   Ə»ƍŕ»ƈŗƃũŕŮƈ¿ƄƇŕƈśƍŔƉŕƈŲƏŢŲŔƏŽŧƍŶŲƏřƔƆƈŷƉŷŘũŕŗŷƓƍƏ
) ƃƏƅƉƔƏŧŏƇŕƁŜƔţ .ŽŧƎƅŔƃƅŨƀƔƂţśřƂƔũųƏƌƊƈŶƁƏśƈEdwin LockeřƔŕƎƊƓž (
ƓŲŕƈƅŔƉũƂƅŔƉƈŚŕƊƔśŬƅŔ) ƓžŧũƏŕƈƄSchaffer, 2008( ƏţƊ¿ƈŸƅŔŘũƄžƇƔŧƂśŗ




  .ř»ƔŸžŔŧƅŔŶƊƈśřŗŸŰƅŔŽŔŧƍƗŔƏřƆƎŬƅŔŽŧƍƗŔƉŐžŔŨƅ .ƇƎśŔũŧƁƉŷũŴƊƅŔűżŗŘŧŕƂƅŔ
¿ƜŦƉƈƇƎƔŧƅƉƔƆƈŕŸƅŔƐŧƅřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈŘŧŕƔŪƑƆŷƇƎśũŧƁƓžŘŧŕƂƅŔũƏŧŪũŗƔŕƊƍƏ
śŬƈŧƔŧţśŗƏŸŰƅŔƐƏ    Ɖ»ƄƈƔƛř»ŗƂŸƄƋũƔƏ»ŰśƉƏŧƉƈƉƔƆƈŕŸƆƅƒŧţśƅŔ¿ŝƈƔƒŨƅŔř
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ŖƏƆųƈƅŔŉŔŧƗŔƀƔƂţśƅŕƎƔƆŷŖƆżśƅŔ Ə   ƉƏ»ƊƏƄƔŽŔŧ»ƍƗŔŶŲƏƓžƉƏƆƈŕŸƅŔƃũŕŮŔŨŏ
  Ŗŗ»ŬƅŔƏ .ƇƎśŧŕƁ¿ŗƁƉƈƇƎƅŕƎƅŕƄƔŏƇśŔŨŏŶƈřƊũŕƂƈřŗŸŰŚƊŕƄƏƅƏƑśţŕƎƅĻƜĉŗƂśũŝƄŌ
ƍŧƊŷƉƏƄƔŧŔũžƗŔƉŌƃƅŨƓž    ŕ»ƎƔžƇƎśƄũŕ»ŮƈƇ»śŔŨŏŽŔŧƍƗŔƃƆśƏţƊũŝƄŌƇŔŪśƅŏƇ
)Miner, 2005.(    
   :Ɠ»ƍŽŔŧ»ƍƗŔŉŔŧŌřƁƜŷƑƆŷũŝŎś¿ƈŔƏŷřŸŗũŌƃŕƊƍƏ   Žŧ»ƎƅŕŗƇŔŪ»śƅƙŔ
   ĻŕƂŗ»Ŭƈűũ»śſśřƔũŴƊƅŔƋŨƍƏ .ŘŧœŕŬƅŔřžŕƂŝƅŔƏřƈƎƈƅŔŚŕſŰƏŖŬŕƊƈřƔƆŷŕžƐƏśŬƈƏ
ƉƏŧƂśŸƔƇƎƊŌƏŽŔŧƍƗŕŗƉƏƈŪśƆƈŧŔũžƗŔƉŌŽŔŧƍƗŔƃƆśƀƔƂţśƇƎƊŕƄƈŐŗƉōŗ ƉƏŧƔũƔƏ
ŚƁƏƅŔūſƊƓžŕƎƂƔƂţś Ə    ƇŔŧŦś»ŬŔŶ»ƈŉŔŧƗŔƉƔ»ŬţśƅřƔŗŕƁũřƆƔŬƏřƔũŴƊƅŔƋŨƍũŗśŸś
¿ƈŸƅŔƀƔƂţśƅŚŸŲƏƓśƅŔŽŔŧƍƗŔƀƔƂţśŧƊŷŪžŔƏţƆƅƇŕŴƊ )Robbins & Judge, 
2007.(  
ŽŧƎƅŔŶŲƏřƔũŴƊƉŌŜţŕŗƅŔƐũƔƏ  ŕ»ƎƊƈũ»ŝƄŌřƔƊƂśƉŷŘũŕŗŷƓƍ   ř»ƔũŴƊ
řŬžŕƊƈƑƅŏƒŧŎśŧƁƏ .řƔŸžŔŧƆƅ řŗƏŻũƈũƔŻ    Ɖ»ƈũƍŕ»ŴƈƑƆŷŪƄũśŧƁƏ .ƉƔƆƈŕŸƅŔƉƔŗ
    ¿»ƈŸƆƅŢƆ»ŰśƓ»ƍƏ .řƔŷƏƊƅŔƉƈĻƛŧŗřƔƈƄƅŔƑƆŷŪƔƄũśƅŔ¿ŝƈƐũŦŌ¿ƍŕŠśśƏŉŔŧƗŔ
ŧƂŸƈƅŔūƔƅƏųƔŬŗƅŔ.  
 
Ĺœƒƈœś ŗƒŧŲƈ ŴſƍřƃŒ )Expectancy Theory(  
ĻƛƏŗƁũŝƄƗŔŚŕƔũŴƊƅŔƉƈ  ń»ƅŶƁƏśƅŔřƔũŴƊƓƍũŰŸƅŔŔŨƍƓžřƔŸžŔŧƆƅĻŔũƔŬſśƏ
) ƇƏũžũƏśƄƔžVictor Vroom( ƇŕŷƓž1964  ) Ɠ»žŧũƏŕƈƄLuthans, 2011( .
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    şœŕ»śƊƉ»ƈŶ»ƁƏśƈƏƍŕƈƑƆŷŧƈśŸƔŕƈřƂƔũųŗŽũŰśƆƅƌŠƏśƅŔŘƏƁƉŌřƔũŴƊƅŔ¿ƏƂśƏ
ŗƅŪſţƔŬ¿ƈŕŸƅŔƉŌĻŕŲƔŌ¿ƏƂśƏ .şœŕśƊƅŔƃƆśƅŧũſƅŔŖŔŨŠƊŔƐŧƈƏ   Ɖ»ƈƐƏś»ŬƈƑƆŷŌ¿Ũ
    ¿Ƅ»ŮƑ»ƆŷƉƏ»ƄƔŔŨƍƏŉŔŧƘƅŧƔŠŉŕƊŝŗƌƔƆŷŧƏŸƔŬŧƎŠƅŔŔŨƍƉŌŧƂśŸƔŕƈŧƊŷŧƎŠƅŔ
   ŽŔŧ»ƍƗŔƓ»ŲũśŕƍũƏŧŗŚŋžŕƄƈƅŔƋŨƍƏřƔƁũśƏŌŖśŔũƅŔŘŧŕƔŪƏŚŔƏƜŸƅŔ¿ŝƈŚŋžŕƄƈ
ŷřŝƜŝƑƆŷŪƄũśřƔũŴƊƅŔƋŨƍƏ .¿ƈŕŸƆƅřƔŰŦŮƅŔŚŕƁƜ: ŉŔŧƛŕŗŧƎŠƅŔřƁƜŷƏ  ř»ƁƜŷ
ŘōžŕƄƈƅŕŗŉŔŧƗŔƏřƔŰŦŮƅŔŽŔŧƍƗŕŗŚŋžŕƄƈƅŔřƁƜŷ. 
ŧŷŕŬś  ƉƏ»ƈƏƂƔŕƈŧƊŷƇƍƏ .ƉƔƆƈŕŸƆƅřƈĉƔƁřƔŸžŔŧřœƔŗƀƆŦƓžŘŧŕƂƅŔŶƁƏśƅŔřƔũŴƊ
  ƇƎśŔŧŕ»ƂśŷŔƏƉƔƆƈŕŸƅŔƃŔũŧŏƉŕŗŬţƅŕŗƉƏŨŦōƔƉƔƆƈŕŸƆƅřŸžŔŧƅŔřœƔŗƅŔřƔŠƔśŔũśŬŔũƔƏųśŗ
ŚŕƁƜŸƅřƔũŴƊƅŔŔŨƍƏŜƜŝƅŔƓƊŸƔ ſƅŔƉŌƌ»śŕŸƁƏśřƔŗƆśƇśƔŕƈŧƊŷĻŔŪƔſţśũŝƄŌƉƏƄƔŬŧũ 
)Schaffer, 2008(.  
ƉƈƏ ŚŔŧŕƂśƊƛŔ ƓśƅŔ ƋŨƎƅ ŚƎŠƏ řƔũŴƊƅŔ ƉŌ ƉƏũƔ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƉŌ ř»ƁƜŷ   Ƈ»ƎœŔŧŌ
ŕƎƔƆŷŔƏƆŰţƓśƅŔŘōžŕƄƈƅŔŶƈřƊũŕƂƈ    Řũ»ƔŝƄŉŕƔ»ŮŌŒžŕ»ƄśřƈŴƊƈƅŔƉƗƃƅŨƏ .řſƔŸŲ
     Śŋ»žŕƄƈƅŔŵŔƏƊō»ŗř»ƊũŕƂƈř»ƔƊŧśƈƏŌřſƔŸŲŉŔŧƗŔŘōžŕƄƈ¿ŸŠƔŕƈƏƍƏ .ŉŔŧƗŔŖƊŕŠŗ
ŚŕƈŴƊƈƅŔƉŌƉƏũŦŊƐũƔƃƅŨƄ .ŘŪſţƈũƔŻŢŗŰśƃƅŨŗƏřƈŴƊƈƅŔŕƎƈŧƂśƓśƅŔƐũŦƗŔ
ŸƅŔŚŕŠŕƔśţŔ¿ƄŖŬŕƊśƏƓŗƆśƓśƅŔŚŋžŕƄƈƅŔũƔžƏśŗřŗƏŸŰŧŠś   ƃŕ»ƊƍƉƗŕƎƔŧ»ƅƉƔƆƈŕ
ƉƏũƔŧƈ  ) Řō»žŕƄƈƅŔūſƊƏŌŉƓŮƅŔūſƊŗƉƏŗŻũƔƉƔƆƈŕŸƅŔ¿ƄƉŌƉƏŧƂśŸƔRobbins & 
Judge, 2007.(  
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ƑƆŷŧƈśŸƔŶƁƏśƅŔřƔũŴƊšŕŠƊƉŌŜţŕŗƅŔƐũƔƏ     Ɠ»žŧ»ŮũƅŔƉ»ƈřƔƅŕŷřŠũŧ






  ) ƃ»ƅŕƈƅŔŧ»ŗŷřŬŔũŧ :ŕƎƊƈŕƈƎƊƔŗřƁƜŸƅŔ2009  ) ūƔŔũ»ŗř»ŬŔũŧƏ (Price, 2008 (
 ) Ŗ»ƔƏřŬŔũŧƏWebb, 2007 ) ŜƔƈ»ŬƏ (Smith, 2007 ) ŧũŔƏ»ƍƏ (Howard, 
2007) ƒũƔſŴƅŔƏ (2006) ŘũŰŕƔŷƏ (2003  ř»ƁƜŸƅŔŚŕŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚƊĉƔŗƏ .(  ƉƔ»ŗ
řƔŸžŔŧƅŔƏƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔŜƔţ ƉƏƄśřƁƜŸƅŔũŝƄŌŏ  ųƈƊ»ƅŔřŬũŧƈƅŔũƔŧƈŶŗśƔŕƈŧƊŷřƔŗŕŠƔ
ƓŗƔŬśƅŔƏƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔŶƈřƔŗƆŬřƁƜŸƅŔƉƏƄśƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔƒŧŕƔƂƅŔ  
ŕƎƊƈƐũŦŌŚŔũƔżśƈƏřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƛŔƉƔŗŕƈŚųŗũŚŕŬŔũŧƉƔųŬƆžƓžŚƔũŠŌ
ŚũŕŮŌŕƈƄřƔŸžŔŧƅŔřŬŔũŧ ) ťƔŮƅŔ2001 (ƓžŚƔũŠŌƓśƅŔ     ř»ƅŕƄƏƅř»ŸŗŕśƅŔūũŔŧ»ƈƅŔ
ūŧƂƅŔřƊƔŧƈƓžŜƏżƅŔƏūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈƅřƔũŔŧƙŔŚŕŬũŕƈƈƅŔƉƔŗřƁƜŷŧƏŠƏŗ  ř»ƔŸžŔŧ
ƉƔƈƆŸƈƅŔŜƔţ ŧŔŧŪś řƁƜŸƅŔƋŨƍ      Ƈŕ»ƎƈƅŔŘŧŕ»ƔƂƅŔƒŧ»ŸŗƏ»ţƊūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈƌŠƏśŗ
ŕƈƊƔŗ .řƔƊŕŬƊƙŔŚŕƁƜŸƅŔƏ) ƇƔƆŬřŬŔũŧŚųŗũ2009    Ťŕ»ƊƈƅŔƏř»ƔŧŕƔƂƅŔųŕ»ƈƊƗŔƉƔŗ (
  ¿ų»ŬƗŔřŬŔũŧŚũƎŴŌƏ .ƉƔųŬƆž¿ŕƈŮŚŕŴžŕţƈūũŔŧƈƓžřƔŗŕŠƔŔřƁƜŸŗƓƈŴƊƈƅŔ
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)2009    ř»ŴžŕţƈūũŔŧ»ƈƓ»žŚƁƏƅŔŘũŔŧŏřƔƆŷŕžƏřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔƉƔŗřƁƜŷŧƏŠƏŗ (
ŘŪŻ ) ŘŧƔŷƏŗŌřŬŔũŧŚũƎŴŌƏŕƈƄ2005ƈƊƆƅƓŗŕŠƔŔũƔŝōś (  ¿»ƔŸſśƑƆŷƓųŔũƂƈƔŧƅŔų
   ũƔŝō»śƅŔŔŨ»ƍƉƏƄƔŕƈƊƔŗřƔƊƔųŬƆſƅŔŚŕŸƈŕŠƅŔƓžřƔŬƔũŧśƅŔřœƔƎƅŔŉŕŲŷŌŉŔŧŌŪƔŪŸśƏ
ƐũŦƗŔřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔŶƈĻŕƔŗƆŬ  
  
ŘœŪŒŧťƃŒ ŗƀŕœŪƃŒ   
Ƈś ¿ƏŕƊś ŚŕŬŔũŧƅŔ řƂŗŕŬƅŔ ƉƈŲ ƉƔũƏţƈ ũƏţƈƅŔ ¿ƏƗŔ ¿ƏŕƊśƔ řƁƜŷ ųŕ»ƈƊƗŔ 
řƔŧŕƔƂƅŔ ŚŔũƔżśƈƏ řſƆśŦƈ ¿ŝƈ űƔƏſśƅŔ ŔŪśƅƛŔƏƇ ƓƈƔŴƊśƅŔ ŕƍũƔŻƏ ŕƈŌ ũƏţƈƅŔ ƓƊŕ»ŝƅŔ 
¿ƏŕƊśž řƁƜŷ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ŷƈ řƔŸžŔŧƅŔ  
  
ŧƍšƆƃŒ ¾ƍƕŒ ŘœŪŒŧťƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ŕűœƆƈŋ ŖťœƒƀƃŒ ƍŕœƌřſƚŵŘŒŧƒźřƆ ƎŧŤŊ  
 řŬŔũŧŚžŧƍřƈũŕŠŸƅŔ )2012 (řžũŸƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řŰŕŦƅŔ ŕƎśƁƜŷƏ ƐƏśŬƈŗ ŘŧƏŠ ƇƔƆŸśƅŔ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠ»ž ř»Ŵžŕţƈ 
řƈŰŕŸƅŔ ƉŕƈŷƉŧũƗŔ . ŜƔţ ƉƏƄś ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ ŶƔƈŠ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ 
řŰŕŦƅŔ řŸŗŕśƅŔ řƔũƔŧƈƅ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ ůŕŦƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ řƈŰŕŸƅŔ Ɖŕƈŷ Ŝ»Ɣţ ź»Ɔŗ 
Ƈƍŧŧŷ )14047( ĻŕƈƆŸƈ řƈƆŸƈƏ ƇśƏ ũŕƔśŦŔ řƊƔŷ řƔƂŗų řƔœŔƏŮŷ Ś»ƊƏƄś Ɖ»ƈ )500( 
ľƇƆŸƈ řƈƆŸƈƏ ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ƀƆŸśś ųŕ»ƈƊƗŕŗ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ 
ŚƏśţŔƏ ƑƆŷ )45( ŘũƂž řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ ŘŧƏŠ ƇƔƆŸśƅŔ ŚƏśţŔ ƑƆŷ )40(  .Řũ»Ƃž 
ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ řŠũŧ řŬũŕƈƈ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řŰŕŦƅŔ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ Ɖŕ»ƈŷ 
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ųŕƈƊƘƅ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚƊŕƄ řų»ŬƏśƈ Ŝ»Ɣţ ŉŕ»Š ųƈƊ»ƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ Ɠž řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ƌƔƆƔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Ƈŝ ƓŗƔŬśƅŔ ƉŌƏ ƐƏś»Ŭƈ ŘŧƏ»Š 
ƇƔƆŸśƅŔ Ɠž řƈŰŕŸƅŔ ƉŕƄ ĻŕųŬƏśƈ ƉŌƏ ƃŕƊƍ řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŔ ŕƈ ƉƔŗ ųŕƈƊƛŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ 
ƐƏśŬƈƏ ŘŧƏŠ ƇƔƆŸśƅŔ ƌƊŌƏ ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ Ƒ»Ɔŷ ūŕ»ƔƂƈ ųŕ»ƈƊƗŔ 
řƔŧŕƔƂƅŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ¿ƍŎƈƅŔƏ ƓƈƆŸƅŔ ŕƈƊƔŗ ŧŠƏś ƀƏũſƅŔ řƅŔŧƅŔ ĻŕƔœŕŰţŔ ũ»Ɣżśƈƅ 
ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ŚŕƔŗũŷ )2012( ŽũŸśƅŔ ƑƆŷ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɛŧ»ƅ 
ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ řƔƈƔŧŕƄƗŔ Ɠž řŸƈŕŠ ŉŕƂƆŗƅŔ řƔƂƔŗųśƅŔ ŕƍũŝŌƏ ƑƆŷ ŉŔŧƗŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŉŕŲŷƗ 
řœƔƍ ūƔũŧśƅŔ ƀƔƂţśƅƏ ŔŨƍ ŽŧƎƅŔ Ƈś ƇƔƈŰś řƊŕŗśŬŔ ŚŧŷŌ ĻŕŰƔŰŦ űŔũŻƗ ř»ŬŔũŧƅŔ 
Ũŏ ŚƊƏƄś Ɖƈ ŶŗũŌ ŚƛŕŠƈ ūŕƔƂƅ ųŕƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ  :Řŧœŕ»ŬƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ) ƒŧ»ƔƆƂśƅŔ 
ƓųƆŬśƅŔ ƏƓŗƔŬśƅŔ( ¿ŕŠƈƏ ūƈŕŦ ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ ŉŔŧƗŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŧ»ƁƏ ƉƏ»Ƅś Ŷ»ƈśŠƈ 
řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ (222) Ɖƈ ŉŕŲŷŌ řœƔƎƅŔ řƔŬƔũŧśƅŔ Ɠž ř»ŸƈŕŠ ŉŕ»ƂƆŗƅŔ ř»ƔƂƔŗųśƅŔ / ř»ƔƆƄ 
řŬŧƊƎƅŔ řƔŠƏƅƏƊƄśƅŔ Ɠž ƉŧũƗŔ ƉŕƄƏ ŔŨƍ ŧŧŸƅŔ ¿ŝƈƔ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ ƉƏƄƅ ŶƈśŠƈ ř»ŬŔũŧƅŔ 
ĻŔũƔżŰ ŧƁƏ ŚũƎŴŌ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ řŬũŕƈƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ řŸŗũƗŔ ŉŕŠ řŠũŧŗ řŸſśũƈ Ɠž 
řŸƈŕŠ ƂƆŗƅŔŕŉ ŚũƎŴŌƏ řŬŔũŧƅŔ ĻŕŲƔŌ ŧƏŠƏ ũŝŌ ƓųƈƊƅ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ śƅŔƏƓŗƔ»Ŭ 
ƑƆŷ ŉŔŧŌ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƇŧŷƏ ŧƏŠƏ ũŝŌ ƓųƈƊƅ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔŧƔƆƂśƅŔ řƔųƆŬśƅŔƏ ƑƆŷ ŉŔŧŌ  .ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ 
şœŕśƊƏ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ Ɠśōś řŬƄŕŸƈ řŬŔũŧƅ řƈũŕŠŸƅŔ )2012( ƉƏƄ ƉŌ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ 
Əƍ ũųƔŬƈƅŔ řŠũŧƅŕŗ ƑƅƏƗŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ ŉŕŠ Ɠž řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ  
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Śžŧƍ řŬŔũŧ ƒŧƔŮũƅŔ )2010 (ŽũŸśƅŔ ƑƆŷ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ 
Ɠž řƆţũƈƅŔ řųŬƏśƈƅŔ Ɠž řƅƏŧ ŚƔƏƄƅŔ ŕƎśƁƜŷƏ ŉƛƏƅŕŗ ƓƈƔŴƊśƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ Ɖ»ƈ ř»ƎŠƏ 
ƇƍũŴƊ ŜƔţ ŚƊƏƄś řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ )451( ĻŕƈƆŸƈ řƈƆŸƈƏ Ƈ»ś Ƈƍũŕ»ƔśŦŔ ř»ƂƔũųƅŕŗ 
řƔŧŰƂƅŔ ƃƅŨƏ Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ƓƆƄƅŔ źƅŕŗƅŔ Ƈƍŧŧŷ )15674( Ɠ»ž ř»ƅƏŧ  .Ś»ƔƏƄƅŔ 
ƀƔƂţśƅƏ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƇŧŦśŬŔ ŜţŗƅŔ ƉƔśŔŧŌ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ řƊƏƄƈ 
Ɖƈ )18( ŘũƂž ŘŔŧƗŔƏ řƔƊŕŝƅŔ Ɠƍ ūŕƔƂƈ ŉƛƏƅŔ ƓƈƔŴƊśƅŔ ŚƊƏƄśƏ Ɖƈ )24( ŘũƂž ŧ»ƁƏ 
ŚƊƔŗ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ŉŕŠ Ɠž řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ƌƔƆƔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ 
Ƈŝ ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ŉŕŠƏ ƐƏśŬƈ ŉƛƏƅŔ ƓƈƔŴƊśƅŔ řŠũŧŗ řŸſśũƈ ƑƆŷ ūŕƔƂƈƅŔ ¿ƄƄ Ƒ»ƆŷƏ 
ƌśƛŕŠƈ řŝƜŝƅŔ ŕƈƄ ŚũƎŴŌ şœŕśƊƅŔ ŧƏŠƏ řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŔ řƅŔŧ ĻŕƔœŕŰţŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ 
ƉƔŗƏ ŉƛƏƅŔ ƓƈƔŴƊśƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ şœŕśƊƏ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ŕƈƔž ƀƆŸśƔ ųƈƊƅŕŗ ƓŗƔŬśƅŔ ŚƂſśŔ Ŷ»ƈ 
řŬŔũŧ řƈũŕŠŸƅŔ )2012( ŕƎƊƄƅƏ ŚſƆśŦŔ Ɖƈ řƔţŕƊ ¿ƏŰţ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏ»śƏƗŔ Ƒ»Ɔŷ 
řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ƉƈƏ Ƈŝ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ 
) ƓƈĄƔŧŊřŬŔũŧŚžŧƍAdeyemi, 2010   ř»ƔŧŕƔƂƅŔųŕ»ƈƊƗŔřƁƜŷƉŷŽŮƄƆƅ (
    .ŕ»ƔũƔŠƔƊƓ»žƏŧ»ƊƏŌřƔƛƏƓžřƔƏƊŕŝƅŔūũŔŧƈƅŔƓžƉƔƈƆŸƈƅŔŉŔŧŌŶƈūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈƅ
  Ŷ»ƈśŠƈƇŠţźƆŗŜƔţ .řƔƛƏƅŔƓžƉƔƈƆŸƈƅŔƏūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈƑƆŷřŬŔũŧƅŔŚƔũŠŔŜƔţ
) řŬŔũŧƅŔ7460ƔŧƈƏĻŕƈƆŸƈ () ŚƆƈŮřƔœŔƏŮŷřƔƂŗųřƊƔŷƇŔŧŦśŬŔƇśƏĻŔũ1800  ľƇ»ƆŸƈ (
Ə240ƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔŽŰƏƅŘŧţŔƏ :ƉƔśŔŧŌƇŔŧŦśŬŔƇśřŬŔũŧƅŔŽŔŧƍŌƀƔƂţśƅƏ .ĻŔũƔŧƈ (
    ųƈƊ»ƅŔƉŌř»ŬŔũŧƅŔşœŕ»śƊŚũƎŴŌŧƁƏ .ƉƔƈƆŸƈƅŔŉŔŧŌŽŰƏƅřƔƊŕŝƅŔƏřŬũŧƈƅŔũƔŧƈƅ
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ũŔŧƈƒũƔŧƈƐŧƅĻŕƈŔŧŦśŬŔũŝƄƗŔƏƍƓųŔũƂƈƔƅŔ   şœŕ»śƊŶ»ƈƀſśśřŠƔśƊƅŔƋŨƍƏřƔƛƏƅŔū
) ƒŧƔŮũƅŔřŬŔũŧ2010) řƈũŕŠŸƅŔŶƈŽƆśŦśƏ (2012   ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔŉŔŧŌƐƏś»ŬƈƉŌƏ .(
     ųƈƊ»ƅŔŶ»ƈĻŕ»ƔŗŕŠƔŔųŗśũ»ƔƉƔƈƆŸƈƅŔŉŔŧŌƉŌřŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚũƎŴŌŕƈƄ .ĻŕųŬƏśƈƉŕƄ
ƓŗƔŬśƅŔƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔŶƈƉƈũŝƄŌƓųŔũƁƏśƏƗŔ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ¿ųŬƗŔ )2009 (ŽũŸśƅŔ Ƒ»ƅŏ ř»ƔƆŷŕž ŘũŔŧŏ Ś»ƁƏƅŔ ŕ»ƎśƁƜŷƏ 
ųŕƈƊƗŕŗ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ŚŕŴžŕţƈŗ ŘŪŻ Ɖƈ řƎŠƏ ƇƍũŴƊ ƉƏ»ƄśƏ 
ŶƈśŠƈ řƊƔŷƏ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ ŶƔƈŠ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž Śŕ»Ŵžŕţƈ ŘŪ»Ż źƅŕ»ŗƅŔƏ 
Ƈƍŧŧŷ )124( ĻŔŧũž ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ  :ř»ŬŔũŧƅŔ ŘŔŧƗŔ Ƒ»ƅƏƗŔ ƀ»ƆŸśś 
řƔƆŷŕſŗ ŘũŔŧŏ ŚƁƏƅŔ ŚƆƈśŮŔƏ ƑƆŷ )32( ŘũƂž ŕƈŌ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƀƆŸśśž ųŕƈƊƗŕŗ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ 
ŜƔţ ŚƆƈśŮŔ ƑƆŷ )31( ŘũƂž ƉƔŷŪƏƈ ƑƆŷ řŝƜŝ ũƏŕţƈ ƓƍƏ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔƏ ƏƓŗƔŬśƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŔ ƐƏśŬƈ ř»ƔƆŷŕž ŘũŔŧŏ Ś»ƁƏƅŔ Ɛŧ»ƅ 
ƒũƔŧƈ řŴžŕţƈ ŘŪŻ ŉŕŠ řŠũŧŗ řƔƆŷŕž ŘũƔŗƄ ųŬƏśƈƅŔƏ ƓƆƄƅŔ řŠũŧƅ řŬũŕƈƈ ųŕ»ƈƊƗŔ 
řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ƉŕƄž Ļŕų»ŬƏśƈ ƎƊ»ƄƅƏƇ ƉƏ»ųŸƔ ř»ƔƏƅƏŌ ųƈƊ»Ɔƅ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ řƎŗŕŮƈ řŬŔũŧƅ ƒŧƔŮũƅŔ )2010( Ɖƈ Ŝ»Ɣţ ųƈƊ»ƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ũųƔŬƈƅŔ ƏřƊũŕƂƈ Ŷƈ řŬŔũŧ ŚŕƔŗũŷ )2012( ƉŐž řŠũŧ řŬũŕƈƈ ųŕƈƊƛŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ¿ƄƄ 
ŚƊŕƄ řŸſśũƈ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƇƔƆŬ )2009 (ŽũŸśƅŔ ƑƆŷ ƃƏƆ»ŬƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ ƌ»śƁƜŷƏ Ťŕ»Ɗƈƅŕŗ 
ƓƈŴƊƈƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž ŚŕŴžŕţƈ ¿ŕƈŮ řſŲƅŔ řƔŗũżƅŔ Ɖ»ƈ 
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řƎŠƏ ũŴƊ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚŕƈƆŸƈƅŔƏ ŕƎƔž ŜƔţ ŚƔũŠŌ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ řƊƔŷ řƊƏƄƈ Ɖƈ  )656( 
ĻŕƈƆŸƈ řƈƆŸƈƏ Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ƓƆƄƅŔ źƅŕŗƅŔ Ƈƍŧŧŷ )6564( ĻŕƈƆŸƈ řƈƆŸƈƏ ŧ»ƁƏ Ƈ»ś 
ũŕƔśŦŔ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ řƂƔũųƅŕŗ řƔƂŗųƅŔ řƔœŔƏŮŸƅŔ Ɖƈ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ 
řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž ŚŕŴžŕţƈ ¿ŕƈŮ řſŲƅŔ řƔŗũżƅŔ. ƇŧŦśŬŔƏ ŜţŕŗƅŔ ŔŨƎƅ űũżƅŔ ƉŕśŔŧŌ ŕƈƍŔŧ»ţŏ 
ūŕƔƂƅ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓƍƏ řƊƏƄƈ Ɖƈ )32( ŘũƂž řŷŪƏƈ ƑƆŷ řŝƜŝ ųŕƈƊŌ Ɠƍ ƃƏƆ»ŬƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƃƏƆŬƅŔ ƒũƏśŕśƄŧƅŔ ƃƏƆŬƅŔƏ śƅŔƓŗƔŬ ŕƈŌ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƓƎž ūŕ»ƔƂƅ Ťŕ»ƊƈƅŔ 
ƓƈŴƊƈƅŔ ƓƍƏ řƊƏƄƈ Ɖƈ  )32( ŘũƂž řŷŪƏƈ ƑƆŷ řŸŗũŌ  .Śƛŕ»Šƈ ŧ»ƁƏ Ś»ƅŧ şœŕ»śƊ 
řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƃƏƆŬƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Əƍ ƃƏƆŬƅŔ ũŝƄƗŔ Ļř»Ŭũŕƈƈ ĻŕƈŔŧŦś»ŬŔƏ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž ŚŕŴžŕţƈ ¿ŕƈŮ řſŲƅŔ řƔŗũżƅŔ ƌƔƆƔ ƃƏƆŬƅŔ  .ƒũƏśŕśƄŧ»ƅŔ 
ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ řƎŗŕŮƈ şœŕśƊƅ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖƈ ƒŧƔŮũƅŔ )2010( řŬŔũŧƏ ¿ųŬƗŔ )2009.( 
ŕƈƄ Śƅŧ şœŕśƊƅŔ ƌƊŔ ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ Ɠž ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŕƈƊƔŗ Śƅŧ şœŕśƊƅŔ ƌƊŔ ŧŠƏś ƀƏũž 
ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƐŪŸś ŚŔũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ŚŔƏƊŬƏ ŘũŗŦƅŔ ŕƈƄ Ś»ƅŧ şœŕ»śƊƅŔ ƌ»ƊŌ ƛ 
ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ Ɠž ŤŕƊƈƅŔ ƓƈŴƊƈƅŔ Ɛŧƅ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ 
ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŕƈƊƔŗ Śƅŧ şœŕśƊƅŔ ƌƊŔ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƐŪŸś 
ũƔżśƈƅ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ ŕƈƄ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ŧƏŠƏ řƁƜŷ ųŕŗśũŔ řƅŔŧ ĻŕƔœŕŰţŏ ƉƔŗ 
ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŤŕƊƈƅŔƏ ƓƈŴƊƈƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠ»ž Śŕ»Ŵžŕţƈ 
¿ŕƈŮ řſŲƅŔ řƔŗũżƅŔ. 
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Śžŧƍ řŬŔũŧ ƒŧƔƎſƅŔ )2009 (ŽũŸśƅŔ Ƒƅŏ ųŕƈƊŌ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ 
ƒũƔŧƈ ŚŔũŔŧŏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ řŴžŕţƈŗ ŪŸś Ɠž řƔũƏƎƈŠƅŔ ř»ƔƊƈƔƅŔ ŕ»ƎśƁƜŷƏ Ťŕ»Ɗƈƅŕŗ 
ƓƈƔŴƊśƅŔ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƇƎŸƈ ŚƊƏƄśƏ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ Ŷ»ƔƈŠ 
ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ ƉƔƆƈŕŸƅŔ Ɠž ŚŔũŔŧŏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ Ū»Ÿś źƅŕ»ŗƅŔƏ Ƈƍŧŧ»ŷ 
(250) ūƔœũ ƇŬƁ ŜƔţ Ƈś ŶƔŪƏś (250) řƊŕŗśŬŔ ŧƁƏ Ƈ»ś ŘŧŕŸś»ŬŔ )205( řţƅŕ»Ű 
¿ƔƆţśƆƅ ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ ƉƔśƆŰſƊƈ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ Ś»ƊƏƄś Ɖ»ƈ )83( 
ŘũƂž ƀƆŸśś ųŕƈƊƗŕŗ řƔŧŕƔƂƅŔ řƔƊŕŝƅŔƏ ŚƊƏƄś Ɖƈ )75( Řũ»Ƃž ŧ»Ɣŧţśƅ ƐƏś»Ŭƈ Ťŕ»ƊƈƅŔ 
ƓƈƔŴƊśƅŔ Ɛŧƅ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ ƉƔƆƈŕŸƅŔ Ɠž ŚŔũŔŧŏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ řŴžŕţƈŗ ŪŸś ƌ»śƛŕŠƈŗ 
řſƆśŦƈƅŔ ŜƔţ ŚũƎŴŌ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ¿Ƅ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬ Ɠ»ž ŚŔũŔŧŏ ř»ƔŗũśƅŔ 
ƇƔƆŸśƅŔƏ řŴžŕţƈŗ ŪŸś řŠũŧŗƏ řųŬƏśƈ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ ƌŗŕŮƈ ŕƈƅ ƌśũƎŴŌ şœŕ»śƊ ř»ŬŔũŧ 
¿ųŬƗŔ )2009.( ƇĉƔƂƔƏ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ ƐƏśŬƈ ŤŕƊƈƅŔ Ɠ»ƈƔŴƊśƅŔ Ɠ»ž ŚŔũŔŧŏ ř»ƔŗũśƅŔ 
ƇƔƆŸśƅŔƏ řŴžŕţƈŗ ŪŸś řŠũŧŗ řųŬƏśƈ ŧŠƏśƏ řƁƜŷ řŗƅŕŬ ƉƔ»ŗ ųƈƊ»ƅŔ ƓųŔũƁƏ»śƏƗŔ 
ŤŕƊƈƅŔƏ ƓƈƔŴƊśƅŔ ¿ƄƄ ŕƈƊƔŗ ƛ ŧŠƏś ƒŌ řƁƜŷ ƉƔŗ ƓųƈƊ Řŧŕ»ƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ ũ»ţƅŔƏ 
ŤŕƊƈƅŔƏ ƓƈƔŴƊśƅŔ Ɠž ŚŔũŔŧŏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ řŴžŕţƈŗ ŪŸś ƉŏƏ ƉŕƄ ƃƅŕƊƍ ř»ƁƜŷ ƉƔ»ŗ 
ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ űŸŗƏ ŚƛŕŠƈ ŤŕƊƈƅŔ ƓƈƔŴƊśƅŔ ŧƏŸƔž ŖŗŬƅ ŽƜśŦƛŔ Ɠ»ž ŚƜƍŎ»ƈƅŔ 
ŘũŗŦƅŔƏ ¿ƈŔƏŸƅŔƏ ƐũŦƗŔ ŘũŝŎƈƅŔ ƑƆŷ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ.  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ŚŔũƔƎƈƅŔ )2009 (ŽũŸśƅŔ Ƒƅŏ ųŕƈƊŌ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŉŕŬŎũƅ ƇŕŬƁŌ 
ŚŕƔƆƄ űƔũƈśƅŔ Ɠž ŚŕŸƈŕŠƅŔ řƔƊŧũƗŔ ŕƎśƁƜŷƏ ŚŕƍŕŠśŕŗ ŉŕŲŷŌ řœƔƍ ūƔũŧ»śƅŔ Ə»ţƊ 
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řƊƎƈ űƔũƈśƅŔ ƀƔƂţśƅƏ ŔŨƍ ŽŧƎƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ũƔƏųśŗ ƉƔśŔŧŌ ƑƅƏƗŔ ūŕƔƂƅ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ 
ŉŕŬŎũƅ ƇŕŬƁƛŔ Ɠž ŚŕƔƆƄ ƈśƅŔűƔũ řƊƏƄƈ Ɖƈ )64( ŘũƂž řŷŪƏƈ ƑƆŷ ř»ŝƜŝ ũƏŕ»ţƈ 
řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ ŚŕƍŕŠśŔ ŉŕŲŷŌ řœƔƎƅŔ řƔŬƔũŧśƅŔ ƏţƊ řƊƎƈ  .űƔũ»ƈśƅŔ Ś»ƊƏƄśƏ ř»ƊƔŷ 
řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ )103( ƏŲŷ řœƔƍ řƔŬƔũŧś Ƈś ƇƍũŕƔśŦŔ ř»ƂƔũųŗ řƔœŔƏ»Ůŷ Ɖ»ƈ Ŷ»ƈśŠƈ 
řŬŔũŧƅŔ źƅŕŗƅŔƏ Ƈƍŧŧŷ )359( ƏŲŷ řœƔƍ ūƔũŧś ŚƆŰƏśƏ ř»ŬŔũŧƅŔ Ƒ»ƅŏ ƉŌ ųƈƊ»ƅŔ 
ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Əƍ ŧœŕŬƅŔ Ɛŧƅ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁŌ ŚŕƔƆƄ űƔũƈśƅŔ ƌƔƆƔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ 
Ƈŝ ƓŗƔŬśƅŔ ŚũƎŴŌƏ ĻŕŲƔŌ ƉŌ ŉŕŲŷŌ řœƔƍ ūƔũŧśƅŔ ƉƏƆƈţƔ ŚŕƍŕŠśŔ řƔŗŕŠƔŔ ƏţƊ ř»ƊƎƈ 
űƔũƈśƅŔ ƉŌƏ ƃŕƊƍ řƁƜŷ ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ řƔŗŕŠƔŔ ƉƔŗ ƓųƈƊ Řŧŕ»ƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔƏ ƉƔŗƏ ŚŕƍŕŠśŔ řœƔƎƅŔ řƔŬƔũŧśƅŔ ƏţƊ řƊƎƈ űƔũƈśƅŔ ƌƊŌƏ ƛ ŧŠƏś ƀƏũ»ž 
řƅŔŧ ĻŕƔœŕŰţŔ ƐŪŸś ƒũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ŘũŗŦƅŔƏ ƑƆŷ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ƌŗŕŮśśƏ şœŕ»śƊ ƋŨ»ƍ 
řŬŔũŧƅŔ Ŷƈ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖƈ ƒŧƔŮũƅŔ )2010( ¿ųŬƗŔƏ )2009( ƇƔƆŬƏ )2009.(  
ŕƈŌ řŬŔũŧ ŘŧŕţŮ )2008( ŧƂž Śžŧƍ Ƒƅŏ ŧŕŠƔŏ řƁƜŸƅŔ ƉƔ»ŗ ųŕ»ƈƊŌ ƃƏƆ»ŬƅŔ 
ƒŧŕƔƂƅŔ ųŕƈƊŌƏ ¿ŕŰśƛŔ Ɛŧƅ ƉƔƔũŔŧƙŔ ƉƔƔƈƔŧŕƄƗŔ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ ŉŕŲŷŌ řœƔƍ ūƔũŧ»śƅŔ 
Ɠž ŚŕŸƈŕŠƅŔ řƔƊƔųŬƆſƅŔ ŚƆƈśŮŔƏ řƊƔŷ ŜţŗƅŔ ƑƆŷ (400) ĻŔƏŲŷ Ɖƈ ŉŕ»ŲŷŌ ř»œƔƍ 
ūƔũŧśƅŔ Ɠž ŚŕŸƈŕŠƅŔ řƔƊƔųŬƆſƅŔ Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ. ŚƊŕƄƏ şœŕ»śƊ ř»ŬŔũŧƅŔ řƎŗŕ»Ůƈ 
řŬŔũŧƅ ¿Ƅ Ɖƈ ƒŧƔ»ŮũƅŔ )2010( ¿ų»ŬƗŔƏ )2009( ƇƔƆ»ŬƏ )2009( ŚŔũ»ƔƎƈƅŔƏ 
)2009( ŜƔţ ŚũƎŴŌ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Əƍ ųƈƊ»ƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ ũ»ŝƄƗŔ 
ŕŷƏƔŮ Ɛŧƅ ƉƔƔũŔŧƙŔ ƉƔƔƈƔŧŕƄƗŔ Ɠž ŚŕŸƈŕŠƅŔ řƔƊƔųŬƆſƅŔ ƌƔƆƔ ųƈƊƅŔ ƒũƏśŕśƄŧƅŔ Ƈŝ ųƈƊƅŔ 
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ƓŗƔŬśƅŔ ŕƈŌƏ řŗŬƊƅŕŗ ųŕƈƊƗ ¿ŕŰśƛŔ Ɖŕž ųƈƊ ¿ŕŰśƛŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŪƏ»ƈũƅŔ Śŕ»ƄũţƅŔƏ 
ŚŔũƔŗŸśƅŔƏ Əƍ ųƈƊ ¿ŕŰśƛŔ ũŝƄƗŔ ŕŷƏƔŮ Ɛŧƅ ƉƔƔũŔŧƙŔ ƉƔƔƈƔŧŕ»ƄƗŔ Ɠ»ž Śŕ»ŸƈŕŠƅŔ 
řƔƊƔųŬƆſƅŔ.  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƓŗƔśŸƅŔ )2008 (ŽũŸśƅŔ ƑƆŷ ųŕƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ Ŷ»ƔŪƏśƏ Śŕƈ»ŬƅŔ 
řƔŰŦŮƅŔ ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧƈƅŔ řųŬƏśƈƅŔ řŴžŕţƈŗ Žœŕ»ųƅŔ ŕ»ƎśƁƜŷƏ šƏũƅŕ»ŗ ř»ƔƏƊŸƈƅŔ 
ƉƔƈƆŸƈƆƅ ŜƔţ ƇŧŦśŬŔ ŜţŕŗƅŔ şƎƊƈƅŔ ƓſŰƏƅŔ ƓƆƔƆţśƅŔ ƇŧŦśŬŔƏ ŘŔŧŌ ūŕ»ƔƂƅ Ž»ŰƏƏ 
ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŕƈƄ ƇŧŦśŬŔ ŘŔŧŌ řƔƊŕŝ ŚŕƈŬƆƅ řƔŰŦŮƅŔ ŘŔŧŌƏ řŝƅŕŝ ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ šƏũƅŔ 
řƔƏƊŸƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ¿ƈŮƏ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ŶƔƈŠ ƓƈƆŸƈ ř»ƆţũƈƅŔ řų»ŬƏśƈƅŔ ūũŔŧ»ƈƅŕŗ 
řƔƈƏƄţƅŔ řƔũŕƎƊƅŔ řŴžŕţƈŗ ŽœŕųƅŔ ƇƍŧŧŷƏ )1167( ĻŔŧũž ŚƊƏƄśƏ řƊƔŷ ř»ŬŔũŧƅŔ Ɖ»ƈ 
)300( ľƇƆŸƈ Ƈś ƇƍũŕƔśŦŔ ĻŕƔœŔƏŮŷ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƒŧ»Ÿŗ ŘŌŧŕ»ŗƈƅŔ ¿»ƈŸƅŔƏ 
ƇŕƈśƍƛŔƏ ŚŕƁƜŸƅŕŗ řƔƊŕŬƊƙŔ Ɖƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧ»ƈƅŔ řų»ŬƏśƈƅŔ Śŉŕ»Š 
řŠũŧŗ řƔƅŕŷ ƉŌƏ ŚŕƈŬƅŔ řƔŰŦŮƅŔ ŚŉŕŠ ĻŕŲƔŌ řŠũŧŗ řƔƅŕŷ ŕƈƄ ƉŌ ƐƏś»Ŭƈ šƏũ»ƅŔ 
řƔƏƊŸƈƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŉŕŠ ĻŕŲƔŌ řŠũŧŗ  .ř»Ɣƅŕŷ Ŵ»ţƜƔƏ ƉŌ ƒŧ»Ÿŗ ŘŌŧŕ»ŗƈƅŔ ¿»ƈŸƅŔƏ 
ƇŕƈśƍƛŔƏ ŚŕƁƜŸƅŕŗ řƔƊŕŬƊƛŔ Ɠƍ ĻŕŲƔŌ Ɖƈ ŚŔŪƔƈƈ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ŔŨƎŗƏ ƉŐ»ž ƋŨ»ƍ 
řŠƔśƊƅŔ ƀ»ſśś Ŷ»ƈ ř»ŬŔũŧ ƒŧƔ»ŮũƅŔ )2010( ¿ų»ŬƗŔƏ )2009( ƇƔƆ»ŬƏ )2009( 
ŚŔũƔƎƈƅŔƏ )2009( ŘŧŕţŮƏ )2008.(  
) ŕŠƏŗƏŬƊřŬŔũŧŚžŧƍNsubuga, 2008   ŕ»ƍũƔŝōśƏř»ƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ¿ƔƆţś (
ŜƔţ .ŔŧƊŻƏŌƓžřƔƏƊŕŝƅŔūũŔŧƈƅŔŉŔŧŌƑƆŷ ĉƏƄś   ūũŔŧ»ƈƅŔŶ»ƔƈŠƉƈřŬŔũŧƅŔŶƈśŠƈƉ
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  ƇŔŧŦś»ŬŔƇśƏŔŧƊŻƏŌƓžŘŧƏŠƏƈŚŕŸųŕƂƈřŬƈŦ¿ŰŌƉƈŚŕŸųŕƂƈřŝƜŝƓžŘŧƏŠƏƈƅŔ
ƑƆŷŚƆƈŮřƔœŔƏŮŷřƔƂŗųřƊƔŷ24 ƔŧƈƏĻŔũ200 ľƇƆŸƈ Ə351 ƏĻŕŗƅŕų40    ŉŕ»ƔƅƏŌƉ»ƈ
   şƎƊ»ƈƅŔƏŚƜŗŕ»ƂƈƅŔ¿ƜŦƉƈƓſƔƄƅŔşƎƊƈƅŔƇŔŧŦśŬŔƇśřŬŔũŧƅŔŽŧƍƀƔƂţśƅƏ .ũƏƈƗŔ
ƅřƊŕŗśŬƛŔƇŔŧŦśŬŕŗƓƈƄƅŔ  ŧ»ƊŷřŰŕŦřŬũŧƈƅŔŉŔŧŌƐƏśŬƈŽŰƏƏƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔŧƔŧţś
    ¿»ŲžƗŔƏ»ƍƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƉŌřŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚũƎŴŌƏ .řŗƆųƅŔƏƉƔƈƆŸƈƅŔ
ƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔƉŌƏ .řŬũŧƈƅŔŉŔŧŌŶƈĻŕƔŗŕŠƔŔųŗśũƔƌƊŌƏřŬũŧƈƆƅƑƆŷŌŉŔŧŌƀƔƂţśƅ
řŬũŧƈƅŔŉŔŧŌŶƈĻŕƔŗƆŬƉŕųŗśũƔƓŗƔŬśƅŔƏ   ¿»ƄřŬŔũŧşœŕśƊŶƈřŬŔũŧƅŔƋŨƍşœŕśƊƀſśśƏ
) ƒŧƔŮũƅŔřŬŔũŧƉƈ2010) ¿ųŬƗŔƏ (2009) ƇƔƆŬƏ (2009 ) ŚŔũ»ƔƎƈƅŔƏ (2009( 
) ŘŧŕţŮƏ2008.(  
ŚžŧƍřŬŔũŧ ƏƔƛƏƈƏŌ )Omolayo, 2007( řŬŔũŧ" řƅŕţ Ƒƅŏ ř»žũŸƈ ũ»ŝŌ 
řƁƜŸƅŔ ŕƈ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ũśƏśƅŔƏ şśŕƊƅŔ Ɖŷ ¿ƈŸƅŔ ūŕ»ŬţŏƏ ř»ŷƏƈŠƈƅŔ Ɠ»ŬſƊƅŔ Ɠ»ž 
ŚŕƈŴƊƈ ¿ƈŸƅŔ Ɠž ūƏŻƛ ŕƔũƔŠƔƊ ŚƆƈŮƏ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ )200( È¿»ƈŕŷ ƇƎſ»ŰƊ 
Ɖƈ ũƏƄŨƅŔ ŽŰƊƅŔƏ ũŦƕŔ Ɖƈ ŜŕƊƙŔ Ɖƈ ŶŗũŌ ŚŕƈŴƊƈ ¿»ƈŷ Ɠ»ž ř»ƔƛƏ ūƏ»Żƛ 
ŕƔũƔŠƔƊ ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ řŝƜŝ ŚŔƏŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ųƈƊ»ƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔƏ řƔƊŕŝƅŔƏ ũśƏśƆƅ şśŕƊƅŔ Ɖŷ ¿ƈŸƅŔ ř»ŝƅŕŝƅŔƏ ƀ»ƆŸśś ūŕ»ŬţŐŗ 
řŷƏƈŠƈƅŔ ƓŬſƊƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ Ɖōŗ ƅŔƈƆŸƈƉƔ ƉƔŨ»ƅŔ ƉƏ»ƆƈŸƔ Ś»ţś ųƈƊ»ƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƛ ƉƏƎŠŔƏƔ ũśƏśƅŔ şśŕƊƅŔ Ɖŷ ¿ƈŸƅŔ ƐƏśŬƈŗ Ɠƅŕŷ řƊũŕƂƈ Ŷƈ ƉƔŨƅŔ ƉƏ»ƆƈŸƔ 
Śţś ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ƉŌƏ ƉƔŨƅŔ ƉƏƆƈŸƔ Śţś ųƈƊ ƒŧŕƔƁ ƓųŔũƁƏśƏŌ ƛ ƉƏƄƔ ƇƎƔŧ»ƅ 
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ūŕŬţŔ řŷƏƈŠƈƅŔ ƓŬſƊƅŔ ŕƈƄ Əƍ Ɛŧƅ Ɖƈ ƉƏƆƈŸƔ Śţś ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƃƅŨƄ ŚũƎŴŌ 
şœŕśƊƅŔ Ƈŧŷ ŧƏŠƏ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ Ɠž ŚŕŗŕŠŔ řƊƔŸƅŔ řŗ»ŬƊƅŕŗ ųƈƊ»Ɔƅ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ũśƏśƅŔƏ şśŕƊƅŔ Ɖŷ ¿ƈŸƅŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ƏŚũƎŴŌ řŬŔũŧƅŔ ũŝƗŔ ƓŗŕŠƔƛŔ ųŕ»ƈƊƘƅ 
řƔŧŕƔƂƅŔ ƑƆŷ ũƔżśƈƅŔ ŶŗŕśƅŔ ũŦƕŔ řŰŕŦ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ŔŨƍƏ ũŝƗŔ ƓŗŕŠƔƛŔ Əƍ ŕ»ƈ 
ƌśũƎŴŌ ¿Ƅ Ɖƈ řŬŔũŧ ř»ƈũŕŠŸƅŔ )2012( Śŕ»ƔŗũŷƏ )2012( ƒŧƔ»ŮũƅŔƏ )2010( 
ŚŔũƔƎƈƅŔƏ )2009.(  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ŔũſƅŔ ŖƔųŦƅŔƏ )2007 (ŽũŸśƅŔ Ƒƅŏ ųƈƊƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ ŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ  
ƒũƔŧƈ ŚŔũŔŪƏ řųƆŬƅŔ řƔƊųƏƅŔ řƔƊƔųŬƆſƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ŘŪŻ  .ƉƔųŬƆžƇśƏ ŵƜųśŬŔ ƒŌũ 
ƉƔſŴƏƈƅŔ ŚŔũŔŪƏŗ řųƆŬƅŔ řƔƊųƏƅŔ řƔƊƔųŬƆſƅŔ Ɠž ŵŕųƁ ŘŪŻ Ɖ»ƈƈ ƉƏ»ƆƈţƔ Ƒƈ»ŬƈƅŔ 
ƓſƔŴƏƅŔ ūƔœũ ƇŬƁ ƏŖœŕƊ ũƔŧƈ ũƔŧƈƏ ƇƎƊƏƄƅ ŉŕƄũŮ Ɠž řƔƆƈŷ řŷŕƊŰ ũŔũƂƅŔ ƁƏ»ŧ 
Ƈś ŉŕƊŝśŬŔ ŉŔũŧƈƅŔ ƉƔƈŕ»»»»»ŸƅŔ Ɖƈ ŶƈśŠƈ ŜţŗƅŔ ƑƆŷ ũŕŗśŷŔ ƇƎƊŌ řœſƅŔ ŧŔũƈƅŔ řžũŸƈ 
ƎųŕƈƊŌ»ŕ ƂƅŔ»»řƔŧŕƔ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ ƇƎƔŬƏŎũƈ Ɖƈ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁŌ Ə ŖŔƏƊ ũœŔƏŧ Ə ŉŔũŧƈ 
ũœŔƏŧƅŔ ŜƔţ źƆŗ ƇŠţ Ŷ»ƈśŠƈƅŔ )3800( ũƔŧƈ ŘũœŔŧ Ə)1600( œŕƊ»»Ŗ ũƔŧƈ ŘũœŔŧ 
Ə2400( ūƔœũ ƇŬƁ. ŚƊƏƄśƏ ƊƔŷř řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ )500( ŴƏƈċŽ Ƈś ŕƍũŕƔśŦŔ ř»ƂƔũųŗ 
řƔƂŗų řƔœŔƏŮŷ ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ řƊŕŗśŬŔ ŧƔŧţśƅ ųŕ»ƈƊƛŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ  :Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɠ»ƍƏ ųƈƊ»ƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ųƈƊƅŔƏ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ ŧƁƏ Śƅŧ şœŕśƊƅŔ ƑƆŷ ƀƏ»ſś ųƈƊ»ƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƑƆŷ ƓƁŕŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧ»ƅ ƅŔƉƔũƔŧ»ƈ Ɠ»ž ŚŔũŔŪƏ řųƆ»ŬƅŔ ř»ƔƊųƏƅŔ 
řƔƊƔųŬƆſƅŔ ŕƈƄ ŚũƎŴŌ ŧƏŠƏ řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ŚŕŬũŕƈƈƅŔƏ řƔũŔŧƙŔ. 
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ŚƂſśŔƏ ƋŨƍ şœŕśƊƅŔ Ŷƈ řŬŔũŧ ƒŧƔŮũƅŔ )2010( ¿ų»ŬƗŔƏ )2009( ƇƔƆ»ŬƏ )2009( 
ŚŔũƔƎƈƅŔƏ )2009( ŘŧŕţŮƏ )2008.(  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƒũŰƈƅŔ )2007 (ŽũŸśƅŔ Ƒƅŏ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧœŕŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ř»Ŭŕœũ 
řŸƈŕŠ ƑŰƁƗŔ ŕƈƄ ƋŔũƔ ƉƏƆƈŕŸƅŔ Ɠž řŸƈŕŠƅŔ ŜƔţ ¿ƈŮ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ Ƒ»Ɔŷ  Ŷ»ƔƈŠ 
ƉƔƆƈŕŸƅŔ ƉƔŻũſśƈƅŔ Ɠž řŸƈŕŠ ƑŰƁƗŔ ŕƎŷƏũſŗ řŝƜŝƅŔ ŘŪŻ ¿śƏ ƐƏƎƅŔ ƉŕŦƏ ūƊƏ»Ɣ 
Ɖƈ ƉƔƔƈƔŧŕƄŌ ƉƔƔũŔŧŏƏ ¿ŰſƆƅ ¿ƏƗŔ 2005/2006 ŜƔţ źƆŗ Ƈƍŧŧŷ )330( ƇśƏ Ũ»ŦŌ 
řƊƔŷ  řƔƂŗųřƔœŔƏŮŷ řƊƏƄƈ Ɖƈ )165( ĻƜƈŕŷ. ƇŧŦś»ŬŔƏ Ŝ»ţŕŗƅŔ ŘŔŧŌ ƀ»ƔƂţśƅ Žŧ»ƍ 
řŬŔũŧƅŔ ŚƊƏƄś Ɖƈ )60( ŘũƂž ŽŰƏƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƆŰƏśƏŚ řŬŔũŧƅŔ Ƒƅŏ ŘŧŕƔŬ ųƈƊƅŔ 
ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ŧƁƏ ŚƂſśŔ ƋŨƍ řŠƔśƊƅŔ Ŷƈ řŠƔśƊ řŬŔũŧ ř»ƈũŕŠŸƅŔ )2012.( ŕ»ƈƄ 
ŚũƎŴŌ şœŕśƊƅŔ Ƈŧŷ ŧƏŠƏ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ Ɠž řƔŎũ ƉƔƆƈŕŸƅŔ ųƈƊ»Ɔƅ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ŧœŕŬƅŔ ŉŕƊŝśŬŕŗ ůŰŦśƅŔ ŢƅŕŰƅ ŖŔŧƕŔ.   
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƏŗŌ ŘŧƔŷ )2005( ŔŽŮƄƅ Ɖŷ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ 
ŚŕŸƈŕŠƅŕŗ řƔƊƔųŬƆſƅŔ řŴžŕţƈŗ ŘŪŻ ŕƎŬŕƄŸƊŔƏ ƑƆŷ ¿ƔŸſś ŉŕŲŷŌ řœƔƍ ūƔũŧśƅŔ ¿ƈ»ŮƏ 
ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ŶƔƈŠ ŉŕŲŷŌ řœƔƎƅŔ řƔŬƔũŧśƅŔ Ɠž ŚŕŸƈŕŠ ŘŪŻ źƅŕŗƅŔƏ Ƈƍŧŧ»ŷ )946( 
ƇśƏ ũŕƔśŦŔ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ ŕƔœŔƏŮŷ źƅŕŗƅŔƏ ŕƍŧŧŷ )178( Ə»Ųŷ ř»œƔƍ  .řƔ»ŬƔũŧś Ƈ»śƏ 
ƇŔŧŦśŬŔ ŘŔŧŌ Ƈś ŕƍŉŕƊŗ řƊƏƄƈ Ɖƈ )64( ŘũƂž ƀƆŸśś ųŕƈƊƗŕŗ řƔŧŕƔƂƅŔ řžŕŲƙŕŗ Ƒ»ƅŏ ř»ŝƜŝ 
řƆœŬŌ řţƏśſƈ ¿Əţ řƎŠƏ ũŴƊ ŉŕŲŷŌ řœƔƍ ūƔũŧśƅŔ ƑƆŷ ūŕƄŸƊŔ ųƈƊƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ ƒŨ»ƅŔ 
ƌŬũŕƈƔ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ ƑƆŷ ¿ƔŸſś ƇƎœŔŧŌ Ƈ»śƏ ƇŔŧŦś»ŬŔ şƎƊ»ƈƅŔ Ɠſ»ŰƏƅŔ  .Ɠ»ƆƔƆţśƅŔ 
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ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ¿Űţ ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ Ŵ»ţƜƊƏ 
ƉŌ ƋŨƍ řŠƔśƊƅŔ ƀſśś Ŷ»ƈ ř»ŬŔũŧ ƒŧƔ»ŮũƅŔ )2010(  ) Ɠ»ƈƔŧŊƏAdeyemi, 2010( 
¿ųŬƗŔƏ )2009( ƇƔƆŬƏ )2009( ŚŔũƔƎƈƅŔƏ )2009( ŘŧŕţŮƏ )2008.( ƃƅŨ»Ƅ ƉŐ»ž 
şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ŚũƎŴŌ ŌƉ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƌƅ ũƔŝōś ƑƆŷ ¿»ƔŸſś Ū»ƔŪŸśƏ ŉŔŧŌ ŉŕ»ŲŷŌ 
řœƔƎƅŔ řƔŬƔũŧśƅŔ řƔƏƂśƏ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔŷŕƈśŠƛŔ ŕƈŌ ųŕƈƊƗŔ ƐũŦƗŔ ŧƂž ƉŕƄ ŕ»ƍũƔŝōś ĻŕƔŗƆ»Ŭ 
ƑƆŷ ŉŔŧŌ řƊƎƈ ūƔũŧśƅŔ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ŚŕƄƔƏŧ )2000( řŬŔũŧ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ űƔƏſśƏ řųƆŬƅŔ ŧƊŷ ƒũƔŧƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž ŚŕŴžŕţƈ ¿ŕƈŮ ƉƔųŬƆž Ɖ»ƈ ř»ƎŠƏ ũ»ŴƊ  .ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ 
ƇŧŦśŬŔƏ ŜţŕŗƅŔ řƊŕŗśŬŔ ŘŔŧōƄ ūŕƔƂƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƉƏƄƈƅŔ Ɖƈ řŸŗũŌ ųŕƈƊŌ ŘŔŧŌƏ ūŕ»ƔƁ 
űƔƏƂś řųƆŬƅŔ ƇŧŦśŬŔƏ Ɠž ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ şƎƊƈƅŔ ƓſŰƏƅŔ ¿ƈŮƏ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ Ŷ»ƔƈŠ 
ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž ŚŕŴžŕţƈ ¿ŕƈŮ ƉƔųŬƆž ŚƆƈŮƏ ř»ƊƔŷ 
řŬŔũŧƅŔ )362( ƈƆŸƈĻŕ řƈƆŸƈƏ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Ə»ƍ ũ»ŝƄŌ 
ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɠž ƋŨƍ ūũŔŧƈƅŔ ƏƍƏ ŕƈ ƀſśƔ Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖƈ ƒŧƔ»ŮũƅŔ 
)2010( ¿ųŬƗŔƏ )2009( ƇƔƆŬƏ )2009( ŚŔũ»ƔƎƈƅŔƏ )2009( Řŧŕţ»ŮƏ )2008( 
ƏŗŌƏ ŘŧƔŷ )2005.( ŚũƎŴŌƏ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƐƏśŬƈ űƔƏſśƅŔ ƉŕƄ ĻƜƔƆƁ.  
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ŧƍšƆƃŒ ƑƈœśƃŒ ŘœŪŒŧťƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ŕƃœŗƒŶżŒť  
Śžŧƍ řŬŔũŧ Ɠśŕŗ )Bhatti, 2012 (ŽĉũŸśƅŔ ƑƆŷ řƁƜŷ ųƈƊ»ƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔƏ ƑƆŷ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŚƔũŠŌƏ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ řƊƔŷ řƔœŔƏŮŷ ŚƆƈŮ )205( 
ƈƆŸƈĻŕ Ɖƈ ūũŔŧƈƅŔ řŰŕŦƅŔ řƔƈƏƄţƅŔƏ Ɠž řƊƔŧƈ ũƏƍƛ ŧƊƎƅŔƓž. ŚƈŧŦśŬŔƏ ƉƔśŔŧŌ ŔŨ»Ǝƅ 
ŽŧƎƅŔ ŜƔţ ŚƆƈŮ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ ƑƆŷ )21( ŘũƂž ūŕ»ƔƂƅ ųƈƊ»ƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ ųƈƊ»ƅŔƏ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ŘŔŧƗŔƏ řƔƊŕŝƅŔ ŽŰƏƅ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕ»śƊ ř»ŬŔũŧƅŔ ŧƏ»ŠƏ 
řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŔ ŕƈ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ŕŲũƅŔƏ ƓſƔŴƏƅŔ ƉƏƄśƏ řƁƜŸƅŔ ƐƏƁŌ Ɠž ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ ƌŗŕŮśś Ŷƈ ũƔŝōśƅŔ ƓŗŕŠƔƙŔ ųƈƊ»Ɔƅ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ Ɠ»ž ř»ŬŔũŧ 
ƏƔƛƏƈƏŌ )Omolayo, 2007(. ƃƅŨƄ ŚũƎŴŌ řŬŔũŧƅŔ Ƈŧŷ ŧƏŠƏ ƀƏũ»ž ŚŔŨ ř»ƅƛŧ 
řƔœŕŰţŔ Ɠž ƐƏśŬƈ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ƏŌ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ Ɖŕƈŝŷ ř»ŗƜƊŔƏƏ )Othman & Wanlabeh, 2012 (ř»žũŸƈ 
ŚŕŬũŕƈƈƅŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŕƍũŝŌƏ ƑƆŷ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɖƈ řƎŠƏ ƇƍũŴƊ Ɠž ūũŔŧƈƅŔ ř»ŰŕŦƅŔ 
řƔƈƜŬƛŔ Ɠž ŖƏƊŠ ŧƊƆƔŕś ŜƔţ ŚƔũŠŌ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ŚŬ ūũŔŧƈ řƔƈƜŬŔ Ɠ»ž ř»ƊƔŧƈ 
şƊƏŬ ƜŦ )Songkhla( Ɠž ŖƏƊŠ ŧƊƆƔŕś. ŜƔţ ŚƆƈŮ ř»ƊƔŷ ř»ŬŔũŧƅŔ Ƒ»Ɔŷ )180( 
ƈƆŸƈĻŕ Ɖƈ ƋŨƍ ūũŔŧƈƅŔ ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƛŔ ūŕƔƂƅ ųƈƊ»ƅŔ 
ƒŧŕƔƂƅŔ řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ řƔŸžŔŧƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ŧƏŠƏ řƁƜŷ řƅƛŧŗ řƔœŕŰţŔ ƉƔŗ 
ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƆƔƏţśƅŔ ƆƅƉƔũƔŧƈ řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ  
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Śžŧƍ řŬŔũŧ ƓƊŗ ŧƈţŌ )2010 (ŽũŸśƅŔ ƑƆŷ Ťŕ»ƊƈƅŔ Ɠ»ƈƔŴƊśƅŔ ŧœŕ»ŬƅŔ Ɠ»ž 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ŭũŠ řƔƊŧũƗŔ ƌśƁƜŷƏ řƔŸžŔŧŗ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ ŉŔŧƗ  .Ƈ»ƎƆƈŷ 
ƀƔƂţśƅƏ ŽŔŧƍŌ řŬŔũŧƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ũƔƏųśŗ ƉƔśŔŧŌ Ƒ»ƅƏƗŔ ƀ»ƆŸśś Ž»ŰƏŗ Ťŕ»ƊƈƅŔ 
ƓƈƔŴƊśƅŔ ƉƏƄśśƏ Ɖƈ )75( ŘũƂž řŷŪƏƈ ƑƆŷ řśŬ ũƏŕţƈ ŕƈŌ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ Ɠ»Ǝž ūƆƔ»Ƃƅ 
řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚƊƏƄśƏ Ɖƈ )47( ŘũƂž ŧƁƏ Ƈś ŕƈƎŸƔŪƏś ƑƆŷ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ źƅŕŗƅŔ ŕƍŧŧŷ 
)562( ĻŕƈƆŸƈ řƈƆŸƈƏ Ƈś ŕƍũŕƔśŦŔ řƂƔũųƅŕŗ ƂŗųƅŔřƔ řƔœŔƏŮŸƅŔ Ɖƈ ¿ŰŌ )2810( Ļŕ»ƈƆŸƈ 
řƈƆŸƈƏ Ɠž řŴžŕţƈ ŭũŠ ŚƆŰƏśƏ řŬŔũŧƅŔ Ƒƅŏ ƉŌ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɖŕ»Ƅ 
ĻŕųŬƏśƈ ƉŌƏ ŚŕƈƆŸƈƅŔ ƉƆŠŬ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƑƆŷŌ ƌ»Ɗƈ Ɛŧ»ƅ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ  .ũƏƄŨ»ƅŔ ƉŌƏ 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ řŗŬƊƅŕŗ ũƔżśƈƅ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ ƉĉƔŗ ƉŌ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƉƏƄƔ ƑƆŷŌ ƌƊƈ Ɛŧƅ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɖƈ ƒƏŨ ŘũŗŦƅŔ ¿ƁƗŔ ¿ƁƗŕž ƉŌƏ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ řŗŬƊƅŕŗ ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ 
ƉƏƄƔ ĻŕƔƅŕŷ Ɛŧƅ ŖŕţŰŌ ŚƜƍŎƈƅŔ řƔƈƆŸƅŔ ūƏƔũƏƅŕƄŗ ¿Ɓōž ƉƔŗśƏ ƉŌ ƃŕƊƍ ƀƏũž ř»ƅŔŧ 
ĻŕƔœŕŰţŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ũƔżśƈƏ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ŧŗŷ ƃƅŕƈƅŔ )2009 (ŽũŸśƅŔ ƑƆŷ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ Ɠž ŘũŔŧƛŔ řƔŬũŧƈƅŔ 
ƌśƁƜŷƏ ŕŲũƅŕŗ ƓſƔŴƏƅŔ ŘŨśŕŬƗ ƇƔƆŸśƅŔ ƒƏƊŕŝƅŔ Ɠž ũœŔŪŠƅŔ ŜƔţ ƇŧŦśŬŔ ŜţŕŗƅŔ şƎƊƈƅŔ 
ƓſŰƏƅŔ ŚƊƏƄśƏ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ )315( ĻŔŨŕśŬŔ Ɖƈ ŚŕƔƏƊŕŝ řƔƛƏ řƆƔŬƈƅŔ ũœŔŪŠƅŕ»ŗ 
ŚŨŦŌ Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ƓƆƄƅŔ źƅŕŗƅŔ )1583( ĻŔŨŕśŬŔ ƇŧŦśŬŔƏ ŜŦŕŗƅŔ ƉƔ»śŔŧŌ ƀ»ƔƂţśƅ 
űũŻ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧœŕŬƅŔ řƊƏƄƈ Ɖƈ řŝƜŝ ũƏŕţƈ Ɠ»žƏ )30( 
ŘũƂž ŕƈŌ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƓƎž ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ ŕŲũƅŔ ƓƍƏ ¿ƈśŮś ƑƆŷ řśŬ ũƏŕţƈ Ɠ»ž )65( 
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ŘũƂž ŚƆŰƏśƏ řŬŔũŧƅŔ Ƒƅŏ ŧƏŠƏ ųŕŗśũŔ ƓŗŕŠƔŔ ƒƏƁ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ŕ»ƔƂƅŔƒŧ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ 
řŠũŧƏ ŕŲũƅŔ ƋŧŕŸŗōŗ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ ƀſśś Ŷƈ řŬŔũŧ Ɠśŕ»ŗ )Bhatti, 2012( ř»ŬŔũŧƏ 
)Omolayo, 2007.( ƃƅŨƄƏ ŚũƎŴŌ şœŕśƊƅŔ ŧƏŠƏ ųŕŗśũŔ ƓŬƄŷ ƒƏƁ ƉƔŗ ƉƔ»ųƈƊƅŔ 
ƓŗƔŬśƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔƏ Ŷƈ řŠũŧ ŕŲũƅŔ ũƔŻ ƉŌ ųŕŗśũƛŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ƉŕƄ 
ƐƏƁŌ Ɖƈ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ŚũƎŴŌƏ řŬŔũŧƅŔ ĻŕŲƔŌ ƌƊŌ ŧŠƏś ƀƏũ»ž ř»ƅŔŧ ĻŕƔœŕ»ŰţŔ ƉƔ»ŗ 
ƉƔŬƊŠƅŔ Ɠž řŠũŧ ŕŲũƅŔ ƇŕŸƅŔ ŢƅŕŰƅ ũƏƄŨƅŔ ƇŧŷƏ ŧƏŠƏ ƀƏũž řƅŔŧ ĻŕƔœŕŰţŔ Ɠž řŠũŧ 
ŕŲũƅŔ ƇŕŸƅŔ ũŕŗśŷŕŗ ũƔżśƈ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƇŬŧƊŕƍ )Handsome, 2009 (řžũŸƈ řƁƜŸƅŔ ŕ»ƈ ƉƔ»ŗ ųƈƊ»ƅŔ 
ƒŧŕƔƂƅŔ ŕŲũƅŔƏ ƓſƔŴƏƅŔ ŧƁƏ ŚƆƈŮ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ )51( Ŕŧũ»ž Ƈ»ś Ƈƍũŕ»ƔśŦŔ ¿Ƅ»Ůŗ 
ƓœŔƏŮŷ Ɖƈ ŧŔũžŌ ŶƈśŠƈ řŸƈŕŠ ƉŧƅŔƏ )Walden( Ɠ»ž ř»ƔƛƏ ŕśƏ»ŬƔƊƈ  .ř»ƔƄƔũƈƗŔ 
ƇŧŦśŬŔƏ ŜţŕŗƅŔ řŝƜŝ ŚŔƏŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ūŕƔƂƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ Ŝ»Ɣţ 
ŚƊƏƄś Ɖƈ )45( ŘũƂž ƉƔŷŪƏƈ ƑƆŷ řŝƜŝ ųŕƈƊŌ řƔŧŕƔƁ řƔƊŕŝƅŔƏ ŽŰƏƅ ¿ƈŸƅŔ Ś»ƊƏƄśƏ 
Ɖƈ )72( ŘũƂž řŝƅŕŝƅŔƏ ƐƏśŬƈƅ ¿ƈŸƅŔ ¿ƄŮŗ Ƈŕŷ ŚƊƏƄśƏ Ɖƈ )18(  .Řũ»Ƃž ¿»ƄƏ Ɖ»ƈ 
ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ řŝƅŕŝƅŔƏ ŚƈŧŦśŬŔ ūŕƔƂƅ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƃŕ»Ɗƍ 
řƁƜŷ řƔƏƁ řƔŗŕŠƔŔ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƆƔƏţśƅŔ ŕŲũƅŔƏ ƓſƔŴƏƅŔ ƉŌƏ ƃŕƊƍ řƁƜŷ řƔŗƆŬ ƉƔŗ 
ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ŕŲũƅŔƏ ƓſƔŴƏƅŔ ŧƁƏ ŚƂſśŔ ƋŨ»ƍ ř»ŠƔśƊƅŔ Ŷ»ƈ ř»ŠƔśƊ ř»ŬŔũŧ 
)Othman & Wanlabeh, 2012.(  
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Śžŧƍ řŬŔũŧ ŪƈŕƔƅƏ )Williams, 2009 (ŧƔŧţś řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ƃƏƆ»ŬƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧƈƅŔ ŤŕƊƈƅŔƏ ƓŬũŧƈƅŔ ŕŲũƅŔƏ ƓſƔŴƏƅŔ ŪŕŠƊŔƏ řŗƆųƅŔ Ŝ»Ɣţ Ƈ»ś ũŕ»ƔśŦŔ 
)11( řŬũŧƈ Ɖƈ ƀũŮ ƓŗƔŬƔŬƔƈƅŔ řƔƄƔũƈƗŔ ƇśƏ ũŕƔśŦŔ řƊƔŷ řƔœŔƏŮŷ Ɖƈ ƓƈƆŸƈ ƃ»Ɔś 
ūũŔŧƈƅŔ źƆŗ Ƈƍŧŧŷ )129( ƈƆŸƈĻŕ řƈƆŸƈƏ ƇśƏ ƇŔŧŦś»ŬŔ Ɯŝř»ŝ ŚŔƏŧŌ ƀ»ƔƂţśƅ Žŧ»ƍ 
řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŜƔţ Ś»ƊƏƄś ŘŔŧƗŔ Ɖ»ƈ )45(  .Řũ»Ƃž ŘŔŧƗŔƏ 
řƔƊŕŝƅŔ ŽŰƏƅ ŤŕƊƈƅŔ ƓŬũŧƈƅŔ ŜƔţ ŚƊƏƄś ŘŔŧƗŔ Ɖƈ )49( ŘũƂž ŘŔŧƗŔƏ řŝƅŕŝƅŔ ūŕ»ƔƂƅ 
ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŜƔţ ŚƊƏƄś Ɖƈ )36( ŘũƂž řžŕŲƙŕŗ Ƒƅŏ řŸŠŔũƈ ŚƜŠ»Ŭ ŚŔŪŕ»ŠƊŔ 
řŗƆųƅŔ řƔƈƔŧŕƄƗŔ Ɠž ƃƆś ūũŔŧƈƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƃŕƊƍ řƁƜŷ řƔųŕŗśũŔ ƉƔ»ŗ 
ŤŕƊƈƅŔ ƓŬũŧƈƅŔ ƐƏśŬƈƏ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŕƈƄ ŚũƎŴŌ şœŕśƊƅŔ ŧƏŠƏ řƁƜŷ řƔųŕŗśũŔ ƉƔŗ 
ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ŪŕŠƊŔƏ řŗƆųƅŔ řƁƜŷƏ řƔųŕŗśũŔ ƐũŦŔ ƉƔŗ ųƈƊ Řŧŕ»ƔƂƅŔ ƐƏś»ŬƈƏ ŕ»ŲũƅŔ 
ƓſƔŴƏƅŔ ŧƁƏ ŚƎŗŕŮś ƋŨƍ řŠƔśƊƅŔ Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ¿»Ƅ Ɖ»ƈ Ɠśŕ»ŗ )Bhatti, 2012( 
řŬŔũŧƏ ŧŗŷ ƃƅŕƈƅŔ )2009.(  
ŕƈƄ Śžŧƍ řŬŔũŧ řŮţŔũţƅŔ )2008 (řŬŔũŧ řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ Ɠ»śƅŔ 
ŕƎŬũŕƈƔ ƏũƔŧƈ ŧƈƅŔūũŔ ƐƏśŬƈƏ ŲũƅŔŕ ƓſƔŴƏƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ Ɠž ūũŔŧƈ ř»ƔũƔŧƈ ř»ƔŗũśƅŔ 
ƇƔƆŸśƅŔƏ Ɠž řŴžŕţƈ řƔƆƔſųƅŔ  ŜƔţ Śŝţŗ Ɠž ųŕƈƊƗŔ  :ř»ƔŧŕƔƂƅŔ ƀƏ»ŬƈƅŔ ƃũŕ»ŮƈƅŔƏ 
ũƈƗŔƏ űƏſƈƅŔƏ ƓśƅŔƏ ũŕƈƔŕƎŬ ƏũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ ƌśƁƜŷƏ Ųũƅŕŗŕ ƓſƔŴƏƅŔ  .ƉƔ»ƈƆŸƈƆƅ 
¿ƈŮƏ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ řžŕƄ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚŕƈƆŸƈƅŔƏ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ ř»ƆƔſųƅŔ Ŷƅŕ»ŗƅŔƏ Ƈƍŧŧ»ŷ 
)1702(. ƇŧŦśŬŔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉƔśŔŧŌ Ɠž ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ųŕƈƊƘƅ řƔŧŕƔƂƅŔ ƒƏśţśƏ ƑƆŷ 
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řŸŗũŌ ųŕƈƊŌ Ɠž )57( ŘũƂž ŕƈŌ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƀƆŸśśž Ųũƅŕŗŕ ƓſƔŴƏƅŔ ŜƔţ Ś»ƊƏƄś Ɖ»ƈ 
)38( ŘũƂž ŚƆŰƏśƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ Ƒƅŏ ƉŌ řŠũŧ řŬũŕƈƈ ųŕ»ƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧ»ƈƅ 
ūũŔŧƈ řŴžŕţƈƅŔ ŚƊŕƄ řųŬƏśƈ ŕƈƄ ŚũƎŴŌƏ řƔƅŕŸž ųƈƊƅŔ ƀƏŬƈƅŔ ŘŧŕƔƂƆƅ ũŝƄōƄ ųŕƈƊƗŔ 
řƔƅŕŸž ƃƅŨƄ ŧƂž ƉŕƄ ƐƏśŬƈ ŲũƅŔŕ ƓſƔŴƏƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ĻŕŲƔŌ ĻŕųŬƏśƈ ŕƈƄ ƌ»ƊŌ ƛ ŧ»ŠƏś 
ƃŕƊƍ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ Ɠž ƐƏśŬƈ ŲũƅŔŕ ƓſƔŴƏƅŔ Ɛŧƅ ƓƈƆŸƈ řŴžŕţƈƅŔ ƐŪ»Ÿś 
ŚŔũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ůŰŦśƅŔƏ ŘũŗŦƅŔƏ ¿ƍŎƈƅŔƏ ƓƈƆŸƅŔ ŕƈƄ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ Ɖō»ŗ 
ƃŕƊƍ řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƅŔƒŧŕƔƂ ŲũƅŔƏŕ ƓſƔŴƏƅŔ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ ƀ»ſśś Ŷ»ƈ şœŕ»śƊ 
řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖƈ Ɠśŕŗ )Bhatti, 2012( řŬŔũŧƏ ŧŗŷ ƃƅŕƈƅŔ )2009( ř»ŬŔũŧƏ Ūƈŕ»ƔƅƏ 
)Williams, 2009.(  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƓžƜŦƈƅŔ )2008 (ŽũŸśƅŔ Ƒƅŏ ųŕƈƊƗŌ řƔŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧ»ƈƅŔ 
řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řŰŕŦƅŔƏ Ɠž řƊƔŧƈ ŉŕŸƊŰ ƐƏśŬƈƏ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ƉƔƆƈŕ»ŸƅŔ 
Ɠž ƃƆś ūũŔŧƈƅŔ řƁƜŷƏ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŕŲũƅŕŗ ƓſƔŴƏƅŔ ŜƔţ ŚƊƏƄś řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ 
(500) ľƇƆŸƈ řƈƆŸƈƏ Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ŧƁƏ Ƈś ŕƍũŕƔśŦŔ řƂƔũųƅŕŗ řƔœŔƏŮŸƅŔ Ɖƈ ƉƔŗ Ɖƈ 
ŧŔũžŌ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ źƅŕŗƅŔ Ƈƍŧŧŷ (3135) ƆŸƈĻŕƈ řƈƆŸƈƏ ŚƈŧŦśŬŔƏ ř»ŝţŕŗƅŔ ƉƔ»śŔŧŌ :
ŜƔţ ŚƏśţŔ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ ƑƆŷ )30( ŘũƂž ŽŰƏƅ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŔŧƗŔƏ řƔƊŕŝƅŔ ŚƏśţŔ 
ƑƆŷ )46( ŘũƂž ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ŚƆ»ŰƏśƏ ř»ŬŔũŧƅŔ Ƒ»ƅŏ Ɖŏ 
ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ řŝƜŝƅŔ ūũŕƈś řŠũŧŗ řųŬƏśƈ ƉŏƏ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧœŕŬƅŔ Əƍ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƌƔƆƔ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ųƈƊƅŕž ƒŧŕƔƂƅ ƓŗƔŬśƅŔ ŧ»ƁƏ Ś»ƂſśŔ ƋŨ»ƍ 
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řŠƔśƊƅŔ Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖ»ƈ ƒŧƔ»ŮũƅŔ )2010( ¿ų»ŬƗŔƏ )2009( ŚŔũ»ƔƎƈƅŔƏ 
)2009( ƇƔƆŬƏ )2009( ŘŧŕţŮƏ )2008(. ŕƈƄ ŚũƎŴŌ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƃŕƊƍ ř»ƁƜŷ 
ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔƏ ƒũƔŧ»ƈƅ ūũŔŧ»ƈƅŔ ŕ»ŲũƅŔƏ 
ƓſƔŴƏƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ. ŔŨƍƏ ƀſśƔ Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖƈ Ɠśŕŗ )Bhatti, 2012( ř»ŬŔũŧƏ 
ŧŗŷ ƃƅŕƈƅŔ )2009( řŬŔũŧƏ ŪƈŕƔƅƏ )Williams, 2009.( ŕƈƊƔŗ Ƈƅ ũƎŴś şœŕśƊƅŔ ŧƏŠƏ 
ƒŌ řƁƜŷ ųŕŗśũŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ŚƛŕŠƈƏ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ řſƆśŦƈƅŔ ŕ»ƈŗ Ɠ»ž 
ƃƅŨ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ƇŕŸƅŔ.  
ƏŚƆŰƏś řŬŔũŧ ūƔŔũŗ (Price, 2008) ƓśƅŔŚžŧƍ Ƒƅŏ řžũŸƈ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ 
řƔŸžŔŧƏ ƇƆŸƈƅŔ ƌƊŌ ŕƈƆƄ ŧŔŪ ƐƏśŬƈ ųŕƂƊ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ ŕ»ƈƆƄ ŧŔŪ ƐƏś»Ŭƈ 
řƔŸžŔŧƅŔ ŧƊŷ ƇƆŸƈƅŔ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ řƔŗŕŠƔƛŔ ũŝƗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ ƌŗŕ»Ůśś Ŷ»ƈ 
ũƔŝōśƅŔ ƓŗŕŠƔƛŔ şœŕśƊƅ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖƈ Ɠśŕ»ŗ )Bhatti, 2012( ř»ŬŔũŧƏ ŧ»ŗŷ ƃ»ƅŕƈƅŔ 
)2009( řŬŔũŧƏ Ūƈŕ»ƔƅƏ )Williams, 2009( Ɠ»žƜŦƈƅŔƏ )2008.( ŧ»ƁƏ Ś»Ƃŗų 
řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ūũŔŧƈ ƀũŮ ŚŕƔƛƏƅŔ ŘŧţśƈƅŔ řƔƄƔũƈƗŔ. ŚƆƈŮƏ řƊƔŷ ř»ŬŔũŧƅŔ řƔŧ»ŰƂƅŔ 
)202( ƈƆŸƈĻŕ ƉƔŷŪƏƈ ƑƆŷ )9( ūũŔŧƈ Ɖƈƈ ŔƏƆŗƁ řƄũŕŮƈƅŕŗ Ɠž řŬŔũŧƅŔ ŚƈŧŦś»ŬŔƏ 
řŝţŕŗƅŔ ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ŜƔţ ŚſŰƏ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ řŝƜŝ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƆƅ  :Ɠ»ƍ 
ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƁƏśƏƗŔ ŘŧŕƔƂƅŔƏ řƔųŔũƂƈƔŧƅŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ ŕƈŌ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ Ś»ƊŕƄž ūŕ»ƔƂƅ 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƇƔƆŸśƆƅ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ  
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Śžŧƍ řŬŔũŧ ŖƔƏ )Webb, 2007 (ůţž řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ Ɠž ūũŔŧƈƅŔ 
řƔœŔŧśŗƛŔ ƐƏśŬƈƏ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƐƏśŬƈƏ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ Ɠž řƂųƊƈ ƃƜ»ŗ Ś»Ɔŗ Ɠ»ž 
řƔƛƏ ŕƈŕŗƛŌ řƔƄƔũƈƗŔ ŜƔţ Ƈś ũŕƔśŦŔ řƔƊŕƈŝ ūũŔŧƈ ¿ƄŮŗ ƓœŔƏ»Ůŷ Ɖ»ƈ ¿»ŰŌ 34 
řŬũŧƈ Ɠž řƂųƊƈ ƃƜŗ ŚƆŗ ŚƆƈŮƏ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ řžŕƄ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ƃƆś ūũŔŧ»ƈƅŔ 
ƉƔŨƅŔ ƉƏŬĉũŧƔ ŽƏſŰƅŔ Ɖƈ ŜƅŕŝƅŔ Ƒśţ ūŧŕŬƅŔ ƇƍŧŧŷƏ )68( »ƈƆŸƈĻŕ  .ř»ƈƆŸƈƏ Ƈ»śƏ 
ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƉƏ»ƄśśƏ Ɖ»ƈ )15( 
ŘũƂž řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƏƄśśƏ Ɖ»ƈ )20(  .Řũ»Ƃž Śũ»ƎŴŌƏ 
şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƏŲŔũ Ɖŷ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ŕ»ŲũƅŔƏ ƓſƔŴƏ»ƅŔ  .ƇƎƔŧ»ƅ ƉŌƏ 
ƃŕƊƍ řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŔ řƔƏƁ ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ ƉƔŗ ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ƐƏśŬƈƏ »ƔŸžŔŧř ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ 
ƐƏśŬƈƏ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ƋŨƍƏ řƁƜŸƅŔ řƔŗŕŠƔƛŔ řƔƏƂƅŔ ƀſśś Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖƈ Ɠśŕŗ 
)Bhatti, 2012( řŬŔũŧƏ ŧŗŷ ƃƅŕƈƅŔ )2009( řŬŔũŧƏ Ūƈŕ»ƔƅƏ )Williams, 2009( 
ƓžƜŦƈƅŔƏ )2008( ūƔŔũŗƏ )Price, 2008(. 
Śžŧƍ řŬŔũŧ ŜƔƈŬ )Smith, 2007 (řžũŸƈ ũƔŝō»ś ƃŔũŧŏ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ ųƈƊ»Ɔƅ 
ƒŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧƈƅŔ řƔŬŕŬƗŔ ƑƆŷ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ  .ƉƔ»ƈƆŸƈƆƅ Ŝ»Ɣţ Ƈ»ś ũŕ»ƔśŦŔ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔŬŕŬƗŔ Ɠž řƂųƊƈ ŖƏƊŠ řƔƛƏ ūŕŬƄś řƔƄƔũƈƗŔ ƓśƅŔƏ ūũŧ»Ɣ ŕ»Ǝŗ )467( 
ƈƆŸƈĻŕ Ɠž řƆţũƈƅŔ řƔŬŕŬƗŔ ŚƆƈŮƏ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ řƔŧŰƂƅŔ ƑƆŷ )256( ƈƆŸƈĿŕ  .ř»ƈƆŸƈƏ 
ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƉƏƄśśƏ Ɖƈ Ŷ»ŗũŌ 
ŚƛŕŠƈ řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƏƄśśƏ Ɖ»ƈ )36(  .Řũ»Ƃž 
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ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƃƅŕƊƍ řƁƜŷ řƔŗŕŠƔŔ ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƉƔ»ŗ ų»ƈƊ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƐƏśŬƈƏ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ ƀſśś Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ¿Ƅ Ɖ»ƈ Ɠśŕ»ŗ )Bhatti, 
2012( ŧŗŷƏ ƃ»ƅŕƈƅŔ )2009( Ūƈŕ»ƔƅƏƏ )Williams, 2009( Ɠ»žƜŦƈƅŔƏ )2008( 
ūƔŔũŗƏ )Price, 2008( ŖƔƏƏ )Webb, 2007.(  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƉƏŬƊƏŠ )Johnson, 2007( ŽŕŮśƄŔ řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ 
ƆƅƉƔũƔŧƈ Ŷƈ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ūũŔŧƈ řƂųƊƈ ŜƏŕŬ ŕƊƔƛƏũŕƄ ŧ»ƁƏ ŚƆƈ»Ů 
řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ )134( ƈƆŸƈĻŕ ŬƈŦƏř Ɖƈ ƅŔŧƈƔũƉƔ ƇśƏ ƇƍũŕƔśŦŔ ĻŕƔŧŰƁ ŚƈŧŦśŬŔƏ Ɠ»ž 
ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ƉŕśŔŧŌ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ƃƏƆŬƅŔ ƏŌ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƅŔƉƔũƔŧƈ řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ŧƊŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ Ƈŧŷ ŧƏŠƏ řƁƜŷ ƉƔŗ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ 
ƉƔŗƏ ƐƏśŬƈ ŕŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ   
ŕƈŌ řŬŔũŧ ŧũŔƏƍ )Howard, 2007( ƓśƅŔƏ ŚƂŗų ƑƆŷ řƊƔŷ řƊƏƄƈ Ɖ»ƈ )50( 
Ɖƈ ƓƈƆŸƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž ¿Ƅ Ɖƈ řƔƛƏ ŕƔŠũƏŠ ŜƏŕ»ŬƏ ŕ»ƊƔƛƏũŕƄ ūŕ»ŬƄśƏ 
ŕƊŔŪƔƏƅƏ ŧƂž Śžŧƍ Ƒƅŏ ůţž řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ƃƏƆŬƅŔ ŧŕƔƂƅŔƒ Ɛŧƅ ũƔŧƈƅŔ řƔŸžŔŧƏ  .ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ 
ƇśƏ ƇŔŧŦśŬŔ ƉƔśŔŧŌ Ɠž ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏƅ ƃƏƆ»ŬƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ Ɛŧ»ƅ ƅŔƉƔũƔŧ»ƈ 
řƔƊŕŝƅŔƏ ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ŧƊŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŜƔţ ŚũƎŴŌ řŬŔũŧƅŔ şœŕśƊ řƔŗƆŬ řŗ»ŬƊƅŕŗ 
ŚŔũƔżśƈƅ řŬŔũŧƅŔ řƂƆŸśƈƅŔ ƒũƔżśƈŗ ūƊŠƅŔ ŘũŗŦƏ ƇƆŸƈƅŔ ŜƔţ ŚſŮƄ ř»ŬŔũŧƅŔ ƌ»ƊŔ ƛ 
ŧŠƏƔ ũƔŝōś ƒũƔżśƈƅ ūƊŠ ƇƆŸƈƅŔ ƌśũŗŦƏ ƑƆŷ řƔſƔƄ ƌƈƔƔƂś ųƈƊƅ ŘŧŕƔƂƅŔ ůŕŦƅŔ ƋũƔŧƈŗ Ɠž 
77 
řŬũŧƈƅŔ řƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƑƆŷƏ. ŚũƎŴŌƏ ĻŕŲƔŌ ƌƊŔ ƛ ŧŠƏƔ ř»ƁƜŷ ƉƔ»ŗ ų»ƈƊ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ śśƀſ Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ƉƏŬƊƏŠ )Johnson, 2007(.  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ƓƆƆŗ )Belle, 2007( řƔſƔƄƅŔ řŬŔũŧ ¿ƈŔƏŸƅŔ ŘũŝŎƈƅŔ ƑƆŷ ř»ƔŸžŔŧ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ũƏŧƏ ũƔŧƈƅŔ Ɠž ŪƔſţś ƇƎś»ƔŸžŔŧ Ɠ»ž ř»ƂųƊƈ  "ƃƜ»ž" )Flacq( Ɠ»ž ř»ƅƏŧ 
)Mauritius( ŖƏƊŠ ŕƔƂƔũžŌ ŜƔţ ŚũƎŴŌ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ¿»ƈŔƏŷ Ū»ƔſţśƅŔ ƀ»ƆŸśś 
ŚŕŠŕƔśţƛŕŗ řƔŬũŧƈƅŔ řƔŰŦŮƅŔ řƔƊƎƈƅŔƏ ƇƆŸƈƆƅ ƉŌƏ ƇŕƎƈ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƎƔŠƏśƅŔ Řŕ»ƊŗśƈƅŔ Ɠ»ž 
řŬũŧƈƅŔ ŚŬƔƅ řƅŕŸž ŪƔſţśƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉŌƏ ƅŔƉƔũƔŧƈ ŔƏŬƔƅ ƉƔŪſţƈ ƉƔƅŕĉŸž ƉƔƈƆŸƈƆƅ ƉƔŨƅŔ 
ƉƏƆƈŸƔ Śţś ƇƎśũƈŏ ŧƁƏ ŚƔũŠŌ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ řƊƔŷ ũƔŻ řƔœŔƏŮŷ řƔŧŰƁ) řƊƏƄƈ Ɖ»ƈ 
ƓƈƆŸƈ )14( řŬũŧƈ řƔƏƊŕŝ Ɠž řƂųƊƈ ƃƜž" ƇŔŧŦśŬŕŗ ŕƂƈŚƜŗ Ŷƈ ūƈŦ ŚŕŷƏƈŠƈ Ɖƈ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŧƁƏ ŚſƆśŦŔ ƋŨƍ şœŕśƊƅŔ Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ƓƊŗ ŧƈţŌ )2010( ƓśƅŔƏ Śũ»ƎŴŌ ƉŌ 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ƉŕƄ ĻŕųŬƏśƈ  
ƏƇŕƁ ƒũƔſŴƅŔ )2006( řŬŔũŧŗ Śžŧƍ Ƒƅŏ řžũŸƈ ųŕƈƊƛŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ 
ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řƅƏŧ ŚƔƏƄƅŔ ŕƎśƁƜŷƏ řƔŸžŔŧŗ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ¿»ƈŸƅŔ 
ŽƜśŦŕŗ ŚŔũƔżśƈ ŘũŗŦƅŔ ūƊŠƅŔƏ ¿ƍŎƈƅŔƏ ƓƈƆŸƅŔ ŚƊƏƄśƏ řƊƔŷ ř»ŬŔũŧƅŔ Ɖ»ƈ )230( 
ĻŕƈƆŸƈ řƈƆŸƈƏ Ƈś ƇƍũŕƔśŦŔ ĻŕƔœŔƏŮŷ Ɖƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž řƈŰŕŸƅŔ ŧƁƏ Ƈ»ś ƇŔŧŦś»ŬŔ 
ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŚƊŕƄ ūŕƔƂƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ř»ƔƊŕŝƅŔƏ Ś»ƊŕƄ ūŕ»ƔƂƅ 
ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚũƎŴŌƏ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ųƈƊƅŔ ŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž ŚƔƏƄƅŔ Əƍ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƋŨƍƏ řŠƔśƊƅŔ ƌŗŕŮśś Ŷƈ şœŕśƊ 
78 
řŬŔũŧ ƒŧƔŮũƅŔ )2010( ¿ų»ŬƗŔƏ )2009( ŚŔũ»ƔƎƈƅŔƏ )2009( ƇƔƆ»ŬƏ )2009( 
ŘŧŕţŮƏ )2008.( ƉŌƏ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ¿ƈŸƅŔ ŚƊŕƄ ř»Ÿſśũƈ ŕ»ƈƊƔŗ Ɖŕ»Ƅ 
ƐƏśŬƈ ŧƅŔŔřƔŸž ĻŕųŬƏśƈ Ɠž şœŕśƊ řŬŔũŧ ƓƊŗ ŧƈţŌ )2010( ĻŕŬƄŕŸƈƏ ƐƏśŬƈƅ ř»ƔŸžŔŧƅŔ 
ŪƔſţśƅŔƏ Ɠž řŬŔũŧ ƓƆƆŗ )Belle, 2007(. ƉŌƏ ƃŕƊƍ ƁƏũžĻŕ ŚŔŨ řƅƛŧ ŏřƔœŕŰţ ƐŪ»Ÿś 
ųƈƊƆƅ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƃŕƊƍƏ ĻŕŲƔŌ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ Ɠž Əś»ŬƈƐ ř»ƔŸžŔŧƅŔ 
ƏţƊ ¿ƈŸƅŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ŘũŗŦƅŔ ŢƅŕŰƅ ƒƏŨ ŘũŗŦƅŔ ũŝƄŌ Ɖƈ ũŮŷ ŚŔƏƊŬ »ƁƏũžƏĻŕ ŚŔŨ 
řƅƛŧ ŏřƔœŕŰţ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ŢƅŕŰƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ũƔŻ ƉƔƔśƔƏƄƅŔ ŕƈƄ ŚũƎŴŌ şœŕ»śƊƅŔ 
Ƈŧŷ ŧƏŠƏ řƁƜŷ ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƐŪŸƔ ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ŘũŰŕƔŷ )2003 (řžũŸƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧ»ƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ 
řƔƏƊŕŝƅŔ ŕƎśƁƜŷƏ řƔŸžŔŧŗ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ ř»ƔƊŧũƗŔ ŚƆƈ»ŮƏ ř»ƊƔŷ 
řŬŔũŧƅŔ ŶƔƈŠ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řŸŗŕśƅŔ ŘũŔŪƏƅ řƔŗũśƅŔ ƇƔ»ƆŸśƅŔƏ 
źƅŕŗƅŔƏ Ƈƍŧŧŷ )10714( ĻŕƈƆŸƈ řƈƆŸƈƏ ƇŧŦśŬŔƏ ŜţŕŗƅŔ ƉŕśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ ř»ŬŔũŧƅŔ 
ŚƊƈŲś ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ řŝƜŝ ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƆƅ Ɠƍ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔųŔũƁƏśƏƗŔ Řŧŕ»ƔƂƅŔƏ ř»ƔųŔũƂƈƔŧƅŔ 
ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ ŘŔŧƗŔƏ řƔƊŕŝƅŔ ŚƊŕƄ ūŕƔƂƅ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ řƊƎƈ  .ūƔũŧ»śƅŔ 
ŜƔţ ŚũƎŴŌ şœŕśƊ řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ƃŕƊƍ ũŝŌĻŔ ƔŗŕŠƔŔĻŕ ųƈƊƅ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ũƔŧ»ƈƆƅ Ƒ»Ɔŷ 
řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚŉŕŠřŠƔśƊƅŔ řƎŗŕŮƈ şœŕśƊƅ řŬŔũŧ Ɠśŕŗ )Bhatti, 2012( ŧŗŷƏ ƃƅŕƈƅŔ 
)2009( Ūƈŕ»ƔƅƏƏ )Williams, 2009( Ɠ»žƜŦƈƅŔƏ )2008( ūƔŔũ»ŗƏ )Price, 
2008( ŖƔƏƏ )Webb, 2007( ŜƔƈŬƏ )Smith, 2007(. ŕ»ƈƄ Śũ»ƎŴŌ şœŕ»śƊ 
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řŬŔũŧƅŔ ƉŌ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ¿śţƔ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ƌƔƆƔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ƓŗƔŬśƅŕž ƌŗŕ»ŮśśƏ 
ƋŨƍ řŠƔśƊƅŔ Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ ƒŧƔŮũƅŔ )2010( ¿ųŬƗŔƏ )2009( ŚŔũ»ƔƎƈƅŔƏ )2009( 
ƇƔƆŬƏ )2009( ŘŧŕţŮƏ )2008.(  
Śžŧƍ řŬŔũŧ ťƔŮƅŔ )2001 (ůţž ũŝŌ ŚŕŬũŕƈƈƅŔ řƔũŔŧƙŔ ƅƒũƔŧƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ 
ƑƆŷ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ūũŔŧƈ řƅŕƄƏ ŜƏżƅŔ Ɠž řƂųƊƈ  .ūŧ»ƂƅŔ Ŝ»Ɣţ ŚƆƈ»Ů ř»ƊƔŷ 
řŬŔũŧƅŔ řžŕƄ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚŕƈƆŸƈƅŔƏ źƅŕŗƅŔƏ Ƈƍŧŧŷ )451( ƈƆŸƈĻŕ ř»ƈƆŸƈƏ Ƈ»śƏ ƇŔŧŦś»ŬŔ 
ƉƔśŔŧŌ ƀƔƂţśƅ Žŧƍ řŬŔũŧƅŔ ŘŧţŔƏ ŽŰƏƅ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ Ś»ƊƏƄśƏ Ɖ»ƈ )40( Řũ»Ƃž 
ŘŔŧƗŔƏ ƐũŦƗŔ ŚƊŕƄ ūŕƔƂƅ řƔŸžŔŧƅŔ ŧƊŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚƊƏƄśƏ Ɖƈ )22( Řũ»Ƃž ŚƆ»ŰƏśƏ 
řŬŔũŧƅŔ Ƒƅŏ ƉŌ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ŉŕŠ ĻŕŸſśũƈ ƉŌƏ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŧŔŧŪś ƌ»ŠƏśŗ   ƒũƔŧ»ƈ
ūũŔŧƈƅŔ ƏţƊ ŨƔſƊś ŧŸŗ ŘŧŕƔƂƅŔ ŚŕƁƜŸƅŔ) .(řƔƊŕŬƊƙŔ ŧŸŗƏ ŚŕƁƜŸƅŔ ƔƊŕ»ŬƊƛŔř Ə»ƍ Ļŕ»ŲƔŌ 
¿ƏƈŮƈ Ɠž ŚŔŪƔƈƈ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ŔŨƅ ƉƏƄƔ ũƔŝōś ųƈƊ ŘŧŕƔƂƅŔ ŕƊƍ ĻŕƔŗŕŠƔŔ ƑƆŷ ř»ƔŸžŔŧ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŕƈƈ ¿ŸŠƔ śƊŕşœ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ƌŗŕŮśś Ŷƈ şœŕśƊ řŬŔũŧ Ɠśŕ»ŗ )Bhatti, 2012( 
ŧŗŷƏ ƃƅŕƈƅŔ )2009( Ūƈŕ»ƔƅƏƏ )Williams, 2009( Ɠ»žƜŦƈƅŔƏ )2008( ūƔŔũ»ŗƏ 




ŭŤƄƆ ŘœŪŒŧťƃŒ ŗƀŕœŪƃŒ ŴſƍƆƍ ŗŪŒŧťƃŒ œƌƈƆ  
  ƉƔŗś Ɖƈ ¿ƜŦ űũŷ ŚŕŬŔũŧƅŔ řƂŗŕŬƅŔ ŧƏŠƏ ũŝŌ ųŕƈƊƘƅ řƔŧŕƔƂƅŔ řſƆśŦƈƅŔ Ɠ»śƅŔ 
ŕƎŬũŕƈƔ ƏũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ ƑƆŷ řƔŸžŔŧ řƔƅŕŸžƏ ŉŔŧŌƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷƏ ƇƎśŕ»Šŕţ ƇƎśŕ»ŗŻũƏ 
) ūƔŔũŗřŬŔũŧƄPrice, 2008) ŖƔƏƏ (Webb, 2007) ŜƔƈŬƏ (Smith, 2007 (
) ŧũŔƏƍƏHoward, 2007) ƒũƔſŴƅŔƏ (2006) ŘũŰŕƔŷƏ (2003(. Ţ»ŲśƔƏ Ļŕ»ŲƔŌ 
ƉŌ ũŝƄŌ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ĻŕŷƏƔŮ ĻŕƈŔŧŦśŬŔƏ Əƍ ŔųƈƊƅ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƏŌ ųƈƊ»ƅŔ ƒŨ»ƅŔ 
ƀƆŸśƔ ŚŕƁƜŸƅŕŗ řƔƊŕŬƊƙŔ ƏřƔŬŕƈƏƆŗŧƅŔ ) ƒŧƔŮũƅŔřŬŔũŧƄ2010) ƓƈƔŧŊƏ (Adeyemi, 
2010) ŚŔũƔƎƈƅŔƏ (2009) ŘŧŕţŮƏ (2008 ) Ŗ»ƔųŦƅŔƏŔũſƅŔƏ (2007  ƒũ»ŰƈƅŔƏ (
)2007(. ƏƍƏ ũŝƄŌ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ƒŨƅŔ ũŝŎƔ ĻŔũƔŝōś ŏĻŕ»ƔŗŕŠƔ Ƒ»Ɔŷ ř»ƔŸžŔŧ ŔƉƔ»ƈƆŸƈƅ 
šƏũƅŔƏ řƔƏƊŸƈƅŔ ŕŲũƅŔƏ ƓſƔŴƏƅŔ ũƔŻƏ ƃƅŨ Ɖƈ ŚŔũƔżśƈƅŔ ƐũŦƗŔ   Śŕ»Ɣŗũŷ řŬŔũŧƄ
)20012( ) ƓśŕŗƏBhatti, 2012( ) ƇƔƆŬƏ2009 () ƃƅŕƈƅŔŧŗŷƏ2009Ə (  ŕŠƏŗƏ»ŬƊ
)Nsubuga, 2008 () ƓžƜŦƈƅŔƏ2008Ə ( ) Ə»ƔƛƏƈƏŌOmolayo, 2007  Ə»ŗŌƏ (
) ŘŧƔŷ2005(.    
  ƏƇŻũƅŕŗ Ɖƈ ƉŌ ƃŕƊƍ ŚŕŬŔũŧ ŘŧƔŧŷ ŚƔũŠŌ ¿Əţ ųŕ»ƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ ŕ»ƎśƁƜŷƏ 
ŚŔũƔżśƈŗ řſƆśŦƈ ŕƎƊƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ řƊƎƈ ƇƔƆŸśƅŔ Ɠž È¿Əŧ ŘŧƔŧŷ ƛŏ ŕƎƊŌ Ƈƅ ƐũŠś 
¿ŝƈ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ŶƈśŠƈƅŔ ƓƊƔųŬƆſƅŔ řŰŕŦ Ɠž ūũŔŧƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž 
řƔƊƔųŬƆſƅŔŚŕŴžŕţƈƅŔ ƓžƑśţƛƏ řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ŔŨƅ ŧŸś ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ Ƒ»ƅƏƗŔ 
Ɠž ŚŕŴžŕţƈ ƉųƏƅŔ – ŖŬţ ƇƆŷ ŜţŕŗƅŔ – ƓśƅŔƏ ųŗũś ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧƈ 
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ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ƐŧƈƏ ũƔŝōś ƋŨƍ ųŕƈƊƗŔ Ƒ»Ɔŷ 
ƐƏśŬƈ ŧŔƇƎśƔŸž ŚŕŬŔũŧƆƅƏ řƂŗŕŬƅŔ ũƏŧ ƇƎƈ Ɠž ŪƔŪŸś ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ƇŻũƅŕŗ Ɖƈ ƉƔŕ»ŗśƅŔ 
Ɠž űŸŗ ŽŔŧƍƗŔ ŚŔƏŧƗŔƏ ƛŏ ƉŌ ƋŨƍ ŚŕŬŔũŧƅŔ ŧƁ ŚŗŬƄŌ Ŝ»ţŕŗƅŔ ĻřŸ»Ŭ ŵƜųƙŕ»ŗ 
ƇŕƈƅƙŔƏ ŖƊŔƏŠŗ ŘŧŧŸśƈ Ɖƈ ŚŔŪſţƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚŕſŰƅŔƏ ŚŕƔƄƏƆŬƅŔƏ Ɠ»śƅŔ 
ŕƎŬũŕƈƔ ƏũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ ƓśƅŔƏ ųŗśũś ĻŕƔŗŕŠƔŔ ŕƎŸƈ    
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 ŝƌƈƆ ŗŪŒŧťƃŒ 
 ŘŒŧƒźřƆ ŗŪŒŧťƃŒ 
 ŴƆřŞƆ ŗŪŒŧťƃŒ 
 ŗƈƒŵ ŗŪŒŧťƃŒ 
 ŘŒƍťŊ ŗŪŒŧťƃŒ 
 ŘŒŇŒŧŞō ŗŪŒŧťƃŒ 
 žťŮ ŖŒťƕŒ 
 Řœŕś ŖŒťƕŒ 
 ŗŞƃœŶƆƃŒ ŗƒőœŮšƗŒ  
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 Ɠž řŬŔũŧƅŔ ŚƁũųś¿ŰſƅŔ ƓƊŕŝƅŔ ƅŵƏŲƏƈ ŖŧƗŔ ƒƏŗũśƅŔ ŕƈƔž ƀƆŸśƔ Ž»ƔũŸśŗ 
ŘŧŕƔƂƅŔ ƇƍŌƏ ŕƎśŕƔũŴƊ ŽƔũŸśƏ řƔŸžŔŧƅŔ ƇƍŌƏ ŕƎśŕƔũŴƊ řžŕŲƙŕŗ Ƒƅŏ űũŷ Śŕ»ŬŔũŧƆƅ 
řƂŗŕŬƅŔ ůŦƆƈƏ ŕƎƅ ŕƈŌ ŔŨƍ ¿ŰſƅŔ ƓţƔŲƏś ŽŰƏ ƇśƔŬž ŚŔŉŔũŠƙ ř»ŬŔũŧƅŔ Ɠ»śƅŔƏ 
¿ƈśŮś ƑƆŷ řƔŠƎƊƈ řŬŔũŧƅŔ ŕƎŸƈśŠƈƏ ŕƎśƊƔŷƏ ŕƎśŔƏŧŌƏ ŚŔŉŔũŠŏƏ ƀƂţśƅŔ Ɖƈ ŕƎƁŧ»Ű 
ŕƎśŕŗŝƏ řŠƅŕŸƈƅŔƏ řƔœŕŰţƙŔ ƓśƅŔ Ƈś ŕƎƈŔŧŦśŬŔ Ɠž ¿ƔƆţś şœŕśƊƅŔ    
  
ŝƌƈƆ ŗŪŒŧťƃŒ 
ŧŦśŬŔƇ ŜţŕŗƅŔ ŖƏƆŬƗŔ ƓţŬƈƅŔ ƓſŰƏƅŔ  .Ɠ»ƆƔƆţśƅŔ ƃ»ƅŨƏ Ž»ŰƏƅ ¿»ƔƆţśƏ 
ũƔŬſśƏ şœŕśƊ ŚŕŗŕŠśŬŔ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ƑƆŷ ƓśŔŧŌ ř»ŬŔũŧƅŔ 
řƂƔũųƅŕŗ řƔƈƄƅŔ ŕƈƄ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ ¿ŔŎŬ šƏśſƈ Ɠž řƔŕƎƊ řƊŕŗśŬƛŔ ƃ»ƅŨƏ Žũ»ŸśƆƅ Ƒ»Ɔŷ 
ųƈƊƅŔ ƏŌ ŖƏƆŬƗŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŶŗśƈƅŔ Ɖƈ ¿ŗƁ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ 
ŘũƔŗƅŔƏ    
  
ŘŒŧƒźřƆ ŗŪŒŧťƃŒ  
ŚƏśţŔ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ŚŔũƔżśƈƅŔ řƔƅŕśƅŔ  
1- ūƊŠ :ƓƍƏřƆƂśŬƈƅŔŚŔũƔżśƈƅŔŔƇƆŸƈƅ ƏƆƍŎƈƌ ƓƈƆŸƅŔƏũŗŦŚŔƏƊŬƌś 
2- ŚŔũƔżśƈƅŔ řŸŗŕśƅŔ   
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 Ō-  ũƔżśƈƅŔ ¿ƏƗŔ ƏƍƏ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ƉƏƄśśƏ Ɖƈ 
řŝƜŝ ŚƛŕŠƈ Ɠƍ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔƏ Ə  .ƓŗƔŬśƅŔ 
 Ŗ-   ũƔżśƈƅŔƏ ƓƊŕŝƅŔ Əƍ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ 
  
ŴƆřŞƆ ŗŪŒŧťƃŒ 
ƉƏƄś ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ Ɖƈ ŶƔƈŠ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ 
řŸŗŕśƅŔ ŘũŔŪƏƅ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ řƔƊƔųŬƆſƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ Řũ»ƔŗƅŔƏ ŕƍŧŧ»ŷƏ )107( 
řŬũŧƈ ŖŬţ ŚŕƔœŕŰţŏ ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ ƓƅŕŸƅŔ řƔƊƔųŬƆſƅŔ ƇŕŸƅ 2010 / 2011. 
ŜƔţ ƇƆŸƔ Ɠž ƋŨƍ ūũŔŧƈƅŔ )2,036( ƈƆŸƈĻŕ ř»ƈƆŸƈƏ ƇƎƊ»ƈ )912( »ƈƆŸƈĻŕ Ə1124( 
řƈƆŸƈ ƉƔŗƔƏ )¿ƏŧŠ 1( ŶƔŪƏś ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ  
¾ƍťŞ 1: ŴƒŨƍř ŴƆřŞƆ ŗŪŒŧťƃŒ Ƒż ũŧŒťƆƃŒ ŗƒƍƈœśƃŒ ŗƒƆƍƂšƃŒ Ƒż ŗŲżœšƆ ƅŒŧ ĸŒ ŖŧƒŕƃŒƍ *  
ũŧŒťƆƃŒ ťťŵ ũŧŒťƆƃŒ  ťťŵ ƇƒƆƄŶƆƃŒ ŧƍƂŦƃŒ  ťťŵ ŘœƆƄŶƆƃŒ ŚœƈƗŒ  ųƍƆŞƆƃŒ 
ũŧŒťƆ ŧƍƂŦƃŒ  39 712 39 751 
ũŧŒťƆ ŘœƈŕƃŒ  49 4 964 968 
ũŧŒťƆƃŒ ŗűƄřŤƆƃŒ  19 196 121 317 
ųƍƆŞƆƃŒ 107 912 1124 2036 
* ŗƒőœŮšō ŖŧŒŨƍ ŗƒŕŧřƃŒ ƅƒƄŶřƃŒƍ ƅœŶƃ 2010 / 2011  
  
ŗƈƒŵ ŗŪŒŧťƃŒ  
Ƈś ŌŨŦ řƊƔŷ řƔœŔƏŮŷ řƆŝƈƈ řŗŬƊŗ 15.8% ƒŌ )322( ƇƆŸƈ řƈƆŸƈƏ Əř»Šũŧŗ 
řƂŝ )95(% Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ   ř»ƊƔŸƅŔƇ»ŠţūŕƔƁşƈŕƊũŗSample Size 
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Calculator Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ źƅŕŗƅŔ Ƈƍŧŧŷ 2,036 Ɠž ř»Ŵžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ Řũ»ƔŗƅŔƏ 
ŕƈƄ Ɠž ¿ƏŧŠƅŔ) 2.( ĻŔŉŕƊŗƏ ƑƆŷ řŗŬƊ řƊƔŸƅŔ Ɖƈ ŶƈśŠƈ řŬŔũŧƅŔ ƉŐž Śŕſ»ŰŔƏƈ ř»ƊƔŸƅŔ 
ŕƎŰœŕŰŦƏ ŖŬţ ŚŔũƔżśƈ ūƊŠƅŔ ¿ƍŎƈƅŔƏ ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ ŘũŗŦƅŔ ŚƊŕƄ ƑƆŷ ƏţƊƅŔ 
ƓƅŕśƅŔ ¿ƏŧŠ) 3:(  
¾ƍťŞ 2: ŴƒŨƍř ŗƈƒŵ ŗŪŒŧťƃŒ Ƒż ũŧŒťƆƃŒ ŗƒƍƈœśƃŒ ŗƒƆƍƂšƃŒ Ƒż ŗŲżœšƆ ƅŒŧ ĸŒ ŖŧƒŕƃŒƍ  
̗̼̼̲̭̍˛ ˻̼̩˺̭˛̴̲̮̲̭͂̚˛˷˸̙ ˧˜̵͇˛ˣ˜̲̮̲̭̚˛˷˸̙ ̗̼̲ˮ̲̭˛ 
̘̲˦ˮ̲̭˛ 912 1124 2036 
ˢ̶̭͂̚˛ 145 177 322 
ˢ̻́˔̲̭˛ˢˠ̶̭̂˛ 15.8% 15.8% 15.8% 
Sample Size Calculator Software: www.surveysystem.com  *  
  
¾ƍťŞ 3: ŴƒŨƍř ŗƈƒŵ ŗŪŒŧťƃŒ ŔŪš ŘŒŧƒźřƆ ũƈŞƃŒ ¾ƋŌƆƃŒƍ ƑƆƄŶƃŒ ŘŒƍƈŪƍ ŖŧŕŤƃŒ  
ũƈŞƃŒ ŧŒŧƂřƃŒ ŗŕŪƈƃŒ ŗƒƍŌƆƃŒ 
ƇƆŸƈ 145 45.0 
řƈƆŸƈ 177 55.0 
ųƍƆŞƆƃŒ 322 100.0 
¾ƋŌƆƃŒ ƑƆƄŶƃŒ ŧŒŧƂřƃŒ ŗŕŪƈƃŒ ŗƒƍŌƆƃŒ 
ƇƏƆŗŧ 47 14.6 
ūƏƔũƏƅŕƄŗ 246 76.4 
ũƔśŬŠŕƈ 29 9.0 
ųƍƆŞƆƃŒ 322 100.0 
ŘŒƍƈŪ ŖŧŕŤƃŒ ŧŒŧƂřƃŒ ŗŕŪƈƃŒ ŗƒƍŌƆƃŒ 
¿ƁŌƉƈ 5 ŚŔƏƊŬ 64 19.9 
Ɖƈ 6 Ƒƅŏ 10 ŚŔƏƊŬ 75 23.3 
Ɖƈ 11 Ƒƅŏ 15 řƊŬ 96 29.8 
ũŝƄŌ Ɖƈ 15 řƊŬ 87 27.0 
ųƍƆŞƆƃŒ 322 100.0 
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ŘŒƍťŊ ŗŪŒŧťƃŒ 
Ɖƈ ¿ŠŌ ƀƔƂţś ŽŔŧƍŌ řŬŔũŧƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ũƔƏųśŗ ƓśŔŧŌ ŜţŗƅŔ ƔžŕƎ ƃƅŨƏ ŧ»Ÿŗ 
ŵƏŠũƅŔ Ƒƅŏ ŖŧƗŔ ƏŗũśƅŔƒ ŚŕŬŔũŧƅŔƏ řƂŗŕŬƅŔ. ŚƆƈśŮŔƏ ŚŔƏŧŌ ř»ŬŔũŧƅŔ Ƒ»Ɔŷ ř»ŸŗũŌ 
ŉŔŪŠŌ ŉŪŠƅŔ ¿ƏƗŔ ƀƆŸśƔ ŚŕƊŕƔŗƅŕŗ řƔŰŦŮƅŔ ƇƆŸƈƆƅ ƓśƅŔƏ ƒƏśţś ƑƆŷ ūƊŠƅŔ ŚŔƏƊŬƏ 
ŘũŗŦƅŔ ¿ƍŎƈƅŔƏ ƓƈƆŸƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ŕƈŌ ŉŪŠƅŔ ƓƊŕŝƅŔ ƀƆŸśƔž ũƏŕ»ţƈŗ ŚŔũ»ƂžƏ řƊŕŗś»ŬƙŔ 
ƑƅƏƗŔ řƂƆŸśƈƅŔƏ ųŕƈƊƗŕŗ řƔŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ŕƈŌ ŉŪ»ŠƅŔ Ŝ»ƅŕŝƅŔ ƀ»ƆŸśƔž 
řƊŕŗśŬƙŕŗ řƔƊŕŝƅŔ ƓśƅŔƏ ŽŧƎś Ƒƅŏ ūŕƔƁ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏŧƁ Ƈś ƇŔŧŦś»ŬŔ 
ūŕƔƂƈ ŚũƄƔƅ ŬŕƈŦƅŔƓ ŧƔŧţśƅ ŚŕŗŕŠśŬŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŕśƆƄ ƉƔśŔŧƗŔ ŕƈŌƏ ŉŪŠƅŔ Ŷ»ŗŔũƅŔ 
¿ƈśŮŕž ƑƆŷ ¿ŔŎŬ šƏśſƈ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ŧƔŧţśƅ ŽŰƏƏ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƇƎƔũƔŧ»ƈ Ŗ»Ŭţ 
řƎŠƏ ƇƍũŴƊ.  
  
ŖŒťƕŒ ƏƃƍƕŒ  
ƀƆŸśś řƊŕŗśŬƙŔ ƑƅƏƗŔ ŽŰƏŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧ»ƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ 
řƔƈƏƄţƅŔ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŜƔţ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ Řŧŷ ŕƊŕƔŗśŬŔŚ ƉƈƏ Ƈŝ ¿ƔŧŸśƅŔ ŕƎƔƆŷ 
ŕƈŗ ŖŬŕƊśƔ Ŷƈ řŬŔũŧƅŔ řƔƅŕţƅŔ ƃƅŨƏ ŔćŉŕƊŗ ƑƆŷ řŸŠŔũƈ ŖŧƗŔ ƒƏ»ŗũśƅŔ ůŕ»ŦƅŔ ŕ»Ǝŗ 
ŚŔƏŧŌƏ ŚŕŬŔũŧƅŔ řƂŗŕŬƅŔ řŰŕŦ  ř»ŬŔũŧ ¿ų»ŬƗŔ )2009( ř»ŬŔũŧƏ Ə»ŗŌ Řŧ»Ɣŷ 
)2005( řŬŔũŧƏ ŘũŰŕƔŷ )2003( řŬŔũŧƏ ūƔŔũŗ )Price, 2008.( ƉƏƄśśƏ ƋŨ»ƍ 
řƊŕŗśŬƙŔ Ɖƈ 33 ŘũƂž ŕƎśũƏŰŗ řƔœŕƎƊƅŔ řƈŬƂƈ Ƒƅŏ řŝƜŝ ũƏŕţƈ ƀ»ƆŸśś ųŕ»ƈƊōŗ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
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ƓƍƏ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ƉƏƄśƔƏ Ɖ»ƈ 12 Řũ»Ƃž ŚŔũ»ƂſƅŔ) Ɖ»ƈ 12-23.( ųƈƊ»ƅŔƏ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƉƏƄśƔƏ Ɖƈ 11 ŘũƂž ŚŔũƂſƅŔ) Ɖƈ 1-11.( ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ  ƉƏƄśƔƏ Ɖƈ 10 
ŚŔũƂž ŚŔũƂſƅŔ) Ɖƈ 24-33.(    
  
ŖŒťƕŒ ŗƒƈœśƃŒ  
řƊŕŗśŬƙŔ řƔƊŕŝƅŔ ƀƆŸśś ūŕƔƂŗ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ŜƔţ Ƈś ŕ»ƍŎŕƊŗ Ɖ»ƈ 
¿ƜŦ řŸŠŔũƈ ŖŧƗŔ ƒƏŗũśƅŔ ŚŔƏŧŌƏ ŚŕŬŔũŧƅŔ řƂŗŕŬƅŔ ŚŔŨ řƁƜŸƅŔ ŵƏŲƏƈŗ ř»ŬŔũŧƅŔ 
řƔƅŕţƅŔ ŕƎƊƈ ř»ŬŔũŧ ūƔŔũ»ŗ )Price, 2008( ř»ŬŔũŧƏ ũƏ»žƏƈƔŠŏ )Ejimofor, 
2007( řŬŔũŧƏ ƉƏŬƊƏŠ )Johnson, 2007( řŬŔũŧƏ Řũ»ŰŕƔŷ )2003.( ŧ»ƁƏ 
ŚƊƏƄś ƋŨƍ ŘŔŧƗŔ Ɖƈ 17 ŘũƂž ŕƎƆƄŮŗ ƓœŕƎƊƅŔ ŧŸŗ ŨŦŌ ŚŕƔŰƏś ƉƔƈƄţƈƅŔ  
  
ŘŒŇŒŧŞō ŗŪŒŧťƃŒ  
x Ƈś ŉŕƊŗ ƓśŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ – ¿ƄŮŗ ƓƅƏŌ - Ɖƈ ¿ƜŦ ŵƏŠũƅŔ ŖŧƘƅ ƒƏŗũśƅŔ ƀƆŸśƈƅŔ 
ŵƏŲƏƈŗ řŬŔũŧƅŔ    
x ƉƈƏ Ƈŝ Ƈś ŕƈƎŲũŷ ƑƆŷ řƊŠƅ Ɖƈ ƉƔƈƄţƈƅŔ Ɠž ¿ŕŠƈ ůŕŰśŦƛŔ řƊƏƄƈ Ɖƈ 8 
ƉƔƈƄţƈ ƀţƆƈ) 3.(   
x Ƈŝ Ƈś ¿ƔŧŸś ƉƔśŔŧƗŔ ĻŔŉŕƊŗ ƑƆŷ ŚŕƔŰƏś řƊŠƅ ƉƔƈƄţƈƅŔ ƇśƏ ŨŦŌ ƇƎśŕţŔũśƁŔ Ɠ»ž 
ŽŨţ ¿ƔŧŸśƏ űŸŗ ŧƏƊŗƅŔ ŔŨŏ ŚŪŕţ ƑƆŷ 5 ŚŔƏŰŌ Ɖƈ Ō¿Ű 8.   
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x Ƈś ¿ƏŰţƅŔ ƑƆŷ ƉŨŏ ¿ƔƎŬś řƈƎƈ Ɖƈ ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ řƔƊƔųŬƆſƅŔ ƀ»ţƆƈ) 
4( Ɖƈ ¿ŠŌ ŶƔŪƏś ƓśŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ řƔƅƏƗŔ ƑƆŷ řƊƔŸƅŔ řƔŷƜųśŬƛŔ Ɠ»ž ű»Ÿŗ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƇśƏ ¿ƔƆţś ŚŕŗŕŠśŬƛŔ ƑƆŷ ƃ»Ɔś 
ŚŔƏŧƗŔ ŧƄōśƅŔƏ Ɖƈ ŕƎƁŧŰ ƓœŕƊŗƅŔ ŕƎśŕŗŝƏ 
x ƉƈƏ Ƈŝ ƀƔŗųś ŔŧŌƓś řŬŔũŧƅŔ Ɠž ƎśũƏŰƈŕ ř»ƔœŕƎƊƅŔ )ƀ»ţƆƈ 2( Ƒ»Ɔŷ ř»ƊƔŷ 
řŬŔũŧƅŔ 
x řŗŕŠƙŔ Ɖŷ řƆœŬŌ řŬŔũŧƅŔ ŕƎƆƔƆţśƏ ƇŔŧŦśŬŕŗ şƈŕƊũŗ ƇŪũ»ƅŔ řƔœŕ»ŰţƙŔ ƇƏ»ƆŸƆƅ 
řŷŕƈśŠƙŔ (SPSS).  
žťŮ ŖŒťƕŒ  
ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ŧƄōśƅŕŗ Ɖƈ ƀŧŰƅŔ ƓŠũŕŦƅŔ ŚŔƏŧƗ řŬŔũŧƅŔ ŕƎśũƏŰŗ ř»ƔƅƏƗŔ Ɖ»ƈ 
¿ƜŦ ŕƎŲũŷ ƑƆŷ řƊŠƅ Ɖƈ ƉƔƈƄţƈƅŔ ƀţƆƈ) 3( řƊƏƄƈ Ɖƈ řŸŬś Ɖƈ ƉƔŰśŦƈƅŔ ƒƏŨƏ 
ŘũŗŦƅŔ Ɠž ¿ŕŠƈƅŔ ƒƏŗũśƅŔ ¿ŕŠƈƏ ŘũŔŧƙŔ řƔƏŗũśƅŔ ŜƔţ ƇŕƁ ¿Ƅ ŧţŔƏ ƇƎƊƈ ƇƄţƅŕŗ Ƒ»Ɔŷ 
ŚŔũƂž ŕƊŕŗśŬƛŔŚ ŕƎśŗŬŕƊƈƏ ŵƏŲƏƈƅ ŜţŗƅŔ řŸƔŗųƏ ƇƆŸƈƅŔ ƓƊƔų»ŬƆſƅŔ Ƈ»śƏ ŉŕ»ųŷŔ 
ŚƜƔŧŸśƅŔ ŚŕƔŰƏśƅŔƏ řƈŪƜƅŔ ƃƅŨƅ    
ŧƁƏ Ƈś ¿ƔŧŸś ƉƔśŔŧƗŔ ĻŔŉŕƊŗ ƑƆŷ ŚŕƔŰƏś řƊŠƅ ƉƔƈƄţƈƅŔ řŸŬś ƇƍŧŧŷƏ ƇśƏ ŨŦŌ 
ƇƎśŕţŔũśƁŔ Ɠž ŽŨţ ¿ƔŧŸśƏ űŸŗ ŧƏƊŗƅŔ ŔŨŏ ŚŪŕţ ƑƆŷ 5 ŚŔƏŰŌ Ɖƈ Ō¿Ű 8. Ŝ»Ɣţ 
ŚƊƏƄś ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ Ɖƈ 36 ŘũƂž řŷŪƏƈ Ƒ»Ɔŷ ř»ŝƜŝ Śƛŕ»Šƈ  :Ɠ»ƍ ų»ƈƊ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ųƈƊƏ ŘŧŕƔƂƅŔ ųŔũƂƈƔŧƅŔƓ ųƈƊƏ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ ŜƔţ Ƈś ŽŨ»ţ ¿»Ƅ Ɖ»ƈ 
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ŚŔũ»»»ƂſƅŔ )ʑ10ʑ26( ¿Ɣŧ»»»ŸśƏ řŻŕƔ»»»Ű ¿»»»Ƅ Ɖ»»»ƈ ŚŔũ»»»ƂſƅŔ 
)17ʑ20ʑ22ʑ24ʑ25ʑ27ʑ29ʑ30( Ɠž ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ ƀ»ţƆƈ) 1.( Śţŗ»ŰŌƏ ŚŔũ»Ƃž 
ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ 33 ŘũƂž ƀţƆƈ) 2.( ŕƈŌ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƓśƅŔƏ ūƔƂś ƐƏś»Ŭƈ ř»ƔŸžŔŧƅŔ ŧ»Ɗŷ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŧƂž Ƈś ¿ƔŧŸśƅŔ ųƂž Ɠž řŻŕƔŰ ŚŔũƂſƅŔ ř»ƔƅŕśƅŔ: )ʑʑʑʑ10ʑ12ʑ16( Ɖ»ƈ 
ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƀţƆƈ) 1( ƀţƆƈƏ 2.(  
 
Řœŕś ŖŒťƕŒ  
ŧƄōśƆƅ Ɖƈ Śŕŗŝ ƓśŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ Ƈś ŶƔŪƏś ƓśŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ ƑƆŷ ř»ƊƔŷ řƔŷƜųś»ŬŔ 
řƊĉƏƄƈ Ɖƈ 30 ƈƆŸƈĻŕ řƈƆŸƈƏ Ɖƈ ƓƈƆŸƈ űŸŗ ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ Ɠž ř»Ŵžŕţƈ 
ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ řŬŔũŧƅŔ řƊƔŷūũŔŧƈŞũŕŦƉƈ ƇśƏ ¿»ƔƆţś ŚŕŗŕŠś»ŬƛŔ Ƒ»Ɔŷ ƃ»Ɔś 
ŚŔƏŧƗŔ ƀƂţśƅŔƏ Ɖƈ Ǝśŕŗŝƈŕ ŖŕŬśţŕŗ ¿ƈŕŸƈ ŚŕŗŝƅŔ ƀŕŬśƜƅ ƓƆŦŔŧƅŔ ŚŔũƂſƆƅ řƊƈ»ŲśƈƅŔ 
Ɠž ŚŔƏŧŌ řŬŔũŧƅŔ ƃƅŨƏ ƇŔŧŦśŬŕŗ řƅŧŕŸƈ ŤŕŗƊƏũƄ ŕſƅŌ. śƏƇ ĻŕŲƔŌ ƀ»ƂţśƅŔ Ɖ»ƈ ¿»ƈŕŸƈ 
ŚŕŗŝƅŔ ƓœŕƎƊƅŔ ƉƔśŔŧƘƅ ŧŸŗ ŕƈƎŷŕŠũśŬŔ Ɖƈ řƊƔŷ ř»ŬŔũŧƅŔ Ɠ»śƅŔ Ś»żƆŗ )322( ƆŸƈĻŕ»ƈ 
řƈƆŸƈƏ ŉŕŠƏ ¿ƈŕŸƈ ŚŕŗŝƅŔ ƑƆŷ ƏţƊƅŔ ƓƅŕśƅŔ ƜƄƅ ƉƔśŔŧƛŔ ŕƈƄ Ɠž ¿ƏŧŠ) 4.(  
¾ƍťŞ 4: ¾ƆœŶƆ ŘœŕśƃŒ ƑřŒťƕ ŗŪŒŧťƃŒ œŽƃŒŢœŕƈƍŧƂŗƃťœŶƆŔŪš  
ƅſŧƃŒ ¾œŞƆƃŒ ŘŒŧƀŽƃŒťťŵ 
ŗƈƒŶƄƃœŽƃŊ¾ƆœŶƆ
) ŗƒŵƚűřŪƗŒ30(  
œŽƃŊ¾ƆœŶƆ ƑőœƌƈƃŒ
)322( 
1 ųƈƊƅŔųŔũƂƈƔŧƅŔƓ 11 .906  .909 
2 ųƈƊƅŔųŔũƁƏśƏƗŔƓ 12 .808  .774 
3 ƓŗƔŬśƅŔųƈƊƅŔ 10 .801  .886 
4 ƏƃƍƕŒŖŒťƕŒŘŒŧƀżŴƒƆŞŖťœƒƀƃŒűœƆƈŊ : 33 .722  .703 
5 ƅƌřƈƌƆƍšƈƇƒƆƄŶƆƃŒŗƒŶżŒť :ŗƒƈœśƃŒŖŒťƕŒ 17 .786  .878 
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ŴţƜƔ Ɖƈ ) ¿ƏŧŠ 4( ŕƈ ƓƆƔ: 
x źƆŗś řƈƔƁ ŤŕŗƊƏũƄ ŕſƅŌ ¿Ƅƅ ŚŔũƂž řƊŕŗśŬƛŔ ƑƅƏƗŔ řƂƆŸśƈƅŔƏ ųŕ»ƈƊōŗ Řŧŕ»ƔƂƅŔ 0.703 
ƓƍƏ řƈƔƁ ŘŧƔŠ řƅƏŗƂƈƏ. 
x šƏŔũśś ƇƔƁ ŤŕŗƊƏũƄ ŕſƅŌ ŚƛŕŠƈƅ řƊŕŗśŬƛŔ  :Ƒ»ƅƏƗŔ ųƈƊ»ƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ ųƈƊ»ƅŔƏ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ  )0.909 0.774 Ə 0.886( ƑƆŷ ƓƅŔƏśƅŔ Ɠ»ƍƏ 
ƇƔƁ řŸſśũƈ řƅƏŗƂƈƏ. 
x ŚżƆŗƏ řƈƔƁ ŤŕŗƊƏũƄ ŕſƅŌ ŘŔŧƘƅ řƔƊŕŝƅŔ řƂƆŸśƈƅŔƏ ūŕƔƂŗ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ə»ţƊ ƇƎś»ƊƎƈ 
0.878 ƓƍƏ řŗŬƊ řƔƅŕŷ řƅƏŗƂƈƏ. 
  
ŗŞƃœŶƆƃŒ ŗƒőœŮšƗŒ  
 řŗŬƊƅŕŗ ƅ¿ŔŎŬƆ řŬŔũŧƅŔ ¿ƏƗŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ ŽŔũţƊƛŔƏ ƒũŕƔŸƈƅŔ 
ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ ƓƍƏ ŘŔŧŌ ūŕƔƁ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ 
 řŗŬƊƅŕŗ ¿ŔŎŬƆƅ ƓƊŕŝƅŔ Ƈś ƇŔŧŦś»ŬŔ Śŕų»ŬƏśƈƅŔ řƔŗŕ»ŬţƅŔ ŽŔũ»ţƊƛŔƏ ƒũŕ»ƔŸƈƅŔ 
ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƓƍƏ ŘŔŧŌ ūŕƔƁ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ 
 řŗŬƊƅŕŗ ¿ŔŎŬƆƅ ŜƅŕŝƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ Śŕų»ŬƏśƈƅŔ řƔŗŕ»ŬţƅŔ ŽŔũ»ţƊƛŔƏ ƒũŕ»ƔŸƈƅŔ 
ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ ƓƍƏ ŘŔŧŌ ūŕƔƁ ųƈƊ»ƅŔ  .ƒŧŕ»ƔƂƅŔ ů»ţſƅƏ 
ŚŕƔŲũſƅŔ ŜƜŝƅŔ řƂŝŗƊƈƅŔ Ɖŷ ¿ŔŎŬƅŔ ŜƅŕŝƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ ¿»ƔƆţś ƉƔŕ»ŗśƅŔ ƒŧŕ»ţƗŔ 
ŽũŸśƆƅ ƑƆŷ Śƛƛŧ ƀƏũſƅŔ ƉƔŗ ŚŕųŬƏśƈ ŚŕŗŕŠśŬŔ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ Ƒ»Ɔŷ ũƏŕ»ţƈ ŘŔŧŌ 
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ƗŔƈƊŕų ƔŧŕƔƂƅŔř ĻŕŸŗś ũƔżśƈƅƒ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŘũŗŦƅŔƏ ƏƇŔŧŦśŬŔ ũŕ»ŗśŦŔ )T-Test( 
ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ   
 řŗŬƊƅŕŗ ¿ŔŎŬƆƅ ŶŗŔũƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ Śŕų»ŬƏśƈƅŔ řƔŗŕ»ŬţƅŔ ŽŔũ»ţƊƛŔƏ ƒũŕ»ƔŸƈƅŔ 
ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ƓƍƏ ŘŔŧŌ ūŕƔƁ ƐƏśŬƈ  .ř»ƔŸžŔŧƅŔ ů»ţſƅƏ 
ŚŕƔŲũſƅŔ ŜƜŝƅŔ řƂŝŗƊƈƅŔ Ɖŷ ¿ŔŎŬƅŔ ŶŗŔũƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ ¿»ƔƆţś ƉƔŕ»ŗśƅŔ ƒŧŕ»ţƗŔ 
ŽũŸśƆƅ ƑƆŷ Śƛƛŧ ƀƏũſƅŔ ƉƔŗ ŚŕųŬƏśƈ ŚŕŗŕŠśŬŔ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ Ƒ»Ɔŷ ũƏŕ»ţƈ ŘŔŧŌ 
ūŕƔƁ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƃƅŨƏ ĻŕŸŗś ƒũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŘũŗŦƅŔƏ ƇŔŧŦśŬŔƏ ũŕ»ŗśŦŔ 
)T-Test( ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ   
  řŗŬƊƅŕŗ ¿ŔŎŬƆƅ ūƈŕŦƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ ¿ƈŕŸƈ ųŕŗśũƛŔ ƏŬũƔŗ"Ɖ" ŽũŸśƆƅ ƑƆŷ ř»ƁƜŸƅŔ 
ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƐƏśŬƈƏ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŧƔŧţśƏ ŚŕƁƜŸƅŔ řƅŔŧƅŔ ĻŕƔœŕ»ŰţŔ. 
ƇśƔŬƏ űũŷ ¿ƔƆţśƏ ƋŨƍ ŚŕƔœŕŰţƛŔ Ɠž ¿ŰſƅŔ ŶŗŔũƅŔ 
 ŕƈŌƏ řŗŬƊƅŕŗ ¿ŔŎŬƆƅ šƏśſƈƅŔ ŽƔƊŰśƇśžŏ    Ƒ»ƆŷŔƏŗŕ»ŠŌƉƔŨ»ƅŔřƊƔŸƅŔŧŔũžŌŚŕŗŕŠ
    ř»ƔƏŎƈƅŔŖ»ŬƊƅŔƏŚŔũŔũ»ƄśƅŔƇŔŧŦśŬŔƇŝƉƈƏřƊŕŗśŬƛŔřƔŕƎƊƓžšƏśſƈƅŔ¿ŔŎŬƅŔ
řƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔřŗŬƊŧƔŧţśƅŜƜŝƅŔ ŕƎśŕſŰƇƍŌƏ. 
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 ůŧŵ ¾ƒƄšřƍ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ¾ƍƕŒ 
 ůŧŵ ¾ƒƄšřƍ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ƑƈœśƃŒ 
 ůŧŵ ¾ƒƄšřƍ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ŚƃœśƃŒ 
 ůŧŵ ¾ƒƄšřƍ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ŴŕŒŧƃŒ 
 ůŧŵ ¾ƒƄšřƍ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ũƆœŤƃŒ 









Ƈś Ɠž ¿ŰſƅŔ ƀŗŕŬƅŔ űũŷ ŚŔŉŔũŠŏ řŬŔũŧƅŔ Ɠ»śƅŔƏ ŚƆƈś»ŮŔ Ƒ»Ɔŷ ř»ƔŠƎƊƈ 
řŬŔũŧƅŔ ŕƎŸƈśŠƈƏ ŕƎśƊƔŷƏ ŕƎśŔƏŧŌƏ ŚŔŉŔũŠŏƏ ƀƂţśƅŔ Ɖƈ ŕƎƁŧŰ ŕ»ƎśŕŗŝƏ ř»ŠƅŕŸƈƅŔƏ 
řƔœŕŰţƙŔ ƓśƅŔ Ƈś ŕƎƈŔŧŦśŬŔ Ɠž ¿ƔƆţś şœŕśƊƅŔ ŕƈŌ Ɠž ŔŨƍ ¿ŰſƅŔ ƇśƔŬž űũŷ ¿ƔƆţśƏ 
şœŕśƊƅŔ ŖŬţ ŚŕŗŕŠŔ ŧŔũžŌ řƊƔŸƅŔ ƑƆŷ ƓśŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ ¿ŔŎŬƅŔƏ šƏ»śſƈƅŔ ƏĻŕ»ƂžƏ řƆœ»ŬƗ 
řŬŔũŧƅŔ ŕƎśŕƔŲũžƏ ƇŔŧŦśŬŕŗ şƈŕƊũŗ ƇŪũƅŔ řƔœŕŰţƛŔ ƇƏ»ƆŸƆƅ ř»ƔŷŕƈśŠƛŔ )SPSS(. 
ŕƈƔžƏ ƓƆƔ űũŷ ƃƆśƅ şœŕśƊƅŔ  
  
ĹƙƍŊ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ¾ƍƕŒ  
ŕƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ ŧƊŷ ƒũƔŧƈ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ  ƉƔƈƆŸƈƅŔ  
řŗŕŠƚƅ ƑƆŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ŖŕŬţŗ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ Śŕ»žŔũţƊƛŔƏ 
řƔũŕƔŸƈƅŔ ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ – ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ - ¿ƄƄ Ə¿Ƅ ųƈƊ Ɖ»ƈ 
ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƈśŷŔ ŜţŕŗƅŔ ŚŔũƂſƅƏ ¿Ƅ ųƈƊ Ɖƈ ƃƆś ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɛŧ»ƅ 
ƒũƔŧƈ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ŕƈƄ Ə»ƍ ƉƔ»ŗƈ 
Ɠž ¿ƏŔŧŠƅŔ) 5 6 7 Ə8.(  
  ŜƔţ ŴţƜƊ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 5( ƉŌ ƃŕƊƍ ŖũŕƂś Ɠž ųƈƊƉƔ Ɣŧŕ»ƔƁƉƔ ŧœŕ»ŬƉƔ Ɛŧ»ƅ 
ƒũƔŧƈ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ Əŕ»ƈƍ ųƈƊ»ƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ųƈƊƅŔƏ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƑƆŷ ƓƅŔƏśƅŔ ŜƔţ ŚƊŕƄ Śŕų»ŬƏśƈƅŔ řƔŗŕ»ŬţƅŔ Ɯ»Ƅƅ 
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ƉƔųƈƊƅŔ ƑƆŷ ƓƅŔƏśƅŔ )3.57 Ə 3.56.( Ɠž ƉƔţ ŉŕŠ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  Ɠž ř»ŗśũƈƅŔ 
řŝƅŕŝƅŔ ƒŨƅŔƏ ¿Űţ ƑƆŷ )2.20.(  
  
¾ƍťŞ 5: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŗƒŕœŪšƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ ŗŪŒŧťƃŒŗƈƒŶƃűœƆƈƕ ŖťœƒƀƃŒ  
ƅſŧƃŒ ŘƙœŞƆ űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ űŪƍřƆƃŒ ƑŕœŪšƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ ƐŧœƒŶƆƃŒ 
1 ųƈƊƅŔ ųŔũƂƈƔŧƅŔƓ 3.56 .94 
2 ųƈƊƅŔ ųŔũƁƏśƏƗŔƓ 3.57 .70 
3 ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  2.20 .97 
  
ŴţƜƊ Ɖƈ ¿ƏŧŠƅŔ) 6( ƉŌ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ ŚŔũƂſƅ ųƈƊ»ƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ - 
řŗśũƈ ĻŕƔƅŪŕƊś - ŧƁ ŚţƏŔũś ƉƔŗ )4.22( Ə3.37(  ŜƔţ ŚƆŰţ ŘũƂſƅŔ ƇƁũ )8(: ƇƔƂƔ" 
ũƔŧƈƅŔ řƁƜŷ ŕƍŧƏŬƔ ŧƏƅŔ ƇŔũśţƛŔƏ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ř»ŗśũƈƅŔ Ƒ»ƅƏƗŔ Ŝ»Ɣţ Ɖŕ»Ƅ 
śƈŕƎųŬƏ ƓŗŕŬţƅŔ )4.22(. ŕƈŌ řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ ŚƊŕƄž ŘũƂſƆƅ ƇƁũ )3:( ƃũŕ»ŮƔ" ũƔŧ»ƈƅŔ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž řŬŔũŧ ŚƜƄŮƈƅŔ řƔƈƔŧŕƄƗŔ ŕƎƆţƏ )4.04.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )9:( ¿ƈŸƔ" ũƔŧƈƅŔ 
ƑƆŷ ŉŕƊŗ řƂŝƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊƏŕŸśƅŔ ŚƆŰţ ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ řŝƅŕŝƅŔ )4.02.( ŚŉŕŠƏ 
ŘũƂſƅŔ ƇƁũ )1:( ƃũŕŮƔ" ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŶŲƏ ųųŦƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ Ɠž ř»ŗśũƈƅŔ 
ŘũƔŦƗŔ )3.37.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )11:( ŭƁŕƊƔ" ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ƇƎśŕƈƔƔƂś řƔƏŗũśƅŔ Ɠ»ž 
řŗśũƈƅŔ ŘũŮŕŸƅŔ )3.75.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )4:( ƓŷŔũƔ" ũƔŧƈƅŔ ŽƏũŴ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŧƊŷ ƌ»ŸƔŪƏś 
ƇŕƎƈƆƅ Ɠž řŗśũƈƅŔ řŸŬŕśƅŔ )3.82.(  
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1 8 ƇƔƂƔ ũƔŧƈƅŔ řƁƜŷ ŕƍŧƏŬƔ ŧƏƅŔ ƇŔũśţƛŔƏ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 4.22 .88 
2 3 ƃũŕŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž řŬŔũŧ ŚƜƄŮƈƅŔ řƔƈƔŧŕƄƗŔ ŕƎƆţƏ 4.04 .89 
3 9 ¿ƈŸƔ ũƔŧƈƅŔ ƑƆŷ ŉŕƊŗ řƂŝƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊƏŕŸśƅŔ 4.02 .91 
4 5 ŶŠŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ řƔƈƊś ũƔƏųśƏ ƇƎŬſƊŌ ĻŕƔƊƎƈ 4.01 .95 
5 2 ƃũŕŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ¿ƈţś řƔƅƏŎŬƈ ŚŔũŔũƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ 3.96 1.02 
6 7 ¿ƈŕŸśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷƈ ŚŕŷŔŪƊƅŔ ŚŕƈŪƗŔƏ ¿ŦŔŧ řŬũŧƈƅŔ řƔƊƎƈŗ řƔƅŕŷ 3.95 .96 
7 6 ŶŠŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŨŦōŗ ũƏŧ ƒŧŕƔƁ ŖŬţ ŕƈ ¿ƄƏƔ ƇƎƔƅŏ Ɖƈ ŚŕƈƎƈ 3.90 .95 
8 10 ũƎŴƔ ũƔŧƈƅŔ ĻŕƈŕƈśƍŔ ĻŕƔƅŕŷ ũŷŕŮƈŗ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿ŦŔŧ řŬũŧƈƅŔ 3.82 1.00 
9 4 ƓŷŔũƔ ũƔŧƈƅŔ ŽƏũŴ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŧƊŷ ƌŸƔŪƏś ƇŕƎƈƆƅ 3.82 1.03 
10 11 ŭƁŕƊƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ƇƎśŕƈƔƔƂś řƔƏŗũśƅŔ 3.75 1.03 
11 1 ƃũŕŮƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŶŲƏ ųųŦƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ 3.37 1.25 
  
ŴţƜƊƏ ĻŕŲƔŌ Ɖ»ƈ ¿Əŧ»ŠƅŔ) 7( ƉŌ Śŕų»ŬƏśƈƅŔ řƔŗŕ»ŬţƅŔ ŚŔũ»Ƃſƅ ųƈƊ»ƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ – řŗśũƈ ĻŕƔƅŪŕƊś - ŚţƏŔũś ƉƔŗ )4.23( Ə2.61.( ŜƔţ ŚƆ»Űţ Řũ»ƂſƅŔ 
ƇƁũ )23:( "ŖƆųƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɖƈ ŶƔƈŠ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƇŔŪśƅƛŔ řƈŴƊƗŕŗ ƉƔƊŔƏƂƅŔƏ řƔƈŬũƅŔ" 
ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ŜƔţ ƉŕƄ ŕƎųŬƏ ƓŗŕŬţƅŔ )4.23.( ŕƈŌ řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ ŚƊŕƄž ŘũƂſƆƅ 
ƇƁũ )13:( "ŖƆųƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɖƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿Ũŗ ŧƏƎŠƈ ũŗƄŌ řŴžŕţƈƆƅ ƑƆŷ ƐƏś»Ŭƈ 
ŉŔŧƗŔ" )4.18.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )14:( "ŧƔƂśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ řƔžũţŗ ř»ƈŴƊƗŔ Śŕ»ƈƔƆŸśƅŔƏ" 
ŚƆŰţ ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ řŝƅŕŝƅŔ )4.11.( ŚŉŕŠƏ ŘũƂſƅŔ ƇƁũ )21:( "ŽũŰśƔ ũƔŧƈ ř»ŬũŧƈƅŔ 
ƉƏŧŗ ŘũŕŮśŬŔ ŧţŌ Ɖƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ" Ɠž řŗśũƈƅŔ ŘũƔŦƗŔ )2.61.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )17:( "ŧŧ»ƎƔ 
ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ ƌśŕųƆŬ řƔƈŬũƅŔ" Ɠž řŗśũƈƅŔ ř»ƔŧŕţƅŔ ũ»Ůŷ )2.74.( 
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ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )18:( ŖƊŠśƔ" ũƔŧƈƅŔ řƄũŕŮƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŧŔŧŷŏ ¿ƏŧŠ ¿ŕƈŷŌ Śŕ»ŷŕƈśŠƛŔ 
ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸƔ" Ɠž řŗśũƈƅŔ ŘũŮŕŸƅŔ )2.77.(  















ŖƆųƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɖƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿Ũŗ ŧƏƎŠƈ ũŗƄŌ řŴžŕţƈƆƅ ƑƆŷ ƐƏśŬƈ 
ŉŔŧƗŔ 
4.18 .87 
3 14 ŧƔƂśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ řƔžũţŗ řƈŴƊƗŔ ŚŕƈƔƆŸśƅŔƏ 4.11 .86 
4 15 ƏŧŗƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ĻŕƔƈŬũ Ɖƈ ¿ƜŦ ƌƄƏƆŬ 3.68 .99 
5 16 ƇśƎƔ ũƔŧƈƅŔ  ŪŕŠƊŕŗ ¿ƈŸƅŔ ŕƈƄ ƋŔũƔ ũŝƄŌ Ɖƈ ƌƈŕƈśƍŔ ŉŔũŋŗ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 3.38 1.15 
6 20 
¿ƈţśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ¿ţ ŚƜƄŮƈƅŔ řƔƈƔƆŸśƅŔ ƑƅƏśƔƏ ƌŬſƊŗ ŕƎśŬŔũŧ 
ŚŗƅŔƏ ŕƎƔž 
3.33 1.12 
7 19 ŖƅŕųƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŨƔſƊśŗ ųųŦƅŔ řƔƈƔƆŸśƅŔ ƉƏŧ řƄũŕŮƈƅŔ Ɠž ŕƎŸŲƏ 3.05 1.26 
8 22 ŴſśţƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƌŬſƊƅ ŶƔƈŠŗ ŚŕƔţƜŰƅŔ 3.02 1.29 
9 12 ŧũſśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŨŕŦśŕŗ ŚŔũŔũƂƅŔ ƉƏŧ ŵƏŠũƅŔ řœƔƎƆƅ řƔŬƔũŧśƅŔ 2.92 1.16 
10 18 
ŖƊŠśƔ ũƔŧƈƅŔ řƄũŕŮƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŧŔŧŷŏ ¿ƏŧŠ ¿ŕƈŷŌ ŚŕŷŕƈśŠƛŔ ƓśƅŔ 
ŕƍŧƂŸƔ 
2.77 1.29 
11 17 ŧŧƎƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ ƌśŕųƆŬ řƔƈŬũƅŔ 2.74 1.26 
12 21 ŽũŰśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƏŧŗ ŘũŕŮśŬŔ ŧţŌ Ɖƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 2.61 1.22 
  
ŕƈƄ ŴţƜƊ ĻŕŲƔŌ Ɖƈ ¿ƏŧŠƅŔ) 8( ƉŌ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ ŚŔũƂſƅ ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  
– řŗśũƈ ĻŕƔƅŪŕƊś - ŚţƏŔũś ƉƔŗ )2.48( Ə1.79.( ŜƔţ ŚƆ»Űţ Řũ»ƂſƅŔ Ƈ»Ɓũ )25:( 
"ƇŠţƔ ũƔŧƈƅŔ Ɖŷ ƇƔŧƂś řƎŠƏ ƋũŴƊ Ɠž ŚŕŷƏŲƏƈƅŔ řţƏũųƈƅŔ ƛŏ ŧƊŷ řŠŕţƅŔ ř»ĉţƆƈƅŔ" 
ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ŜƔţ ƉŕƄ ŕƎųŬƏ ƓŗŕŬţƅŔ )2.48.( ŕƈŌ řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ ŚƊŕƄž ŘũƂſƆƅ 
ƇƁũ )24:( "ŽƆƄƔ ũƔŧƈƅŔ ƒŌ ƇƆŸƈ ƌžŧŕŰƔ űŸŗŗ ƇŕƎƈƅŔ ƉƏŧ ũŕ»ŗśŷŔ Řŉŕ»ſƄƆƅ" )2.43.( 
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ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )28:( "ŖƏŕŠśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ŷƈ ŚŕŗƆų ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƏŧ ųŗŔƏ»Ų" ŚƆ»Űţ 
ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ řŝƅŕŝƅŔ )2.36.( ŚŉŕŠƏ ŘũƂſƅŔ ƇƁũ )32:( "ŢƈŬƔ ũƔŧ»ƈƅŔ ƉƔ»ƈƆŸƈƆƅ Ƈŧ»Ÿŗ 
ƇŔŪśƅƛŔ ŧƔŷŔƏƈƅŕŗ řƔƈŬũƅŔ ¿ƈŸƆƅ ¿Ƅ ŖŬţ ƌžũŴ" Ɠž řŗśũƈƅŔ ŘũƔŦƗŔ )1.79.( Řũ»ƂſƅŔƏ 
ƇƁũ )31:( "¿ƍŕŬśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔũŰƂƈƅŔ Ɠž ŉŔŧŌ ƇƎśŕŗŠŔƏ" Ɠž řŗśũƈƅŔ řŸ»ŬŕśƅŔ 
)1.87.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )33:( "ŧŧũśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž ƋŨŕŦśŔ ŚŔũŔũ»ƂƆƅ ř»ƔƏŗũśƅŔ" Ɠ»ž 
řŗśũƈƅŔ ŔƊƈŕŝƅř )1.96.(  
¾ƍťŞ 8: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŗƒŕœŪšƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ ƙƏƄŵŗƈƒŶƃŒŗŕœŞřŪŘŒŧƀż űƆƈƃŒ 










ƇŠţƔ ũƔŧƈƅŔ Ɖŷ ƇƔŧƂś řƎŠƏ ƋũŴƊ Ɠž ŚŕŷƏŲƏƈƅŔ řţƏũųƈƅŔ ƛŏ ŧƊŷ řŠŕţƅŔ 
řţƆƈƅŔ 
2.48 1.08 
2 24 ŽƆƄƔ ũƔŧƈƅŔ ƒŌ ƇƆŸƈ ƌžŧŕŰƔ űŸŗŗ ƇŕƎƈƅŔ ƉƏŧ ũŕŗśŷŔ ŘŉŕſƄƆƅ 2.43 1.19 
3 28 ŖƏŕŠśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ŷƈ ŚŕŗƆų ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƏŧ ųŗŔƏŲ 2.36 1.14 
4 30 ŧũſƊƔ ¿Ƅ ƏŲŷ řŬũŧƈƅŕŗ ƌƔŌũŗ ƓŰŦŮƅŔ Ɠž ŞƜŷ ŽƁŔƏƈƅŔ řƔƏŗũśƅŔ 2.32 1.08 
5 29 
ƉƏƄś ŚŕŷŕƈśŠƛŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸƔ ũƔŧƈƅŔ ũƔŻ řƈŴśƊƈ ŧƂž ¿Əųś ƏŌ ũŰƂś ŖŬţ 
řŗŻũ ƉƔŸƈśŠƈƅŔ 
2.32 1.17 
6 26 ŵŪƏƔ ũƔŧƈƅŔ ŔũƔŝƄ Ɖƈ ƌśŕƔţƜŰ ƑƆŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿ƄŮŗ ƓœŔƏŮŷ 2.16 1.15 
7 27 ŧƏƂƔ ũƔŧƈƅŔ ƌśŬũŧƈ ŽŔŧƍōŗ ŚŕŬŕƔŬƏ ũƔŻ Řŧŧţƈ ƇƅŕŸƈƅŔ 2.02 1.14 
8 33 ŧŧũśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž ƋŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƆƅ řƔƏŗũśƅŔ 1.96 1.07 
9 31 ¿ƍŕŬśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔũŰƂƈƅŔ Ɠž ŉŔŧŌ ƇƎśŕŗŠŔƏ 1.87 .98 
10 32 ŢƈŬƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ƇŧŸŗ ƇŔŪśƅƛŔ ŧƔŷŔƏƈƅŕŗ řƔƈŬũƅŔ ¿ƈŸƆƅ ¿Ƅ ŖŬţ ƌžũŴ 1.79 1.02 
  
Ĺœƒƈœś ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ƑƈœśƃŒ  
ŕƈ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ 
ŘũƔŗƅŔƏ ƏţƊ  ƇƎśƊƎƈ  
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řŗŕŠƚƅ ƑƆŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ŖŕŬţŗ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ Śŕ»žŔũţƊƛŔƏ 
řƔũŕƔŸƈƅŔ ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿ƄƄ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ ūŕƔƁ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎś»ƊƎƈ 
Ɠž ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ŕƈƄ Əƍ ƉƔŗƈ Ɠž ¿ƏŧŠƅŔ) 9.( 
ŜƔţ ƉƔŗƔ ųŬƏśƈƅŔ ƓŗŕŬţƅŔ ŽŔũţƊƛŔƏ ƒũŕƔŸƈƅŔ ŚŕŗŕŠśŬƛ ŧŔũžŌ řƊƔŷ ř»ŬŔũŧƅŔ Ƒ»Ɔŷ 
ūŕƔƂƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ŴţƜƊƏ Ɖƈ ¿ƏŧŠƅŔ) 9( ƉŌ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ŉŕŠ ĻŕųŬƏśƈ ŜƔţ ƉŕƄ ųŬƏśƈƅŔ ƓŗŕŬţƅŔ řŗŕŠśŬƛ ŧŔũ»žŌ ř»ƊƔŸƅŔ )3.98( 
¿ŝƈƏ ŔŨƍ ųŬƏśƈƅŔ ũŗŸƔ Ɖŷ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ųŬƏśƈ  
  ŴţƜƊƏ Ɖƈ ¿ƏŧŠƅŔ) 9( ĻŕŲƔŌ ƉŌ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ ŚŔũƂſƅ ƐƏśŬƈ ř»ƔŸžŔŧƅŔ 
Ɛŧƅ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ Řũ»ƔŗƅŔƏ – ř»ŗśũƈ 
ĻŕƔƅŪŕƊś - ŚţƏŔũś ƉƔŗ )4.60( Ə2.82.( ŜƔţ ŚƆŰţ ŘũƂſƅŔ ƇƁũ )1:( "ũŸŮŌ ř»Ÿśƈƅŕŗ 
ŕƈŧƊŷ ƒŧŎŌ ƓƅŕƈŷŌ ŘŉŕſƄŗ" ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ŜƔţ ƉŕƄ ŕƎųŬƏ Ɠŗŕ»ŬţƅŔ )4.60.( 
ŕƈŌ řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ ŚƊŕƄž ŘũƂſƆƅ ƇƁũ )8:( "ũŸŮŌ šŕƔśũƛŕŗ ¿ŕ»ţ ƓƆ»ŰŔƏś Ŷ»ƈ ŘũŔŧƙŔ" 
)4.01.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )6:( "ƀƂţƔ Ɠƅ ƓƆƈŷ Ɠž řŬũŧƈƅŔ  ũƏŸŮƅŔ ŪŕŠƊƙŕŗ ŚƆŰţ ƑƆŷ 
řŗśũƈƅŔ řŝƅŕŝƅŔ )3.93.( ŕƈŌƏ ŚŔũƂſƅŔ ƓśƅŔ ŚƆŰţ ƑƆŷ ŖśŔũƈƅŔ ŘũƔŦƗŔ Ŝ»Ɣţ Śŉŕ»Š 
ŘũƂſƅŔ ƇƁũ )11:( "ũŝŎƔ ųżŲ ¿ƈŸƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƓśŕƔţ řƔ»ŰŦŮƅŔ" Ɠ»ž ř»ŗśũƈƅŔ 
ŘũƔŦƗŔ )2.82.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )4:( "ũŝŎƔ Ƈŧŷ šƏŲƏ ŚŕŗŠŔƏƅŔ ŘŧƊŬƈƅŔ ĄƓƅŏ ƑƆŷ Ɠ»œŔŧŌ 
ƓſƔŴƏƅŔ" Ɠž řŗśũƈƅŔ řŬŧŕŬƅŔ ŘũŮŷ )3.09.( ŘũƂſƅŔƏ ƇƁũ )13:( "ƇŉƜśś ŪžŔƏ»ţƅŔ Ɠ»śƅŔ 
ŕƎƈŧƂś ŘũŔŧƙŔ Ŷƈ ƐƏśŬƈ ƓœŔŧŌ" Ɠž řŗśũƈƅŔ ŔřŬƈŕŦƅ ŘũŮŷ )3.32.(  
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¾ƍťŞ 9: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŗƒŕœŪšƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ ƙƏƄŵŗƈƒŶƃŒŗŕœŞřŪŘŒŧƀż ũœƒƀƆ 









1 1 ũŸŮŌ řŸśƈƅŕŗ ŕƈŧƊŷ ƒŧŎŌ ƓƅŕƈŷŌ ŘŉŕſƄŗ 4.60 .70 
2 8 ũŸŮŌ šŕƔśũƛŕŗ ¿ŕţ ƓƆŰŔƏś Ŷƈ ŘũŔŧƙŔ 4.01 .93 
3 6 ƀƂţƔ Ɠƅ ƓƆƈŷ Ɠž řŬũŧƈƅŔ  ũƏŸŮƅŔ ŪŕŠƊƛŕŗ 3.93 .99 
4 10 ƓƊŪſţś řŬŕƔŬ ŘũŔŧƙŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƉƏŕŸśƅŔ Ŷƈ ƓœƜƈŪ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 3.91 .94 
5 9 ƓƊŪſţś řŬŕƔŬ ŘũŔŧƙŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƉƏŕŸśƅŔ ŕƎŸƈ 3.80 1.02 
6 7 ŧƂśŷŌ ƉŌ ŘũŔŧŏ řŬũŧƈƅŔ ƇƎſśś ƓžƏũŴ řƔŰŦŮƅŔ 3.80 .94 
7 15 ƓƊŸžŧś řŗƏŸŰ ƇƆƁōśƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ Ƒƅŏ ũƔƄſśƅŔ Ɠž ¿ŕƂśƊƛŔ Ƒƅŏ řŬũŧƈ ƐũŦŌ 3.75 1.25 
8 12 ƓƊŸŠŮś ŘũŔŧƙŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ũƔƏųś ƓśŔũŧƁ ŕƔƊƎƈ 3.73 .97 
9 2 ƓƊŸŠŮś řœƔŗƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ŉŔŧŌ ƓƆƈŷ 3.68 1.00 
10 16 ¿ƄŮƔ ŖƏƆŬŌ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž řŸŗŕśƈ ƓœŔŧŌ ŕŸžŔŧ ũƏųśƆƅ 3.65 1.03 
11 3 ũŸŮŌ ŽŸŲŗ řŗŻũƅŔ Ɠž ƇŕƔƂƅŔ ƇŕƎƈƅŕŗ řƔſƔŴƏƅŔ 3.57 1.04 
12 14 Ūſţś ŘũŔŧƙŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŖƔƅŕŬōŗ řŷƏƊśƈ 3.47 1.03 
13 5 ŧƂśŷŌ ƉŌ ƓƆƈŷ Ɠž řŬũŧƈƅŔ ƐŧţśƔ ƓśŔũŧƁ ŕƍũƔŝśŬƔƏ ŘũƏŰŗ řƔŗŕŠƔŔ 3.42 1.12 
14 17 ƓƊŸŠŮś řœƔŗƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ŵŔŧŗƙŔ  3.36 1.09 
15 13 ƇŉƜśś ŪžŔƏţƅŔ ƓśƅŔ ŕƎƈŧƂś ŘũŔŧƙŔ Ŷƈ ƐƏśŬƈ ƓœŔŧŌ 3.32 1.10 
16 4 ũŝŎƔ Ƈŧŷ šƏŲƏ ŚŕŗŠŔƏƅŔ ŘŧƊŬƈƅŔ ĄƓƅŏ ƑƆŷ ƓœŔŧŌ ƓſƔŴƏƅŔ 3.09 1.16 
17 11 ũŝŎƔ ųżŲ ¿ƈŸƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƓśŕƔţ řƔŰŦŮƅŔ 2.82 1.18 
ũœƒƀƆƄƃ ¾ƂƂ  ƅƌřƈƌƆƍšƈƇƒƆƄŶƆƃŒŗƒŶżŒť  3.98 0.70 
  
Ĺœśƃœś ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ŚƃœśƃŒ  
¿ƍ ƃŕƊƍ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ŚŔũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ¿»ƍŎƈƅŔƏ 
ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ  ŘũŗŦƅŔ 
100 
řŗŕŠƚƅ ƑƆŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ŖŕŬţŗ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ Śŕ»žŔũţƊƛŔƏ 
řƔũŕƔŸƈƅŔ ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ ƑƅƏƗŔ – ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ – ŖŬţ ¿Ƅ ũƔżśƈ Ɖƈ 
ŚŔũƔżśƈ řŬŔũŧƅŔ řƆƂśŬƈƅŔ ŕƈƄ Əƍ ƉƔŗƈ Ɠž ¿ƏŔŧŠ) 10 12 14.( ƇŕƁƏ ŜţŕŗƅŔ ĻŕŲƔŌ 
ůţſŗ ŚŕƔŲũſƅŔ ŜƜŝƅŔ řƂŝŗƊƈƅŔ Ɖŷ ¿ŔŎŬƅŔ ŜƅŕŝƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ ¿ƔƆţś ƉƔŕ»ŗśƅŔ ƒŧŕ»ţƗŔ 
ƀƏũſƆƅ ƉƔŗ ŚŕųŬƏśƈ ŚŕŗŕŠśŬŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ũƏŕţƈ ŘŔŧŌ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ĻŕŸŗś ƒũƔżśƈƅ 
¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŘũŗŦƅŔƏ ƇŔŧŦśŬŔƏ ũŕŗśŦŔ )T-Test( ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ŕƈƄ Əƍ ƉƔ»ŗƈ Ɠ»ž 
¿ƏŔŧŠ) 11 13 15.(   
  
¾ƍťŞ 10: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŗƒŕœŪšƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ űœƆƈƖƃ ŗƒťœƒƀƃŒ ŔŪš ŧƒźřƆ ũƈŞƃŒ  
ũƈŞƃŒ űƆƈƃŒ ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ űƆƈƃŒ ƑűŒŧſƍřƍƕŒ űƆƈƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ 
űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ 
ŧƂŦ 3.5724 .88972 3.5966 .72240 2.3621 1.06472 
ƏśƈŒ 3.5508 .97713 3.5508 .68896 2.0593 .86151 
ųƍƆŞƆƃŒ 3.5606 .93740 3.5714 .70348 2.1957 .96863 
  
ŴţƜƔ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 10( ƉŌ ŖũŕƂśƅŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔƉƔ ƉƔƔŧŕƔƂƅŔ ƉƔŧœŕŬƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ 
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔƏ ƍŕƈ ŧœŕŬƉƔ Ɛŧƅ ƉƔ»ŬƊŠƅŔ Ŝ»Ɣţ Ɠśō»Ɣ Ɠ»ž ř»ŗśũƈƅŔ Ƒ»ƅƏƗŔ ųƈƊ»ƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ƌƔƆƔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ Ɠž řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ Ƈŝ ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  Ɠ»ž ř»ŗśũƈƅŔ 
řŝƅŕŝƅŔ  
ůţſƅƏ řƔŲũſƅŔ ƑƅƏƗŔ řƂŝŗƊƈƅŔ Ɖŷ ¿ŔŎŬƅŔ ŜƅŕŝƅŔ ƛ" ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ ř»ƅƛŧ 
řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į 0.05 ( Ɠž ŚŕųŬƏśƈ ŚŔũƔŧƂś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŗ ųŕ»ƈƊƗŔ 
řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɛŧƅ ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪ»Ÿś 
101 
ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ŧƊŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ şœŕ»śƊ ũŕ»ŗśŦŔ )T-Test( ŞŔũŦś»Ŭƛ ƛƛŧŚ 
ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŕƎśƛŕŠƈŗ ŜƜŝƅŔ ƑƆŷ ũƔżśƈƅŔ ¿ƂśŬƈƅŔ ūƊŠƅŔ ¿ƏŧŠƏ 11( ƉƔŗƔ şœŕśƊ 
ŔŨƍ ũŕŗśŦƛŔ  
¾ƍťŞ 11: ŝőœřƈ ŧœŕřŤŒ )T-Test( ŗƃƙťƃ žƍŧŽƃŒ Ƈƒŕ ŘœűŪƍřƆ ŘœŕœŞřŪŒ ŧƍƂŦƃŒ ŚœƈƗŒƍ 
űœƆƈƖƃ ŗƒťœƒƀƃŒ  
űœƆƈƕŒ 
ŗƒťœƒƀƃŒ 










ũƄŨ 145 3.5724 .88972 
.205 320 .838 
ƑŝƊŌ 177 3.5508 .97713 
űƆƈƃŒ 
ƑűŒŧſƍřƍƕŒ 
ũƄŨ 145 3.5966 .72240 
.579 320 .563 
ƑŝƊŌ 177 3.5508 .68896 
űƆƈƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ 
ũƄŨ 145 2.3621 1.06472 
2.820 320 .005 
ƑŝƊŌ 177 2.0593 .86151 
  
ƉƔŗśƔ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 11( ŧƏŠƏ ũŝŌ ƒŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƑƆŷ ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  ƐŪ»ŸƔ 
ũƔżśƈƅ  .ūƊ»ŠƅŔ Ŝ»Ɣţ ƉŌ ř»ƈƔƁ )t( = 2.820 ŧ»Ɗŷ ƐƏś»Ŭƈ ř»ƅƛŧƅŔ řƔœŕ»ŰţƙŔ 
)P=0.005( ƓƍƏ ¿ƁŌ Ɖƈ )Į  0.05.( ƃƅŨŗƏ űžũś řƔ»ŲũſƅŔ řƔũſ»ŰƅŔ Ƒ»ƅƏƗŔ 
) řŠƔśƊŖŗŬŗT-Testƅ (ųƈƊƆ ƓŗƔŬśƅŔ ƒŌ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŔ ŧƊŷ ƐƏś»Ŭƈ 
)Į  0.05( Ɠž ŚŕųŬƏśƈ ŚŔũƔŧƂś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ Řũ»ƔŗƅŔƏ ƐŪ»Ÿś ũ»Ɣżśƈƅ ūƊ»ŠƅŔ ŧ»Ɗŷ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƓƍƏ ŢƅŕŰƅ ũƏƄŨƅŔ ŔŨƍƏ ũƎŴƔ Ɖƈ ¿ƜŦ ųŬƏśƈƅŔ ƓŗŕŬţƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ũƏƄŨƅŔ 
ŜƔţ ŔƏƂƂţ ŬƏśƈų ƓŗŕŬţ ƑƆŷŌ Ɖƈ ŚŕƈƆŸƈƅŔ ŜŕƊƙŔ.  
102 
ƉƔŗƔƏ ¿ƏŧŠ) 12( ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ ŚŕžŔũţƊƛŔƏ řƔũŕƔŸƈƅŔ ųŕƈƊƘƅ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ 
ŖŬţ ũƔżśƈ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŜƔţ ŴţƜƔ ƉŌ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ Əƍ ųƈƊƅŔ ŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ 
ŚŕƔƏśŬƈ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŕƈ Ŕŧŷ ƐƏśŬƈ ¿ƍŎƈƅŔ Ɠ»ƈƆŸƅŔ ūƏƔũƏƅŕ»ƄŗƆƅ Ŝ»Ɣţ Ɖŕ»Ƅ 
ųŬƏśƈƅŔ ƓŗŕŬţƅŔ ųƈƊƆƅ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƑƆŷŌ ƌƊƈ Ɠž ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ƓśōƔƏ Ɠž ř»ŗśũƈƅŔ 
řƔƊŕŝƅŔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ  Ɠž řŗśũƈƅŔ řŝƅŕŝƅŔ  
¾ƍťŞ 12: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŗƒŕœŪšƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ űœƆƈƖƃ ŗƒťœƒƀƃŒ ŔŪš ŧƒźřƆ Œ¾ƋŌƆƃ 
ƑƆƄŶƃŒ  
¾ƋŌƆƃŒ ƑƆƄŶƃŒ 
űƆƈƃŒ ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ űƆƈƃŒ ƑűŒŧſƍřƍƕŒ űƆƈƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ 
űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ 
ƅƍƄŕť 3.3723 .97506 3.5213 .72948 2.2340 1.00461 
ũƍƒŧƍƃœƂŕ 3.5874 .92884 3.5610 .70591 2.1911 .94442 
ŧƒřŪŞœƆ 3.6379 .94393 3.7414 .63556 2.1724 1.13606 
ųƍƆŞƆƃŒ 3.5606 .93740 3.5714 .70348 2.1957 .96863 
  
ůţſƅƏ řƔŲũſƅŔ řƔƊŕŝƅŔ ƛ" ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ 
)Į 0.05 ( Ɠž ŚŕųŬƏśƈ ŚŔũƔŧƂś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŧ»Ɗŷ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ şœŕśƊ ¿ƔƆţś ƉƔŕŗśƅŔ ƒŧŕţƗŔ ũŝƗ ¿ƍŎƈƅŔ Ɠ»ƈƆŸƅŔ Ƒ»Ɔŷ Śƛŕ»Šƈ 
ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Ɠž ŘŔŧŌ řŬŔũŧƅŔ ƑƅƏƗŔ ŜƔţ ŴţƜƔ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 13( ƌƊŌ ƛ ŧŠƏś ƀƏũž 
ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƑƆŷ ŚƛŕŠƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŜƜŝƅŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ¿»ƍŎƈƅŔ Ɠ»ƈƆŸƅŔ 
ƃƅŨŗƏ ¿ŗƂś řƔŲũſƅŔ řƔũſŰƅŔ řƔƊŕŝƅŔ  
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¾ƍťŞ 13: ŝőœřƈ ¾ƒƄšřƇƒœŕřƃŒ ƐťœšƕŒ ¾ƋŌƆƃŒŧśƕ ƑƆƄŶƃŒ ƇƒƆƄŶƆƄƃ ƏƄŵ űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ  






ŗƆƒſ Ż ŗƃƙťƃŒ 
ŗƒőœŮšƗŒ 
űƆƈƃŒ ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ 2.016 2 1.008 1.148 .319 
űƆƈƃŒ ƑűŒŧſƍřƍƕŒ ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ .983 2 .491 .993 .372 
űƆƈƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ .090 2 .045 .048 .953 
  
ŴţƜƊƏ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 14( ŚŕųŬƏśƈƆƅ řƔŗŕŬţƅŔ ŚŕžŔũţƊƛŔƏ řƔũŕƔŸƈƅŔ ųŕ»ƈƊƘƅ 
řƔŧŕƔƂƅŔ ŖŬţ ũƔżśƈ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ ƉŌ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ Əƍ ųƈƊƅŔ ŧœŕŬƅŔ Ɛŧƅ ƓƔƏśŬƈ 
ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ Ɖƈ 6-10 ŚŔƏƊŬ ũŝƄŌƏ Ɖƈ 15 řƊŬ ŕƈƔž ŧŕŬ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ Ɛŧ»ƅ 
ƓƔƏśŬƈ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ  ¿ƁŌƉƈ 5 ŚŔƏƊŬ ƉƈƏ 11-15 řƊŬ ŕƈƔž ŉŕŠ ųƈƊ»ƅŔ ƓŗƔ»ŬśƅŔ  
Ɠž řŗśũƈƅŔ řŝƅŕŝƅŔ ŖŬţ ũƔżśƈ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ  
¾ƍťŞ 14: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŗƒŕœŪšƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ űœƆƈƖƃ ŗƒťœƒƀƃŒ ŔŪš ŧƒźřƆ ŖŧŕŤƃŒ  
ŘŒƍƈŪ ŖŧŕŤƃŒ 
űƆƈƃŒ ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ űƆƈƃŒ ƑűŒŧſƍřƍƕŒ űƆƈƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ 
űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ 
¾ſŊƇƆ 5 ŘŒƍƈŪ 3.7344 .95106 3.5234 .73695 2.0156 .93846 
ƇƆ 6 - 10 ŘŒƍƈŪ 3.4867 .87755 3.6133 .66563 2.2733 .89402 
ƇƆ 11 - 15 ŗƈŪ 3.5417 .86044 3.5260 .71219 2.2344 .96506 
ŧśƂŊ ƇƆ 15 ŗƈŪ 3.5172 1.05226 3.6207 .70697 2.2184 1.05296 
ųƍƆŞƆƃŒ 3.5606 .93740 3.5714 .70348 2.1957 .96863 
  
  ůţſƅƏ řƔŲũſƅŔ řŝƅŕŝƅŔ ƛ" ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ 
)Į 0.05 ( Ɠž ŚŕųŬƏśƈ ŚŔũƔŧƂś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪ»Ÿś ŚŔƏƊ»Ŭƅ Řũ»ŗŦƅŔ ŧ»Ɗŷ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ şœŕśƊ ¿ƔƆţś ƉƔŕŗśƅŔ ƒŧŕţƗŔ ũŝƗ ŚŔƏƊŬ Řũ»ŗŦƅŔ Ƒ»Ɔŷ ųŕ»ƈƊƗŔ 
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řƔŧŕƔƂƅŔ ŜƔţ ŢŲśƔ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 15( ƌƊŌ ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ ř»ƅƛŧ řƔœŕ»Űţŏ Ƒ»Ɔŷ 
ŚƛŕŠƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŜƜŝƅŔ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƃƅŨŗƏ ¿ŗƂś řƔŲũſƅŔ 
řƔũſŰƅŔ řŝƅŕŝƅŔ  
  
¾ƍťŞ 15: ŝőœřƈ ¾ƒƄšřƇƒœŕřƃŒ ƐťœšƕŒ ŧśƕ ŘŒƍƈŪ ŖŧŕŤ ƇƒƆƄŶƆƃŒ ƏƄŵ űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ  






ŗƆƒſ Ż ŗƃƙťƃŒ 
ŗƒőœŮšƗŒ 
űƆƈƃŒ ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ 2.541 3 .847 .963 .410 
űƆƈƃŒ ƑűŒŧſƍřƍƕŒ ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ .688 3 .229 .461 .710 
űƆƈƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ 2.716 3 .905 .965 .410 
  
ĹœŶŕŒŧ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ŴŕŒŧƃŒ  
¿ƍ ƃŕƊƍ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ 
řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ŚŔũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ¿ƍŎƈƅŔƏ Ɠ»ƈƆŸƅŔ 
ŚŔƏƊŬƏ  ŘũŗŦƅŔ  
řŗŕŠƚƅ ƑƆŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ŖŕŬţŗ ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ Śŕ»žŔũţƊƛŔƏ 
řƔũŕƔŸƈƅŔ ŚŕŗŕŠśŬƛ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧƗŔ řƔƊŕŝƅŔ – ūŕƔƂƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎś»ƊƎƈ – 
ŖŬţ ŚŔũƔżśƈ ūƊŠƅŔ ¿ƍŎƈƅŔƏ ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ ŘũŗŦƅŔ ŕƈƄ Əƍ ƉƔŗƈ Ɠž ¿ƏŔŧŠ) 16 
17 19.( ŕƈƄ Ƈś ŖŕŬśţŔ ũŕŗśŦŔ )T-Test( ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ¿ƔƆţśƏ ƉƔŕ»ŗśƅŔ ƒŧŕ»ţƗŔ 
ũŝƗ ŚŔũƔżśƈ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ ŘũŗŦƅŔ ƑƆŷ ŘŔŧŌ ūŕƔƁ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ 
¿ƏŔŧŠ )16 18 20.( ƇŕƁƏ ŜţŕŗƅŔ ĻŕŲƔŌ ůţſŗ ŚŕƔŲũſƅŔ ŜƜŝ»ƅŔ ř»ƂŝŗƊƈƅŔ Ɖ»ŷ 
105 
¿ŔŎŬƅŔ ŶŗŔũƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ ¿ƔƆţś ƉƔŕŗśƅŔ ƒŧŕţƗŔ ƀƏũſƆƅ ƉƔŗ ŚŕųŬƏśƈ ŚŕŗŕŠśŬŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
ƑƆŷ ŚŔũƂž ŘŔŧŌ ūŕƔƁ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ĻŕŸŗś ƒũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŘũŗŦƅŔƏ ƇŔŧŦś»ŬŔƏ 
ũŕŗśŦŔ )T-Test( ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ŕƈƄ Əƍ ƉƔŗƈ Ɠž ¿ƏŔŧŠ) 16 18 20.(   
  
ŢŲśƔ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 16( ƉŌ ųŬƏśƈƅŔ ƓŗŕŬţƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ũƏƄŨƅŔ ƑƆŷŌ ƌ»Ɗƈ Ɛŧ»ƅ 
ŚŕƈƆŸƈƅŔ ŜŕƊƛŔ ŔŨƍƏ ƓƊŸƔ ƉŌ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷŌ ƌƊƈ Ɛŧƅ ŚŕƈƆŸƈƅŔ  
ůţſƅƏ řƔŲũſƅŔ ƑƅƏƗŔ řƂƆŸśƈƅŔ ¿ŔŎŬƅŕŗ ŶŗŔũƅŔ ƛ" ŧ»ŠƏś ƀƏũ»ž ŚŔŨ ř»ƅƛŧ 
řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į 0.05 ( Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧ»ƈƅŔ 
řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ Ƈś ƇŔŧŦś»ŬŔ şœŕ»śƊ 
ũŕŗśŦŔ )T-Test( ƑƆŷ ũƔżśƈƅŔ ¿ƂśŬƈƅŔ ūƊŠƅŔ ¿ƏŧŠƏ 16( ƉƔŗƔ şœŕśƊ ŔŨƍ ũŕŗśŦƛŔ  
¾ƍťŞ 16: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ ƍŝőœřƈ ŧœŕřŤŒ )T-Test( ŗƃƙťƃ žƍŧŽƃŒ Ƈƒŕ 
ŘœűŪƍřƆ ŘœŕœŞřŪŒ ŗƈƒŶƃŒ ũœƒƀƆƃ ŗƒŶżŒť ƇƒƆƄŶƆƃŒ ƍšƈ ƅƌřƈƌƆ ŔŪš ŧƒźřƆ ũƈŞƃŒ  
ŧƒźřƆƃŒ ¾ƀřŪƆƃŒ  ƎƍřŪƆƃŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ 
ƐŧœƒŶƆƃŒ 





ũƄŨ 3.9828 .71057 
.032 320 .974 
ƑŝƊŌ 3.9802 .69773 
  
ũƎŴƔƏ )¿ƏŧŠ 16( Ƈŧŷ ŧƏŠƏ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƉƔŗ ũƏƄŨƅŔ Ŝŕ»ƊƙŔƏ 
ŜƔţ ŚƊŕƄ řƈƔƁ "t" )0.032( ƐƏśŬƈŗ řƅƛŧ )0.974( ƓƍƏ ũƔŻ řƅŔŧ ĻŕƔœŕ»Űţŏ ŧ»Ɗŷ 
ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į 0.05.( ƃƅŨŗƏ ¿ŗƂś řƔŲũſƅŔ ũſŰƅŔřƔ Ƒ»ƅƏƗŔ ř»ƂƆŸśƈƅŔ ¿ŔŎ»Ŭƅŕŗ 
ŶŗŔũƅŔ.  
106 
ŕƈŌ ¿ƏŧŠ) 17( ƉƔŗƔž ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ ŕžŔũţƊƛŔƏŚ řƔũŕƔŸƈƅŔ ƑƆŷ ūŕ»ƔƂƈ 
řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ŖŬţ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ŜƔţ ŴţƜƔ ƉŌ ř»Ɔƈţ ƇƏƆŗŧ»ƅŔ Ɖ»ƈ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏƆŰţŔ ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ ƇƎƔƆƔ řƆƈţ řŠũŧ ũƔśŬŠŕƈƅŔ Ƈŝ Ɠž řŗśũƈƅŔ ř»ŝƅŕŝƅŔ 
řƆƈţ řŠũŧ ūƏƔũƏƅŕƄŗƅŔ  
¾ƍťŞ 17: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ ũœƒƀƆƃ ƃŒŗƒŶżŒť ŔŪš ŧƒźřƆ ¾ƋŌƆƃŒ ƑƆƄŶƃŒ  
ŧƒźřƆƃŒ ¾ƀřŪƆƃŒ  ƎƍřŪƆƃŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ ƐŧœƒŶƆƃŒ 
¾ƋŌƆƃŒ ƑƆƄŶƃŒ  
ƇƏƆŗŧ 4.0213 .55126 
ūƏƔũƏƅŕƄŗ 3.9715 .72083 
ũƔśŬŠŕƈ 4.0000 .77919 
ųƍƆŞƆƃŒ 3.9814 .70244 
  
ůţſƅƏ řƔŲũſƅŔ řƔƊŕŝƅŔ ƛ" ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ 
)Į 0.05 ( Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ 
ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ Ƈś ƇŔŧŦśŬŔ şœŕśƊ ¿ƔƆţś ƉƔŕ»ŗśƅŔ ƒŧŕ»ţƗŔ 
ũŝƗ ũƔżśƈ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ƑƆŷ ūŕƔƂƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ŕƈƄ Ə»ƍ ƉƔ»ŗƈ Ɠ»ž 
¿ƏŧŠ) 18.( ƉƔŗƔƏ ¿ƏŧŠƅŔ ƌƊŌ ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏś»Ŭƈ ř»ƅƛŧƅŔ 
)Į 0.05 ( Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ 
ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ ƃƅŨŗƏ ¿»ŗƂś řƔ»ŲũſƅŔ řƔũſ»ŰƅŔ ř»ƔƊŕŝƅŔ 
řƂƆŸśƈƅŔ ¿ŔŎŬƅŕŗ ŶŗŔũƅŔ  
¾ƍťŞ 18: ŝőœřƈ ¾ƒƄšř ƇƒœŕřƃŒ ƐťœšƕŒ ŧśƕ ¾ƋŌƆƃŒ ƑƆƄŶƃŒ ƇƒƆƄŶƆƄƃ ƏƄŵ ũœƒƀƆ ƃŒŗƒŶżŒť  
ŧƒźřƆƃŒ ¾ƀřŪƆƃŒ  ŧťŮƆ ƇƒœŕřƃŒ ųƍƆŞƆ ŘœŶŕŧƆƃŒ ť. ŗƒŧšƃŒ űŪƍřƆ ŘœŶŕŧƆƃŒ ŗƆƒſ Ż ŗƃƙťƃŒ ŗƒőœŮšƗŒ 
¾ƋŌƆƃŒ ƑƆƄŶƃŒ  ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ .109 2 .054 .110 .896 
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ŕƈŌ ¿ƏŧŠ) 19( ƉƔŗƔž ŚŕųŬƏśƈƅŔ řƔŗŕŬţƅŔ ŕžŔũţƊƛŔƏŚ řƔũŕƔŸƈƅŔ ƑƆŷ ūŕ»ƔƂƈ 
řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ŖŬţ ũƔżśƈ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ ŜƔţ ŴţƜƔ ƉŌ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔŨ»ƅŔ 
ŶƂś ƇƎśũŗŦ Ɖƈ¿ƁŌ )5( ŚŔƏƊŬ ƇƎƔŧƅ ųŬƏśƈ řƔŸžŔŧ ƑƆŷŌ Ɖƈ ƇƍũƔŻ Ɖ»ƈ ƒƏŨ Řũ»ŗŦƅŔ 
řųŬƏśƈƅŔ řƔƅŕŸƅŔƏ ŴţƜƔƏ ĻŕŲƔŌ ƉŌ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɖƈ ƒƏŨ ŘũŗŦƅŔ )11 – 15( řƊŬ ŔƏƆ»Űţ 
ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ŘũƔŦƗŔ ƑƆŷ ųŬƏśƈ řƔŸžŔŧƅŔ )3.93.(  
¾ƍťŞ 19: ŘœűŪƍřƆƃŒ ŘœżŒŧšƈƙŒƍ ŗƒŧœƒŶƆƃŒ ũœƒƀƆƃ ŗƒŶżŒťƃŒ ŔŪš ŧƒźřƆ ŘŒƍƈŪ ŖŧŕŤƃŒ  
ŧƒźřƆƃŒ ¾ƀřŪƆƃŒ ƎƍřŪƆƃŒ űŪƍřƆƃŒ ŻŒŧšƈƙŒ ƐŧœƒŶƆƃŒ 
ŘŒƍƈŪ ŖŧŕŤƃŒ 
¿ƁŌƉƈ 5 ŚŔƏƊŬ 4.09 .74298 
Ɖƈ 6 - 10 ŚŔƏƊŬ 3.97 .60902 
Ɖƈ 11 - 15 řƊŬ 3.93 .71543 
ũŝƄŌ Ɖƈ 15 řƊŬ 3.95 .73618 
ųƍƆŞƆƃŒ 3.98 .70244 
  
Əůţſƅ řƔŲũſƅŔ řƔũſŰƅŔ řŝƅŕŝƅŔ ƛ" ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ ř»ƅƛŧ řƔœŕ»Űţŏ ŧ»Ɗŷ 
ƐƏśŬƈ řƅƛŧƅŔ )Į 0.05 ( Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ Ɠ»ƈƆŸƈ Śŕ»ƈƆŸƈƏ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ 
řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ũƔżśƈƅ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ Ƈ»ś ƇŔŧŦś»ŬŔ şœŕ»śƊ 
¿ƔƆţś ƉƔŕŗśƅŔ ƒŧŕţƗŔ ũŝƗ ũƔżśƈ ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ ƑƆŷ ūŕƔƂƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ. 
¿ƏŧŠƏ 20( ƉƔŗƔ ƌƊŌ ƛ ŧŠƏś ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƐƏśŬƈƅ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 




¾ƍťŞ 20: ŝőœřƈ ¾ƒƄšř ƇƒœŕřƃŒ ƐťœšƕŒ ŧśƕ ŘŒƍƈŪ ŖŧŕŤ ƇƒƆƄŶƆƃŒ ƏƄŵ ũœƒƀƆ ŗƒŶżŒťƃŒ  






ŗƆƒſ Ż ŗƃƙťƃŒ 
ŗƒőœŮšƗŒ 
ŘŒƍƈŪ ŖŧŕŤƃŒ ƉƔŗ ŚŕŷƏƈŠƈƅŔ 0.930 3 .310 .626 .599 
  
ŪƆœŤĹœ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ ƃŒũƆœŤ:  
ŕƈ řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ řƔŸžŔŧƏ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ƃƆś ūũŔŧƈƅŔ ƏţƊ  ƇƎśƊƎƈ  
řŗŕŠƚƅ ƑƆŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ ƇŕƁ ŜţŕŗƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ ¿ƈŕŸƈ ųŕ»ŗśũŔ ƉƏ»ŬũƔŗ ŧ»Ɣŧţśƅ 
řƁƜŸƅŔ řƔųŕŗśũƛŔ ŕƈ ƉƔ»ŗ ųŕ»ƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ  :ŜƜŝ»ƅŔ ųƈƊ»ƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ ųƈƊ»ƅŔƏ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ ƉƔŗƏ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ ¿Əŧ»ŠƏ 21( 
ƉƔŗƔ ¿ƈŕŸƈ ųŕŗśũŔ ƉƏŬũƔŗ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ŚŔũƔŧ»ƈƏ ūũŔŧ»ƈƅŔ ř»ƔƏƊŕŝƅŔ 
řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƉƔŗƏ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ    
¾ƍťŞ 21: ¾ƆœŶƆ űœŕřŧŒ ƇƍŪŧƒŕ Ƈƒŕ űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ ƐŧƒťƆƃ ũŧŒťƆƃŒ ƎƍřŪƆƍ ŗƒŶżŒť 
ƇƒƆƄŶƆƃŒ ƍšƈ ƅƌřƈƌƆ  
ƅſŧƃŒ űƆƈƃŒ ƐťœƒƀƃŒ ¾ƆœŶƆ űœŕřŧƙŒ ƎƍřŪƆƃ ŗƒŶżŒťƃŒ ƎƍřŪƆ ŗƃƙťƃŒ ¾ƆœŶƆƃ űœŕřŧƙŒ 
1 ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ 0.439 .000 
2 ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ -0.169 .002 
3 ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  -0.277 .000 
  
ŴţƜƔ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 21( ƉŌ řƈƔƁ ¿ƈŕŸƈ ųŕŗśũƛŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔ 
ƒũƔŧƈƅ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ƉƔŗƏ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ¿Ŕŧ ĻŕƔœŕŰţŏ 
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ŧƊŷ ƐƏśŬƈ )Į  0.05.( ŕƈƄ ƉƔŗƔ ¿ƏŧŠƅŔ ĻŕŲƔŌ ŧƏŠƏ řƁƜŷ ųŕŗśũŔ ř»ƔŗŕŠƔŔ   ƒƏŕ»Ŭś
0.42 ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ  
ŴţƜƔƏ ĻŕŲƔŌ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 21( ƉŌ řƈƔƁ ¿ƈŕŸƈ ųŕ»ŗśũƛŔ ƉƔ»ŗ ųƈƊ»ƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ ƒũƔŧƈƅ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ƉƔŗƏ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ 
¿Ŕŧ ĻŕƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ )Į  0.05.( ŕƈƄ ƉƔŗƔ ¿ƏŧŠƅŔ ĻŕŲƔŌ ŧƏ»ŠƏ ř»ƁƜŷ ųŕ»ŗśũŔ 
řƔŗƆŬ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ  
ŕƈƄ ŴţƜƔ ĻŕŲƔŌ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 21( ƉŌ řƈƔƁ ¿ƈŕŸƈ ųŕŗśũƛŔ ƉƔŗ ųƈƊ»ƅŔ ƒŧŕ»ƔƂƅŔ 
ƓŗƔŬśƅŔ  ƒũƔŧƈƅ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ ƉƔŗƏ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ¿Ŕŧ 
ĻŕƔœŕŰţŏ ŧƊŷ ƐƏśŬƈ )Į  0.05.( ŕƈƄ ƉƔŗƔ ¿ƏŧŠƅŔ ĻŕŲƔŌ ŧƏŠƏ řƁƜŷ ųŕ»ŗśũŔ řƔŗƆ»Ŭ 
ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  řƔŸžŔŧƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏţƊ ƇƎśƊƎƈ  
  
ĹœŪťœŪ ŝőœřƈƃŒ ŗƀƄŶřƆƃŒ ¾ŒŌŪƃœŕ şƍřŽƆƃŒ: 
ŽŰ Ɠž ŧƏŧţ ūƈŦ ųŕƂƊ ųƈƊƅŔ ƗŔ)ŖƏƆŬ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒŨƅŔ ƌŸŗśƔ ũƔŧ»ƈ ƃś»Ŭũŧƈ 
Ɠž ƌśũŔŧŏ  řŬũŧƈƆƅ  
Ƈś ¿ƔƆţś ¿ŔŎŬƅŔ šƏśſƈƅŔ ƒŨƅŔ ŉŕŠ Ɠž ũŦŊ řƊŕŗśŬƙŔ ŧƁƏ ź»Ɔŗ ŧŧ»ŷ ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ 
ŚŕƈƆŸƈƅŔƏ ƉƔŨƅŔ ŔƏŗŕŠŌ ƑƆŷ ŔŨƍ ¿ŔŎŬƅŔ )176( ƒŌ řŗŬƊŗ )55(% Ɖ»ƈ ¿»ŰŌ )322( 
ƈƆŸƈĻŕ řƈƆŸƈƏ Ƈƍ řƊƔŷ řŬŔũŧƅŔ ŜƔţ ƇŕƁ ƇƎƈŴŸƈ ŧƔƄōśƅŕŗ ƑƆŷ ŚŔũƂſƅŔ ƓśƅŔ ŚŧũƏ Ɠ»ž 
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řƊŕŗśŬƙŔ ŚƊŕƄƏ ŚŕſŰƅŔ ƓśƅŔ ŕƍũƄŨ ũžŌŔŧ řƊƔŸƅŔ ŶƂś Śţś ƉƔųƈƊ ƉƔƔŧŕƔƁ ƔţŌƏŕĻŕƊ Ś»ţś 
ųƈƊ ƒŧŕƔƁ ŧţŔƏ ŧƁƏ Ƈś ¿ŕƈŠŏ ŶƔƈŠśƏ ŚŕŗŕŠŏ ŉƛŎƍ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŚŕƈƆŸƈƅŔƏ Ɠ»ž ¿Əŧ»Š) 
22.( ŜƔţ ŢŲƏƔ ¿ƏŧŠƅŔ ŚŔũŔũƄśƅŔ ŖŬƊƅŔƏ řƔƏŎƈƅŔ ƇƍƗ Śŕſ»Ű ƗŔ»ƈƊŕų »ƔŧŕƔƂƅŔř 
ŜƜŝƅŔ ųƈƊƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ųƈƊƅŔƏ ƓųŔũƁƏśƏƗŌ ųƈƊƅŔƏ ƓŗƔŬśƅŔ  ŕ»ƈƄ ŕ»ƍŔũƔ ŉƛŎ»ƍ 
ƉƏƈƆŸƈƅŔ  
ŜƔţ ŴţƜƔ Ɖƈ ¿ƏŧŠ) 22( ƉŌ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔ ƀƂţ řŗśũƈƅŔ Ƒ»ƅƏƗŔ 
Ɛŧƅ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ řŗŬƊŗ ƈœř»ƔƏ 
)65(%. ŜƔţ ŚŉŕŠ ŘũƂſƅŔ "¿ƈŸƔ ũƔŧƈƅŔ ƑƆŷ ŉŕƊŗ řƂŝƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊƏŕŸśƅŔ Ŷƈ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ" ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ )16(%. ŘũƂſƅŔƏ "ƃũŕŮƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŨŕŦśŔ 
ŚŔũŔũƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ" ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ )15.(% ŘũƂſƅŔƏ "ƇƏƂƔ ũƔŧ»ƈ ř»ŬũŧƈƅŔ Ŷ»ƔŪƏśŗ 
ƇŕƎƈƅŔ ƑƆŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿ŧŸƅŕŗ" ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ŘũƔŦƗŔ )2(% Ɖƈ ŜƔţ řŗŬƊ ŚŔũŔũƄśƅŔ  
ŉŕŠƏ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƓųŔũƁƏśƏƗŔ Ɠž řŗśũƈƅŔ řƔƊŕŝƅŔ )28.(% ŜƔţ ŚŉŕŠ Řũ»ƂſƅŔ 
"ŧƔƂśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ řƔžũţŗ řƈŴƊƗŔ ƉƔƊŔƏƂƅŔƏ" ƑƆŷ řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ )17.(% ŕƈŌƏ ųƈƊ»ƅŔ 
ƒŧŕƔƂƅŔ ƓŗƔŬśƅŔ  ŧƂž ŉŕŠ Ɠž řŗśũƈƅŔ řŝƅŕŝƅŔ )7.(% ŜƔţ ŚŉŕŠ ŘũƂſƅŔ "ƉƏŕƎśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷ»ƈ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔũŰƂƈƅŔ" Ɠž řŗśũƈƅŔ ƑƅƏƗŔ )3(% Ɖƈ ŜƔţ řŗŬƊ ŚŔũŔũƄśƅŔ  
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¾ƍťŞ 22: ŘŒŧŒŧƂřƃŒ ŔŪƈƃŒƍ ŗƒƍŌƆƃŒ ƅƋƕ ŘœŽŮ űƆƈƃŒ ƐťœƒƀƃŒ ŧƒťƆƃ ŗŪŧťƆƃŒ ŘœŕœŞƙ 
ŗƈƒŶƃŒ ƏƄŵ ¾ŒŌŪƃŒ şƍřŽƆƃŒ   
űƆƈƃŒ ƑűŒŧƀƆƒťƃŒ 
ƅſŧƃŒ ŘŒŧƀŽƃŒ ŧŒŧƂřƃŒ ŗŕŪƈƃŒ ŗƒƍŌƆƃŒ 
1 ƇƏƂƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŶƔŪƏśŗ ƇŕƎƈƅŔ ƑƆŷ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿ŧŸƅŕŗ. 8 2% 
2 ŪſţƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŵŔŧŗƚƅ. 21 5% 
3 ƓŷŔũƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŽƏũŴ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 51 13% 
4 ƃũŕŮƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ 61 15% 
5 ƇƔƂƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ řƁƜŷ ŕƍŧƏŬƔ ŧƏƅŔ ƇŔũśţƛŔƏ 33 8% 
6 ¿ƈŸƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ũƔžƏś řœƔŗƅŔ řƈŷŔŧƅŔ ¿ƈŸƆƅ ŵŔŧŗƙŔƏ. 10 2% 
7 ¿ƈŸƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ũƔƏųś ƉƔƈƆŸƈƅŔ ĻŕƔƊƎƈ 16 4% 
8 ¿ƈŸƔ ũƔŧƈƅŔ ƑƆŷ ŉŕƊŗ řƂŝƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊƏŕŸśƅŔ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 64 16% 
ųƍƆŞƆ ŘŒŧŒŧƂřƃŒ ¾œŞƆƄƃ ŗŕŪƈƃŒƍ ŗƒƍŌƆƃŒ 264 65% 
űƆƈƃŒ ƑűŒŧſƍřƍƕŒ 
ƅſŧƃŒ ŘŒŧƀŽƃŒ ŧŒŧƂřƃŒ ŗŕŪƈƃŒ ŗƒƍŌƆƃŒ 
1 ŧŧƎƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ ƌśŕųƆŬ řƔƈŬũƅŔ. 15 4% 
2 ŧƔƂśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ řƔžũţŗ řƈŴƊƗŔ ƉƔƊŔƏƂƅŔƏ 68 17% 
3 ƏŧŗƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ĻŕƔƈŬũ Ɖƈ ¿ƜŦ ƌƄƏƆŬ 13 3% 
4 ŧũſśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŨŕŦśŕŗ ŚŔũŔũƂƅŔ ƉƏŧ řƄũŕŮƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŕƎƔž 17 4% 
ųƍƆŞƆ ŘŒŧŒŧƂřƃŒ ¾œŞƆƄƃ ŗŕŪƈƃŒƍ ŗƒƍŌƆƃŒ 113 28% 
űƆƈƃŒ ƑŕƒŪřƃŒ  
ƅſŧƃŒ ŘœŽŮƃŒ ŗƆœŶƃŒ ŧŒŧƂřƃŒ ŗŕŪƈƃŒ ŗƒƍŌƆƃŒ 
1 ƉƏŕƎśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔũŰƂƈƅŔ 11 3% 
2 ƏŧŗƔ ũƔŧƈƅŔ ĻŕƔŠŔŪƈ Ɠž ƌśŕžũŰś 7 2% 
3 ŧŧũśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž ŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ. 5 1% 
4 ŽŔŧƍŌ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ũƔŻ řţŲŔƏ 4 1% 
ųƍƆŞƆ ŘŒŧŒŧƂřƃŒ ¾œŞƆƄƃ ŗŕŪƈƃŒƍ ŗƒƍŌƆƃŒ 27 7% 
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Ƈś űũŷ ¿ƔƆţśƏ şœŕśƊƅŔ ŖŬţ ŚŕŗŕŠŔ ŧŔũžŌ řƊƔŸƅŔ ƑƆŷ ƓśŔŧŌ ř»ŬŔũŧƅŔ Ļŕ»ƂžƏƏ 
ŕƎśƆœŬƗ řžŕŲƙŕŗ Ƒƅŏ ŎŬƅŔ¿Ŕ šƏśſƈƅŔ Ɠž ¿ŰſƅŔ ƀŗŕŬƅŔ. ŕƈŌ Ɠž ŔŨƍ ¿ŰſƅŔ ƇśƔŬž řŮƁŕƊƈ 
şœŕśƊƅŔ ƇƔŧƂśƏ ŚŕƔŰƏśƅŔ ƓśƅŔ ŚƆŰƏś ŕƎƅ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ  
  
ƍŧƒŪŽřŗŬſœƈƆ ŝőœřƈƃŒ  
Śžŧƍ řŬŔũŧƅŔ ŽũŸśƅŔ ƑƆŷ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ 
  Ə»ţƊƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƐƏśŬƈřžũŸƈƑƅŏƏŘũƔŗƅŔƏĺŔƇŔũřŴžŕţƈƓžřƔƏƊŕŝƅŔřƔƈƏƄţƅŔ
řžũŸƈƏƇƎśƊƎƈ ŕƈ ŔŨŏ ƉŕƄ ƃŕƊƍ řƁƜŷ   ) ř»ƅƛŧƅŔƐƏś»Ŭƈŧ»ƊŷřƔœŕŰţŔřƅƛŧŚŔŨĮ 
0.05    ũ»ŝŌř»žũŸƈƑ»ƅŏřžŕŲƙŕŗƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƐƏśŬƈƏřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔƉƔŗŕƈ (
  Ƒ»ƆŷƉƔƈƆŸƈƅŔƐŧƅŘũŗŦƅŔŚŔƏƊŬƏƓƈƆŸƅŔ¿ƍŎƈƅŔƏūƊŠƅŔŚŔũƔżśƈ   ř»ƔŧŕƔƂƅŔųŕ»ƈƊƗŔ
řŮƁŕƊƈƇśƔŬŽŔŧƍƗŔƋŨƍƀƔƂţśƅƏ .ƉƔƈƆŸƈƅŔŧƊŷřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƏ    Ļŕ»Ÿŗśř»ŬŔũŧƅŔşœŕśƊ
šƏśſƈƅŔ¿ŔŎŬƅŔƑƅŏřžŕŲƛŕŗřŬƈŦƅŔŕƎśƆœŬŌ¿ŬƆŬśƅ  
  
ĹƙƍŊ ŗŬſœƈƆ ŝőœřƈ ¾ŒŌŪƃŒ ¾ƍƕŒ   
ŕƈ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ ŧƊŷ ƒũƔŧƈ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ Ɖƈ řƎŠƏ ũŴƊ  ƉƔƈƆŸƈƅŔ  
şœŕśƊŚũŕŮŌ)¿ƏŧŠƅŔ5(ƉŌƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔ   ƒũƔŧ»ƈƐŧƅŧœŕŬƅŔƏƍƓųŔũƁƏśƏƗŔ
ƓŗŕŬţųŬƏśƈƑƆŷ¿ŰţŜƔţŘũƔŗƅŔƏĺŔƇŔũřŴžŕţƈƓžřƔƏƊŕŝƅŔřƔƈƏƄţƅŔūũŔŧƈƅŔ
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) ĻŕųŬƏśƈŉŕŠ3.57) ƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔƌƔƆƔ (3.56     ŉŕ»ŠƒŨ»ƅŔƓŗƔ»ŬśƅŔųƈƊ»ƅŔƇŝ(
ƅŔƌųŬƏśƈ) ĻŕƔƊŧśƈƓŗŕŬţ2.20.(  
ūƄŸś şœŕśƊƅŔŧƏŠƏ ŖũŕƂś ũƔŗƄ¿ƄŮŗ      ƓųŔũƁƏ»śƏƗŔƉƔƔŧŕ»ƔƂƅŔƉƔ»ųƈƊƅŔƉƔ»ŗ
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔƏ.     ƓųŔũƁƏ»śƏƗŔųƈƊ»ƅŔƉ»ƈ¿ƄƅƓŗŕŬţƅŔųŬƏśƈƅŔƓžƀũŕſƅŔƉŌŴţƜƔƏ
ƉƔųƈƊƅŔƜƄŘŧŕƔŬƑƆŷ¿ƅŧƔŕƈƈĻŔŧŠųƔŬŗƓųŔũƂƈƔŧƅŔƏ  ř»ƔƈƏƄţƅŔřƔƏƊŕŝƅŔūũŔŧƈƅŔƓž
  .ĻŕŗƔũƂśřŠũŧƅŔūſƊŗŘũƔŗƅŔƏĺŔƇŔũřŴžŕţƈƓž  
ƊƅŕŗžƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƆƅřŗŬŧƁśũƔŮ řŠƔśƊƅŔƋŨƍ ƉŌƑƅŏ  Ƈś»ƎśřƔŬũŧƈƅŔŘũŔŧƙŔ
ŧŔũſƊƛŔƏŧƔŧƎśƅŔƏřųƆŬƅŔƇŔŧŦśŬŔƏŚŕƈƔƆŸśƅŔƏřƈŴƊƗŔřƔžũţŗƏŚŕƔƆƄŮƅŔƏŚŕƔƈŬũƅŕŗ
ŚŔũŔũƂƅŔŨŕŦśŕŗ.    řƔƊƔų»ŬƆſƅŔŘũ»ŬƘƅƓŷŕƈśŠƛŔŶŲƏƅŔřŸƔŗųƉŷşśŕƊŔŨƍƉƏƄƔŧƁƏ
ƔŪƄũƈƏŕƎƔžŖƗŔũƏŧƏŕƎśũŔŧŏƓžƌŗƏƆŬŌƏƌś ƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƆƅřŗŬƊƅŕŗŕƈŌ  Əŧ»ŗƔžƉŌ
řŬũŧƈƅŔũƔŧƈƅĻŕƔųŔũƂƈƔŧĻŕƔŧŕƔƁĻŔũƏŧƑƊŗśśƓśƅŔřŝƔŧţƅŔřƔƏŗũśƅŔŘũŔŧƙŔƏţƊƋŕŠśŔƃŕƊƍ
ƃũŕŮƔƉƏƈƆŸƈƅŔ   Ƈ»ƎƅũžƏ»ƔƏƇƍũŷŕŮƈƏƇƍŉŔũŊƇũśţƔƏŚŔũŔũƂƅŔŨŕŦśŔƓžƌƅƜŦƉƈ
řţƔũƈƅŔřƔŬũŧƈƅŔřœƔŗƅŔ     ũƏŧ»ƅŔƉ»ŷĻŔŧ»ƔŸŗŽŔŧ»ƍƗŔƀƔƂţśƏ¿ƈŸƅŔ¿ŠŌƉƈřƅŕĉŸſƅŔƏ
ƓųŔũƁƏśƏƗŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƆƅƓƊƔśƏũƅŔ  
   Ɖ»ƈƌŗŕ»ŮśśşœŕśƊƃŕƊƍũƎŴśƇƅřƂŗŕŬƅŔŚŕŬŔũŧƅŔşœŕśƊűŔũŸśŬŔ¿ƜŦƉƈƏ
  Ļŕ»ŗƔũƂśřŠũŧƅŔūſƊŗĻŕŸƈƓųŔũƂƈƔŧƅŔƏƓųŔũƁƏśƏƗŔƉƔųƈƊƅŔŘŧŕƔŬŜƔţƏƉ»Ƅƅ   Ś»ƂſśŔ
ŶƈřŬŔũŧƅŔşœŕśƊ řŬŔũŧşœŕśƊ ) ř»ƈũŕŠŸƅŔ2012 ) ƒũ»ŰƈƅŔƏ(2007(    Ŝ»ƔţƉ»ƈ
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ƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔ¿ƏŰţ řƔƊƔśƏũƅŔƏųƆŬśƅŕŗŪŕśƈƔƒŨƅŔƏ Ɠŗŕ»ŬţųŬƏśƈƑƆŷŌƑƆŷ
ƐũŦƗŔřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔŶƈřƊũŕƂƈƑƅƏƗŔřŗśũƈƅŔƑƆŷƏ    
  ƀƏ»ſśşœŕ»śƊŶƈŚƂſśŔŧƂžřŬŔũŧƅŔƋŨƍƓžƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔŘŧŕƔŬřƔţŕƊƉƈƏ 
ųƈƊƅŔƒŧŕƔƂƅŔƑƅƏƗŔřŗśũƈƅŔƓžƓųŔũƂƈƔŧƅŔ   ř»ƔśƕŔŚŕ»ŬŔũŧƅŔƉ»ƈ¿ƄŶƈ  Śŕ»Ɣŗũŷ :
)2012) ƒŧƔ»»ŮũƅŔƏ (2010 () Ɠ»»ƈƔŧŊƏAdeyemi, 2010 () ƇƔƆ»»ŬƏ2009 (
) ŚŔũƔƎƈƅŔƏ2009) ŘŧŕţŮƏ (2008) ƓžƜŦƈƅŔƏ (2008 (Ə ) ŕŠƏŗƏ»ŬƊNsubuga, 
2008 ( ) ƒũ»ƔſŴƅŔƏ2006 (  ) Řŧ»ƔŷƏ»ŗŌƏ2005 ( ) Řũ»ŰŕƔŸƅŔƏ2003 (  Śŕ»ƄƔƏŧƏ
)2000(.  
¿ƏŧŠ) ƓžŢŲƏƈƏƍŕƈƄşœŕśƊƅŔŚũƎŴŌŧƁƏ7( - ŗƀƆŸśƔŕƈƔž  ŚŔũ»Ƃſ  ųƈƊ»ƅŔ
ƓųŔũƁƏśƏƗŔ-    ƉƔƊŔƏ»ƂƅŔƏř»ƈŴƊƗŕŗƇŔŪśƅƙŕŗĻŔũƔŝƄƉƏƈśƎƔřƔƏƊŕŝƅŔūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈƉŌ
ƑƆŷřŴžŕţƈƆƅũŗƄŌŧƏƎŠƈ¿ŨŗƑƆŷƇƎƊƏŝţƔƏƉƔƈƆŸƈƅŔŶƈƇƎƆƈŕŸśƓžřƔƈŬũƅŔ ƐƏśŬƈ
ŪŕśƈƔŕƈƔžŉŔŧƗŔ ƅŔŉƛŎƍƉƏũƔŧƈ ƈŬũƅŕŗƔƅŔƏřũ   ųŕ»ƂƊƅŔƋŨ»ƍ¿ƄƏ .ƇƎśƜƈŕŸśƓžřƔƊƔśƏ
ƑƆŷŚƆśţŔ Ŗśũ      ųƈƊ»ƅŔř»ŸƔŗųŶ»ƈƇŠ»ŬƊƔŕƈƏƍƏƓųŔũƁƏśƏƗŔũƔŧƈƅŔƐŧƅřƔƅŕŷ
řƂŗŕŬƅŔŚŕŬŔũŧƅŔƏƒƏŗũśƅŔŖŧƗŔƓžƌſŰƏƇśŕƈƄƓųŔũƁƏśƏƗŔ  
ŗƀƆŸśƔŕƈƔžŕƈŌŚŔũƂſƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔ¿ƏŧŠ) ũƔŮƔŕƈƄƓųŔũ6(şœŕśƊƅŔŚũŕŮŌŧƂž
   Ɠ»žƇƎƄũŕ»ŮƔƏƉƔƈƆŸƈƅŔŶƈƇŔũśţƙŔƏŧƏƅŔŕƍŧƏŬƔŚŕƁƜŷƇƔƂƔƓųŔũƂƈƔŧƅŔũƔŧƈƅŔƉŌ
»ŮƊƔƓśƅŔřƔƊƏŕŸśƅŔŚŕƁƜŸƅŔ¿ƜŦƉƈřƂŝƅŔŉŕƊŗƏŕƎƆţƏřƔƈƔŧŕƄƗŔŚƜƄŮƈƅŔřŬŔũŧōŕƍ
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ŌũƔƏųśƏřƔƈƊśƅŔƑƆŷƇƍŧŷŕŬƔƏŕƈƄũƔŧƈƅŔŕƍŕƊŗśƔƏ  ũƔŧ»ƈƅŔũƏŧũŬſƔŔŨƍƏ .ĻŕƔƊƎƈƇƎŬſƊ
řƔƊƏŕŸśƅŔƏřƄũŕŮƈƅŔřœƔŗƆƅƋũƔžƏś¿ƜŦƉƈƉũƈƅŔƓųŔũƂƈƔŧƅŔ    ƇŔũ»śţƛŔƑ»Ɔŷř»ƔƊŗƈƅŔ
  Ļŕ»ƂŗŕųƈƓśōƔŔŨƍƏ .ƇƔƆŸśƅŔŘŧƏŠƉƔŬţśƑƆŷ¿ƈŸƔŕƈƈũƔƏųśƅŔƏřƔŷƏŲƏƈƅŔƏřƅŔŧŸƅŔƏ
ŔƓžŉŕŠŕƈƅƅŔřƂŗŕŬƅŔŚŕŬŔũŧƅŔƏƒƏŗũśƅŔŖŧƗƓś ũŗśŸś   ųƈƊ»ƅŔƏƍƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔƉŌ
  .řƔƏŗũśƅŔřƔƆƈŸƆƅ¿ŲžƗŔ  
ƓŗƔŬśƅŔųƈƊƆƅřŗŬƊƅŕŗŕƈŌ      ƓƊŧ»śƈų»ŬƏśƈŗř»ŝƅŕŝƅŔř»ŗśũƈƅŔƑƆŷ¿ŰţƒŨƅŔƏ
)2.20(¿ƏŧŠ) ũƔŮƔž8( ũƔŧƈƅŔƉŌƑƆŷŚŧƄŌƑƅƏƗŔŖśŔũƈƅŔŚƆśţŔƓśƅŔŚŔũƂſƅŔƉŌ
»śƔƛƏ¿ƈŸƅŔƓžřƂƆųƈƅŔřƔũţƅŔƉƔƈƆŸƈƅŔŢƊƈƔƓŗƔŬśƅŔ    ř»ţƆƈƅŔř»ŠŕţƅŔŧ»Ɗŷƛŏ¿Ŧŧ
śŕŗƆųŶƈŖƏŕŠśƔƏŘŉŕſƄƆƅũŕŗśŷŔƉƏŧƇŕƎƈƅŕŗƉƔƈƆŸƈƅŔŽƆƄƔƏűƏſƔƏƇƎ   ƇƎśŕ»ŠŕƔśţŔƏ
  Ƒ»ƊŗśśƛŘũƔŗƅŔƏĺŔƇŔũřŴžŕţƈƓžřƔŬũŧƈƅŔŘũŔŧƙŔƉŌƑƆŷ¿ŧƔŕƈƏƍƏ .ųŗŔƏŲƉƏŧ
ƈƊƅŔŔŨƍƉƈƓƊŕŬƊƛŔŖƊŕŠƅŔƉƏŨŦōƔƇƎƊƄƅƏƌśŕſŰƏƌŰœŕŰŦŗųƈƊƅŔŔŨƍų ŕƈƔžřŰŕŦ
řųƆŬƅŔűƔƏſśƏřƔƊŕŬƊƛŔŚŕƁƜŸƅŕŗƀƆŸśƔ ƒŨƅŔƏ ƉƈŶƁƏśƈƅŔƓŗŕŠƔƙŔƃƏƆŬƅŔŶƈƇŠŬƊƔ
ũƔŧƈƅŔ  ) ř»ƈũŕŠŸƅŔ :Ɖƈ¿ƄŚŕŬŔũŧşœŕśƊŶƈřŠƔśƊƅŔƋŨƍŚƂſśŔŧƁƏ2012 (  Ɠ»ƈƔŧŊƏ
)Adeyemi, 2010 () ƇƔƆŬƏ2009) ŚŔũƔƎƈƅŔƏ (2009 ) Ɠ»žƜŦƈƅŔƏ (2008  Ɖ»ƈ (
ųƈƊƅŔ¿ƏŰţřƔţŕƊ      Śŕ»Ɣŗũŷř»ŬŔũŧŶ»ƈŚ»ſƆśŦŔŧ»ƁƏřŝƅŕŝƅŔřŗśũƈƅŔƑƆŷƓŗƔŬśƅŔ
)2012řƔƊŕŝƅŔřŗśũƈƅŔƑƆŷƓŗƔŬśƅŔųƈƊƅŔ¿ƏŰţŜƔţƉƈ (  
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Ĺœƒƈœś ŗŬſœƈƆ ŝőœřƈ ¾ŒŌŪƃŒ ƑƈœśƃŒ   
ŕƈ ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ 
ŘũƔŗƅŔƏ ƏţƊ  ƇƎśƊƎƈ  
řŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚũƎŴŌ– ¿ƏŧŠ) ƓžƉƔŗƈƏƍŕƈƄ9 (–    ƐƏś»ŬƈƅƓŗŕ»ŬţƅŔųŬƏśƈƅŔƉŌ
) ŉŕŠƇƎśƊƎƈƏţƊƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧ3.98    Ə»ƍƉƔ»ƈƆŸƈƅŔř»ƔŸžŔŧƐƏśŬƈƉŌ¿ŧƔŔŨƍƏ(




 .ƇƎƔŧƅřƔŸžŔŧƅŔƉƈƐƏśŬƈƅŔŔŨƍ¿ŝƈ    Ƒ»ƅŏřžŕ»ŲƛŕŗřƔŧŕ»ŰśƁƛŔŵŕŲƏƛŔƋŨƍƉŐžŔŨƅ
ŔƌƔƁƜƔŕƈƏřƔŷŕƈśŠƙŔŵŕŲƏƗŔƇŧŷƏřƔƏƊŸƈƅŔƏřƔŧŕƈƅŔŪžŔƏţƅŔƓžůƂƊƉƈƉƏƈƆŸƈƅ
     Ɛŧ»ƅř»ƔŸžŔŧƅŔƐƏś»ŬƈƓƊŧ»śƑƆŷ¿ƈŸśŖŕŗŬŌƉŷŘũŕŗŷƇƔƆŸśƅŔřƊƎƈƅŶƈśŠƈƅŔũƔŧƂś
ƉƔƈƆŸƈƅŔ    
¿ƏŧŠ) ƉƈŴţƜƔƏ9( řƔŸžŔŧƅŔūŕƔƂƈŚŔũƂſƅŚŕųŬƏśƈƅŔƉƔŗƔƒŨƅŔƏ  ƃŕ»ƊƍƉŌ
    ř»ŸśƈƅŕŗũŸ»ŮƔƇ»ƆŸƈƅŔƉŌƑƆŷŧƄŎśƓśƅŔŚŔũƂſƅŔƓžřŰŕŦřƔŸžŔŧƅŔƉƈƓƅŕŷƐƏśŬƈ
  ũŸ»ŮƔŕƈŧƊŷƏŘũŔŧƙŔŶƈƓŗŕŠƔŔ¿ŰŔƏśƃŕƊƍƉƏƄƔŕƈŧƊŷƏŘŉŕſƄŗƌƆƈŷƒŧŎƔŕƈŧƊŷ
     ƉƏŕ»ŸśƅŔƑ»Ɔŷř»ƔƊŗƈƅŔřƔ»ŬũŧƈƅŔřœƔŗƅŔƉŌƑƆŷ¿ŧƔŔŨƍƏ .ŪŕŠƊƙŔƌƅƀƂţƔƌƆƈŷƉŌ
ƅŔƇŷŧśřƄũŕŮƈƅŔƏ   ŽŔŧ»ƍƗŔƐƏś»ŬƈƑƆŷŚƊŕƄĻŔŉŔƏŬŽŔŧƍƗŔƀƂţśƏŪŕŠƊƙŔƏũƏųś
119 
Ƈŕŷ¿ƄŮŗřƔƏŗũśƅŔŽŔŧƍƗŔƏřŬũŧƈƅŔŽŔŧƍŌƏŌƉƔƈƆŸƈƆƅřƔŰŦŮƅŔ   ƉŌ¿Əŧ»ŠƅŔƉƔŗƔƏ
ũŝŎƔ¿ƈŸƅŔųżŲĻƜƔƆƁ  ƓƊŧ»śƈųŬƏśƈƑƆŷ¿ŰţŜƔţƉƔƈƆŸƈƆƅřƔŰŦŮƅŔŘŕƔţƅŔƑƆŷ
)2.82żŲ¿ƈţśŶƔųśŬƔƇƆŸƈƅŔƉŌƑƆŷ¿ŧƔŔŨƍƏ .(    Řŧŕ»ƔƁƑ»ƅŏŞŕ»śţƔƉƄƅƏ¿ƈŸƅŔų
ƋŪſţśƏƌƈƎſśśƏƌƈŷŧś  
 ) ŧ»ƈţŌƓƊŗřŬŔũŧşœŕśƊŶƈřŬŔũŧƅŔƋŨƍşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ2010  Řũ»ŰŕƔŸƅŔƏ(
)2003    ř»ŬŔũŧşœŕ»śƊŚŉŕ»ŠŕƈƊƔŗřƔŸžŔŧƆƅĻŕųŬƏśƈćƐƏśŬƈŕƎŠœŕśƊŚũƎŴŌƓśƅŔƏ(
) ƒũƔſŴƅŔ2006È¿ŕŷřƔŸžŔŧƐƏśŬƈŗ (  
  
Ĺœśƃœś ŗŬſœƈƆ ŝőœřƈ ¾ŒŌŪƃŒ ŚƃœśƃŒ   
¿ƍ ƃŕƊƍ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ řƔŧŕƔƂƅŔ Řŧœŕ»ŬƅŔ Ɛŧ»ƅ ƒũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ŚŔũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ¿»ƍŎƈƅŔƏ 
ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ  ŘũŗŦƅŔ  
ũƎŴŌ ¿ƏŧŠ)11řƔœŕŰţŔřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏ (   ƐŪ»ŸśƓŗƔ»ŬśƅŔųƈƊƅŔƑƆŷ 
ũƔżśƈƅ ƉƈŴţƜƊƏ .ūƊŠƅŔ ¿ƏŧŠ)10( ƉŌ ƓŗŕŬţƅŔųŬƏśƈƅŔ ũƏƄŨ»Ɔƅ )2.3621 (Ə  Ə»ƍ
) ŜŕƊƛŔƐŧƅƌƊƈƑƆŷŌ2.0593(ŚŉŕŠŜƔţ ũƏƄŨƅŔŢƅŕŰƅƀƏũſƅŔ    ƃ»ƅŨƉƏ»ƄƔŧƁƏ
  ů»ŰŦƔƛƓƅŕśƅŕŗƏƌśŕŷŕƈśŠƛĻŔŧƔŠųųŦƔƛũƔŧƈƅŔƃƅŨƉōŗƉƔƈƆŸƈƅŔřŷŕƊƁƉŷĻŕŠśŕƊ
ƒŧŎƔŕƈƈŕƎƅĻŕƔžŕƄĻŕśƁƏƉƔƈƆŸƈƅŔŶƈřƔƏŗũśƅŔŕƔŕŲƂƅŔřŮƁŕƊƈƓžřƔŗƆŬŧƏŠƏƑƅŏ   ƌ»ƊŌƏ
řƔŧŠŗřƔƅƏŎŬƈƅŔ¿ƈţśƔƛ řŬũŧƈƆƅřƔƏŗũśƅŔŽŔŧƍƗŔƀƔƂţśƑƆŷĻŕŗƆŬũŝŎƔƓƅŕśƅŕŗƏ ŕƈŌ
120 
ĉŬſƔŧƂžŚŕƈƆŸƈƅŔƆŬŌƉũƏŖƅŔũƔŧƈ ƅŔƏŌũƔŧƈŘ řƔƊŕŬƊƙŕŗ .ƃƅŨ¿ŧƔŧƁƏ   Ŷ»ƈśŠƈƅŔũƏŧƑƅŏ
ūſƊƓžŘũŬƗŔũƏŧƏƒƏŗƗŔƏŚƁƏƅŔƉŌ ŚŕƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŕƊŸƈśŠƈ ŧƁ ƉŠś»ţƔ Ƒ»ƅŏ ŧ»Ɣŧţś 
ƉƎƈŕƎƈ řƁŧŗ Ƒśţ ƉƄƈśƔ Ɖƈ ŕƍŨƔſƊś ŖŬţ ŖƏƆųƈƏƍŕƈ ƑƆŷ ŽƜŦ »ƈƆŸƈƅŔũƏƄŨ»ƅŔƉƔ 
ƔŨƅŔƉ ƈśƎƔƉƏƎƆƈŸŗƇ ŗŻũƔƏƉƏ Ɠž ƎţƊƈƇ řƔũţƅŔ Ɠž ŨƔſƊś ƇŕƎƈƅŔ řƂƔũųƅŕŗƏ ƓśƅŔ ŧ»ƂśŸƔŕƎƊƏ 
řŗŬŕƊƈ ƒŨƅŔƏ ŧƁ ƎţƊƈƔƇŖƏƆŬƗŔ ƓŗƔŬśƅŔ ĻŕŷƏƊ Ɖƈ řųƆŬƅŔ     ƒŧŕ»ƔƂƅŔųƈƊ»ƅŔŶ»ƈřƊũŕƂƈ
ƓųŔũƁƏśƗŔ.  
şœŕśƊŶƈřŬŔũŧƅŔƋŨƍşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ ) Ŗ»ƔųŦƅŔƏŔũſƅŔřŬŔũŧ2007 (  ř»ŬŔũŧƏ
) ŘũŰŕƔŸƅŔ2003 (Ə) ŚŕƄƔƏŧřŬŔũŧ2000(řƔœŕŰţŔřƅƛŧŚŔŨřƁƜŷŧƏŠƏŜƔţƉƈ
ƔƂƅŔųŕƈƊƛŔƑƆŷŕŕƈƊƔŗūƊŠƅŔũƔżśƈƅƐŪŸśřƔŧ ŕśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔŚũƎŴŌ    ŧƏ»ŠƏƇŧ»ŷř»Ɣƅ
ūƊŠƅŔũƔżśƈƅƐŪŸśřƔœŕŰţŔřƅƛŧŚŔŨƀƏũž ) ƓśŕŗřŬŔũŧBhaƫ, 2012( Ə  ř»ŬŔũŧ
) ƇƔƆŬ2009(  ) ŚŔũ»ƔƎƈƅŔřŬŔũŧƏ2009(   ) ř»ŮţŔũţƅŔř»ŬŔũŧƏ2008(  ř»ŬŔũŧƏ
) ƒũŰƈƅŔ2007() ŧũŔƏƍřŬŔũŧƏHoward, 2007) ƏƔƛƏƈƏŌřŬŔũŧƏ(Omolayo, 
2007(.  
řŗŬƊƅŕŗŕƈŌƅ¿ƍŎƈƆƓƈƆŸƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ¿ƏŧŠ) ũƎŴŌŧƂž13ŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏƇŧŷ (
ƉƔƈƆŸƈƆƅƓƈƆŸƅŔ¿ƍŎƈƅŔũƔżśƈƑƆŷřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƘƅřƔœŕŰţŏřƅƛŧ   ũƔŧ»ƈƉŌ¿ŧ»ƔŔŨƍƏ .
ũŴƊƅŔűżŗƉƔƈƆŸƈƅŔřžŕƄ¿ƈŕŸƔřŬũŧƈƅŔŷ  Ū»ƔƔƈśƉƏŧřƆƈŕŸƈƅŔūſƊŗƓƈƆŸƅŔƇƎƆƍŎƈƉ
ſƆśŦƈƅŔřƔƈƆŸƅŔŚƜƍŎƈƅŔƉƈƉƔƈƆŸƈƅŔƉŌƏ   ƉƔƊŔƏ»ƂƅŔƏř»ƈŴƊƗŔƀŗųƔũƔŧƈƅŔƉŌƉƏũƔř
řƆƈŕŸƈƅŔūſƊƉƏƂƆƔƏũƔƔŕŸƈƅŔūſƊŗƇƎƔƆŷ  
121 
) ƇƔƆŬřŬŔũŧşœŕśƊŶƈřŬŔũŧƅŔƋŨƍşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ2009) řŮţŔũţƅŔƏ (2008 (
) ŘũŰŕƔŸƅŔƏ2003    ř»ƔŧŕƔƂƅŔųŕ»ƈƊƘƅřƔœŕ»ŰţŔřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏƇŧŷŜƔţƉƈ (
ƓƈƆŸƅŔ¿ƍŎƈƅŔũƔżśƈƅƐŪŸś  
ƏřŗŬƊƅŕŗƉƔƈƆŸƈƅŔŘũŗŦŚŔƏƊŬƅ¿ƏŧŠ) ũƎŴŌŧƂž15  ŚŔŨƀƏũ»žŧƏŠƏƇŧŷ (
ũƔżśƈƑƆŷřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƘƅřƔœŕŰţŏřƅƛŧŘũŗŦƅŔŚŔƏƊŬ. ŧƔŔŨƍƏ¿ ũƔŧƈƉŌƑƆŷĻŕŲƔŌ
    ƇƎśƈŧ»ŦƏƇƎśũ»ŗŦŚŔƏƊ»ŬƉŷũŴƊƅŔűżŗƉƔƈƆŸƈƅŔ¿ƈŕŸƔřƔƏƊŕŝƅŔřƔƈƏƄţƅŔřŬũŧƈƅŔ
ƏřƂƔũųƅŔūſƊŗƏũƔƔŕŸƈƅŔūſƊŗƔƐũ   ƇƎśũ»ŗŦƅĻŕ»ŸŗśŪƔƔƈśƉƏŧƉƏƆƈŕŸƔƇƎƊŌƉƏƈƆŸƈƅŔ
ƆƔƏųƅŔř   .ƇƔƆŸśƅŔřƊƎƈƓžŘũƔŰƂƅŔƏŌ  
  şœŕ»śƊŶƈřŬŔũŧƅŔƋŨƍşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ  ) ŚŔũ»ƔƎƈƅŔř»ŬŔũŧ2009  ř»ŬŔũŧƏ (
) řŮţŔũţƅŔ2008 () ŧũŔƏƍřŬŔũŧƏHoward, 2007(   ŚŔŨƀƏũ»žŧƏŠƏƇŧŷŜƔţƉƈ
ƅŔųŕƈƊƘƅřƔœŕŰţŔřƅƛŧƐŪŸśřƔŧŕƔƂ   Ś»ſƆśŦŔŕƈƊƔŗ .ƉƔƈƆŸƈƅŔŧƊŷŘũŗŦƅŔŚŔƏƊŬũƔżśƈƅ
     Ɖ»ƈ¿»ƄŶ»ƈŘũ»ŗŦƅŔŚŔƏƊŬũƔżśƈƅƐŪŸśřƔœŕŰţŔřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏŜƔţƉƈ
  ) ř»ƈũŕŠŸƅŔ :ř»ƔƅŕśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔ2012 ) ƇƔƆ»ŬƏ (2009  ) Ŗ»ƔųŦƅŔƏŔũ»ſƅŔƏƏ (2007 (
) ŘũŰŕƔŸƅŔƏ2003.(  
  
122 
ĹœŶŕŒŧ ŗŬſœƈƆ ŝőœřƈ ¾ŒŌŪƃŒ ŴŕŒŧƃŒ   
"¿ƍ ƃŕƊƍ ƀƏũž ŚŔŨ řƅƛŧ řƔœŕŰţŏ Ɠž ƐƏśŬƈ řƔŸžŔŧƅŔ Ɛŧƅ Ɠ»ƈƆŸƈ Śŕ»ƈƆŸƈƏ 
ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ ƐŪŸś ŚŔũƔżśƈƅ ūƊŠƅŔ ¿»ƍŎƈƅŔƏ 
ƓƈƆŸƅŔ ŚŔƏƊŬƏ  ŘũŗŦƅŔ."  
ƉƔŗƔ ¿ƏŧŠ)16   ř»ƔŸžŔŧƅŔƐƏś»ŬƈƑƆŷřƔœŕŰţŏřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏƇŧŷ (
ƓƊŸƔŔŨƍƏ .ūƊŠƅŔũƔżśƈƅƐŪŸƔ    ƐƏś»ŬƈƅŔū»ſƊƏƍũƏƄŨƅŔƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƐƏśŬƈƉŌ
    ŉŕ»ŠƒŨ»ƅŔƏř»ƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈūſƊŗƉƏŸśƈśƔƉƔŬƊŠƅŔƜƄƉŌƒŌ .ŜŕƊƛŔŚŕƈƆŸƈƅŔƐŧƅ
) ĻŕųŬƏśƈ3.98.(      řƔŧŕ»ŰśƁƛŔŽƏũ»ŴƅŔū»ſƊƉƏ»ƎŠŔƏƔƉƔŬƊŠƅŔƜƄƉŌŧƏŸƔŔŨƍƏ
řƔŷŕƈśŠƛŔƏŔƏƇƔƆŸśƅŔřƊƎƈƅřƔŸƈśŠƈƅŔŘũŴƊƅŔƑƅŏřžŕŲƙŕŗŪƄũśśƓśƅƓž  ř»ƊƎƈŕƎƊƏƄ
ŗśŔũƌƅƉƈŲśŕƎƊŌƐƏŬŧũſƆƅŖŬŕƊƈƅŔ¿ŦŧƅŔũžƏśƛĻŕ ƈœŔŧĻŕ   ĻƜųŕ»ŷƉƏƄƔƉŌƉƈƌƔƈţƔ
ũŔũƂśŬƛŔƉƈĻŕŷƏƊƌƅũžƏśŕƎƊŌƒŌ¿ƈŸƅŔƉŷ ŕƈƈ ŧƁ ŶžŧƔŚŕ»ƈƆŸƈƅŔƏƉƔƈƆŸƈƅŔ   Ə»ţƊ
řƊƎƈƅŔƋŨƍƏƓƅŕśƅŕŗ ¿ŸŠƔ ŚŕƈƆŸƈƅŔƏƉƔƈƆŸƈƅŔ ŔŧƅŔƐƏśŬƈūſƊŗƉƏŸśƈśƔřƔŸž Əƃ»ƅŨ¿Ƅ 
   Ś»ŬƔƅƓ»śƅŔƏƉƔƈƆŸƈƆƅŘŪſţƈƅŔřœƔŗƅŔũžƏśřƔŧƔƆƂśũƔŻřƔŬũŧƈŘŧŕƔƁŧƏŠƏřƔƈƍŌŪũŗƔ
ƇŕŸƅŔŵŕųƂƅŔƓƈƆŸƈƉŷŜŧţśƊŕƈŧƊŷřŰŕŦřƔŧŕƈƉƏƄśƉŌŘũƏũŲƅŕŗ  
  şœŕ»śƊŶƈřŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ    ) Ɠśŕ»ŗƉ»ƈ¿»Ƅř»ŬŔũŧBhaƫ, 2012 (
Ə) řŮţŔũţƅŔ2008) ŧũŔƏƍřŬŔũŧƏ (Howard, 2007 (  ƀƏũ»žŧŠƏƔƛƌƊŌŚƊƔŗƓśƅŔƏ
ūƊŠƅŔũƔżśƈƅƐŪŸƔƓſƔŴƏƅŔŕŲũƅŔƐƏśŬƈƓžřƔœŕŰţŔřƅƛŧŚŔŨ   Ŷ»ƈŚ»ſƆśŦŔŧƁƏ .
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şœŕśƊřŬŔũŧ) ŧƈţŌƓƊŗƉƈ¿Ƅ2010 (Ə  ) Řũ»ŰŕƔŸƅŔř»ŬŔũŧ2003   ťƔ»ŮƅŔř»ŬŔũŧƏ (
)2001( ūƊŠƅŔũƔżśƈƅŧƏŸśƀƏũžŧŠƏƔƌƊŌŚƊƔŗƓśƅŔƏ.  
¿ƏŧŠ) ƉƔŗƔ18( ƇŧŷřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƓžřƔœŕŰţŏřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏƔƐŪŸ
ƉƔƈƆŸƈƆƅƓƈƆŸƅŔ¿ƍŎƈƅŔũƔżśƈƅ ŕƈƈ ¿ŧƔ ƑƆŷƈƆŸƈƅŔŚƜƍŎƈƉŌƉƔ ƏŌŕƍŔƏśŬƈƉŕƄŕƈƎƈ
ŕƎśŠũŧ ƎƔŧƅƉƏƄƔƉƗƒŧŎśƛƇ řƔŸžŔŧ¿ƁŌƏŌƑƆŷŌ  Ə»ţƊƎś»ƊƎƈƇ   ŕ»ƈƊŏƏ  ŧ»Ɓŧ»ƔũƔ 
ƉƏƈƆŸƈƅŔ ƍŧƊŷũƔŝśŬśƉŌřƔŬũŧƈƅŔŘŧŕƔƂƅŔƉƈƇ   ƋŨ»ƍşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ .¿ƈŸƅŔƏţƊřƔŸžŔŧƅŔ
ŶƈřŬŔũŧƅŔ şœŕśƊ ) řŮţŔũţƅŔřŬŔũŧ2008Ə (řŬŔũŧ) ƒũƔſŴƅŔ2006   ťƔ»ŮƅŔř»ŬŔũŧƏ (
)2001   ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔŧ»ƊŷřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƓžřƔœŕŰţŔřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏřƔţŕƊƉƈ (
ƓƈƆŸƅŔ¿ƍŎƈƅŔũƔżśƈƅƐŪŸś   ř»ŬŔũŧŶ»ƈřŬŔũŧƅŔƋŨƍşœŕśƊŚſƆśŦŔŕƈƊƔŗ    ŧ»ƈţŌƓ»Ɗŗ
)2010) ŘũŰŕƔŸƅŔřŬŔũŧƏ (2003   ¿»ƍŎƈƅŔũ»ƔżśƈƅŧƏŸśƀƏũžŧŠƏƔƌƊŌŚƊĉƔŗŜƔţ(
ƓƈƆŸƅŔ  
ũƎŴƔ ¿ƏŧŠ)20(    ř»ƔŸžŔŧƅŔƐƏś»ŬƈƓžřƔœŕŰţŏřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏƇŧŷ
 .ƉƔƈƆŸƈƅŔŘũŗŦŚŔƏƊŬũƔżśƈƅƐŪŸƔƑƅŏũŮŎƔƒŨƅŔƏ ƉŌ   ƒƏŨƉ»ƈŚŕƈƆŸƈƅŔƏƉƔƈƆŸƈƅŔ
ƏŨƑƅŏřƆƔƆƂƅŔŚŔũŗŦƅŔřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈūſƊƇƎƔŧƅƇƔƆŸśƅŔƓžřƆƔƏųƅŔŚŔũŗŦƅŔƒ ŧ»Ɓŕƈƈ 
  ƐƏś»ŬƈŘŧŕƔŪƑƅŏƒŧŎƔƛŘũŗŦƅŔŚŔƏƊŬŧŕƔŧŪŔƏƇƔƆŸśƅŔřƊƎƈƓžŚƁƏƅŔũƏũƈƉŌƓƊŸƔ
řƔŸžŔŧƅŔ ŘũƏũŲƅŕŗŶƈřŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ .) řŮţŔũţƅŔřŬŔũŧşœŕśƊ2008řŬŔũŧƏ (
) ŧũŔƏƍHoward, 2007ťƔŮƅŔřŬŔũŧƏ ( )2001   Ƈŧ»ŷŚŕ»ŬŔũŧƅŔƋŨƍŚũƎŴŌŜƔţ (
    ũ»ƔżśƈƅŧƏ»ŸƔƓſƔŴƏ»ƅŔŕŲũƅŔƏŌřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƓžřƔœŕŰţŏřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏŠƏ
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řŬŔũŧşœŕśƊşœŕśƊƅŔƋŨƍŚŲũŕŷŕƈƊƔŗ .ƇƆŸƈƆƅŘũŗŦƅŔ) ŧƈţŌƓƊŗ2010  Śũ»ƎŴŌƓśƅŔƏ (
   ſŴƅŔƉ»ƈ¿»Ƅř»ŬŔũŧƏ¿ƁƗŔŘũŗŦƅŔƒƏŨƉƈƉƔƈƆŸƈƅŔŢƅŕŰƅƀƏũžŧŠƏƔƌƊŌ  ƒũ»Ɣ
)2006) ŘũŰŕƔŸƅŔřŬŔũŧƏ (2003  ƒƏŨƉ»ƈƉƔƈƆŸƈƅŔŢƅŕŰƅƀƏũſƅŔŕƈƎƔžŚƊŕƄƉŕśƆƅŔ (
ƇƔƆŸśƅŔƓžřƆƔƏųƅŔŘũŗŦƅŔ  
  
ĹœŪƆœŤ ŗŬſœƈƆ ŝőœřƈ ¾ŒŌŪƃŒ ũƆœŤƃŒ   
ŕƈ řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒũƔŧƈƅ ŚŔũƔŧƈƏ ūũŔŧƈƅŔ řƔƏƊŕŝƅŔ ř»ƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž 
řŴžŕţƈ ƇŔũ ĺŔ ŘũƔŗƅŔƏ řƔŸžŔŧƏ ƓƈƆŸƈ ŚŕƈƆŸƈƏ ƃƆś ūũŔŧƈƅŔ ƏţƊ  ƇƎśƊƎƈ  
¿ƏŧŠ) ƉƔŗƔ21 (ŧƏŠƏ ųŕŗśũŏ ƉƔŗ řƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔƏƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƐƏśŬƈƉƈ
ŧƏŠƏ¿ƜŦ ƏƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔƉƔŗřƔœŕŰţŏřƅƛŧŚŔŨƀƏũžŧƏ»ŠƏ 
řƔŸžŔŧƅŔƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔƉƔŗřƔŗŕŠƔŏřƔųŕŗśũŔřƁƜŷ ƇŠŬƊśƔśƊƅŔƋŨƍřŠƏ   ř»ŠƔśƊƓ»ƍ
     ŚŔũŔũ»ƂƅŔŨŕ»ŦśŔƓ»žřƄũŕ»ŮƈƅŔƑƆŷŪƄũƔƒŨƅŔƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔřŸƔŗųŶƈřƔŸƔŗų
ƏřƔƅƏŎŬƈƅŔ¿ƈţśƏřƔƏŗũśƅŔřƔƈƊśƏřƔŗŕŠƔƙŔřƔƊŕŬƊƙŔŚŕƁƜŸƅŔƅŔ    ũƔƏ»ųśƑ»Ɔŷ¿»ƈŸ
ĻŕƔƊƎƈƉƔƈƆŸƈƅŔ ƏřœƔŗƀƆŦŘũŔŧŏŕƎƔžƇśś ŚŕŷŔũŰƅŔ ř»ƔŗŕŠƔŐŗƏ  šƏũ»ŗ  Ɖ»ƈƉƏŕ»ŸśƅŔ 
ŔƇŔũśţƛŔƏ¿ŧŕŗśƈƅ  
řŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚƂſśŔŧƁƏ   ƓųŔũƂƈƔŧ»ƅŔƒŧŕ»ƔƂƅŔųƈƊƅŔƉƔŗŕƈřƔŗŕŠƔƛŔřƁƜŸƅŔƓž
ƓſƔŴƏƅŔƑŲũƅŔƏŌřƔŸžŔŧƅŔƏřŬŔũŧşœŕśƊŶƈ ) Ɠśŕ»ŗBhaƫ, 2012   ƃ»ƅŕƈƅŔŧ»ŗŷƏ(
)2009) Ɠ»»žƜŦƈƅŔƏ(2008) ūƔŔũ»»ŗƏ(Price, 2008) ƒũ»»ƔſŴƅŔƏ(2006(
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) ŘũŰŕƔŸƅŔƏ2003ťƔŮƅŔƏ()2001.(   ř»ƁƜŷŧƏŠƏƇŧŷřƔƅŕśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔŚũƎŴŌŕƈƊƔŗ
   ) ƉƏ»ŬƊƏŠƏř»ŬŔũŧ :Ɠ»ƍƏřƔŸžŔŧƅŔƉƔŗƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔƉƔŗJohnson, 2007(
) ŧũŔƏƍƏHoward, 2007.( 
¿ƏŧŠ) ƉƔŗƔƏŕƈƄ21       ųƈƊ»ƅŔƉƔ»ŗřƔœŕ»Űţŏř»ƅƛŧŚŔŨƀƏũ»žŧ»ŠƏśƌƊŌ (
ŠƏ¿ƏŧŠƅŔŢŲƏƔƏŕƈƄřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƏƓųŔũƁƏśƏƗŔ   ƉƔ»ŗřƔŗƆ»ŬřƔųŕŗśũŔřƁƜŷŧƏ
řƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƏƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔ ƒŨƅŔƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔřŸƔŗųŶƈŖŬŕƊśƔŕƈƏƍƏ
  Ƈƍũŕ»ŗŠƙƉƔƈƆŸƈƅŔƑƆŷųżŲŘŔŧōƄŕƎƈŔŧŦśŬŔƏũƔŧƈƅŔŧƔŗřƔƈŬũƅŔřųƆŬƅŔŪŅƄũƔ  Ƒ»Ɔŷ
ƇƎƅŕƈŷŌŪŕŠƊŌ ¿ŕſŻŏƏ ƈŕŸśƔƌƊƏƄřƔƏŗũśƅŔřƈŴƊƈƅŔƓžƓƊŕŬƊƙŔŖƊŕŠƅŔ  Ɠ»ŬŕŬŌ¿ƄŮŗ¿
ŧŔũžƗŔŶƈŔŨƍƓƁƜƔ .ŷƏƊųƈƊƅŔĻŕ    Ɯ»ƄƉ»ƈƉƔ»ƈƆŸƈƅŔ¿ŗƁƉƈűžũƅŔƏřŲũŕŸƈƅŔƉƈ
    ƓƊŧ»śƑ»ƅŏƒŧŎ»ƔƌƊƏƄŘũŗŦƅŔŚŔƏƊŬŵƏƊśƏřƔƈƆŸƅŔŚƜƍŎƈƆƅŔŽƆśŦƈƉƈƏƉƔŬƊŠƅŔ




) ŘũŰŕƔŸƅŔƏ2003ƎŴŌŕƈƊƔŗ .(      ųƈƊ»ƅŔƉƔ»ŗř»ƁƜŷŧƏ»ŠƏƇŧ»ŷřƔƅŕśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔŚũ
ƗŔƏśƏ   ) ƉƏ»ŬƊƏŠř»ŬŔũŧ :Ɠ»ƍƏřƔŸžŔŧƅŔƉƔŗƏƓųŔũƁJohnson, 2007  ŧũŔƏ»ƍƏ(
)Howard, 2007.(  
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¿ƏŧŠ) ƉƔŗƔƏ21 (ŧƏŠƏ   ƐƏś»ŬƈƏƓŗƔŬśƅŔųƈƊƅŔƉƔŗřƔœŕŰţŏřƅƛŧŚŔŨƀƏũž
   ƐƏś»ŬƈƏƓŗƔ»ŬśƅŔųƈƊƅŔƉƔŗřƔŗƆŬřƔųŕŗśũŔřƁƜŷŧƏŠƏ¿ƏŧŠƅŔŢŲƏƔƏŕƈƄřƔŸžŔŧƅŔ
řƔŸžŔŧƅŔ ĻŕŲƔŌ¿ŧƔŔŨƍƏ ƑƆŷ ƉŌ ƈƆŸƈƅŔƔƉ ƉŌƉƏũƔ ƓųƆŬśƅŔƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔŔƏ  ųƈƊ»ƅ
ŘŧŕƔƂƆƅƓŗƔŬśƅŔ ƇƎśƊƎƈƏţƊƇƎśƔŸžŔŧƉƈƉŔŧţƔ ƗƇƎśƊƎƈƏƇƎŰŰŦśƇƄţŗƏƇƎśŸƔŗųŗƇƎƊ
   ƇŔŪ»śƅƙŔƏųŕŗ»ŲƊƗŔƑƊŸƈřŗƆųƅŔƉƏƈĲƆŸąƔƉƔŨƅŔƇƎž¿ƈŸƅŔƓžŖƔŬśƅŔƉƏŲžũƔřƔƈŕŬƅŔ
ƑŲƏſƅŔŖƊŠśƏ ¿ŕŸžƗŔƋŨƍƏ    ŽŔŧ»ƍƗŔƏƇƎžŔŧ»ƍŌƀ»ƔƂţśƏƇƎƆƈŷŪŕŠƊŔƉŷƇƎžũţś
ƊŌƉƏƈƆŸƈƅŔƌƆŗƂƔƛŕƈŔŨƍƏŕƎƂƔƂţś¿ŠŌƉƈƉƏƆƈŸƔƓśƅŔřƔŬũŧƈƅŔ   ƉƏ»ŲũƔƛƏƇƎ»Ŭſ
¿ƍŕŬśƅŔƃƅŨřƔƏŲƏſƅŔƏ .řƔŬũŧƈƅŔŘũŔŧƙŔƉƈ   ¿ŕ»ţƓ»žƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔŔŨƍƉŐžƓƅŕśƅŕŗƏ
ƋŧƏŠƏ ƉƔƈƆŸƈƅŔƐŧƅŕƍŔƏśŬƈƓƊŧśƑƆŷ¿ƈŸƔ¿ŗřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈŶžũƑƆŷŧŷŕŬƔƛ  
  ƏŌř»ƔŸžŔŧƅŔƏƓŗƔŬśƅŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƉƔŗŕƈřƔŗƆŬƅŔřƁƜŸƅŔƓžřŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚƂſśŔ
Ŕ  ) ƃ»ƅŕƈƅŔŧ»ŗŷřŬŔũŧşœŕśƊŶƈƓſƔŴƏƅŔƑŲũƅ2009 ) Řũ»ŰŕƔŸƅŔƏ(2003  ŕ»ƈƊƔŗ .(
ŧ :ƓƍƏřƔŸžŔŧƅŔƉƔŗƏƓŗƔŬśƅŔųƈƊƅŔƉƔŗřƁƜŷŧƏŠƏƇŧŷřƔƅŕśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔŚũƎŴŌ  ř»ŬŔũ
) ƓžƜŦƈƅŔ2008() ƉƏŬƊƏŠƏJohnson, 2007) ŧũŔƏƍƏ(Howard, 2007.(  
¿ƏŧŠ) ƑƅŏũŴƊƅŔŧƊŷƏ21¿ƏţƇŕŷ¿ƄŮŗ (    ƉƔ»ŗƏŕ»ƎŸƔƈŠř»ƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ
ƁƏũžƃŕƊƍƉŌŧŠƊƉƔƈƆŸƈƅŔƐŧƅřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈĻŕ řƔœŕŰţŏřƅƛŧŚŔŨ ƈ    Ƒ»Ɔŷ¿ŧ»Ɣŕ»ƈ
ƉƔŗřƁƜŷŧƏŠƏ ƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƏƇƎśƊƎƈƏţƊƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧ   ųƈƊ»ƅŔƓƊŗśƓžƃƅŨřƔƈƍŌƏ
    Ƒ»Ɔŷř»ƔŕƎƊƅŔƓ»žũŝŌƉƈƌƅŕƈƅƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƐƏśŬƈŶžũƑƆŷ¿ƈŸƔƒŨƅŔƒŧŕƔƂƅŔ
  .řƔƏŗũśƅŔřƔƆƈŸƅŔ  
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ƋŨƍřŴţƜƈƉƄƈƔƏ ƅŔƉƔŗřƁƜŸ ŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ»Ɣ   ƒŧŕ»ƔƂƅŔƃƏƆ»ŬƅŔƏŌřƏ  ř»ƔŸžŔŧ
řƔƅŕśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔƉƈƏũƄŨƅŔřſƅŕŬŚŕŬŔũŧƅŔƉƈƉƔƈƆŸƈƅŔ  Ļŕ»ŲƔŌŔ    ř»ƁƜŸƅŔŚ»ƊƔŗƓ»śƅ
ƉƔŗřƔųŕŗśũƛŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƏřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ     Ś»ƊƔŗŕ»ƈƄŕ»ƎŠœŕśƊŶ»ƈŚƂſśŔƓśƅŔƏ
řƔƅŕśƅŔŚŕŬŔũŧƅŔ) řŗƜƊŔƏƏƉŕƈŝŷřŬŔũŧ :Othman & Wanlabeh, 2012  Ƈ»ŬŧƊŕƍƏ(
)Handsome, 2009) ŪƈŕƔƆƔƏƏ(Williams, 2009 ) ř»ŮţŔũţƅŔƏ(2008  Ɠ»ƆƆŗƏ(
)Belle, 2007( ) ŖƔƏƏWebb, 2007) ŜƔƈŬƏ(Smith, 2007   ťƔ»ŮƅŔř»ŬŔũŧƏ(
)2001.( 
  
ĹœŪťœŪ ŗŬſœƈƆ ŝőœřƈ ¾ŒŌŪƃŒ şƍřŽƆƃŒ   
ŽŰ Ɠž ŧƏŧţ ūƈŦ ųŕƂƊ ųƈƊƅŔ ÊƗŔ)ŖƏƆŬ ƒŧŕƔƂƅŔ ƒŨƅŔ ƌŸŗśƔ ũƔŧ»ƈ ƃś»Ŭũŧƈ 
Ɠž ƌśũŔŧŏ  řŬũŧƈƆƅ  
¿ƏŧŠ) ƉƔŗƔ22ƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔŘŧŕƔŬƏƀƏſś (ŕƈƊƔŗƑƅƏƗŔřŗśũƈƅŔƓž   ŉŕ»Š
ŘŧŕƔŬƅŔƓžƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔŶƈĻŕŗũŕƂśƈƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔ ƄŕƈũƎŴ    ¿»ƔƆţś¿Ɯ»ŦƉƈ
řƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔřƊŕŗśŬŔ ¿ƏƗŔřŬŔũŧƅŔ¿ŔŎŬ) .  ƉĉƔ»ŗƏ  ¿Əŧ»Š)22( ƉŌ    ƒŧŕ»ƔƂƅŔųƈƊ»ƅŔ
ŕƊŗƑƆŷ¿ƈŸƔƏřƔƊƏŕŸśƅŔřœƔŗƅŔƀƆŦƔƓųŔũƂƈƔŧƅŔ     řƄũŕ»ŮƈŗƇƏ»ƂƔƏř»ƅŧŕŗśƈƅŔř»ƂŝƅŔŉ
ƉƔƈƆŸƈƅŔ   ƇƍŪ»ƔſţśƑƆŷ¿ƈŸƔŕƈƄřƔƈƔŧŕƄƗŔŚƜƄŮƈƅŔ¿ţƏřƔƏŗũśƅŔŚŔũŔũƂƅŔŨŕŦśŔƓž
¿ƈŸƅŔƏţƊƇƎśƔŸžŔŧŘũŕŝśŬŔƏ   ¿Ə»ţūƈŕŦƅŔřŬŔũŧƅŔ¿ŔŎŬşœŕśƊƌśŧƔŌƏƌśũƎŴŌŕƈŔŨƍƏ
řƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƆƅřƔŗŕŠƔƛŔřƁƜŸƅŔ  
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ąƔũƎŴ ¿ƏŧŠ)22( ĻŕŲƔŌ ųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔƉŌƔƊŕŝƅŔřŗśũƈƅŕŗŉŕŠƓř řƎŠƏŖŬţ
şœŕśƊƌŗŚŉŕŠŕƈƅřŬƄŕŸƈřŠƔśƊƅŔƋŨƍƏƉƔƈƆŸƈƅŔũŴƊƉƈ¿ƏƗŔřŬŔũŧƅŔ¿ŔŎŬ   řƊŕŗś»ŬŔ
řƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ  ŉŕ»ŠƏ¿ƏƗŔřŗśũƈƅŔ¿śţŔƓųŔũƁƏśƏƗŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƉŌŚũŕŮŌƓśƅŔƏ
ŘŧŕƔŬƅŔƓžƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔŶƈĻŕŗũŕƂśƈŧƔƏ .ƅ¿ƃƅŨŔƉŌƑƆŷ   ƛƏƉƏƆ»ŲſƔƛƉƔ»ƈƆŸƈƅ
ŔƏƊƏƄƔƉŌƉƏŲũƔ ŘŧŕƂŗƉƔŬƏŎũƈ      ŧ»ƔŧƎśƆƅō»ŠƆƔƒŨ»ƅŔƓųƆ»ŬśƅŔųƈƊƅŔŔŨƍ¿ŝƈƉƈ
  ŚŔũŔũ»ƂƅŔŨŕ»ŦśŕŗŧũſśƔƏƉƔƊŔƏƂƅŔƏřƈŴƊƗŔřƔžũţŗƃŬƈśƔƏřƔƈŬũƅŔƌśŕųƆŬƇŔŧŦśŬŕŗ 
śƏŧƅ¿ ƑƆŷƋŨƍƉƔƈƆŸƈƅŔũŴƊŚŕƎŠƏ ƐƏśŬƈƏƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔƉƔŗŕƈřƔŗƆŬƅŔřƁƜŸƅŔ 
řƔŸžŔŧƅŔ    
šƏśſƈƅŔ¿ŔŎŬƅŔşœŕśƊŶƈ¿ƏƗŔřŬŔũŧƅŔ¿ŔŎŬşœŕśƊƓžŽƜśŦƛŔŖŗŬŧƏŸƔŧƁƏ
ƏƊŕƄšƏśſƈƅŔ¿ŔŎŬƅŔƑƆŷŔƏŗŕŠŌƉƈƇŴŸƈƉŌƑƅŏŔ    Ŝ»Ɣţř»ƊƔŧƈƅŔƉƈūƔƅƏŽƔũƅŔƉƈ
   ƃŕ»ƊƍƉŌŘũ»ƔŗƅŔƏĺŔƇŔũřŴžŕţƈƐũƁƓžřƊŕŗśŬƛŔŶƈŠƏŶƔŪƏś¿ƜŦŜţŕŗƅŔŴţƛ
ŕƈŽƜŦŗřƔŬũŧƈƅŔŘũŔŧƙŔƏƉƔƈƆŸƈƅŔƉƔŗŕƈƇŔũśţƛŔƏƉƏŕŸśƅŔƑƆŷřƔƊŗƈřƔŗŕŠƔŔřƁƜŷ
ŔƓžřŰŕŦřƔƈŬũƅŕŗŪŕśƈśŕƈŘŧŕŷƓśƅŔřƊƔŧƈƅŔūũŔŧƈƓžƌƔƆŷƏƍ   ƉŌƏŧ»ŗƔƏ .¿»ƈŕŸśƅ
ĻŔŧƔŠƇƎŲŸŗƉƏžũŸƔŕƍŧŔũžŌƉŌƏũƔżŰřƔũƂƅŔŶƈśŠƈƉŌƑƅŏŧƏŸƔƃƅŨŚŕƁƜŸƅŔũŝƄŌƏ
ƇƎƊƔŗŕƈƔžƇƍŕſśƅŔƏƉƏŕŸśƅŔřŸƔŗųūƄŸƔŕƈƈŖŬƊƅŔƏřŗŔũƂƅŔƑƆŷřƔƊŗƈŕƍŧŔũžŌƉƔŗŕƈ  
¿ƏŧŠ) ƉƔŗƔƏ22ƔƏƍƏřŝƅŕŝƅŔřŗśũƈƅŕŗŉŕŠƓŗƔŬśƅŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔƉŌĻŕŲƔŌ (  ƀ»ſś
şœŕśƊŶƈƉƈ¿ƏƗŔřŬŔũŧƅŔ¿ŔŎŬ řƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔřƊŕŗśŬŔ ƓŗƔŬśƅŔųƈƊƅŔƉŌŚũƎŴŌƓśƅŔƏ
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ƏřŝƅŕŝƅŔřŗśũƈƅŔ¿śţŔŕƈƈ .řƔƊŧśƈƌśŗŬƊŚŉŕŠ    Ƌŕ»ŲũƔƛƒŧŕ»ƔƂƅŔųƈƊ»ƅŔŔŨƍƉŌƓƊŸƔ
ƛƏƌƊƏƆŲſƔƛƏƉƏƈƆŸƈƅŔ ƉƗřŠŕţ řƔŬũŧƈƅŔŘũŔŧƙŔƋŕƊŗśś  
¿ŔŎŬƅŔŔŨƍřŠƔśƊŚƂſśŔŧƁƏ  ųƈƊ»ƅŔƏƑƅƏƗŔřŗśũƈƅŔƓžƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔƀƏſśŗ
   :ř»ƔƅŕśƅŔŚŕ»ŬŔũŧƅŔŶƈřŝƅŕŝƅŔřŗśũƈƅŔƓžƓŗƔŬśƅŔųƈƊƅŔƏřƔƊŕŝƅŔřŗśũƈƅŔƓžƓųŔũƁƏśƏƗŔ
) ŚŕƔŗũŷ2012) ƒŧƔŮũƅŔƏ (2010) ƇƔƆŬƏ (2009 ) ŚŔũ»ƔƎƈƅŔƏ (2009  Řŧŕţ»ŮƏ (
)2008) ƓžƜŦƈƅŔƏ (2008) ƒũƔſŴƅŔƏ (2006  ) Řŧ»ƔŷƏ»ŗŌƏ (2005  Řũ»ŰŕƔŸƅŔƏ (
)2003 () ŚŕƄƔƏŧƏ2000(.  
¿ƈŠƈũƔŮƔ řƂŗŕŬƅŔŚŕŬŔũŧƅŔşœŕśƊŗŕƎśƊũŕƂƈƏřŬŔũŧƅŔřƆœŬŌřŮƁŕƊƈŧƏŠƏŗ ũƔŝōś
     ƉƔ»ƈƆŸƈƅŔƐŧ»ƅř»ƔŸžŔŧƅŔƐƏś»ŬƈŶžũƓžřŬũŧƈƅŔũƔŧƈƅƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƆƅũƔŗƄƏŢŲŔƏ
    ř»ƅƛŧŗř»ƔŗŕŠƔŔř»ƁƜŸŗųŗśũŔƒŨƅŔƏƓųŔũƂƈƔŧƅŔųƈƊƅŔřŰŕŦƇƎśƊƎƈƏţƊŚŕƈƆŸƈƅŔƏ








 Ō.  ƉŌ ƇƏƂś ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ   ūũŔŧ»ƈƅŔƒũƔŧ»ƈƅřƔŗƔũŧśŚŔũƏŧŧƂŸŗ Žŧ»Ǝŗ 
ƇƎŷƜųŔ ƑƆŷ ƓųŔũƂƈƔŧƅŔƒŧŕƔƂƅŔųƈƊƅŔ ƋũŝŌƏ ƋŕƔŔŪƈƉŕƔŗƏ ƇƎŗŕŬƄŏƏ ŚŔũŕƎƈƅŔ 
řƈŪƜƅŔ ƌśŬũŕƈƈƏƌƂƔŗųśƅ ŕƈƅ ƌƅ Ɖƈ řƔƈƍŌ řżƅŕŗ ƓžƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƐƏśŬƈŶžũ 
¿ƈŸƅŔ ƏţƊ ũƔƏųśƏ ƇƎœŔŧŌ ƏƓƅŕśƅŕŗ ƀƔƂţś ŽŔŧƍƗŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƏţƊƅŔ ¿ŝƈƗŔ. 
Ƒƅŏ řžŕŲƙŕŗƇƔƔƂś ŚŔũƏŧƅŔ řƔŗƔũŧśƅŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸś   ŘũŔŪƏ»ƅŔ  ūũŔŧ»ƈƅŔƒũƔŧ»ƈƅ 
ŕƎśŸŗŕśƈƏ ƀƂţśƆƅ Ɖƈ Ɛŧ»ƈ ƀ»Ɣŗųś Ŗŕ»ŬśƄŔƏ ƒũƔŧ»ƈ ūũŔŧ»ƈƅŔ   ŚŔũŕ»ƎƈƆƅ
ŘŧƔŧŠƅŔŚŕƈƏƆŸƈƅŔƏ řŗƏƆųƈƅŔ 
 Ŗ. ƉŌ ƇƏƂś ŘũŔŪƏ řƔŗũśƅŔ ƇƔƆŸśƅŔƏ ƔŪƈŉŕųŷŐŗūũŔŧ»ƈƅŔƒũƔŧƈƅŚŕƔţƜŰƅŔƉƈĻŔŧ 
ƀƆŸśƔŕƈƔžřŰŕŦ ŗƉƔƈƆŸƈƆƅŘŪſţƈƅŔƏřƔŗŕŠƔƙŔřœƔŗƅŔũƔžƏś 
2.    Ɠƅŕ»śƅŕŗƏĻŕų»ŬƏśƈƉŕƄƉƔƈƆŸƈƅŔƐŧƅřƔŸžŔŧƅŔƐƏśŬƈƉŌƑƅŏřŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚũŕŮŌ
ŧƈƅŔƒũƔŧƈƅřƔſƔƂŝśƏřƔŗƔũŧśşƈŔũŗƇƔŧƂśŘũƏũŲŗřŬŔũŧƅŔƓŰƏśŪƄũśūũŔ  Ƒ»Ɔŷ
ƉƔƈƆŸƈƅŔƐŧƅƌƊƔŬţśƏřƔŸžŔŧƅŔƇƏƎſƈƃŔũŧŏ 
3.   ųƈƊ»ƅŔŶƈřƔœŕŰţŏřƅƛŧŗřƔŗŕŠƔŏřƔųŕŗśũŔřƁƜŷƃŕƊƍƉŌƑƅŏřŬŔũŧƅŔşœŕśƊŚũŕŮŌ
ƓųŔũƂƈƔŧƅŔƏřŬŔũŧƅŔƓŰƏśƓƅŕśƅŕŗƏƓŗƔŬśƅŔƏƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔŶƈřƔŗƆŬ:   
 Ō.  ŘũƏũŲŗũŝŌƏůœŕŰŦŗūũŔŧƈƅŔƒũƔŧƈřƔŷƏśƏƉŕƔŗƓŗƔŬśƅŔƏƓųŔũƁƏśƏƗŔųƈƊƅŔ
řƔŬũŧƈƅŔŽŔŧƍƗŔƀƔƂţśƑƆŷƓƅŕśƅŕŗƏƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƑƆŷƓŗƆŬƅŔ 
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 Ŗ. ŘũƏũŲ ƉƏŕŸś ƒũƔŧƈ ūũŔŧƈƅŔ Ŷƈ ƇƎƔƈƆŸƈ ¿ƈŸƅŔƏ šƏũŗ ƀƔũſƅŔ ŧ»ţŔƏƅŔ ŉŕ»ƂśũƜƅ 
ŶƁŔƏƅŕŗ ƒƏŗũśƅŔ ƏţƊ ¿ŲžƗŔ. 
 
řƈŕŷŚŕƔŰƏś 
1. řƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ¿ƏţŚŕŬŔũŧƅŔƉƈŧƔŪƈƅŔŉŔũŠŏ    Śŕ»ŴžŕţƈƓ»žƉƔ»ƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƏ
ƉųƏƅŔƐƏśŬƈƑƆŷƏƐũŦŌ 
2.   ŚŔũ»ƔżśƈƉƈŲśśƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƏřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ¿ƏţŚŕŬŔũŧƅŔƉƈŧƔŪƈƅŔŉŔũŠŏ
 :¿ŝƈřŬŔũŧƅŔƋŨƍƉƈŲ¿ŦŧśƇƅƐũŦŌƏřŬũŧƈƅŔřŬũŧƈƅŔūƊŠ ƏŌŜŕƊŔũƏƄŨ)
řųƆśŦƈřŴžŕţƈƅŔƏƉƄŬƅŔƉŕƄƈƏ. 
3. ƉƔƈƆŸƈƅŔřƔŸžŔŧƏřƔŧŕƔƂƅŔųŕƈƊƗŔ¿ƏţŚŕŬŔũŧƅŔƉƈŧƔŪƈƅŔŉŔũŠŏ  Śŕ»ƎŠƏƓŰƂśƏ
  ř»ŗƆųƅŔƏūũŔŧƈƅŔŚŔũƔŧƈƏƒũƔŧƈ¿ŝƈřŬŔũŧƅŔřƊƔŷƓžƉƔƈƆŸƈƅŔũƔŻƐũŦŌũŴƊ
ũƏƈƗŔŉŕƔƅƏŌƏ 
4.     ƌ»ŠŔƏśƓ»śƅŔŚŕ»ƂƔŸƈƅŔƏŖŷŕŰƈƅŕŗƀƆŸśƔŕƈƔžřŰŕŦŚŕŬŔũŧƅŔƉƈŧƔŪƈƅŔŉŔũŠŏ




ŴŞŒŧƆƃŒ ŗƒŕŧŶƃŒ  
 
ƏŗŌ ŧƔŕŷ ŧƏƈţƈ )2006.( ŘœƋœŞřŒ ŗśƒťš Ƒż ŖťœƒƀƃŒ ŗƒƍŕŧřƃŒ ŗƄŵœŽƃŒ. ŧŗũŏ ũŔŧ ¿ƈƗŔ 
ũŮƊƆƅ ŶƔŪƏśƅŔƏ 
 
ƏŗŌ ŘŧƔŷ řƔŕſƄ )2005.( űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ Ƒż ŘœŶƆœŞƃŒ œƌºŪœƂŶƈŒƍ ƏºƄŵ ¾ºƒŶŽř ŇŒťŊ 
ƇƒƄƆœŶƃŒ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ ũƍŪƗŔ ƉƔųŬƆž  
 
¿ųŬƗŔ řƈƔƈŌ )2009.( ŗƒƄŵœż ŖŧŒťō ŘſƍƃŒ œƌřſƚŵƍ űœƆƈƕœŕ ŗƒťœƒƀƃŒ Ǝťºƃ ƐŧƒťºƆ 
ũŧŒťƆƃŒ ŗƒƍƈœśƃŒ ŘœŲżœšƆŕ ŖŨŹ ƇƆ ŗƌŞƍ ƅƋŧºŲƈ. řƅŕ»Ŭũ ũƔś»ŬŠŕƈ ũ»ƔŻ 
ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠƅŔ řƔƈƜŬƙŔ ƉƔųŬƆž 
 
ƒũŧŗƅŔ ƀũŕų )2001.( ŘœƒŪœŪŊ ŖŧŒťƗŒ ŗƒƆƒƄŶřƃŒ œºƌƆƒƋœŽƆƍ.  :Ɖŕ»ƈŷ ũŔŧ ũ»ƄſƅŔ 
řŷŕŗųƆƅ ũŮƊƅŔƏ ŶƔŪƏśƅŔƏ. 
 
ƓƊŗ ŧƈţŌ ŧƈţŌ )2010.( ŤŕƊƈƅŔ ƓƈƔŴƊśƅŔ ŧœŕŬƅŔ Ɠž ūũŔŧƈƅŔ řƔƈƏƄţƅŔ Ɠ»ž ř»Ŵžŕţƈ 
ŭũŠ řƔƊŧũƗŔ ƌśƁƜŷƏ řƔŸžŔŧŗ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŉŔŧƗ ƇƎƆƈŷ ŗƄŞƆ ŗºżœƀśƃŒ ŗºƒƆƈřƃŒƍ 
2)32( 176- 222.  
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řŮţŔũţƅŔ ŧƈţƈ ŧƏŗŷ )2008.( řƁƜŸƅŔ ƉƔŗ ųŕƈƊƗŔ ř»ƔŧŕƔƂƅŔ Ɠ»śƅŔ ŕƎ»ŬũŕƈƔ ƏũƔŧ»ƈ 
ūũŔŧƈƅŔ ƐƏśŬƈƏ ƑŲũƅŔ ƓſƔŴƏƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ Ɠž ūũŔŧƈ řƔũƔŧƈ řƔŗũśƅŔ ƇƔ»ƆŸśƅŔƏ 
Ɠž řŴžŕţƈ řƔƆƔſųƅŔ. ŗƄŞƆ ŗŶƆœŞ žŬƆť 7)1( 317-364.  
 
) ŕƈƔũŭţũţ2003 .(    ƑºżŗƒƈƒűºŪƄŽƃŒũŧŒťºƆƃŒŇŒŧťƆƎťƃŗƒƍŕŧřƃŒŖťœƒƀƃŒŧűŊ
     ŧºƒŹŧƒřºŪŞœƆŗƃœºŪŧ .ƇƒºƆƄŶƆƃŒŧŲƈŗƌŞƍƇƆœƌƒšŒƍŰƍũťƀƃŒŗƀűƈƆ
ŖŧƍŬƈƆƉƔųŬƆžŚƔŪũƔŗřŸƈŕŠ  
  
ƇƔũţ ƉƔŬţ )2004.( ƁƍƄŪƃŒ ƑƆƒŲƈřƃŒ ƁƍƄŪ ťŒŧºżƕŒ ŘœºŵœƆŞƃŒƍ Ƒºż ŘœºƆŲƈƆ 
¾œƆŵƕŒ. Ɖŕƈŷ ũŔŧ ŧƈŕţ  
 
ƉŬţ ũƍŕƈ )2004.( ŖťœƒƀƃŒ ŘœƒŪœŪŊ ŘœƒŧŲƈƍ ƅƒƋœŽƆƍ. ŧŗũŏ ũŔŧ ƒŧ»ƊƄƅŔ ũ»ŮƊƆƅ 
ŶƔŪƏśƅŔƏ  
  
ŚŔŧŕƈţ ŧƈţƈ )2006.( ŖťœƒƀƃŒ ŗƒƍŕŧřƃŒ Ƒż ƇŧƀƃŒ ťƒťŞƃŒ. Ɖŕƈŷ ũŔŧ řŗśƄƈƏ ŧƈŕţƅŔ  
 
ŚŕƄƔƏŧ ¿ŰƔž )2000.( űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ ůƒƍŽřƍ ŗűƄŪƃŒ ťƈŵ ŇŒŧťƆ ũŧŒťºƆƃŒ ŗºƒƍƈœśƃŒ 
ŗƒƆƍƂšƃŒ Ƒż ŘœŲżœšƆ ¾œƆŬ ƇƒűŪƄż ƇƆ ŗƌŞƍ ŧŲƈ ƇƒƆƄŶƆƃŒ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ 
ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ šŕŠƊƅŔ řƔƊųƏƅŔ ƉƔųŬƆž.  
 
ŶƔŗũ ƒŧŕƍ )2006 .(Ō ŖŧŒťƗŒ ŗƒŪŧťƆƃŒ ŻŒŧŬƗŒƍ ƐƍŕŧřƃŒ ŚƒťšƃŒ.  :Ɖŕ»ƈŷ ř»ŗśƄƈ 
ŶƈśŠƈƅŔ ƓŗũŸƅŔ  
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ŶƔŗũ ƒŧŕƍ )2006 .(Ŗ ŧƒťƆƃŒ ƑŪŧťƆƃŒ ŠŞœƈƃŒ. Ɖŕƈŷ řŗśƄƈ ŶƈśŠƈƅŔ ƓŗũŸƅŔ  
 
ƒŧƔŮũƅŔ ĺŔŧŗŷ )2010.( űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ ŗƒŪŧťƆƃŒ Ƒż ŗƄšŧƆƃŒ ŗűŪƍřƆƃŒ Ƒż ŗºƃƍť 
ŘƒƍƂƃŒ œƌřſƚŵƍ Ňƙƍƃœŕ ƑƆƒŲƈřƃŒ ƇƒƆƄŶƆƄƃ ƇƆ ŗƌŞƍ ƅƋŧŲƈ. řƅŕŬũ ũƔś»ŬŠŕƈ 
ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ ƀũŮƅŔ ųŬƏƗŔ  ƉŧũƗŔ  
  
ƇƔƆŬ ŽũŮŌ )2009.( ƁƍƄŪƃŒ ƐťœƒƀƃŒ Ɗřſƚŵƍ ŢœƈƆƃœŕ ƑƆŲƈƆƃŒ Ǝťƃ ƐŧƒťƆ ũŧŒťƆƃŒ 
ŗƒƆƍƂšƃŒ ŗƒƍƈœśƃŒ Ƒż ŘœŲżœšƆ ¾œƆŬ ŗŽŰƃŒ ŗƒŕŧźƃŒ ƇƆ ŗƌŞƍ ŧŲƈ ƅƌƒºƆƄŶƆ. 
řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ šŕŠƊƅŔ řƔƊųƏƅŔ ƉƔųŬƆž  
  
) ƑſųŰƈŭƔƏŕŮ2006 .(ŗƒŧŬŕƃŒťŧŒƍƆƃŒŖŧŒťō– ťŒŧżƕŒŖŧŒťōƀƏũŮƅŔũŔŧ :Ɖŕƈŷ .
ŶƔŪƏśƅŔƏũŮƊƆƅ  
  
ŘŧŕţŮ ŽœŔũ )2008.( ŗſƚŶƃŒ Ƈƒŕ űœƆƈŊ ƁƍƄŪƃŒ ƐťœºƒƀƃŒ űœºƆƈŊƍ ¾œºŮřƙŒ Ǝťºƃ 
ƇƒƒŧŒťƗŒ ƇƒƒƆƒťœƂƕŒ ƇƆ ŗƌŞƍ ŧŲƈ ŇœŰŵŊ ŗºőƒƋ ũƒŧťºřƃŒ Ƒºż ŘœºŶƆœŞƃŒ 
ŗƒƈƒűŪƄŽƃŒ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ šŕŠƊƅŔ řƔƊųƏƅŔ ƉƔųŬƆž  
  




ťƔŮƅŔ ƀũŕų )2001.( ŧśŊ ŘœŪŧœƆƆƃŒ ŗƒŧŒťƗŒ ƏƄŵ ŗƒŶżŒť ƇƒƆƄŶƆƃŒ Ƒż ũŧŒťƆ ŗƃœƂƍ 
ŚƍźƃŒ Ƒż ŗƀűƈƆ ũťƀƃŒ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũ»ƔŻ ŘũƏ»ŮƊƈ ř»ŸƈŕŠ Ś»ƔŪũƔŗ 
ƉƔųŬƆž  
 
ƒũƔſŴƅŔ ŧƅŕŦ )2006.( űœƆƈƙŒ ŗƒťœƒƀƃŒ ŖťőœŪƃŒ Ǝťºƃ ƐŧƒťºƆ ũŧŒťºƆƃŒ ŗºƒƍƈœśƃŒ 
ŗƒƆƍƂšƃŒ Ƒż ŗƃƍť ŘƒƍƂƃŒ œƌřſƚŵƍ ŗƒŶżŒťŕ ƇƒºƆƄŶƆƃŒ ƍºšƈ ¾ºƆŶƃŒ. řƅŕ»Ŭũ 
ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ Ɖŕƈŷ řƔŗũŸƅŔ ŚŕŬŔũŧƆƅ ŕƔƆŸƅŔ ƉŧũƗŔ 
  
řƅŧŕŗŸƅŔ ŧŗŷ ƉƈţũƅŔ Ţƅŕž )2003.( űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ œƌřſƚŵƍ ŗżœƀśƃœŕ ŗºƒƆƒŲƈřƃŒ Ǝťºƃ 
ŘœőŽƃŒ ŗƒŧŒťƗŒ Ƒż ŘœŲżœšƆ ŔƍƈŞ ƇťŧƕŒ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ 
řśŎƈ ƉŧũƗŔ.  
 
ŧŗŷ ƓƁŕŗƅŔ šƜŰ ƉƔŧƅŔ )2002.( ƁƍƄŪƃŒ ¾œºŶŽƃŒ Ƒºż ŘœºƆŲƈƆƃŒ.  :řƔũŧƊƄ»ŬƙŔ ũŔŧ 
řŸƈŕŠƅŔ ŘŧƔŧŠƅŔ ũŮƊƆƅ  
  
ŧŗŷ ƃƅŕƈƅŔ ūſƄƈ )2009.( űƆƈ ŖťœƒƀƃŒ Ƒż ŖŧŒťƙŒ ŗƒŪŧťƆƃŒ Ɗřſƚŵƍ œŰŧƃœŕ ƑŽƒŲƍƃŒ 
ŖŦřœŪƕ ƅƒƄŶřƃŒ ƐƍƈœśƃŒ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ ř»ŸƈŕŠ Şŕ»ţƅŔ ũ»ŲŦƅ 
řƊśŕŗ ũœŔŪŠƅŔ  
ƓŗƔśŸƅŔ ũŔũŲ ƒũŔƏţƅŔƏ ¿ŕŲƊ ūƔũŦƏ ƇƔƍŔũŗŏ )2007.( ŗƒƄƆŶƃŒ ŗƒŧŒťƗŒ ŏťœºŕƆ 
¾ƍŮŊƍ ƅƄŵƍ Ƈżƍ Ɖŕƈŷ ũŔŧ ƒũƏŪŕƔƅŔ ũŮƊƆƅ ŶƔŪƏśƅŔƏ. 
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ƓŗƔśŸƅŔ ŽŔƏƊ )2008.( űœƆƈƕŒ ŗºƒťœƒƀƃŒ ŘœƆºŪƃŒƍ ŗƒºŮŤŬƃŒ ƐŧƒťºƆƃ ũŧŒťºƆƃŒ 
œƌřſƚŵƍ şƍŧƃœŕ ŗƒƍƈŶƆƃŒ ƇƒƆƄŶƆƄƃ Ƒż ŗºŲżœšƆ ŻőœºűƃŒ ŗºƒƆƒƄŶřƃŒ. řƅŕ»Ŭũ 
ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ ƇŌ ƐũƂƅŔ řƔŧƏŸŬƅŔ  
  
řƈũŕŠŸƅŔ ƀžŔƏƈ )2012.( űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ ŖťőœŪƃŒ Ǝťƃ ƐŧƒťºƆ ũŧŒťºƆƃŒ ŗºŮœŤƃŒ 
œƌřſƚŵƍ ƎƍřŪƆŕ ŖťƍŞ ƅƒƄŶřƃŒ ƇƆ ŗƌŞƍ ŧŲƈ ƇƒƆƄŶƆƃŒ Ƒż ŗŲżœšƆ ŗƆºŮœŶƃŒ 
ƇœƆŵ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ ƀũŮƅŔ ųŬƏƗŔ  ƉŧũƗŔ  
  
ŚŕƔŗũŷ ũƔŮŗ )2012.( ųŕƈƊŌ ŘŧŕƔƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ ŘŧœŕŬƅŔ Ɛŧƅ ŉŕŬŎũ ƇŕŬƁƗŔ řƔƈƔŧŕƄƗŔ Ɠž 
řŸƈŕŠ ŉŕƂƆŗƅŔ řƔƂƔŗųśƅŔ ŕƍũŝŌƏ ƑƆŷ ŉŔŧƗŔ ƓſƔŴƏƅŔ ŉŕŲŷƗ řœƔƍ ŗƄŞƆ ŗŶƆœŞƃŒ 
ŗƒƆƚŪƗŒ ŘœŪŒŧťƄƃ ŗƒƍŕŧřƃŒ ŗƒŪŽƈƃŒƍ 20)2( 705-736.  
  
şſƔũŷ ƓƈŕŬ )2007.( ŖŧŒťƗŒ ŗºƒƍŕŧřƃŒ ŖŧºŮœŶƆƃŒ.  :Ɖŕ»ƈŷ ũŔŧ ũ»ƄſƅŔ ƉƏũ»ŮŕƊ 
ƉƏŷŪƏƈƏ  
  
ŧŕƈŷ ƉƔŧƅŔ ƑƊƈ )2004.( žœżň ŧƒƍűř ŖŧŒťƗŒ ŖťœƒƀƃŒƍ ŗƒƍŕŧřƃŒ Ƒż ťƚŕºƃŒ ŗºƒŕŧŶƃŒ. 
Ɖŕƈŷ ŪƄũƈ ŖŕśƄƅŔ ƓƈƔŧŕƄƗŔ  
  




ŘũŰŕƔŷ ŧŗŷ ƉƈţũƅŔ )2003.( ŒűœƆƈƕ ŗƒťœƒƀƃŒ ƐŧƒťƆƃ ũŧŒťƆƃŒ ŗºƒƍƈœśƃŒ œºƌřſƚŵƍ 
ŗƒŶżŒťŕ ƇƒƆƄŶƆƃŒ ƍšƈ ƅƌřƈƌƆ ƇƒƆƄŶƆƂ Ƒż ŖŧŒŨƍ ŗƒŕŧřƃŒ ƅƒºƄŶřƃŒƍ Ƒºż ƇťŧƕŒ 
řƅŕŬũ ƋŔũƏśƄŧ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ řŸƈŕŠ Ɖŕƈŷ řƔŗũżƅŔ ƉŧũƗŔ  
 
ŘũŰŕƔŷ ŧŗŷ ƉƈţũƅŔ )2006.( ŗƒťœƒƀƃŒ ƃŒƍŗƒŶżŒť Ƒż ŖŧŒťƗŒ  .ŗºƒƍŕŧřƃŒ  :Ɖŕ»ƈŷ ũŔŧ 
řŗśƄƈƏ ŧƈŕţ  
  
ŔũſƅŔ ŧŠŕƈ ŖƔųŦƅŔƏ ƉŪŕƈ )2007.( ųƈƊƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŧœŕŬƅŔ Ɛŧƅ ŉŔũŧƈƅŔ Ɠž ŚŔũŔŪƏ»ƅŔ 
řƔƊƔųŬƆſƅŔ Ɠž řŴžŕţƈ ŘŪŻ ŗƄŞƆ ŗŶƆœŞƃŒ ŗƒƆƚŪƗŒ 15)2( 415-459.  
  
ƒŧƔƎſƅŔ ĺŔŧŗŷ )2009.( űœƆƈŊ ƁƍƄŪƃŒ ƐťœƒƀƃŒ ŖťőœŪƃŒ Ǝťƃ ƐŧƒťºƆ ŘŒŧŒťō ŗºƒŕŧřƃŒ 
ƅƒƄŶřƃŒƍ ŗŲżœšƆŕ ŨŶř Ƒż ŗƒŧƍƌƆŞƃŒ ŗƒƈƆƒƃŒ œƌřſƚŵƍ ŢœƈƆƃœŕ ƑºƆƒŲƈřƃŒ ƇºƆ 
ŗƌŞƍ ŧŲƈ ŇœŪŌŧ ƅœŪſƕŒ ƇƒƄƆœŶƃŒ ƅƌŶƆ. řƅŕŬũ ũƔśŬŠŕƈ ũƔŻ ŘũƏŮƊƈ ř»ŸƈŕŠ 
ƀũŮƅŔ ųŬƏƗŔ ŚŕŬŔũŧƆƅ ŕƔƆŸƅŔ ƉŧũƗŔ  
  
ƓśƏƔũƂƅŔ ŧƈţƈ )2000.( ƁƍƄŪƃŒ ƑºƆƒŲƈřƃŒ. Ɖŕ»ƈŷ ƉŧũƗŔ ũŔŧ ƀƏũ»ŮƅŔ ũ»ŮƊƆƅ 
ŶƔŪƏśƅŔƏ  
 
ƓśƏƔũƂƅŔ ŧƈţƈ )2004.( ŏťœŕƆ ŘœƒŧŲƈƃŒŖŧŒťƗŒ ŘœƒƄƆŶƃŒ ŻőœºŲƍƃŒ.  :Ɖŕ»ƈŷ ũŔŧ 
¿œŔƏ ũŮƊƆƅ ŶƔŪƏśƅŔƏ  
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ƓŗƜƄƅŔ ŧŸŬ )2001.( ƍšƈ ŜŦƍƆƈ ¾ƆœŬ Ƒż ŖťœƒƀƃŒ ŗŪŒŧť ŗƒťƀƈ ŘœºƒŧŲƈƃ ŖťœºƒƀƃŒ 
ŗƒŧŒťƗŒ. 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űƏſƔ ũƔŧƈƅŔ ¿ƈŕƄ 
ƌśŕƔţƜŰ ƌśųƆŬƏ 
ƉƔƈƆŸƈƆƅ 
              
30 
ƛ ŧŠƏƔ ŚŕŬŕƔŬ ƏŽŔŧƍŌ 
Řŧŧţƈ ƌŠƏś ¿ƈŸƅŔ Ɠž 
řŬũŧƈƅŔ 
              
31 
ŧŕƂƊƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŚŕŗƆųƅ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
              
32  
ŚŕŷŕƈśŠƛŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸƔ 
ũƔŧƈƅŔ ũƔŻ ƊƈśřƈŴ ŧƁ 
¿Əųś ƏŌ ũŰƂś ŖŬţ 
řŗŻũ ƉƔŸƈśŠƈƅŔ 
              
33  
ŧũſƊƔ ¿Ƅ ƏŲŷ řŬũŧƈƅŕŗ 
ƌƔŌũŗ ƓŰŦŮƅŔ Ɠž ŞƜŷ 
ŽƁŔƏƈƅŔ řƔƏŗũśƅŔ. 
              
34  
¿ƍŕŬśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
ƉƔũŰƂƈƅŔ Ɠž ŉŔŧŌ 
ƇƎśŕŗŠŔƏ.  
              
35  
ŢƈŬƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ƇŧŸŗ 
ƇŔŪśƅƛŔ ŧƔŷŔƏƈƅŕŗ řƔƈŬũƅŔ 
¿ƈŸƆƅ ¿Ƅ ŖŬţ ƌžũŴ 
              
36  ŧŧũśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž 
ƋŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƆƅ 
              
151 
ŖŒťƕŒ ŗƒƈœśƃŒ 
ũœƒſ ŗƒŶżŒť ƇƒƆƄŶƆƃŒ ƍšƈ ƅƌřƈƌƆ  
ƅſŧƃŒ  ŖŧƀŽƃŒ  
şƍŰƍ ŖŧƀŽƃŒ  ŇœƆřƈƙŒ ¾œŞƆƄƃ  ŗŹœƒŮƃŒ 
ŗƒƍźƄƃŒ  
¾ƒťŶřƃŒ şŧřƀƆƃŒ  
ŗšŰŒƍ  ŧƒŹ 
ŗšŰŒƍ  ŗƒƆřƈƆ  
ŧƒŹ 
ŗƒƆřƈƆ  ŗƆƒƄŪ  
ŧƒŹ 
ŗƆƒƄŪ  
1 ũŸŮŌ řŸśƈƅŕŗ ŘŧŕŸŬƅŔƏ ŉŕƊŝŌ 
¿ƈŸƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ  
              
2 
ƓƊŸŠŮś řœƔŗƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ 
ƑƆŷ ŉŔŧŌ ƓƆƈŷ  
              
3 
ũŸŮŌ ŽŸŲŗ řŗŻũƅŔ Ɠž 
ƇŕƔƂƅŔ ƇŕƎƈƅŕŗ řƔſƔŴƏƅŔ  
              
4 
Ƈŧŷ šƏŲƏ ŚŕŗŠŔƏƅŔ 
ŘŧƊŬƈƅŔ Ƒƅŏ ũŝŎƔ ŕŗƆŬ ƑƆŷ 
ƓœŔŧŌ ƓſƔŴƏƅŔ  
              
5 
ŧƂśŷŌ ƉŌ ƓƆƈŷ Ɠž řŬũŧƈƅŔ 
ƐŧţśƔ ƓśŔũŧƁ ŕƍũƔŝśŬƔƏ 
ŘũƏŰŗ řƔŗŕŠƔŔ  
              
6 
ƐũŌ ƉŌ ƓƆƈŷ Ɠž řŬũŧƈƅŔ 
ƀƂţƔ Ɠƅ ũƏŸŮƅŔ ŪŕŠƊƛŕŗ 
ƀƏſśƅŔƏ ŪƔƈśƅŔƏ  
              
7  ũŧƂś ŘũŔŧŏ řŬũŧƈƅŔ ƓžƏũŴ 
řƔŰŦŮƅŔ  
              
8  ũŸŮŌ šŕƔśũƛŕŗ ¿ŕţ 
ƓƆŰŔƏś Ŷƈ ŘũŔŧƙŔ  
              
9  ƓƊŪſţś řŬŕƔŬƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ 
ƑƆŷ ƉƏŕŸśƅŔ Ŷƈ ŘũŔŧƙŔ  
              
10  
ƓƊŪſţś řŬŕƔŬƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ 
ƑƆŷ ƉƏŕŸśƅŔ Ŷƈ ƓœƜƈŪ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ  
              
152 
ƅſŧƃŒ  ŖŧƀŽƃŒ  
şƍŰƍ ŖŧƀŽƃŒ  ŇœƆřƈƙŒ ¾œŞƆƄƃ  ŗŹœƒŮƃŒ 
ŗƒƍźƄƃŒ  
¾ƒťŶřƃŒ şŧřƀƆƃŒ  
ŗšŰŒƍ  
ŧƒŹ 
ŗšŰŒƍ  ŗƒƆřƈƆ  
ŧƒŹ 
ŗƒƆřƈƆ  ŗƆƒƄŪ  
ŧƒŹ 
ŗƆƒƄŪ  
11  ųżŲ ¿ƈŸƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ 
ũŝŎƔ ƑƆŷ ƓśŕƔţ řƔŰŦŮƅŔ  
              
12  
ƓƊŸŠŮś ŘũŔŧƙŔ řƔŬũŧƈƅŔ 
ƑƆŷ řƔƈƊś ũƔƏųśƏ ƓŬſƊ 
ŕƔƊƎƈ  
              
13  ƇŉƜśś ŪžŔƏţƅŔ ƓśƅŔ ŕƎƈŧƂś 
ŘũŔŧƙŔ Ŷƈ ƐƏśŬƈ ƓœŔŧŌ  
              
14  Ūſţś ŘũŔŧƙŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
ŖƔƅŕŬōŗ řŷƏƊśƈ  
              
15  
ƓƊŸžŧś řŗƏŸŰ ƇƆƁōśƅŔ Ɠž 
řŬũŧƈƅŔ Ƒƅŏ ũƔƄſśƅŔ Ɠž 
¿ŕƂśƊƛŔ Ƒƅŏ řŬũŧƈ ƐũŦŌ  
              
16  
ŖƏƆŬŌ ũƔŧƈƅŔ Ɠž řŸŗŕśƈ 
ƓœŔŧŌ ¿ƄŮƔ ŕŸžŔŧ ƉŬţśƆƅ 
ũƏųśƅŔƏ  
              
17  ƓƊŸŠŮś řœƔŗƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ 
ƑƆŷ ŵŔŧŗƙŔ ũŕƄśŗƛŔƏ  
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žšƄƆ) 2( ŘŒƍťŊ ŗŪŒŧťƃŒ ťŶŕ ƅƒƂšřƃŒ ¾ƂŬƃœŕ ƑőœƌƈƃŒ  
  
ŘũŲţ ƇƆŸƈƅŔ ř»/ ř»ƇũśţƈƅŔ  
  
  
řƔţś řŗƔų ŧŸŗƏ   
  
  
ƇƏƂƔ ŜţŕŗƅŔ řŬŔũŧŗ ƉŔƏƊŸŗ "ŗſƚŶƃŒ Ƈƒŕ űœƆƈƕŒ ŗƒťœƒƀƃŒ ƐŧƒťƆƃ ũŧŒťºƆƃŒ ŗºƒƆƍƂšƃŒ 
ŗƒƍƈœśƃŒ ŗƒŶżŒťƍ ƇƒƆƄŶƆƃŒ ƍšƈ ƅƌřƈƌƆ Ƒż ŗŲżœšƆ ƅŒŧ ĸŒ ŖŧºƒŕƃŒƍ" ƃ»ƅŨƏ ĻƛŕƈƄś»ŬŔ 
ŚŕŗƆųśƈƅ ¿ƏŰţƅŔ ƑƆŷ řŠũŧ ũƔśŬŠŕƈƅŔ Ɠž řƔŗũśƅŔ  
  
ƏŠũŌ Ɖƈ ƇƄśũŲţ Ɖ»/ ƇƄƊƏŕŸś Ɖ»/ Ɠž řœŗŸś ƉƔśƊŕŗśŬƛŔ ƉƔśƂžũƈƅŔ řƁŧŗ ŕƈƅ Ɠž ƃ»ƅŨ 
Ɖƈ řƔƈƍŌ ŘũƔŗƄ Ɠž ŪŕŠƊŏ ƋŨƍ řŬŔũŧƅŔ ĻŕƈƆŷ ƉŌ ŚŕƈƏƆŸƈƅŔ Ɠ»śƅŔ ŕƎƊƏƈŧƂś»Ŭ ¿ƈŕŸś»Ŭ 









ŜţŕŗƅŔ ¿ƔŷŕƈŬŏ ƇƂƆŷ  
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ƐŨƒŨŵ ƅƄŶƆƃŒ / ƑřŨƒŨŵ ŗƆƄŶƆƃŒ  
  
şœŕśƊƅŔ ƉƏƄśŬ ũŝƄŌ ŘŧŷŕŬƈ řƁŧƏ ŔŨŏ ŚũƄž Ɠž ¿Ƅ ŧƊŗ ŚŪƔƈƏ ƉƔŗ ŉŕƔŮƗŔ ƓśƅŔ ƇƏƂƔ ŕƎŗ 
ƃũƔŧƈ ŔŨƅ ƏŠũƊ Ɖƈ ƇƄśũŲţ  
-  ŘŉŔũƁ ¿Ƅ ŘũƂž řƁŧŗ  
- ŧƔŧţś Ɛŧƈ ƇŕƔƁ ũƔŧƈ ƃśŬũŧƈ ũŔũƄśŗ ƃƏƆŬƅŔ ƒŧŕƔƂƅŔ ŽƏŰƏƈƅŔ ŘũƂſƅŕŗ  
– ŧƔŧţś Ɖŏ ƉŕƄ ƃũƔŧƈ ƇƏƂƔ ƃƏƆŬƅŕŗ ŽƏŰƏƈƅŔ ŕƈœŔŧ) ŕŗƅŕŻ ŕƊŕƔţŌ ŔũŧŕƊ ƛ ƇƏƂƔ ƌ»ŗ 
ŔŧŗŌ Ƈŝ ŶŲ ŘũœŔŧ ¿Əţ ŧţŌ ƇŕƁũƗŔ ƓśƅŔ ƓƆś ŘũƂſƅŔ Řũ»Ůŕŗƈ ŢƔ»ŲƏśƅ ř»ŗŕŠƙŔ Ɠ»śƅŔ 
ŕƎśũśŦŔ  
5 – œƆőŒť  
4 – œŕƃœŹ  
3 – œƈœƒšŊ  
2 – Œŧťœƈ  
1 – ŒťŕŊ  
  
ƅŪƀƃŒ ¾ƍƕŒ  
ŘœƆƍƄŶƆ ŗƆœŵ  
1. ūƊŠƅŔ   
Ō - ũƄŨ      Ŗ- ƑŝƊŌ  
2. ¿ƍŎƈƅŔ ƓƈƆŸƅŔ 
Ō - ƇƏƆŗŧ      Ŗ- ūƏƔũƏƅŕƄŗ  Ş- ũƔśŬŠŕƈ  
3. ŚŔƏƊŬ ŘũŗŦƅŔ  
Ō - Ɖƈ¿ƁŌ5 ŚŔƏƊŬ  Ŗ- 6  - 10 řƊŬ    Ş- 11- 15      ŧ- ũŝƄŌ Ɖƈ 15 řƊŬ  
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ƅŪƀƃŒ ƑƈœśƃŒ  
















1 ƃũŕŮƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŶŲƏ ųųŦƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ 5 4 3 2 1 
2 ƃũŕŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ¿ƈţś řƔƅƏŎŬƈ ŚŔũŔũƂƅŔ řƔƏŗũśƅŔ 5 4 3 2 1 
3 ƃũŕŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž řŬŔũŧ ŚƜƄŮƈƅŔ řƔƈƔŧŕƄƗŔ ŕƎƆţƏ 5 4 3 2 1 
4 ƓŷŔũƔ ũƔŧƈƅŔ ŽƏũŴ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŧƊŷ ƌŸƔŪƏś ƇŕƎƈƆƅ 5 4 3 2 1 
5 ŶŠŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƑƆŷ řƔƈƊś ũƔƏųśƏ ƇƎŬſƊŌ ĻŕƔƊƎƈ 5 4 3 2 1 
6 
ŶŠŮƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŨŦōŗ ũƏŧ ƒŧŕƔƁ ŖŬţ ŕƈ ¿ƄƏƔ ƇƎƔƅŏ Ɖƈ 
ŚŕƈƎƈ 
5 4 3 2 1 
7 
¿ƈŕŸśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷƈ ŚŕŷŔŪƊƅŔ ŚŕƈŪƗŔƏ ¿ŦŔŧ řŬũŧƈƅŔ řƔƊƎƈŗ 
řƔƅŕŷ 
5 4 3 2 1 
8 ƇƔƂƔ ũƔŧƈƅŔ řƁƜŷ ŕƍŧƏŬƔ ŧƏƅŔ ƇŔũśţƛŔƏ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 5 4 3 2 1 
9 ¿ƈŸƔ ũƔŧƈƅŔ ƑƆŷ ŉŕƊŗ řƂŝƅŔ Ɖƈ ¿ƜŦ ŚŕƁƜŸƅŔ řƔƊƏŕŸśƅŔ 5 4 3 2 1 
10 ũƎŴƔ ũƔŧƈƅŔ ĻŕƈŕƈśƍŔ ĻŕƔƅŕŷ ũŷŕŮƈŗ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿ŦŔŧ řŬũŧƈƅŔ 5 4 3 2 1 
11 ŭƁŕƊƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ƇƎśŕƈƔƔƂś řƔƏŗũśƅŔ. 5 4 3 2 1 
12 
ŧũſśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ŨŕŦśŕŗ ŚŔũŔũƂƅŔ ƉƏŧ ŵƏŠũƅŔ řœƔƎƆƅ 
řƔŬƔũŧśƅŔ 
5 4 3 2 1 
13 
ŖƆųƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɖƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ¿Ũŗ ŧƏƎŠƈ ũŗƄŌ řŴžŕţƈƆƅ ƑƆŷ 
ƐƏśŬƈ ŉŔŧƗŔ 
5 4 3 2 1 
14 ŧƔƂśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ řƔžũţŗ řƈŴƊƗŔ ŚŕƈƔƆŸśƅŔƏ 5 4 3 2 1 
15 ƏŧŗƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ĻŕƔƈŬũ Ɖƈ ¿ƜŦ ƌƄƏƆŬ 5 4 3 2 1 
16 
ƇśƎƔ ũƔŧƈƅŔ  ŪŕŠƊŕŗ ¿ƈŸƅŔ ŕƈƄ ƋŔũƔ ũŝƄŌ Ɖƈ ƌƈŕƈśƍŔ ŉŔũŋŗ 
ƉƔƈƆŸƈƅŔ 
5 4 3 2 1 
17 ŧŧƎƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƇŔŧŦśŬŕŗ ƌśŕųƆŬ řƔƈŬũƅŔ 5 4 3 2 1 
18 
ŖƊŠśƔ ũƔŧƈƅŔ řƄũŕŮƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ Ɠž ŧŔŧŷŏ ¿ƏŧŠ ¿ŕƈŷŌ 
ŚŕŷŕƈśŠƛŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸƔ 
5 4 3 2 1 
19 
ŖƅŕųƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŨƔſƊśŗ ųųŦƅŔ řƔƈƔƆŸśƅŔ ƉƏŧ řƄũŕŮƈƅŔ Ɠž 
ŕƎŸŲƏ 
5 4 3 2 1 
20 
¿ƈţśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ¿ţ ŚƜƄŮƈƅŔ řƔƈƔƆŸśƅŔ ƑƅƏśƔƏ ƌŬſƊŗ 
ŕƎśŬŔũŧ ŚŗƅŔƏ ŕƎƔž 
5 4 3 2 1 


















22 ŴſśţƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ ƌŬſƊƅ ŶƔƈŠŗ ŚŕƔţƜŰƅŔ 5 4 3 2 1 
23 
ŖƆųƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɖƈ ŶƔƈŠ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŔŪśƅƛŔƇ řƈŴƊƗŕŗ ƉƔƊŔƏƂƅŔƏ 
řƔƈŬũƅŔ 
5 4 3 2 1 
24 ŽƆƄƔ ũƔŧƈƅŔ ƒŌ ƇƆŸƈ ƌžŧŕŰƔ űŸŗŗ ƇŕƎƈƅŔ ƉƏŧ ũŕŗśŷŔ ŘŉŕſƄƆƅ 5 4 3 2 1 
25 
ƇŠţƔ ũƔŧƈƅŔ Ɖŷ ƇƔŧƂś řƎŠƏ ƋũŴƊ Ɠž ŚŕŷƏŲƏƈƅŔ řţƏũųƈƅŔ ƛŏ 
ŧƊŷ řŠŕţƅŔ řţƆƈƅŔ 5 4 3 2 1 
26 ƔŵŪƏ ũƔŧƈƅŔ ŔũƔŝƄ Ɖƈ ƌśŕƔţƜŰ ƑƆŷ ŔƉƔƈƆŸƈƅ ¿ƄŮŗ ƓœŔƏŮŷ. 5 4 3 2 1 
27 ŧƏƂƔ ũƔŧƈƅŔ ƌśŬũŧƈ ŽŔŧƍōŗ ŚŕŬŕƔŬƏ ũƔŻ Řŧŧţƈ ƇƅŕŸƈƅŔ. 5 4 3 2 1 
28 ŖƏŕŠśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ŷƈ ŚŕŗƆų ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƏŧ ųŗŔƏŲ. 5 4 3 2 1 
29 
ƉƏƄś ŚŕŷŕƈśŠƛŔ ƓśƅŔ ŕƍŧƂŸƔ ũƔŧƈƅŔ ũƔŻ řƈŴśƊƈ ŧƂž ¿Əųś ƏŌ 
ũŰƂś ŖŬţ řŗŻũ ƉƔŸƈśŠƈƅŔ 
5 4 3 2 1 
30 
ŧũſƊƔ ¿Ƅ ƏŲŷ řŬũŧƈƅŕŗ ƌƔŌũŗ ƓŰŦŮƅŔ Ɠž ŞƜŷ ŽƁŔƏƈƅŔ 
řƔƏŗũśƅŔ 
5 4 3 2 1 
31 ¿ƍŕŬśƔ ũƔŧƈƅŔ Ŷƈ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ƉƔũŰƂƈƅŔ Ɠž ŉŔŧŌ ƇƎśŕŗŠŔƏ 5 4 3 2 1 
32 
ŢƈŬƔ ũƔŧƈƅŔ ƉƔƈƆŸƈƆƅ ƇŧŸŗ ƇŔŪśƅƛŔ ŧƔŷŔƏƈƅŕŗ řƔƈŬũƅŔ ¿ƈŸƆƅ ¿Ƅ 
ŖŬţ ƌžũŴ 5 4 3 2 1 
33 ŧŧũśƔ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž ƋŨŕŦśŔ ŚŔũŔũƂƆƅ řƔƏŗũśƅŔ 5 4 3 2 1 
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ƅŪƀƃŒ ŚƃœśƃŒ  
ŖŒťƕŒ ŗƒƈœśƃŒ   
















1 ũŸŮŌ řŸśƈƅŕŗ ŕƈŧƊŷ ƒŧŎŌ ƓƅŕƈŷŌ ŘŉŕſƄŗ 5 4 3 2 1 
2 ƓƊŸŠŮś řœƔŗƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ŉŔŧŌ ƓƆƈŷ 5 4 3 2 1 
3 ũŸŮŌ ŽŸŲŗ řŗŻũƅŔ Ɠž ƇŕƔƂƅŔ ƇŕƎƈƅŕŗ řƔſƔŴƏƅŔ 5 4 3 2 1 
4 ũŝŎƔ Ƈŧŷ šƏŲƏ ŚŕŗŠŔƏƅŔ ŘŧƊŬƈƅŔ ĄƓƅŏ ƑƆŷ ƓœŔŧŌ ƓſƔŴƏƅŔ 5 4 3 2 1 
5 
ŧƂśŷŌ ƉŌ ƓƆƈŷ Ɠž řŬũŧƈƅŔ ƐŧţśƔ ƓśŔũŧƁ ŕƍũƔŝśŬƔƏ ŘũƏŰŗ 
řƔŗŕŠƔŔ 
5 4 3 2 1 
6 ƀƂţƔ Ɠƅ ƓƆƈŷ Ɠž řŬũŧƈƅŔ  ũƏŸŮƅŔ ŪŕŠƊƛŕŗ 5 4 3 2 1 
7 ŧƂśŷŌ ƉŌ ŘũŔŧŏ řŬũŧƈƅŔ ƇƎſśś ƓžƏũŴ řƔŰŦŮƅŔ 5 4 3 2 1 
8 ũŸŮŌ šŕƔśũƛŕŗ ¿ŕţ ƓƆŰŔƏś Ŷƈ ŘũŔŧƙŔ 5 4 3 2 1 
9 ƓƊŪſţś řŬŕƔŬ ŘũŔŧƙŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƉƏŕŸśƅŔ ŕƎŸƈ 5 4 3 2 1 
10 ƓƊŪſţś řŬŕƔŬ ŘũŔŧƙŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƉƏŕŸśƅŔ Ŷƈ ƓœƜƈŪ ƉƔƈƆŸƈƅŔ 5 4 3 2 1 
11 ũŝŎƔ ųżŲ ¿ƈŸƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ƓśŕƔţ řƔŰŦŮƅŔ 5 4 3 2 1 
12 ƓƊŸŠŮś ŘũŔŧƙŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ũƔƏųś ƓśŔũŧƁ ŕƔƊƎƈ 5 4 3 2 1 
13 ƇŉƜśś ŪžŔƏţƅŔ ƓśƅŔ ŕƎƈŧƂś ŘũŔŧƙŔ Ŷƈ ƐƏśŬƈ ƓœŔŧŌ 5 4 3 2 1 
14 Ūſţś ŘũŔŧƙŔ ƉƔƈƆŸƈƅŔ ŖƔƅŕŬōŗ řŷƏƊśƈ 5 4 3 2 1 
15 
ƓƊŸžŧś řŗƏŸŰ ƇƆƁōśƅŔ Ɠž řŬũŧƈƅŔ Ƒƅŏ ũƔƄſśƅŔ Ɠž ¿ŕƂśƊƛŔ Ƒƅŏ 
řŬũŧƈ ƐũŦŌ 
5 4 3 2 1 
16 ¿ƄŮƔ ŖƏƆŬŌ ũƔŧƈ řŬũŧƈƅŔ Ɠž řŸŗŕśƈ ƓœŔŧŌ ŕŸžŔŧ ũƏųśƆƅ 5 4 3 2 1 
17 ƓƊŸŠŮś řœƔŗƅŔ řƔŬũŧƈƅŔ ƑƆŷ ŵŔŧŗƙŔ  5 4 3 2 1 
ƅŪƀƃŒ ŴŕŒŧƃŒ  







žšƄƆ) 3( ŇœƆŪŊ ŗƈŞƃ ƇƒƆƂšƆƃŒ 
 
1. ũƏśƄŧƅŔ  ƇŪš ťŕŵ ƒŧƂƃŒƅ  řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ŚƔŪũƔŗ 
2. ũƏśƄŧƅŔ  ťŕŵ ĸŒ ŘŒŧœŬŕ   řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ŚƔŪũƔŗ 
3. ŘũƏśƄŧƅŔ  ŗƃƍŤ ŧƒŬŤŬƃŒ   řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ŚƔŪũƔŗ 
4. ŘũƏśƄŧƅŔ  ũƈŞŊ œƒƈœƈš    řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ŚƔŪũƔŗ 
5. ŘũƏśƄŧƅŔ  ƚŵ ƑƄƒƄŤƃŒ    řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ŚƔŪũƔŗ 
6. ŘũƏśƄŧƅŔ  Ƈœƌƒŕ ƐŧƆƒƀƃŒ    řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ŚƔŪũƔŗ 
7. ũƏśƄŧƅŔ  ťƍƆšƆ ƍŕŊ ŖŧƆŪ  řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ūŧƂƅŔ  
8. ũƏśƄŧƅŔ  ŻƒŽŵ ƇŒťƒŨ    řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ūŧƂƅŔ 
9. ũƏśƄŧƅŔ  ƇƒŶƆ ŧŕŞ    řƔƆƄ řƔŗũśƅŔ    řŸƈŕŠ ŚƔŗ Ƈţƅ 
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žšƄƆ) 4( ŜŦƍƆƈ ¾ƒƌŪř ŗƆƌƆ ƇƆ ŖŧŒŨƍ ŗƒŕŧřƃŒ ƅƒƄŶřƃŒƍ ƑƃœŶƃŒ 
 
